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L A E M I S I O M D E B O M © T A R A E © o o d : 
L A I N F O R M A C I O N E N -LA. P A G . « 
L O S M A R E S S U F R E U N 
P E R D I E N D O T R E S C R U C E R O S E N E L P A C I F I C O . 
D E B E R L I N C O M U N I C A N O F I C I A L M E N T E 
Q U E L O S A L E M A N E S H A N T E N I D O Q U E 
R E T I R A R S E D E L A R E G I O N I N U N D A D A 
P O R L O S B E L G A S A L S U R D E N I E U P O R T . 
[ R V I A D E M M U 
LA GUERRA EN E L MAR 
L A R E V A N C H A D E H E L I G O L A N D 
V a l p a r a í s o , C h i l e , 3 . 
C i n c o c r u c e r o s a l e m a n e s , e l " G n c i -
s e n a u " , e l " S c h a r n h o r s t " , e l " N u r n -
b e r g " , e l " L e i p s i c " y e l " D r e s d e n " , 
s o s t u v i e r o n h o y u n c o m b a t e c o n l a 
e s c u a d r a i n g l e s a d e l P a c í f i c v o , e n l a s 
c o s t a s de C h i l e , f r e n t e a l p u e r t o d e 
C o r o n e l . 
D e l a b a t a l l a r e s u l t ó h u n d i d o e l 
c r u c e r o i n g l é s " M o n m o u t h " . 
E l " G o o d H o p e " t u v o g r a n d e s a v e -
r í a s p o r u n i n c e n d i o q u e s e l e d e c l a -
r ó a b o r d o , p r o d u c i d o p o r l a s g r a -
n a d a s a l e m a n a s q u e lo a l c a n z a r o n , 
c r e y é n d o s e t a m b i é n que s e h a y a ido 
a p i q u e . 
E l c r u c e r o " G l a s g o w " t a m b i é n f u é 
a v e r i a d o de c o n s i d e r a c i ó n , t e n i e n d o 
q u e r e f u g i a r s e e n e l p u e r t o d e C o r o -
n e l , d o n d e a h o r a s e e n c u e n t r a e m b o -
t e l l a d o . 
L o s c r u c e r o s a l e m a n e s " S c h a m -
LA GUERRA EUROPEA 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
L O S D O C E M A N -
D A M I E N T O S D E 
L O R D C U R Z O N 
H a c e u n a s t r e s s e m a n a s , e n l a H a - i m a n d o p a r t e de l a s n a c i o n e s b e l i g e -
r r o w , I n g l a t e r r a , p r e s i d í a u n m i t m 
L o r d C u r z o n , e x v i r r e y de l a I n d i a , y 
a l f i n a l t o m ó l a p a l a b r a y e x p u s o a s u 
a u d i t o r i o e n d o c e p r e c e p t o s , e l " a r t o 
d e e s c u c h a r , c o m p r e n d e r y s o p o r t a r 
l a s n o t i c i a s d e l a g u e r r a . " 
E l p r i m e r o e s u n c o n s e j o d e 
c r e c i ó n d e s t i n a d o a r e p r i m i r 
a l e g r í a e g o í s t a e n t r e l o s q u e . 
d i s -
u n a 




E l s e ñ o r J u a n de D i o s G a r c í a 
K o h l y , M i n i s t r o de C u b a e n L a H a y a , 
H o l a n d a , h a r e m i t i d o a e s t a S e c r e t a -
T í a de E s t a d o e l s i g u i e n t e i n f o r m e : 
" U n a d e l a s n o t a s m á s s a l i e n t e s 
e n lo q u e r e s p e c t a a l a r m a m e n t o de 
l a s f u e r z a s e n l a a c t u a l g u e r r a e s l a i t r a ^ ^ c e s o d e ° a l e g r í a a l r e c i b i r n o 
annri f i r ir» rlfi n i e z a s de a r t i ü « n a u e • „ „ , „ „ í „ „ j „ 4 a ; « 
r a n t e s , v i v e n s i n e m b a r g o f u e r a d e l 
a l c a n c e d e l o s o b u s e s : N o p e n s é i s q u e 
l a g u e r r a n o c e a f e c t a p e r s o n a l m e n -
te . C o n e f ec to , l a s c o n s e c u e n c i a s de 
l a g u e r r a no s e e x t i e n d e n t a n s ó l o a 
l o s c o m b a t i e n t e s n i a f e c t a n n a d a m á s 
q u e a l a s p r o v i n c i a s q u e s i r v e n de 
e s c e n a r i o a l a s o p e r a c i o n e s ; e c o n ó m i -
c a m e n t e a f e c t a n h a s t a a l o s p a í s e s 
n e u t r a l e s ; y e n e l o r d e n s e n t i m e n t a l 
q u i é n n o t i e n e e n l a g u e r r a p a r i e n t e s , 
t i e n e a m i g o s . A d e m á s , l o s h o m b r e s 
n o t o r i o s q u e p e r e c e n , r e p r e s e n t a n 
u n a p é r d i d a p r e m a t u r a no s ó l o p a r a 
s u p ü e b l o s i n o p a r a l a h u m a n i d a d ; y 
ú l t i m a m e n t e , n i n g ú n h o m b r e de c o -
r a z ó n y de c r e e n c i a s c r i s t i a n a s p u e -
de o l v i d a r q u e q u i e n e s se b a t e n y 
m u e r e n e n l a g u e r r a s o n n u e s t r o s 
p r ó j i m o s y q u e D i o s n o s d i ó e l p r e -
c e p t o de a m a r n o s l o s u n o s a l o s o t r o s 
y d e a m a r a l p r ó j i m o c o m o a n o s -
o t r o s m i s m o s . 
H e a q u í e l s e g u n d o : N o d é i s m u e s -
p a r i c i ó n de p i s  a r t i 
Bitio de 42 c. m . q u e h a u s a d o e l e j e r -
c i to a l e m á n e n s u s a t a q u e s a L i e j a 
y N a m u r ; de c u y a s c o l o s a l e s m a -
q u i n a s do g u e r r a no se t e n í a l a m e -
n o r n o t i c i a e n e l m u n d o . 
S u e m p l e o h a v e n i d o a c a m b i a r r a -
d i c a l m e n t e l a fisonomía de l a g u e -
r r a de s i t i o , a l e x t r e m o , q u e d e s -
p u é s d e e l l o s s e e s t i m a p o r l o s t á c -
t i c o s q u e no h a y f o r t a l e z a s c a p a c e s 
de r e s i s t i r l a s . , 
E n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s s e e c h o 
a v o l a r l a f a n t a s í a a r t i b u y é n d o l e s 
l a s m á s t e r r i b l e s y d e s t r u c t o r a s c u a -
l i d a d e s ; a l fin s e h a n l l e g a d o a c o n o -
c e r de u n a m a n e r a e x a c t a y t é c n i -
c a , q u e s o n l a s q u e p a s o a e x p o -
n e r l e . 
N o s e t r a t a de u n m o r t e r o , s i n o d e 
u n o b ú s , q u e s i r v e p a r a d o s fines: 
c o m o c a ñ ó n , p a r a e l t i r o d e l a t i g a -
z o , — e s d e c i r , de t r a y e c t o r i a t e n d i -
d a — , y c o m o o b ú s p a r a e l t i r o c u r -
v o . E n el p r i m e r c a s o , c o m p r e n d i d o 
e l s i s t e m a de a l a r g a m i e n t o d e l c a -
ñ ó n , t i e n e é s t e , u n l a r g o de 21 m e -
t r o s ; e l a l c a n c e de u n t i r o a s e g u r a -
do , e s d e 3 0 k i l ó m e t r o s , y de t i r o i n -
c i e r t o , d e 40 . E l a l c a n c e de e s t e o b ú s , 
c o n u n á n g u l o de t i r o d e 4 0 ° . s e r í a 
t i c i a s d e v i c t o r i a s , n i os d e j é i s a b a t i r 
c u a n d o s e o s c c m u n i q u e u n a d e r r o t a . 
V a m o s , s i n c e r i d a d y e c u a n i m i d a d . L a 
g u e r r a h a de s e r l a r g a y c o n v i e n e 
t o m a r e n b u e n a c u e n t a e l c o n s e j o . Y 
n o s p a r e c e q u e é s t e h a c e m á s f a l t a 
e n F r a n c i a y e n A l e m a n i a q u e e n 
I n g l a t e r r a . E n A l e m a n i a s e a n t i c i -
p a r o n u n poco p o n i e n d o c o l g a d u r a s e 
i l u m i n a n d o l a s f a c h a d a s a l r e c i b i r s e 
l a n o t i c i a d e l a t o m a de L i e j a , y e n 
F r a n c i a , s i n l l e g a r a e s o s e x t r e m o s , 
s e i n t e n t ó s a c a r m á s p a r t i d o d e l que 
d e c o r o s a m e n t e p o d í a s a c a r s e , a l c e -
s a r , p o r e l m o m e n t o , e l p e l i g r o de 
que f u e s e a s e d i a d o P a r í s . L o s i n g l e -
s e s s o n m á s s o s e g a d o s . 
N c , c r e á i s q u e s o i s v o s o t r o s l o s quo 
s a b é i s c ó m o s e d e b e d i r i g i r l a c a m -
p a ñ a p a r a v e n c e r , y q u e e l e s t a d o 
m a y o r n o lo s a b e . S e c o n o c e que e n 
I n g l a t e r r a t a m b i é n a b u n d a n lo s c a -
s o s d e c a p a c i d a d e s t r a t é g i c a r e c i b i d a 
p o r i n s p i r a c i ó n . P o r lo v i s t o l a e p i -
d e m i a s e h a p r o p a g a d o a todo e l 
m u n d o . 
A h o r a e l c u a r t o : N o os i m p a c i e n t é i s 
p o r q u e e s l e n t o e l p r o g r e s o d e l a g u e 
h o r a t r , " N u m b e r g " y " G n o i s e n a u 
h a n a n c l a d o s i n n o v e d a d e n l a b a h í a , 
d e V a l p a r a í s o . 
N o t a de l a R e d a c c i ó n : 
E l c r u c e r o " M o n m o u t h " d e s p l a z a -
b a 9 .800 t o n e l a d a s , f u é c o n s t r u i d o e n 
G l a s g o w , e n 1 9 1 1 , c o s t ó $ 9 7 9 . 5 9 L S u 
a r m a m e n t o c o n s i s t í a e n 14 c a ñ o n e s 
d e s e i s p u l g a d a s ; 8 d e 1 2 ; 3 d e 3; 8 
a m e t r a l l a d o r a s y d o s c a ñ o n e s l i g e r o s . 
E l c r u c e r o " G o o d H o p e " , d e s p l a z a 
14 .100 t o n e l a d a s ; f u é c o n s t r u i d o e n 
G o v a u e n 1 9 0 2 ; c o s t o $ 9 9 0 . 7 6 9 ; s u 
a r m a m e n t o c o n s i s t e e n 2 c a ñ o n e s d e 
9 .2 p u l g a d a s ; 16 d e 6; 1 2 d e 1 2 ; 3 
d e 3 y 2 a m e t r a l l a d o r a s . 
E l " G l a g o w d e s p l a z a 4 .800 t o n e l a -
d a s ; f u é c o n s t r u i d o e n G o v a n , c o s t ó 
$ 3 5 4 . 8 8 4 ; s u a r m a m e n t o c o n s i s t e e n 
d o s c a ñ o n e s de 6 p u l g a d a s ; 14 d e 4 ; 
u n o d e 1 2 y c u a t r o d e 3 . 
N A D I E S E S A L V O 
S a n t i a g o d e C h i l e , 3. 
O r é e s e q u e h a n p e r e c i d o t o d o s loa 
q u e s e h a l l a b a n a b o r d o d e l c r u c e r o 
i n g l é s " M o n m o u t h " ^ 
S U B M A R I N O I N G L E S A P I Q U E 
L o n d r e s , 3. 
E l A l m i r a n t a z g o h a h e c h o p u b l i -
c a r q u e e l s u b m a r i n o i n g l é s D - 5 , s e 
f u é a p i q u e e n e l m a r d e l N o r t e p o r 
u n a m i n a a r r o j a d a p o r u n c r u c e r o 
a l e m á n q u e s e r e t i r a b a p e r s e g u i d o 
p o r d o s c r u c e r o s b r i t á n i c o s . 
S e s a l v a r o n d o s o f i c i a l e s y d o s m a -
r i n e r o s d e l s u b m a r i n o . 
NOTICIA POR L A 
V I A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n , 3. 
E l e m b a j a d o r de l o s E s t a d o s U n i -
d o s e n T u r q u í a h a c o m u n i c a d o p o r e l 
c a b l e d e s d e C o n s t a n t i n o p l a q u e h a s i -
d o i n f o r m a d o p o r u n m i e m b r o d e l g a -
b i n e t e t u r c o d e q u e l o s b u q u e s o to -
m a n o s h a n s i d o e c h a d o s a p i q u e p o r 
l a f l o t a i n g l e s a f r e n t e a E s m i m a y 
q u e l a s t r o p a s r u s a s h a n p a s a d o l a 
f r o n t e r a t u r c a p o r E r z e r u m . 
VAPORES ITALIANOS 
EN L I B E R T A D 
W a s h i n g t o n , 3. 
S e h a r e c i b i d o l a n o t i c i a d e q u e e l 
g o b i e r n o d e l a G r a n B r e t a ñ a h a 
p u e s t o e n l i b e r t a d a l o s v a p o r e s i t a -
l i a n o s S a n G i o v a n n i " y " R e g i n a d ' 
I t a l i a " ; p e r o q u e t o d a v í a p e r m a n e c e 
d e t e n i d o e l v a p o r " K r o o n l a n d . " 
NOTIFICACIOíTa A L E M A N I A 
W a s h i n g t o n , 3. 
L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o l e h a m a -
" r S ^ t Mfmil™* s u c r u c e r o 
tx ier d e b e a b a n d o n a r e l p u e r t o d e 
d e 14 k . m . E l p e s o de s u c a r g a d e j r r a . N o p u e d e s u c e d e r de o t r e m o d o , 
p ó l v o r a e s de 850 k i l ó g r a m o s ; 9 5 0 
k i l ó g r a m o s e l d e l p r o y e c t o l , c o n 1 m . 
2 0 d e l a r g o . 
E s t a p i e z a p u e d e h a c e r u n d i s p a -
r o c a d a d i e z m i n u t o s ; y s ó l o p u e d e 
s e r v i r p a r a 1 2 0 d i s p a r o s . 
S e d i s p a r a p o r m e d i o d e l a e l e c t r i -
c i d a d y a n t e s de q u e e l d i s p a r o s e 
p r o d u z c a , se a l e j a n l o s a r t i l l e r o s 
de 500 m e t r o s , p o r q u e no^ p o -
d r í a n r e s i s t i r s u f u e r t e e x p l o s i ó n . 
S u e m p l a z a m i e n t o se h a c e p o r u n 
z ó c a l o de b e t ó n e n p l a c a s de a c e r o ; 
e x i g i e n d o 24 h o r a s y 2 5 0 h o m b r e s . S e 
c o l o c a p o r m e d i o de u n a v í a d e l g é -
n e r o D a c a u v i l l e ; p o r u n r a i l s e n e -
c e s i t a n 4 0 c a b a l l o s p a r a m o v e r l o . 
P a r a t o m a r p u n t e r í a se e m p l e a n p i e -
z a s a u x i l i a r e s de 14 c. m . 
C a d a d i s p a r o v a l e 30 ,000 m a r c o s . 
E l p r e c i o d e l c a ñ ó n os de 2 m i l l o n e s 
de m a r c o s . A l e m a n i a p o s e e 8 b a t e -
r í a s de 2 p i e z a s . N a t u r a l m e n t e , e f e c -
t i v o s m u y i m p o r t a n t e s l e s s o n d e s -
t i n a d o s p a r a q u e no v a y a n a c a e r 
-dadas l a e x t e n s i ó n y e l n ú m e r o de l o s 
t e a t r o s d e o p e r a c i o n e s . N o s p a r e c e 
( P A S A A I>A P A G I N A S E I S ) 
e n m a n o s d e l e n e m i g o e n u n a b a t a -
l l a d e s g r a c i a d a . 
S u c o n s t r u c c i ó n s e d e r i v a d e u n 
m o d e l o q u e l a c a s a K r u p p o f r e c i ó a 
I t a l i a , p e r o q u e é s t a r e n u n c i ó p o r 
no h a b e r s i d o l o s e n s a y o s m u y c o n -
c l u y e n t e s . L o s e f e c t o s d e l p r o y e c t i l 
s o n t e r r i b l e s , p e r o s u d i s p e r s i ó n e s 
d e m a s i a d o g r a n d e . 
S e p r e t e n d e q u e s u p r i n c i p a l i n -
v e n t o r e s u n a n t i g u o o f i c ia l d e a r t i l l o -
r í a s u i z a , e l c a p i t á n C a r r o d i , i n g e n i e -
r o de v a l o r , n a t u r a l i z a d o a l e m i n d e s -
de v a r i o s a ñ o s , y r e p r e s e n t a n t e de l a 
c a s a K r u p p e n B e r n a . 
S e a s e g u r a q u e A l e m a n i a t i e n e 
o t r o c a ñ ó n a u n m a y o r d e 2 5 m . d e 
l o n g i t u d p o r 60 c. m . de c a l i b r e . " ; 
r 
( P a s a a l a ú l t i m a p á g . ) 
v • f / 
E l G e n e r a l V o n E i n e m , e x - M i n i s t r o de l a G u e r r a de A l e m a n i a , q u i e n r e c i e n t e m e n t e h a s i d o d e s i g n a d o p o r e l K a i s e r n a r a m i « * l 4 n f r a i 
G e n e r a l V o n H a u s e n , c o m a n d a n t e e n j e f e d e l c u e r p o de E j é r c i t o q u e o c u p a e l c e n t r o d e l a m i t a d d e r e c h a d e l a l í n e a a l e m a n a e n F r a n c i a 
V o n H a u s e n h a s i d o r e l e v a d o c o n m o t i v o d e e n f e r m e d a d c o n t r a í d a e n c a m p a ñ a . ( D i b u j o de M a r i a n o M i g u e l ) 
L A G U E R R A D E S D E N E W Y O R K 
Pesos: 35.OOO.OOO.000. Hombres: 4.OOO.O00 
e l a c t u a l c S c l 0 í ú r o 0 p e o U . b r e , s á b a d o : - M r - ^ H - G a r y ' P r e s i d e n t € de l a " A m e r i c a n I r o n - S t e e l " , e n u n a c o n f e r e n c i a c o m e n t a d í s i m a , a c a b a de h a c e r d e c l a r a c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n 
E s t a d o s U i S i S Í G a r y l a d e s t r u c c i ó n ' l a a n i q u i l a c i ó n d e E u r o p a e s i n e v i t a b l e . P e r o f r e n t e a l a s r u i n a s d e l v i e j o m u n d o , se a l z a r á , c a d a d í a m á s g r a n d e , l a p r o s p e r i d a d de l o a 
„ „ . . E n l o s s e i s v e n i d e r o s m e s e s , l a b u e n a c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a d e l p u e b l o a m e r i c a n o l l e g a r á a l í m i t e s j a m á s p r e v i s t o s . A s í h a d i c h o p 1 o v f v n n ^ í n o , . ; ^ -u u j 
" f i n a n c i e r a i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l r a e n t e - a s e g u r ó é l - l ó s E s t a d o s U n i d o s s e r á n e l c e n t r o d e l m u n d o " P h 0 61 e X t r a o r d l n a r i o h o m b r e d e n e g o c i o s . 
P o r m u c h o t i e m p o a ú n — h a a g r e g a d o M r . G a r y — t r a s d e l a p a r a l i z a c i ó n de l a s p r e s e n t e s h o s t i l i d a d e s — l a s n a c i o n e s h o v a t i W a l l a 0 * ^ ™ ~ j ' - , 
t r u i r s u s p r o p i a s r u i n a s ; l a i n d u s t r i a , e l c o m e r c i o y l a b a n c a d e t o d o s e s o s p a í s e s , i g u a l e n e l b a n d o de l o s v i c t o r i o s o s q u e e n e l de lo^ d e r r o t a d o s ' s f í e r á . í 0 r f s o l a s / e c o ^ -
c u r s o ; y c o m o s o m o s u n p u e b l o l l e n o de v i d a a y u n o de d i v i s i o n e s , l i b r e d e l " v i r u s " p o l í t i c o , q u e e n o t r o s E s t a d o s c o n s u m e l a S m e j o r e r e n e S a s de « n / r í l ^ ! de n u e s t r o c o n -
p o r d í a , s u c e s i v a m e n t e , n u e s t r a s f u e n t e s d e p r o d u c c i ó n y n u e s t r a r i q u e z a . s ^ xe i a s m e j o r e s e n e r g í a s de s u s c i u d a d a n o s , c e n t u p l i c a r e m o s , d í a 
? a r y 0 P Í " a q"e e n t r e s ^ e 8 / 8 v e n i d e r o s p o d r á n s e r y a c o m e n z a d a s a a p r e c i a r s u s a f i r m a c i o n e s , l l e n a s d e u n s i n c e r o o p t i m i s m o 
E s t e f a m o s o f i n a n c i e r o , a d i f e r e n c i a de m u c h o s e s c r i t o r e s m i l i t a r e s , c o n s i d e r a q u e l a m a g n a g u e r r a a c t u a l no t i e n e u n f i n X c o ^ n n i J í l r 
l a d o m e r c e d a u n a f o r t í s i m a p r e s i ó n e c o n ó m i c a ; l a s n a c i o n e s h o y e n p u g n a p e r s i g u e n ú n i c a m e n t e l a s u p e r n a c í a c o m e r c i a v T s í ^ 0 ^ . ^ f ^ ^ ! ^ F * ' f ^ qUe 5010 h a á t e -
los E s t a d o s c o n t e n d i e n t e s s e r á n , e n lo s u b s t a n c i a l , c o n s e r v a d o r e s . ^ * P em<*cia c o m e r c i a l , y a s i d e s p u é s de f i r m a d a l a p a z , l a s l í n e a s g e e g r á f i c a a de 
¿ Q u é o p i n a M r . G a r y de l a g u e r r a ? ¿ D e s u d u r a c i ó n ? ¿ D e s u s r e s u l t a d o s ^ 
• W , , 0 e s V n ^ d f : l a • ^ * ^ » f * * * " ™ " a d i c h o n i ™ a p a l a b r a p a r a i n d i c a r q u i é n e s , a J u i c i o d e é l , s e r S n l o s v e n c e d o r e s . E l e s u n e x p e r t o h o m b r e de c í l c u l o s . P e r o 
C e d i e n d o s ó l o u n p o c o , e n o b s e q u i o d e l a u d i t o r i o , d i j o s í u n a s c i f r a s . 
L a s q u e e n c a b e z a n e s t a s l í n e a s . 
S e g ú n M r . G a r y , s i l a g u e r r a p r o s i g u e , c o m o l o h a d a d o a e n t e n d e r e l A l m i r n n t n ^ o - A inrri^a A ; ™ •, , . , , . , 
d o s e a l a t u m b a t a n t o s p r o y e c t o s . i d e a s P c a p ^ t a l v e z , d e r e v o l u c i ^ ^ ^ m a s ' l a s ¿ * v i d a s - ; h o m b r e s q u e s u c u m b e n , l l e v á n -
i C u a t r o m i l l o n e s d e s e r e s h u m a n o s , h a b r á n e n c o n t r a d o l a m u e r t e e n e l c a m p o d e b a t a l l a ' m i ñ o n e s . 
Y , a l t e n o r d e e s t a s p é r d i d a s d e v i d a s , s e r á n l o s d e s p i l f a r r e s d e d i n e r o . 
E l P r e s i d e n t e de l a " A m e r i c a n I r o n " f e s t i m a q u e e n ese e v e n t o de l a n r o l o n n a c i ó n d * 1 » o-nn-m.» o„<-„, , i 1 j . , , 
t r e i n t a y c i n c o m i l m i l l o n e s d e p e s o s ! • P r o l o n g a c i ó n de l a g u e r r a a c t u a l , l a a s c e n d e n c i a de l a s c a n t i d a d o a g a s t a d a s e n t a n d e s t r u c t o r e m n l e o 
T r e i n t a y c i n c o m i l m i l l o n e s q u e t e n d r á q u e p a g a r el v e n c i d o . 
p a s a r á d e 
T r e i n t a y c i n c o m i l m i l l o n e s q u e t e n d r á q u e p a g a r el v e n c i d o , 
¡ M á s le v a l d r í a m o r i r , t a m b i é n ! 
N e w Y o r k . L . F . M . 
NOVIEMBRE 4 DE m i 
AGINA DOS 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 





Plata española «* . ̂  m Q ^ 
Oro amcano. contra oro español de »09f4 
Oroamer. contra pta. española ^ 0 5 ^ ^ ^ CENTENES 
Idem, en cantidades 
LUISES 
Idem, eo cantidades . . . . . 
PESO AMERICANO a ^ 5 / 
a 5-10 
a 4-07 en plata 
a 4-08 
Vapores de Traves ía 
S E E S P E R A N 
N o v i e m b r e : 
4 T e x a s , C h r i s t i a n í a . 
6 P i n a r d e l R í o , N e w Y o r k . 
9 T r a f a l g a r , N e w Y o r k . 
1 2 A u d i j k , R o t t e r d a m . 
1 8 R i o j a n o , L i v e r p o o l . 
16 J o s e y , N e w Y o r k . 
S A L D R A N 
N i v i e m b r e : 
5 M a s c o t t e , K e y W e s t . 
6 M i a m i , K e y W e s t . 
7 O l i v e t t e , T a m p a . 
5 L a C h a m p a g n e , V e r a c r u z . 
7 E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
7 S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
M Á N Í F Í É S T O S 
M . T i l l m a n n y C o . 1 r a -
C A B L E S C W C I A I E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 3 . 
H o y , d í a f e s t i v o e n ^ N u e v a Y o r k , 
c ó t i ¿ a m o s n o m i n a b n e n t e 
C o t i z a c i o n e s r e c i b i d a s h o y . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , de 6 a 
6 : & s C Í e n s o 0 b r e L o n d r e s , 6 0 d ^ , 
b a £ S 5 f o ^ e L o n d r e s , a l a v i s t a . 
^ C a m b i o s s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 
' V a m b i o f s o b r e H a m b u r g o , 60 d lv . , 
^ S g a 8 ^ . 96 , e n p l a z a , d e 
5.52 c e n t a v o s . « 9 1 1 2 c e n t a -
C e n t r í f u g a p o l . 9 6 , a 2.1\¿ c e n t a 
V 0 Í z C ú c L f de m i e l , p o l . 8 9 , e n p l a z a , 
a 2 .87 c e n t a v o s . , 
H a r i n a p a t e n t e M m n e s s o t t a , N o -
^ M Í n t e c a de l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
a $ 1 0 . 3 7 ^ ^ ^ 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 3 
A z ú c a r e s . 
C o n t i n ú a c l a u s u r a d o e l m e r c a d o 
^ E n ^ u ^ v a Y o r k , c o n m o t i v o d e c e -
l e b r a r s e h o y l a s e l e c i o n e s p a r c i a l e s , 
e l m e r c a d o h a p e r m a n e c i d o c e r r a d o 
E l m e r c a d o l o c a l q u i e t o y s m v a 
r i a c i ó n a lo a n t e r i o r e n t e a v i s a d o . 
E l C o l e g i o de C o r r e d o r e s c o t i z ó 
h o v c o m o s i g u e : . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 , 
a 4.518 r e a l e s a r r o b a , e n a l m a c é n , a 
p r e c i o d e e m b a r q u e . QQ „ 
A ú c a r d e m i e l p o l a r i z a c i ó n ^ » y , a 
2.71,8 r e a l e s a r r o b a , e n a l m a c é n , a 
p r e c i o d e e m b a r q u e . 
E n v a s e a 50 c e n t a v o s o r o . 
4 .329 r s . 
4 .346 r s . 
P r o m e d i a d e l a z ú c a r 
J U N I O 
I r a . q u i n c e n a 
2 d a . q u i n c e n a 
D e l m e s . . . 
J U L I O 
I r a - q u i n c e n a 
2 d a . q u i n c e n a 
D e l m e s . . . . 
A G 0 S T 0 6 9 8 0 r s I r a . q u i n c e n a b - y 6 l í r s 
2 d a . q u i n c e n a . 
D e l m e s . . . 
S E P T I E M B R E 
4 .338 r s . @ 
4 .322 r s . @ 
4 .259 r s . @ 
4.289 r s . @ 
@ 
9 .327 r s . . @ 
8 .154 r s . Qp 
I r a . q u i n c e n a 9 .442 r s . @ 
* 04 r s . @ 
8.740 r s . @ 
2 d a . q u i n c e n a . . . 
D e l m e s 
O C T U B R E 
I r a . q u i n c e n a 6 . » / o r s . (íP 
2 d a . q u i n c e n a . . . . 5 .723 r s . @ . 
. . D e l m e s 6 .255 r s . @ 
C a m b i o s . 
E l m e r c a d o c o n t i n ú a c o n p r e c i o s 
n o m i n a l e s y s i n o p e r a c i o n e s s o b r e 
l a s p l a z a s e u r o p e a s . 
E l p r e c i o p o r l e t r a s s o b r e l o s L s -
t k d o s U n i d o s r i g e c o n t o n o de f i r m e -
z a , s i e n d o . l a d e m a n d a a l g o l i m i t a d a 
p a r a l a i m p o r t a c i ó n , s i n q u e s e h a y a 
h e c h o o p e r a c i ó n a l g u n a . 
L a m o n e d a a m e r i c a n a r i g e f i r m e y 
s i n c a m b i o , n o t á n d o s e a l g u n a d e m a n -
d a . ' , 
E n l a p l a t a e s p a ñ o l a n o t a s e a l g u n a 
f l o j e d a d deb ido a lo e s c a s o d e l a 
d e m a n d a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Eanaueros 
v e n i e n t e s p a r a e l c u l t i v o d e l a r a i z 
g r a m í n e a . 
A d e m á s s e h a l l a n a l f r e n t e d e a 
i n d u s t r i a , h o m b r e s m u y c o m p e t e n t e s 
e n a s u n t o s a z u c a r e r o s . 
C O N S U M O D E A Z U C A R E N A U S -
T R A L I A • . 
D e u n a e s t a d í s t i c a q u e p u b l i c a e l 
" A u s t r a l i a n S u g a r J o u r n a l , " e x t r a c -
t a m o s l o s s i g u i e n t e s i n t e r e s a n t e s d a -
t o s r e l a t i v o s a l c o n s u m o d e l a z ú c a r 
e n l e j a n o c o n t i n e n t e : 
E n 1 9 0 4 : P r o d u c c i ó n i n d í g e n a , 
3 . 9 8 4 , 3 9 0 q u i n t a l e s ; e x p o r t a c i ó n , 
701 ,820 q u i n t a l e s , c o n u n a p o b l a c i ó n 
d e 3 .981 ,390 h a b i t a n t e s , e l p r o m e d i o 
d e l c o n s u m o f u é de 1 1 4 - 0 1 l i b r a s p o r 
c a b e z a . 
E n 1 9 1 3 . L a p r o d u c c i ó n i n d í g e n a , 
3 .516 ,998 q u i n t a l e s , l a i m p o r t a c i ó n 
1 .428,819 i d e m , lo q u e r e p r e s e n t a p a -
r a u n a p o b l a c i ó n d e 4 .264 ,668 h a b i -
t a n t e s , u n p r o m e d i o d e c o n s u m o de 
1 5 7 - 4 8 l i b r a s p o r c a b e z a . 
Recaudación Ferrocarrilera 
T r a n v í a s e l é c t r i c o s d e l a H a b a n a 
E n l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 1 d e l 
a c t u a l e s t a C o m p a ñ í a r e c a u d ó l a 
s u m a d e $ 5 0 , 2 7 1 - 3 0 c o n t r a $ 4 5 , 1 9 8 - 1 0 
e n l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a d e l a ñ o 
1 9 1 3 . 
D i f e r e n c i a a f a v o r d e l a s e m a n a 
de e s t e a ñ o . $5 .073 -20 . 
E l d i a d e m a y o r r e c a u d a c i ó n d e l a 
s e m a n a f u é e l 31 de O c t u b r e q u e a l -
c a n z ó a $8 ,321-85 c o n t r a $ 7 , 6 5 6 - 8 5 e l 
1 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
Mercado Pecuario 
N o v i e m b r e 3 
E n t r a d a s d e l d i a 2 : 
A T o m á s M a r t í n e z , d e C a b a ñ a s , 6 0 
m a h o s . 
A J o s é R a m o s , d e P i n a r d e l R i o , 30 
m a c h a s y 41 h e m b r a s . 
A M . G ó m e z , d e v a r i o s l u g a r e s , 12 
m a c h o s y 21 h e m b r a s . 
S a l i d a s d e l d i a 2 : 
P a r a l o s m a t a d e r o s d e e s t a c a p i t a l 
s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 100 m a c h o s 
y 1 0 h e m b r a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 2 0 0 m a c h o s y 
2 0 h e m b r a s . 
P a r a o t r o s l u g a r e s : 
P a r a e l C a l v a r i o , a J . B . B l a n c o , 
2 h e m b r a s . 
P a r a S a n t a A n a , a T o m á s V a l e n c i a 
18 m a c h o s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s 
L o n d r e s 8 d i v N . 
60 d i v N . 
P a r í s 8 d j v N . 





1 0 ^ P . E s t a d o s U n i d o s 3 d j v . . 10 
E s p a ñ a s e g ú n p l a z a y 
c a n t i d a d , 8 d i v — N . N . 
D e s c u e n t o p a p e l c o -
m e r c i a l 10 a 10% % a n l . 
M O N E D A S K X T R A N J E B A S — S e c o -
t i z a n h o y c o m o s i g u e ; 
G r e e m b a c k s 
P l a t a e s p a ñ o l a 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
C e n t e n e s $4-^3 
L u i s e s 3 -83 
G a n a d o v a c u n o 2 0 0 
I d e m de c e r d a . 1 1 0 
I d e m l a n a r 4 0 
3 5 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 2 0 , 21 y 2 3 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 8 6 , 3 8 y 40 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 8 2 , 34 y 8 6 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s 
G a n a d o v a c u n o 




S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 2 2 , 2 3 , 24 y 2 5 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 36 , 38 y 4 0 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s 
Pe.so p l a t a e s p a ñ o l a . . 
40 c e n t a v o s p l a t a i d e m 
2 0 c e n t a v o s p l a t a i d e m 





a z u c a r e r a s 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a 
L A R E M O L A C H A E N R U S I A 
A n u n c i a n d e P e t r o g r a d o q u e l o s 
a n á l i s i s r e c i e n t e m e n t e p r a c t i c a d o s en 
l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l d e M i u n a s -
k i , h a n d a d o l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a -
d o s : p e s o m e d i o l a s h o j a s , 1 5 8 g r a -
m o s ; i d . de l a s r a i c e s , 51 i d e m y l a 
r i q u e z a s a c a r i n a de l a s m i s m a s , 1 0 - 8 5 
p o r 100. 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E . 
A F R I C A 
S e g ú n e l " L o u i s i a n P l a n t e r , " l a 
p r o d u c c i ó n a z u c a i ' e r a de A f r i c a a s -
c e n d i ó e l a ñ o p a s a d o a 4 7 4 , 0 0 0 t o n e -
l a d a s , de l a s c u a l e s 330 ,000 c o r r e s p o n -
d e n a l a i s l a M a u r i c i o , 60 ,000 a E g i p -
to , 58 ,000 a l a i s l a de R e u n i ó n y 4 0 
m i l a l a c o l o n i a de N a t a l , q u e t i e n e , 
s i h e m o s de c r e e r e n l o s i n f o r m e s 
r e c i b i d o s , u n b r i l l a n t e p o r v e n i r a z i » -
c a r c r o , p u e s l a m a y o r d e s u r e g i ó n 
c a ñ e r a e s t á s i t u a d a a 3 0 g r a d o s d e b a -
j o de l E c u a d o r s i e n d o , p o r lo t a n t o , 
c l i m a y s u ' s u e l o de l o s m á s c o n -
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
V a c u n o , a 20 , 2 2 y 23 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 38 c e n t a v o s . 
L a v e n t a e n p i e 
E l g a n a d o e n p i e e n l o s c o r r a l e s « e 
h a d e t a l l a d o e n e l d i a d e h o y a l o s 
s i g u i e n t e s p r e c i o s . 
T o r o s y n o v i l l o s , a 5.114, 5 .1 |2 y 
5.3|4 y 5.7 |8 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 7, 9 y 1 0 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 3 a 4 c e n t a v o s . 
— • • 
Colegio de Corredores 
A Z U C A R E S 
B a n q n e - C o m e r * 
r o s c l a n t e a 
L o n d r e s , 3 d l v . . . . N N 
L o n d r e s , 6 0 d j r . • « W H 
P a r í s , 3 d | v N N 
P a r í s , 6 0 d j v N 
A l e m a n i a , 8 d | v . . . N N 
A l e m a n i a , 6 0 d l v . . N 
E . U . d l v p l a z a . . . 1 0 1 0 % p | 0 P . 
Ei L i l d o * , 60 f\v. 
E s p a ñ a , 8 d |v p i a « a . N N 
D e s c u e n t o p a p e l C o » 
m e r c l a l 9 % 1 0 p | 0 P . 
A z ú c a ? c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96 , e n a l m a c é n , a p r e c i o de 
e m b a r q u e a 4 5 |8 r e a l e s a r r o b a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, 
e m b a r q u e , a 2 718 r e a l e s a r r o b a 
N o t a r i o s d e t u r n o . 
P a r a O a m b . ' o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a A z ú c a r e s : A . T r o c h a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 3 d e 1914 . 
J o a q u í n G a m a F e r r á n . 
N ú m e r o 6 1 2 . — V a p o r e s p a ñ o l " L e -
g a z p i " p r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a . 
R . T o r r e g r o s a 3 c a j a s f r u t a s 6 i d 
t u r r ó n 3 i d p i ñ o n e s 1 0 4 s a c o s a v e -
l l a n a s 4 8 c a j a s m e m b r i l l o 2 0 i d a l -
m e n d r a s 3 i d m a z a p á n ; P i t a H e r m a -
n o s 6 c a j a s s a l c h i c h ó n ; J . B a l c e l l s y 
C o . 5 0 c a j a s a l m e n d r a s ; L a u r r i e t a 
V i ñ a y C o . 2 0 c a j a s f r u t a s ; J . G a -
U a r r e t a y C o . 31 c a j a s f r u t a s 2 0 i d 
m e m b r i l l o ; J . M . M a n t e c ó n 2 5 c a j a s 
f r u t a s 50 i d m e m b r i l l o ; E . M i r ó y 
C o . 1 0 0 c a j a s f i d e o s ; R o m a g o s a y C o . 
100 s a c o s a l p i s t e 75 c a j a s a l m e n d r a s ; 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . 2 c a j a s 
a c e i t u n a s 6 i d b u t i f a r r a s 2 i d s e m i -
l l a s 16 c a j a s e f e c t o s v a r i o s ; B a r r a -
q u é M a c i á y C o . 6 0 0 c a j a s a c e i t e ; J . 
A m o r 1 c a j a p a s t a ; C a r b o n e l l D a l -
m a u y C o . 5 c a j a s y e m a s ; L a v í n G ó -
m e z 14 c a j a s a v e l l a n a s 5 i d p i ñ o -
n e s ; B a r c e l ó C a m p s y C o . 1 0 0 r .acos 
a v e l l a n a s ; R . L a l u e r a 13 p i p a s 1 0 7 Í 2 
2 0 | 4 v i n o ; P . M . C o s t a s 5 9 c a j a s p a -
p e l ; D . P é r e z B a r a ñ a n o 3 0 c a j a s a l -
g o d ó n ; D e s c a p s y G a r c í a 4 b a r r i l e s 
p i n t u r a 2 i d t i e r r a ; U r q u i a y C o . 2 
i d i d 2 i d p i n t u r a ; V . R e a l 3 c a j a s 
p a b i l o 6 i d c a j a s d e c a r t ó n ; A . R . 
L a n g w i t h y C o . 1 c a j a s e m i l l a s ; M a -
r í a F e r n á n d e z 1 c a j a m a d e r a ; G . 
O r t e g a 1 c a j a i m á g e n e s ; P . F e r n á n -
d e z y C o . 3 b a r r i c a s c o l a ; M a j ó y 
C o l o m e r 3 7 b u l t o s d r o g a s ; F . C o l a 5 
c a j a s v i d r i o 1 i d c a r a m a l e s 1 i d c a r r 
t ó n ; J . C l e r e g 1 c a j a i m á g e n e s ; J . 
F . P a s s a b a s 4 c a j a s b o t e l l a s ; R . V e -
l o s o 1 c a j a l i b r o s ; E s c a l a n t e C a s t i l l o 
y C o . 1 j a u l a p e l o t a s 2 c a j a s t e j i -
d o s ; P r i e t o H e r m a n o 1 c a j a n a i p e s 
1 j a u l a p e l o t a s 1 c a j a t e j i d o s ; V . Z a -
b a l a 4 c a j a s j u g u e t e s . 
R e d o n d o y G o l i 3 c a j a s j u g u e t e s ; 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . 2 c a j a s 
s o b r e c a m a s 4 c a j a s j u g u e t e s 5 i d t e -
j i d o s ; V . S u á r e z 58 c a j a s p a p e l ; A l -
v a r e z y A ñ o r o 1 c a j a p i e l e s 1 i d 
t e j i d o s ; J . V i d a l 1 c a j a c u e r o s ; S á n -
c h e z H e r m a n o s 1 c a j a f e r r e t e r í a 2 i d 
t e j i d o s ; A . U r q u i o l a 1 c a j a i m á g e n e s ; 
R a m b l a B o u z a y C o . 2 0 c a j a s p a p e l ; 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o . 1 8 i d i d ; 
L l o r e d o y C o . 9 i d i d ; H o u r c a d e G e w s 
y C o . 1 1 i d i d ; P r a d e r a y C o . 1 0 c a -
j a s c a l z a d o ; E . N e i r a 2 i d i d ; R . A m a -
v i z c a r 1 i d i d ; M e n é n d e z y C o . 1 0 i d 
i d ; B o c k B r o s 3 i d i d ; R . A l o n s o y 
C o . 2 i d i d ; V . A b a d i n y C o . 4 i d i d ; 
A . F l o r i t 1 i d i d ; M . L ó p e z y C o . 1 
i d i d ; V . P é r e z 1 i d i d ; M a g r i ñ á y 
C o . 2 i d i d ; F . F e r n á n d e z S o b r i n o 2 
i d i d ; J . F r e s n o 1 i d i d ; V e i g a y 
C o . 4 i d i d ; F e r n á n d e z V a l d é s y C o . 
5 i d i d ; M a r i n a H e r m a n o 1 i d i d ; 
C u e t o y C o . 3 i d i d ; T u r r ó y C o . I id 
id; C a n c u r a y C o . 2 i d i d ; A l v a r e z 
L ó p e z y C o . 11 i d i d ; M a r t í n e z S u á -
r e z y C o . 11 i d i d ; B . L ó p e z 1 i d t e -
j i d o s ; Q . W o L u n g 1 i d t e j i d o s ; S o -
b r i n o s d e G ó m e z M e n a 2 f a r d o s f r a -
z a d a s 5 c a j a s t e j i d o s . 
F . G a m b a y C o , 5 c a j a s 5 f a r d o s 
i d ; V , C a m p a y C o . 1 c a j a i d ; M . F . 
P o l l a y C o . 3 i d i d ; J . F e r n á n d e z v 
C o . 2 i d ; G ó m e z P i é l a g o y C o . 3 i d 
i d ; A l v a r e z V a l d é s y C o . 9 c a j a s 2 
f a r d o s i d ; R . R . C a m p a 1 c a j a i d ; 
F a r g a s y C o . 1 i d i d ; A l v a r e z H e r -
m a n o y C o . 2 i d i d ; G a r c í a T u ñ ó n y 
C o . 2 i d i d i d ; F . B e r m ú d e z y C o . 
1 i d i d ; V a l l e y C a s t a ñ o 1 i d i d ; S á n -
c h e z V a l l e y C o . 1 i d i d ; G o n z á l e z 
R e n e d o y C o . 2 i d i d ; F e r n á n d e z y 
C o . 3 i d i d ; V a l d é s I n c l á n y C o . 1 
c a j a 10 f a r d o s f r a z a d a s 1 c a j a t e j i -
d o s ; R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . 3 i d 
i d ; N a z a b a l S o b r i n o s y C o . 1 i d i d ; 
C a s t a ñ o s G a l i n d e z y C o . 1 i d i d ; D í a z 
G u t i é n - e z y C o . 1 i d i d ; G . M . M a -
l u f 1 i d i d ; D . F . P r i e t o 3 i d i d ; S u á -
r e z y L a m u ñ o 3 i d i d ; P u m a r i e g a 
G a r c í a y C o . 1 i d i d ; V . L o r í e n t e 6 
i d i d ; G u t i é r r e z C a n o y C o . 1 i d i d ; 
J . G a r c í a y C o . 3 i d I d ; A l v a r e z P a -
r a j ó n y C o . 1 i d i d ; F . B l a n c o 1 i d 
i d ; H e r e s y C o . 4 i d i d ; M . S a n M a r -
t í n y C o . 1 i d i d ; L i z a m a D i a z y 
C o . 1 i d i d ; V á r e l a y Z e g u e s 1 c a j a 
m o n e d e r o s de p l a t a ; C a s t e l e i r o y V í -
z o s o 125 f a r d o s h i l o . 
O r d e n 5 c a j a s á c i d o 6 i d c a l z a d o 
4 i d t e j i d o s 6 id p a p e l 4 0 i d a l m e n -
d r a s 150 i d f i d e o s 1 i d t r e n z a s y 
c i n t a s 110 s a c o s a v e l l a n a s . 
( P a r a C i e n f u e g o s ) 
R u i l o b a y C o . 5 c a j a s c a l z a d o ; V i -
z o s o y T o r r e 2 i d i d . 
E n c a r g o s : 
D o m i n g o G a r i 1 b u l t o t e j i d o s ; 
J u a n P e r e l l a d a 1 i d p a p e l ; E . S a -
r r á 1 i d t a p o n e s ; C . R o i g 1 f a r d o i d ; 
R . G a r c í a y C o . 1 b u l t o t e j i d o á ; F 
B r u c h 1 i d m a p a s ; R . S o l é 1 s a c o 
v e g e t a l ; E . C e l í 1 g a r r a f ó n a g u a ; 
S . G o n z á l e z 1 c a j a p e r f u m e r í a ; Z á -
r r a g a M a r t í n e z y C o . t c a j a i n t e r r u c -
t o r ; J . B o l o q u i 1 b u l t o c i n t a s ; U r -
b a n o M a r t í n e z 1 i d t e j i d o s ; H e r m a -
n a s D c s j i m p a r a d a s 1 i d t e l a s ; O b i s -
po de P i n a r d e l R í o 2 c a j a s o r n a -
m e n t o s ; R a m ó n C r u s c l l a s 1 c a j a i m -
p r e s o s ; J . F r e s n o 1 b u l t o c a r t ó n . 
( D e V a l e n c i a ) 
R o m a g o s a y C o . 100 s a c o s 4 0 c u -
j a s a r r o z ; M e n é n d e z y C o . 4 0 c a j a s 
100 s a c o s i d ; R . S u á r e z y C o . 4 0 c a -
j a s a j o s 50 i d c e b o l l a s ; A n t o n i o G a r -
c í a 125^ c a j a s p i m i e n t o s ; F . M o l i n a s 
3 0 0 c a j a s c e b o l l a s p a r a e n t r e g a r a 
J . M u ñ i z ; C a r b o n e l l D a l m a u y C o . 
31 c a j a s a l m e n d r a s ; F e r n á n d e z T r á -
p a g a y C o . 6 0 s a c o s a r r o z ; R i b a s y 
C o . 1 c a j a y e m a 1 i d a l m i d ó n 1 n l a n -
c h a h i e r r o 1 c a j a s a l v a d o 2 i d c a l a -
b a z a 1 i d h o r t a l i z a s 6 0 s a c o s m a n í ; 
C a l v e t y L ó p e z 1 c a j a a b a n i c o s . 
( D e M á l a g a ) 
( D e S e v i l l a ) 
R . S u á r e z y C o . 250 c a j a s a c e i t e ; 
G o n z á l e z y S u á r e z 200 i d i d ; E . H e r -
n á n d e z 7 5 i d i d ; A l v a r e z V a l d é a y 
C o . 8 i d t e j i d o s ; M . M u ñ o z 8 1 0 i d 
a c e i t u n a s ; J . M i l l e t 1 b a r r i l 2 0 c a j a s 
i d ; Z a l v i d e a R í o s y C o . 8 b o c o y e s 
i d . 
E n c a r g o s : 
j a l o z a . 
( D e A l i c a n t e ) 
R o m a g o s a y C o . 24 c a j a s m e m b r i -
l lo 6 i d n u e z 6 i d a l m e n d r a s . 
( D e V i g o ) 
B a r r a q u é M a c i á y C o . 1 9 4 c a j a s 
s a r d i n a s a c e i t e 4 6 8 c a j a s i d t o m a t e . 
O r d e n 130 c a j a s i d a c e i t e . 
( D e V i l l a g a r c í a ) 
P i t a H e r m a n o s 100 c a j a s c a r a m a -
l e s ; J . G o n z á l e z G o v i á n 2 0 0 i d i d ; 
R o m a g o s a y C o . 4 0 0 i d i d ; Z a l d i v e a 
R í o s y C o . 150 i d 6 7 0 c e s t o s c e b o -
l l a s . 
( D e C á d i z ) 
M . M u ñ o z 4 0 b a r r i l e s v i n o ; P e r -
n a s y C o . 5 c a j a s n a i p e s ; J . d e l a 
F u e n t e 1 c a j a l i s t o n e r í a ; J . M . P l á 
30 g a l l o s ; J o r g e y R u i z 5 b o c o y e s 
v i n o ; R e y y C o . 1 c a j a i d n o v i e n e n . 
O r d e n 4 5 g a l l o s 2 g a l l i n a s . 
E n c a r g o s : M a t í a s C a l v o 1 b u l t o 
m o l d e s . 
( D e L a s P a l m a s ) 
B e n g o c h e a y F e r n á n d e z 73 s e r o n e s 
p e s c a d o 3 0 n o e m b a r c a d o s ; J . C r e s p o 
4 0 i d i d ; C a m p o r r e d o n d o y H e r m a -
no 1 c a j a p a r a g u a s ; M . M . M o n r e y 
1 c a j a b o r d a d o s ; P . R a m í r e z R . , 1 
i d i d ; J . B e t a n c o u r t 1 i d i d ; M . S u á -
r e z R . 1 i d i d . 
( D e S a n t a C r u z de l a P a l m a ) 
M u ñ í z H e r m a n o 2 p i p a s v i n o ; S . 
P é r e z 1 c a j a t e j i d o s ; S . R a m o s 1 i d 
I d ; J . M . V i d a l 1 i d i d ; Y . V i d a l 1 
i d i d ; F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . 1 2 
s e r o n e s p e s c a d o ; M . C a b r e r a P . 1 2 
c a j a s f r u t a s ; G a l b á n y C o . 2 0 0 i d 
i d ; W i c k e s y C o . 104 i d i d ; J . A . 
B a n c e s y C o . 1 5 0 i d m e l o c o t ó n ; F . 
A m a r a l 25 i d f r u t a s 5 ' i d c a b e l l o d e 
á n g e l . 
( D e P u e r t o R i c o ) 
10 p a c a s m i r a g u a M e n é n d e z y C o 
no 4 3 s a c o s c a f é ; S u e r o y C o . 2 0 0 i d 
i d ; J . T e i x i d o r M . 1 i d i d . O r d e n 4 3 4 
i d i d . A d e m á s v i e n e a b o r d o , d e l v a -
p o r " M a n u e l C a l v o : " H . P i ñ a n g o 
L a r a 8 c a j a s l i b r o s ; M . O t a d u y 1 c a -
j a no d i c e s u c o n t e n i d o . 
L a e r B r o s 123 c a j a s b o t e l l a s ; J . 
M . J i m é n e z 56 i d i d ; J . F o r t ú n 304 
i d i d ; B a r a n d i a r a n y C o . 8 3 6 a t a d o s 
c a r t u c h o s d e p a p e l ; C . A - M o y a 10 
c a j a s b o t e l l a s ; M . G u e r r e r o S o l í 2 7 
i d i d ; J . A g u i l e r a y C o . 4 0 b u l t o s a c -
c e s o r i o s p a r a t u b o s ; J . P . A l a c a n 1 6 
c a j a s b o t e l l a s ; M . S a l a z a r 8 i d i d ; 
J . M a t a 8 i d i d ; C r u s e l l a s H e r m a n o 
y C o . 3 6 i d i d ; A . M o r a n 3 8 i d i d ; 
R . R a m í r e z 14 i d i d ; C . A n g e l 3 b a -
r r i l e s a c e i t e 3 i d 1 c a j a g r a s a 10 i d 
l u s t r e 2 i d p i n t u r a ; A . R . L a n g w i t h 
y C o . 3 s a c o s s e m i l l a s 4 h u a c a l e s f e -
r r e t e r í a 83 s a c o s a l i m e n t o . 
O r d e n 470 c a j a s c r i s t a l e r í a . 
( P a r a M a r i a n a o ) 
E . C . R o l l o 1 0 c a j a s b o t e l l a s . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
L ó p e z y E s t r a d a 5 8 c a j a s f r u t a s 
e n c o n s e r v a s . 
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R o m a g o s a y C o . 7 5 2 c a j a s p a s a s 61 
b a r r i l e s u v a s ; F . H e r r e r a 3 b o t a s v i -
n o ; M e n é n d e z y C o . 7 3 2 c a j a s p a s a s ; 
J . B a l c e l l s y C o . 3 5 0 i d i d ; W i c k e s 
y C o . 403 id i d ; J . G a l l a r r e t a y C o . 
160 i d i d ; R . T o r r e g r o s a 341 i d i d 
20 i d b i g o s ; M u n i a t e g u i y T e l l a e c b e 
24 i d p a s a s ; P i t a H e r m a n o s 23 id i d ; 
L a n d e r a s C a l l e y Co." 3 3 i d i d 10 i d 
b i g o s ; A - G a r c í a O s u n a 2 g a l l o s 3 
g a l l i n a s . O r d e n 100 b a r r i l e s 100 |2 i d 
u v a s . 
E n c a r g o s : E . I b á ñ e z 2 c a j a s f r u -
t a s . 
N ú m e r o 6 1 6 . — V a p o r a m e r i c a n o 
" L i m ó n " p r o c e d e n t e d e B o s t o n . 
L ó p e z P e r e d a y C o . 2 5 0 s a c o s c e -
b o l l a s ; B a n c o d e l C a n a d á 1 3 2 5 s a -
c o s p a p a s 176 b a r r i l e s m a n z a n a s ; R . 
P a l a c i o P e l á e z 10 c a j a s t o c i n o ; M o -
r r i s y C o m p a n y 10 i d i d ; R . T o r r e -
g r o s a 6 c a j a s d u l c e s ; F . P u t m a n y 
C o . 1 0 0 0 s a c o s p a p a s ; B a r r a q u é M a -
c i á y C o . 2 0 0 s a c o s a r e n q u e s ; A . E . 
L e ó n 1 5 0 0 b a r r i l e s p a p a s ; M i l i á n 
A l o n s o y C o . 249 s a c o s c e b o l l a s ; F . 
B o w m a n 1987 s a c o s p a p a s ; C u e t o y 
C o . 5 c a j a s c a l z a d o ; V . A b a d i n y C o . 
13 i d i d . 
N ú m e r o 6 1 3 . — G o l e t a c u b a n a " C l a -
r a , " p r o c e d e n t e de M i a m i , e n l a s t r e . 
N ú m e r o 6 1 4 . — V a p o r a m e r i c a n o 
" P a r i s m i n a , " p r o c e d e n t e de C o l ó n y 
B o c a d e l T o r o , e n l a s t r e y c o n 4 1 0 0 
r a c i m o s d e p l á t a n o s p a r a N e w O r -
l e a n s . 
N ú m e r o 6 1 5 . — V a p o r n o r u e g o " K a -
r e n , " p r o c e d e n t e de B a l t i m o r e . 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 3 0 0 s a c o s h a -
r i n a ; S . P i ñ á n 250 i d i d ; M a r t í n B e -
r a z a 2 1 3 p a c a s h e n o ; L o i d i E r v i t i y 
C o . 3 6 6 i d i d ; F . S . P h i l l í p p s 0 6 s a -
cos c e b o l l a s ; L a n d e r a s C a l l e y C o . 50 
c a j a s f r u t a s e n c o n s e r v a s ; H e v i a y 
M i r a n d a 50 i d i d ; L a v í n v G ó r n e ? 
100 i d i d ; R . E s t r a d a 50 i d i d ; J . F . 
B u r g u e t 7 5 i d i d y l e g u m b r e s ; A « -
p u r u y C o . 100 c u ñ e t e s g r a m p a s 6 0 0 
r o l l o s a l a m b r e 741 p l a n c h a s ; C a s t e -
l e i r o y V i z o s ) 1000 r o l l o s p a p e l 8 2 
b a r r i l e s a c c e s o r i o s p a r a t u b o s . 
E . R o t h 1 2 3 0 c a r r i l e s 1 0 5 5 b u l t o s 
a c c e s o r i o s p a r a i d . G . B . H a l l 52 a t a -
d o s m a q u i n a r i a 25 b u l t o s e f e c t o s de 
u s o ; C a p e s t a n y y G a r a y 1 0 0 0 r o l l o s 
p a p e l ; L i n a r e s y G a r i n 6 0 0 i d i d ; M a -
r i n a y C o . 3 6 0 s a c o s p e r n o s ; R . L o -
r e t 10 c a j a s b r o c h a s ; S a b a t é s y B o a -
d a 83 t a m b o r e s s o s a ; C u b a L u m b e r 
C o a l y C o . 2471 p i e z a s m a d e r a ; H a -
v a n a E l é c t r i c a R . P . y C o . 4 c u ñ e -
t e s p e r n o s 550 p i e r . a s p a i - a t u b o s ; 
C u b a n E n g C . y C o m p a n y 4 0 0 t u -
b o s 8 e n d u d a ; H a v a n a F r u i t y C o . 
27 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a a r a d o s ; 
G ó m e z B e n g u r i a y C o . 7 2 b a r r i l e s 
a l a m b r e ; N a d a l y S a a v e d r a 1 0 0 h u a -
c a l e s t a z o n e s 1 e n d u d a ; W . B . M a c 
D o n a l d 1 a t a d o h a r i n a . 
V e i g a y C o . 11 i d i d ; F r a d e r a y 
C o . 7 i d i d ; M a r t í n e z S u á r e z y C o . 
4 i d i d ; C a s t e l e i r o y V i z o s o 14 c a j a s 
p i n t u r a ; O s c a r A l s i n a 6 i d d r o g a s ; 
J . L ó p e z R o d r í g u e z 1 8 7 2 b u l t o s p a -
p e l ; J . G o n z á l e z y C o . 2 6 c a j a s b e -
t ú n ; M . C a r m e n a y C o . 8 0 i d i d ; J 
P u j o l 6 b u l t o s m a q u i n a r i a y a c c e s o -
r i o s . 
S . B e n c j a m 6 c a j a . J c a l z a d o 2 f a r -
dos p i e l e s 2 s a c o s s u e l a ; A . L . H e -
b e r t 1 c a j a b e t ú n 1 r o l l o ' o n a 1 c a -
j a b o t o n e s 2 r o l l o s 1 c a j a t e j i d o s ; 
1 b a r r i l t a c o n e s 3 s a c o s s u e l a s 1 f a r -
do p i e l e s ; J u a n O t e r o 391 p a c a s h e n o 
2 0 0 s a c o s a v e n a . O r d e n 1 .000 i d i d 2 5 
c a j a s 142 b a r r i l e s m a n z a n a s 10 i d 
u v a s 2 5 0 s a c o s c e b o l l a s 2 0 0 b a r r i l e s 
y 4 8 5 0 b a r r i l e s p a p á i s . 
( P a r a P u e r t o L i m ó n ) 
U n i t e d F r u i t y C o m p a n y 3 c a j a s 
e f e c t o s de e s c r i t o r i o ; D r . G . Q u e s a d a 
3 c a j a s f e r r e t e r í a y c a r p e t a s . 
E X P O R T A C I O N 
N e w Y o r k . — V a p o r a m e r i c a n o 
" M o n t e r r e y " p o r W . K . S m i t h . 
( P o r S a n J o s é ) 
4 0 0 s a c o s a z ú c a r . 
( P o r H a c e n d a d o s ) 
51 h u a c a l e s n a r a n j a s . 
( P o r R e g l a ) 
6 2 h u a c a l e s p i n a s ; 1 1 3 2 i d t o r o n -
j a s . 
( P o r P a u l a ) 
2 5 p a c a s t a b a c o s e n r a m a ; 29 b a -
r r i l e s i d i d ; 1 3 1 2 t e r c i o s i d i d ; 4 c a -
j a s t a b a c o s t o r c i d o ; 3 5 s a c o s c e r a ; 6 5 
h u a c a l e s l i m o n e s ; 7 6 0 i d n a r a n j a s ; 
¿ 3 3 l í o s c u e r o . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . — 
R e p ú b l i c a de C u b a . S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s . N e g o c i a d o d e l S e r -
v i c i o de F a r o s y A u x i l i o s a l a N a -
v e g a c i ó n . P u e r t o d e l a H a b a n a . C o s -
t a N o r t e d e C u b a - S e a v i s a p o r e l 
p r e s e n t e q u e c o m o a p r i n c i p i o s d e l 
p r ó x i m o m e s de N o v i e m b r e , s e r á s u s -
t i t u i d a l a b o y a c ó n i c a r o j a , s i n l u z , 
m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 2, s i t u a d a e n 
e l b a j o d e l a " P u n t a , " e n t r e i n t a y 
d o s ( 3 2 ) a t r e i n t a y c i n c o ( 3 5 ) p i e s 
de agrua, a e s t r i b o r d e l c a n a l e n t r a n -
do e n e l p u e r t o , p o r u n a b o y a l u m í -
n i c a , a l i m e n t a d a c o n g a s a c e t i l e n o , 
c u y a l u z , q u e s e e x h i b i r á a t r e s m e -
t r o s s e s e n t a c e n t í m e t r o s (3*60 m s . ) 
de a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r * s e r á 
b l a n c a , de d e s t e l l o s , c o n u n p e r í o d o 
c o m p l e t o d e se i s ( 6 ) s e g u n d o s , d i s -
t r i b u i d o s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : l u z 
0.3 de s e g u n d o . o b s c u r i d a d 0 . 9 de s e -
g u n d o , l u z 0.3 de s e g u n d o y o b s c u r i -
d a d i\ó s e g u n d o s . A l t o m a r e l p u e r -
to d e b e r á t e n e r s a e n c u e n t a q u e c o -
m o a d o s c i e n t o s n o v e n t a y s e i s g r a -
d o s ( 2 9 6 o ) , y a c i e n t o d i ez m o u r o s 
( 1 1 0 m s . ) d e d i s t a n c i a de e s t a b o y a 
l u m í n i c a s e e n c u e n t r a c o l o c a d a u n a 
b o y a c ó n i c a , de s e g u n d a c l a s e , p i n t a -
d a de r o j o , q u e m a r c a l o s r e s t o s de 
u n b u q u e . E s t a b o y a l u m í n i c a s e c o -
l o c a r á c o m o p r u e b a y p o d r á s e r r e -
t i r a d a e n c u a l q u i e r m o m e n t o , s i n p r e -
v i o a v i s o , v o l v i e n d o a c o l o c a r e n s u 
l u g a r l a p r i m i t i v a b o y a c ó n i c a , r o j a , 
s i n luz . H a b a n a , 5 d e O c t u b r e d e 1914. 
( f . ) E . J> B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e d e l 
N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o de F a r o s y A u -
x i l i o s y a l a N a v e g a c i ó n . V t o . B n o . : 
( f . ) P e d r o P . C a r t a ñ á , D i r e c t o r G e n e -
r a l de O b r a s P ú b l i c a s . 
C 4 3 3 8 6 -14 
N . G E L A T S & C o . 
A O V T U L R , I O 6 - 1 0 8 B A N Q U E A R O S H A B A N A 
véndeme, C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n 
p a g r a n d e i n t e r e s e s a l 3 p% a n u a l . 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
4234 '8 o. 
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A V I S O S 
Dr. Arturo Mcos Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
M i e m b r o f u n d a x l o r de l a '"Socie-
d a d D e n t a l " y d e n t i s t a d e l a " A s o -
c i a c i ó n d e D e p e r i c i i e n t e s . " P o n e e n 
c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s A s o -
c i a d o s , y de s u s c l i e n t e s e n p a r t i -
c u l a r , h a b e r t r a s l a d a d o s u g a b i n e -
t e de c o n s u l t a s , d e S a n J o s é , 7, a 
l a c a l l e d e l B l a n c o , 38, e n t r e A n i -
m a s y T r o c a / d e r o , 
15699 5 n . 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s o n a i l a t o a n C H E 3 =: 3 p a i r a r s j . 
t i t i o a r o j a l q u i s r d i l s r s i o l a o o u r r i J a e n e l p j j » , 
fiiMos l e í m s w i m n p m s o e l m ™ 
E l O s e a r l a n a n t s d s X ^ y m i a ^ > n a o í 3 * d s l i . 
t e r é s a n u a l s s ! > 7 S l a s o a n t i d a d a s d s p a s i t a i a i 
c a d a m e s . — 
CAJAS D E S E G U R I D A D 
Las te Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H. Upmann & Co* 
B A N Q U E K O f t 
C 3 9 0 6 7 8 - A g - 1 4 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
C A P I T A L S 5 . 0 1 3 , 0 3 ^ 0 > 
A C T i Y O E N C U B A S 4 0 . 0 0 0 . O O 0 - 3 J 
4187 1 o. 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mulios conlralmenJios, EsMtoil» «n \i M m al m 18 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , I H U M . 3 4 . 
V A L O R R E 3 P O N 3 A B L . B _ _ | « 2 . 0 5 0 . 7 1 7 - 0 0 
S I N I E S T R O S P A G A D O S " 
í j ^ u K A N T E D E m i q a a ' a r a p m a , 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1 0 U , . „ | | 
D E 1913 q j s «a Í S ' n l a lal raj i sD i i a-
B l , í . { ¿ . 2 l S - n 
4L.7 .>t-M 
I D E M 
te a ñ o de 191 i . . 44.30.?-7 3 
E L T I E M P O 
P e r t u r b a c i ó n A n u n c i a d a 
A c t u a r a t i e m p o e s l a p r i n c i p a J 
c a u s a d « l é x i t o . 
L a t o s m o l e s t a e*¡ s e ñ a l d e per», 
t u r b a c i ó n e n e l a p a r a t o r e s p i r a t o ^ 
r i o . S i ^ u e t o s i e n d o p o r q u e u s t e d 
q u i e r e . 
EUürir Creosotado 8arrá, ca lm 
la, tos. Sema pubtumes. Evita <a ti> 
s i s -
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a » . 
J T r a a e o p r u e b a 2 0 c e n t a v o s . 
E l f o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a r e p r a . i e n t o e n e ^ t i f e ^ h i u n \ i l . )r le Vrt,1)'} 
p e s o s 2 6 c e n t a v o s , e n p r o p i e i a d e s , h i p o t e c a s , B o n o s de l a K e p d b l i c a d a C u b i 
L a m i n a s d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a y e f e c t i v o o u U a i a y o n los U a n c o s . 
P o r m ó d i c a c u o t a iS32;ura f i n á i s a r o a t u s y e U i > ; s i m i »ti¿-)i ¡ o r,: 1 i t ü J i . 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o , E m p e d r a d o n ú m e r o 34. 
U a b a n a . 30 d e S e p t i e m b r e h I ) U . 
ItL O O X < i J i J B ! < . 0 D 1 R . S G T O X 
E l i a s M i r ó C a s a s . 
419S 1 »• 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER — — N 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA itúm 49-Consultas do 11 a 1 y de 4 a & 
S s p s s f s l p a r a p e b r s s i d e 0 y m e d l « o 8 . 
« 2 2 S l 9» 
i\JC> *« FAGINA TRES 
i: PASEO MARTI, 0C. NUM. l i a 
A P A R T A D O D S OV5<l5«-KOft» I O I O 
Dinwoión Telegtáfíoa: DIARIO - HABANA 
T B L B P O N O S i R E D A O O I O M A - O S O t A D W i J I l S T A A C l O M i A - C S O I 
PRECIOS DS SUS. 
CCtIPCION 
l í MESES 
6 MESES 
8 MESES 
P L A T A 
ClVTU 
E D I T O R I A L 
DE6.BÜLLE COMPOSICION 
P A R A L A V A R 
GRAN INVENCION 
VSRA 
P ' S i 
N O H A Y nada M E J O R que 
1 el excelente JABON en polvo p 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
P u r i f i q u e e l j u g o de c a ñ a p a r a s a c a r 8-10 p o r 100 de a z ú c a r d e l p e s o d e l a c a c h a z a , h o y d e s p e r d i -
c i a d o . — R e b a j e n g r a n d e m e n t e l a c u e n t a d e c a r b ó n y l e ñ a . — D e n m a y o r c a p a c i d a d a s u s a p a r a t o s 
s i n h a c e r n u e v a s i n s t a l a c i o n e s . — N o p a r a l i c e n l a c a s a de m á q u i n a s p a r ^ l i m p i e z a m á s q u e u n a 
v e z a l m e s . — S i m p l i f i q u e n l a f a b r i c a c i ó n O M I T I E N D O el s e r v i c i o d e l a c a c h a z a y c a s i t o d a l a 
d e f e c a c i ó n . — N o t e n g a n p é r d i d a en l a p o l a r i z a c i ó n . — L O H A C E e l F I L T E R - C E L . ( L a m a t e r i a 
f i l t r a n t e m á s i m p o r t a n t e q u e e x i s t e ) . — P a r a I N F O R M E S , d i r i g i r s e a 
^ E l n ú m e r o y l a i m p o r t a n c i a d e l o s a s u n t o s q u e e n e l M e n s a j e s e 
h a b í a n d e e x p o n e r h a n o b l i g a d o s i n . l u d a a l P r e s i d e n t e d o l a R e p ú b l i c a 
a d a r l e , c o n t r a s u s p r o p ó s i t o s , u n a e x t e n s i ó n e x t r a o r d i n a r i a y c a s i f a -
t i g o s a . H u b i é r a m o s d e s e a d o ( a l o s l e g i s l a d o r e s l e s o c u r r i r á s i n d u d a lo 
| m i s m o ) q u e a l a c l a r i d a d y la p u r e z a c o n q u e s i n d u d a r e s p l a n d e c e e 
M e n s a j e se u n i e s e a q u e l l a c o n c i s a b r e v e d a d q u e t a n t o r e c o m e n d a b a e 
( p o e t a 1 a l i n o . 
F l o t a e n e) M e n s a j e u n e s p í r i t u o p t i m i s t a . - H a h a b i d o a c a s o a l g ú n 
j M e n s a j e P r e s i d e n c i a l q u e h a y a t r a z a d o d e l p a í s m i c u a d r o d e s o m b r a s , 
d e r u i n a s y d e h o r r o r e s ? S i n e m b a r g o n o s e s o n r í e t a n t o M e n o c a l q u e , 
d e j e d e r e c o n o c e r l a c r i s i s e c o n ó m i c a a g r a v a d a e n e l T e s o r o , e n l a c a -
r e s t í a d e l a v i d a , e n l a s i t u a c i ó n d e l o s o b r e r o s y e n e l c o m e r c i o p o r l a 
g u e r r a e u r o p e a . C o m o r e c o n o c e t a m b i é n y se . p r c p n n e r e m e d i a r a t o d a 
c o s t a " l a s p é r d i d a s q u e p o r d i s t i n t a s c a u s a s h a n v e n i d o e x p e r i m e n t a -
d o n u e s t r a s c l a s e s p r o d u c t o r a s . " 
E l E j e c u t i v o e s t á d i s p u e s t o a t o d a c o s t a a c o n j u r a r l a d i f í c i l s i -
t u a c i ó n d e l T e s o r o — q u e a l f i n a l i z a r s e p t i e m b r e c o n t a b a ú n i c a m e n t e 
c o n $ 2 . 3 8 2 , 3 2 7 — n o s o l o p o n i e n d o e n j u e g o l o s r e c u r s o s c o n c e d i d o s p o r 
l a L e y d e D e f e n s a E c o n ó m i c a s i n o t a m b i é n r e d u c i e n d o s u s g a s t o s a l a s 
b i á s e s t r i c t a s y p e r e n t o r i a s o b l i g a c i o n e s . N o s e h a o l v i d a d o p a r a e l l o 
el E j e c u t i v o d e la C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r d e c r e t o d e J u l i o ú l t i m o p a -
r a d e t e r m i n a r l a s c a u s a s d e l c o n s t a n t e c r e c i m i e n t o d e l o s g a s t o s p ú b l i -
c o s y p r o p o n e r l a s c o r r e s p o n d i e n t e s e c o n o m í a s . N o s o t r o s h a b í a m o s p r e -
g u n t a d o r e p e t i d a s v e c e s p o r e s t a c o m i s i ó n y a p e n a s c o n s e r v á b a m o s y a 
d e e l l a m á s q u e u n r e c u e r d o v a g o . 
A l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n n a d i e p u e d e d i s c u t i r e l p l a c e r d s 
m a n i f e s t a r q u e a p e s a r d e l d e s b a r a j u s t e d e l o s g r u p o s p o l í t i c o s y d e l o 
d e s a t i n a d o y t o r p e d e l a l e y e l e c t o r a l , p o c a s v e c e s h a p o d i d o e l c i u d a -
d a n o v o t a r c o n m a y o r o r d e n y c o n m á s p l e n a l i b e r t a d . E n t a n r i g u r o s a 
n e u t r a l i d a d q u i e r e m a n t e n e r s e e l E j e c u t i v o e n t o d o c u a n t o a t a ñ e a l a s 
l u c h a s p o l í t i c a s y a l a s e l e c c i o n e s q u e n i s i q u i e r a h a q u e r i d o r e c o m e n -
d a r a l C o n g r e s o l a r e f o r m a d e l a m u y p e c a d o r a L e y E l e c t o r a l . 
R e s p e c t o a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a ¿ q u é h a d e h a c e r e l E j e -
c u t i v o m á s q u e d e p l o r a r l a c r i s i s d e l t a b a c o d e C u b a e i n d a g a r s u s c a n -
s a s ? R e c o r d e m o s q u e e l M e n s a j e a n t e r i o r s e r e f i r i ó , n o c i e r t a m e n t e c o -
m o d e p a s o , a l " M o d n s V i v e n d i , " r e c o m e n d a n d o a l C o n g r e s o s u e s t u -
d i o y s u r e s o l u c i ó n . R a z o n e s p o d e r o s a s , q u e n o s o t r o s n o v i s l ú m b r a m e . ? , 
l e h a n m o v i d o s i n d u d a a l E j e c u t i v o a s u p r i m i r e í t e c a p í t u l o . ¿ E s q u e 
lo e s t i m a b a ya. b a s t a n t e r e c o m e n d a d o ? Q u i z á s o c u r r a l o m i s m o c o n e l 
p r o b l e m a d e l a i n m i g r a c i ó n , a l q u e t a m p o c o d e d i c a n i n g u n a c l á u s u l a e l 
M e n s a j e , 
L a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n d e p l o r a p o r c e n t é s i m a v e z — ¿ c ó m o 
n o l o h a d e d e p l o r a r ? — l a n e c e s i d a d d e l a s E s c u e l a s N o r m a l e s . P u d i e r a 
t a m b i é n h a b e r l a m e n t a d o l a f a l t a r l e e d i f i c i o s p r o p i o s d e l E s t a d o p a r a 
e s c u e l a s y l a c a r e n c i a d e l m o b i l i a r i o s u f i c i e n t e e n c a d a u n a d e l a s a u -
l a s . H e m o s d e c o n s i g n a r e n s u d e s c a r g o q u e r e c o n o c e l a e s c a s e z d e c e n -
t r o s e s c o l a r e s e n a l g u n o s p u n t o s d e l a I s l a y q m j a n u n c i a l a r e f o r m a 
d e l C u r s o d e E s t u d i o s d e I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a o u e c o n t a n t a i n s i s t e n -
c i a h e m o s p e d i d o . ¿ N o p o d r í a l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n r e c o m e n d a r 
a l C o n g r e s o a l g u n a l e y q u e c o r l a s e r a d i c a l m e n t e l a i n t r o m i s i ó n d e s u s 
f u n c i o n a r i o s y d e l m a g i s t e r i o e n l a s n a d a e d i f i c a n t e s m a l a n d a n z a s d e 
l a p o l í t i c a a l u s o ? L a s r e p e t i d a s c i r c u l a r e s s o b r e e s t e a s u n t o d e b e n d o 
m p e r s e a p ó l i l l a d o . 
E l M e n s a j e t i e n e l a h o n d a s a t i s f a c c i ó n d e m a n i f e s t a r n o s q u e s e 
a c a b ó l a p e s t e b u b ó n i c a . S é a l e l a t i e r r a p e s a d a , m u y p e s a d a . E s e n 
c a m b i o l a e n t e r i t i s i n f a n t i l l a q u e a h o r a p r e o c u p a m u y l a u d a b l e m e n t e 
a l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . S u p o n e m o s q u e t a m b i é n l e p r e o c u p a r á n I j s 
h o s p i t a l e s y a s i l o s p ú b l i c o s , l a s c a s a s d e b e n e x i ^ e n c i a y c o r r e c c i ó n c o -
m o l a d e M a t e r n i d a d , l a d e M a z o r r a y l a d e G u a n a j a y . 
D i f í c i l e s c o n d e n s a r y c o m e n t a r c u a n t o e n c i e r r a e l M e n s a j e s i n i n -
c u r r i r e n s u m i s m a c a n s a d a p r o l i j i d a d . V a m o s t e n i e n d o a d e -
m á s m u y p o c a c o n f i a n z a e n l a e f i c a c i a d e e s t o s d o c u m e n t o s , y n o p o r ' 
c u l p a , c i e r t a m e n t e , d e l E j e c u t i v o , q u e e n e l l o s e x p o n e s u s a n h e l o s e n 
p r o d e l a b u e n a g o b e r n a c i ó n d e l p a í s . T e d i e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e se 
l e e n e n e l C o n g r e s o . N o p o d r í a m o s j u r a r q u e s e e s c u c h a n . 
PAKA LA LOZA, ROPA, PISOS 
N Y LA LIMPIEZA DEL BOGAR. ^ -
El paquete de 10 onzas. 
E N T O D A S J P A R X E S . 
!—| AI por mayor: En todos los almacenes. 
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U PÍSIOS DE LOS c a o s 
P O S A D E 
P U N A I A D A Y S E S U I C I D O D E S P U E S 
Una carta acusatoria dejo al suicíi la para el juez 
P a r a e l Ü I A R I O D E L A N I A R I J M A 
•>ON J O S E R A M O N F E R N A N D E Z 
E n t r e l o s n u m e r o s o s y d i s t i n g u i -
los p a s a j e r o s q u e t r a j o a y e r a e s t a s 
O l a y a s e l v a p o r " A l f o n s o , X I I I , " m u -
¡ h o s de e l l o s a p r e c i a b l e s a m i g o s 
n u e s t r o s , f i g u r a u n o p r i n c i p a l m e n t e 
:on c u y a a m i s t a d n o s h o n r a m o s d e s -
de h a c e t i e m p o y a q u i e n no q u e r e -
mos d e j a r p a s a r s i n d i r i g i r l e e s p e c i a l 
s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
| f S e t r a t a d e l s e ñ o r d o n J o s é R a -
m ó n F e r n á n d e z , d u e ñ o d e l r e n o m -
b r a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e j o y e r í a " E l 
P a l a i s R o y a l , " de l a c a l l e d e O b i s p o , 
y u n o de l o s m á s a c r e d i t a d o s y a c a u -
d a l a d o s c o m e r c i a n t e s h a b a n e r o s . 
V i e n e e l s e ñ o r F e r n á n d e z m u y s a -
t i s f e c h o d e u n a h e r m o s a e x c u r s i ó n 
p o r s u s u e l o n a t a l , p o r l a q u e r i d a A s -
t u r i a s , en l a q u e h a p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a de r e c r e o y d e s c a n s o . 
A l v o l v e r a l a H a b a n a , d o n d e t a n -
tos s i m p a t í a s y a f e c t o s c u e n t a , l e 
r e i t e r a m o s de n u e v o l a e x p r e s i ó n de 
n u e s t r o c a r i ñ o y a m i s t a d . 
r e c í b a l a m u y s i n c e r a m e n t e e l s e -
ñ o r ' F e r n á n d e z . -
D O N J O S E Y D O N C E L E D O N I O 
G O N Z A L E Z . 
S e e n c u e n t r a n e n e s t a c i u d a d l o s 
A c r e d i t a d o s c o m e r c i a n t e s de l a E s -
p e r a n z a y q u e r i d o s a m i g o s n u e s t r o s , 
don J o s é y d o n C e l e d o n i o G o n z á l e z . 
L o s s e ñ o r e s G o n z á l e z h a n v e n i d o 
a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . 
L e s d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a e n t r e 
Nosotros . 
l o s c o r a -
O c t u b r e , 80 . 
L a i n s u r r e c c i ó n i n i c i a d a c o n t r a l a 
s o b e r a n í a b r i t á n i c a e n l a U n i ó n S u d -
A f r i c a n a e s u n o de l o s e p i s o d i o s m á s 
i n t e r e s a n t e s d e e s t a g u e r r a , y p u e -
de t e n e r c o n s e c u e n c i a s de i m p o r t a n -
c i a . A l p r i n c i p i o n o p a s ó de l a c a -
t e g o r í a d e u n a c a l a v e r a d a de u n c o -
r o n e l M a r i t z , a m i g o de los a l e m a -
n e s , a quier tes h a c e p o c o s a ñ o s a y u -
d ó a s u p r i m i r u n a r e b i l i ó n de l o s n e -
g r o s H e r r e r a s . S e n o s d i c e q u é e l 
d í a 24 M a r i t z f u é d e r r o t a d o y h e r i -
d o ; p e r o c o n e s t a n o t i c i a v i e n e l a de 
q u e " A q u i l e s h a s a l i d o d e s u t i e n -
d a ; " e s t o e s , q u e h a e n t r a d o en c a m -
p a ñ a e l f a m o s o g e n e r a l D e W e t , e l 
m á s n o t a b l e de l o s g u e r r i l l e r o s b o e r s , 
e l q u e t a n t o s d i s g u s t o s d i ó a l o s i n -
g l e s e s e n l a c o n t i e n d a d e 1899 -1902 . 
E r a m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , e n e l 
O r a n g e — u n a de l a s p r o v i n c i a s d e 
l a U n i ó n — y h a d e j a d o ^a c a r t e r a p a -
r a i r a c a p i t a n e a r a l o s p a i - t i d a r i o s 
e n a r m a s d e l a i n d e p e n d e n c i a . 
E s t e m o v i m i e n r . o i n s u r r e c c i o n a l 
c o n t r a s t a c o n l a l e a l t a d m o s t r a d a a l 
I m p e r i o B r i t á n i c o , c o n o c a s i ó n ele [a 
g u e r r a , p o r e l C a n a d á , l a A u s t r a l i a 
y l a N u e v a Z e l a n d i a , q u e e s t á n c o n -
t r i b u y e n d o c o n h o m b r e s y d i n e r o ; 
p e r o e s t o s s o n p u e b l o s b r i t á n i c o s , 
c r e a d o s p o r g e n t e v e n i d a de l a M a -
d r e P a t r i a , m i e n t r a s q u e l a U . ¡ ó n 
S u d - A f r i c a n a se c o m p o n e de p u e -
b l o s d e o t r a s a n g r e , c o n q u i s t a d o s p o r 
I n g l a t e r r a ; dos de e l l o s , e l T r a n s -
v a a l y e l O r a n g e , f u e r o n i n d e p e n -
d i e n t e s h a s t a h a c e doce a ñ o s . 
E l g o b i e r n o c o n s e r v a d o r i n g l é s , 
q u e l o s p r o v o c ó a l a g u e r r a y l o s 
a n e x ó , l e s c o n c e d i ó u n a a u t o n o m í a 
l i m i t a d a . E l p a r t i d o l i b e r a l l a e n -
s a n c h ó y f o r m ó c o n E l C a b o , E l N a -
k a l , e l O r a n g e y el T r a n s v a a l l a 
U n i ó n de S u d - A f r i c a , q u e es u n a n a -
c i ó n e n todo m e n o s e n lo de t e n e r 
b a n d e r a p r o p i a y r e p r e s e n t a c i ó n d i -
p l o m á t i c a ; y u n a n a c i ó n e n l a q u e 
e l e l e m e n t o h o l a n d é s p r e p o n d e r a e n 
lo p o l í t i c o , p o r e s t a r e n m a y o r í a . L o s 
c o n q u i s t a d o s g o b i e r n a n s u t i e r r a b a -
j o l a b a n d e r a d e l c o n q u i s t a d o r ; e s -
p e c t á c u l o n o v í s i m o y q u e h a v a l i d o 
a I n g l a t e r r a e l a p l a u s o d e l m u n d o 
l i b e r a l . 
S e c r e í a q u e p o r v i r t u d de e s t a 
c o n d u c t a g e n e r o s a no h a b r í a a l l í d e s -
a f e c t o ; a h o r a s e v e q u e lo h a y y q u e 
p a r a e n t r a r e n a c c i ó n a p r o v e c h a l a 
m e j o r o p o r t u n i d a d , c u a n d o I n g l a t e -
r r a e s t á e m p e ñ a d a e n u n a l u c h a de 
p r i m e r a m a g n i t u d . L o s d e s a f e c t o s 
no p u e d e n q u e j a r s e d e l g o b i e r n o de 
I n g l a t e r r a , q u e a l l í no e x i s t e , y s í e l 
d e l p a í s p o r e l p a í s ; p e r o s i i i d u d a 
a l a l i b e r t a d , l a p a z y l a r i q u e z a 
L A S P L U M A S D E A G U A 
A d v e r t i m o s a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
q u e v e n c e h o y e l p l a z o p a r a p a g a r 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l , s i to e n A g u i a r 
81 y 83 , e n t r e s u e l o s , t a q u i l l a s n ú m e -
r o s 1 y 2 , l a c o n t r i b u c i ó n p o r p l u m a s 
de a g u a c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r t r i -
m e s t r e de 1914 , a s í c o m o m e t r o s c o n -
t a d o r e s d e l a n t e r i o r , a l t a s , a u m e n t o s 
o r e b a j a s de c a n o n q u e no p u d i e r o n 
p o n e r s e a l c o b r o h a s t a a h o r a . 
L a s h o r a s de i ' e c a u d a c i ó n s o n de 8 
a 11 de l a m a ñ a n a y de 1 a 3 de l a 
t a r d e . 
S e e n c u e n t r a n a l c o b r o e n e l M u n i -
c i p i o l o s i m p u e s t o s de l a s t a r i f a s 
p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a b a s e de 
p o b l a c i ó n y a d i c i o n a l c o r r e s p o n d i e n -
te a l s e g u n d o s e m e s t r e , p a t e n t e a n u a l 
y p r i m e r s e m e s t r e . 
L a s h o r a s de r e c a u d a c i ó n s o n : s i e -
te y m e d i a a 11 , y d e 1 a 2 y c u a r t o . 
V e n c e e l p l a z o p a r a p a g a r s i n r e -
c a r g o e s a s c o n t r i b u c i o n e s , e l d í a 17 
d e l a c t u a l . 
E i c r i m e n de M a r í a n a o 
A n t e el J u e z E s p e c i a l que i n s t r u -
y e c a u s a p o r e l c r i m e n de l a l o m a 
de " L a T e n e r í a , " p r e s t ó d e c l a r a c i ó n 
a y e r e l A l c a l d e de l a P l a y a , M . O r -
t a , ( a ) " Y i t o . " 
S u d e c l a r a c i ó n c a r e c e de i m p o r t a n -
c i a . 
L a G u a r d i a R u r a l c o n t i n ú a e n s u s 
p e s q u i s a s . 
Qué grueso y fuerte e s t á Vd. Don 
F E R M I N . 












!esaparecer la anemi: 
^ Pida por teléfono A - 1 4 0 3 y se lo mon-
dan en seguida a su cnsa. ' "., 
K8ACKS A DIOS 0'JE PO0ÍMDS TOMAR VINO BUENO Y BAMfó' 
b a j o l a p r o t e c c i ó n de u n i m p e r i o p o -
d e r o s o p r e f i e r e n l a i n d e p e n d e n c i a y 
c o n s t i t u i r u n a r e p ú b l i c a c o n u n m i -
l l ó n y c u a r t o d e h a b i t a n t e s b l a n c o s y 
c u a t r o y m e d i o m i l l o n e s de n e g r o s ; 
c o n v a r i o s c l i m a s , a b u n d a n t e s r e c u r -
s o s n a t u r a l e s y c e r c a de m e d i o m i -
l l ó n de m i l l a s c u a d r a d a s y u n a m u y 
v e n t a j o s a p o s i c i ó n a s í e n lo m i l i t a r 
c o m o e n lo e c o n ó m i c o . 
• S i l o s d e s a f e c t o s e s t á n e n m i n o -
r í a — c o m o se n o s d i c e de L o n d r e s — 
y s o n p r o n t o s u p r i m i d o s p o r l a a c -
c i ó n c o n j u n t a d e l p o d e r b r i t á n i c o y 
de l a m a y o r í a l e a l , e s t o no h a b r á s i -
do m á s q u e u n i n c i d e n t e d e s a g r a d a -
ble , c o n c e n e f a d e i n t r i g a a l e m a n a . 
P e r o s i l a m a y o r í a se d e c l a r a c o n -
t r a r i a a I n g l a t e r r a , é s t a t e n d r á q u e 
h a b é r s e l a s , a d e m á s d e l p r o b l e m a m i -
l i t a r — a u n m á s g r a v e a h o r a q u e lo 
f u é e n l a g u e i - r a de 1899 a 1 9 0 2 — u n a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e s a i r a d a y c o n 
c o m p l i c a c i o n e s . 
¿ C o n q u é d e r e c h o p r e t e n d e r á c o n -
s o r v a r s u s o b e r a n í a s o b r e u n p u e -
blo e x t r a ñ o c u a n d o se o p o n e a q u e 
A u s t r i a H u n g r í a se a p o d e r e d e S e r -
v i a y a n u n c i a q u e s i v e n c e e n e s t a 
g u e r r a o b l i g a r á a A l e m a n i a a r e t i -
r a r s e d e l S l e s v i g , p o r s e r d a n é s , de 
A l s a c i a - L o r e n a , p o r s e r f r a n c e s a , y 
de P o s e n , p o r s e r p o l a c o ? ¿ S e p u e -
de h a c e r , a l p r o p i o t i e m p o , u n a g u e -
r r a e n E u r o p a p a r a e m a n c i p a r y 
o t r a e n S u d - A f r i c a p a r a s o j u z g a r ? 
L o s p r i m e r o s q u e p r o t e s t a r í a n c o n -
t r a e s to s e r í a n l o s r a d i c a l e s i i . g l e s e s , 
y p r o b a b l e m e n t e p e d i r í a n q u e s e r e -
c o n o c i e s e , s i n t a r d a n z a , l a i n d e p e n -
d e n c i a d e l a U n i ó n S u d - A t r i c a , p a -
r a no t e n e r q u e e m p l e a r a l l í f u e r z a s 
q u e s e n e c e s i t a n [ . a r a c o m b a t i r a 
A l e m a n i a . 
L a s c o m p l i c a c i o n e s v e n d r í a n e n 
A f r i c a y en l a I n d i a . E l e j e m p l o de 
l o s s u d - a f r i c a n o s s e r í a u n e s t i m u l a n -
t e p a r a E g i p t o , donde se t a s c a e l i 
f r e n o de l a o c u p a c i ó n b r i t á n i c a y 
donde se c o n t a r í a c o n l a c o o p e r a c i ó n ' 
de T u r q u í a , m u y h o s t i l a h o r a a ó u 
a n t i g u a a m i g a , I n g l a t e r r a ; y no s e - i 
r í a m e n o s i n c i t a n t e p a r a los n a c i o n a - i 
l i s t a s de l a I n d i a ; que , h a s t a a h o r a , 
e n e s t a g u e r r a h a p e r m a n e c i d o f i e l , 
p o r q u e l o s i n g l e s e s no h a n s u f r i d o 
d e s c a l a b r o s . Y , p e r d i d a l a b a s e de 
l a U n i ó n S u d - A f r i c a n a o t e n i e n d o 
q u e e m p l e a r a l l í t o d a s l a s f u e r z a s 
d i s p o n i b l e s , h a b r í a q u e s u s p e n d e r l a s 
o p e r a c i o n e s c o n t r a l a s c o l o n i a s a f r i -
c a n a s de A l e m a n i a y h a s t a e v a c u a r 
l a s y a t o m a d a s y q u e lo h a n s i d o 
c o n t r o p a s l o c a l e s de a q u e l l a U n i ó n . 
C i e r t o q u e p a r a o p e r a r e n l a s co -
l o n i a s a l e m a n a s se c u e n t a c o n l o s 
p o r t u g u e s e s , q u e , s i n d u d a , lo h a r í a n 
b i e n ; p e r o s o b r e l a m e r m a de p r e s -
t i g i o q u e s i g n i f i c a p a r a u n a g i -an 
p o t e n c i a e l q u e l a s a q u e d e a p u r o s 
u n a n a c i ó n p e q u e ñ a — y l a t i n a — s i e n 
l a U n i ó n S u d - A f r i c a n a s e d e s a r r o -
l l a s e u n a r e s i s t e n c i a f u e r t e c o n t r a 
I n g l a t e r r a , lo q u e s u c e d i e s e on a q u e -
l l a s c o l o n i a s s e r í a c a n t i d a d d e s d e ñ a - i 
b l e . L o p e o r q u e de e s a r e s i s t e n c i a I 
p o d r í a r e s u l t a r p a r a e l I m p e r i o B r i - i 
t á n i c o s e r í a l a p é r d i d a de a q u e l te - ' 
r r i t o r i o ; y lo m e n o s m a l o — p e r o b a s - ! 
t a n t e m a l o — m u c h a s a n g r e v e r t i d a \ 
y m u c h o oro g a s t a d o ; y es to e n o c a - I 
s i ó n t a n c r í t i c a c o m o l a p r e s e n t e . 
X . Y . Z . 
U n n u e v o d r a m a s a n g r i e n t o , m o t i -
v a d o p o r l o s p i c a r o s c e l o s , se d e s a -
r r o l l ó e n l a m a ñ a n a de a y e r e n u n a 
c a s a de l a c a l l e E c o n o m í a . 
U n h o m b r e , c i e g o de i r a , a c o m e t i ó 
c o n u n c u c h i l l o a g u e s p o s a d á n d o l e 
u n a t r e m e n d a p u ñ a l a d a e h i r i é n d o l a 
m o i ' t a l m e n t e . D e s p u é s v o l v i ó e l a r -
m a c o n t r a s í h i r i é n d o s e t a n g r a v e -
m e n t e q u e f a l l e c i ó t a m b i é n a l o s p o -
c o s m o m e n t o s . 
L O S P R O T A G O N I S T A S 
L o s p r o t a g o n i s t a s d e l d r a m a q u e 
v a m o s a d e s c r i b i r , s e n o m b r a b a n 
J u s t o G a r c í a C á r d e n a s , n a t u r a l d e 
l a H a b a n a , c o r n e t a d e l c u e r p o de 
b o m b e r o s y v e c i n o de M a r i a n a o , y s u 
e s p o s a , L i d u v i n a S a l a s A r g i l a g o , n a -
t u r a l de G u a n a b a c o a y v e c i n a de l a 
c a s a E c o n o m í a 24, d o n d e o c u r r i ó e l 
s u c e s o . 
E n e s t a c a s a , r e s i d e , l a s e ñ o r a M o -
d e s t a M i r a n d a R o d r í g u e z , y a l l í e s -
t a b a n c o l o c a d a s L i d u v i n a y u n a h e r -
m a n a s u y a n o m b r a d a M a r í a . 
L i d u v i n a e r a c a s a d a c o n s u m a t a -
d o r . H a b í a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
h a c e u n o s s e i s a ñ o s e n u n a i g l e s i a 
p r o t e s t a n t e q u e e x i s t i ó e n l a c a l l e de 
S o m e r u e l o s , y e n l a a c t u a l i d a d se h a -
l l a b a n s e p a r a d o s a c a u s a de l o s f r e -
c u e n t e s d i s g u s t o s q u e s u r g í a n e n t r e 
a m b o s . 
B U S C A N D O L A V I C T I M A 
C o m o a l a s o n c e de l a m a ñ a n a se 
p r e s e n t ó J u s t o e n l a c a s a d o n d e e s t a -
b a c o l o c a d a M a r í a . 
P r e g u n t ó p o r L i d u v i n a , y c o m o l e c o n 
t e s t a r a l a s e ñ o r a M i r a n d a q u e h a -
b í a s a l i d o a l l e v a r a l o s n i ñ o s a l co -
l e g i o , J u s t o s e m a r c h ó , c r e y é n d o s e 
que f u e r a a e s p e r a r l a a l a e s q u i n a ; 
p u e s c u a n d o r e g i ' e s ó L i d u v i n a , i b a 
c o r r i e n d o p e r s e g u i d a p o r J u s t o , e l 
que le d i ó a l c a n c e c u a n d o y a e s t a b a n 
d e n t r o de l a c a s a , y u n a v e z a l l í l a 
h i z o p r e s a de s u s f u r i a s , a t a c á n d o l a 
c o n u n c u c h i l l o . 
L a i n f e l i z L i d u v i n a g r i t ó , p e r o s u s 
g r i t o s no l o g r a r o n r e s t a r l a s f u r i a s 
de s u e s p o s o . 
M a r í a , q u e se e n c o n t r a b a e n e l p i -
so a l t o de l a c a s a , a l o í r g r i t a r a s u 
h e r m a n a e n l a p l a n t a b a j a , f u é a v e r 
lo q u e l a o c u r r í a , e n c o n t r á n d o s e l a 
t e n d i d a e n e l s u e l o , e n t r e u n g r a n 
c h a r c o de s a n g r e y j u n t o a e l l a a s u 
e s p o s o , t a m b i é n h e r i d o . 
E n t o n c e s s a l i ó M a r í a a l a c a l l e y 
p i d i ó a u x i l i o , a c u d i e n d o a l o s p o c o s 
m o m e n t o s l o s v i g i l a n t e s 213 y 9 4 3 , 
q u i e n e s r e c o g i e r o n a l o s h e r i d o s c o n -
d u c i é n d o l o s a L i d u v i n a a l H o s p i t a l 
de E m e r g e n c i a s y a J u s t o a l p r i m e r 
c e n t r o de s o c o r r o . 
A m b o s f a l l e c i e r o n a l o s p o c o s m o -
m e n t o s s i n p o d e r a r t i c u l a r p a l a b r a a l -
g u n a . 
L A S H E R I D A S 
L i d u v i n a t e n í a u n a h e r i d a i n c i s a , 
p r o d u c i d a p o r i n s t r u m e n t o p é r f o r o 
c o r t a n t e , s i t u a d a e n e l c o s t a d o i z -
I q u i e r d o y p e n e t r a n t e e n l a c a v i d a d 
! a b d o m i n a l , y J u s t o p r e s e n t a b a u n a 
h e r i d a de l a m i s m a n a t u r a l e z a , e n l a 
r e g i ó n p r e c o r d i a l . 
E L A R M A Y U N A C A R T A . . 
E n l a c a s a d o n d e s e d e s a r r o l l é e l 
d r a m a , f u é o c u p a d o p o r l a p o l i c í a 
e l c u c h i l l o q u e u t i l i z ó J u s t o . 
E s n u e v o , de c a b o n e g r o y de r e -
g u l a r t a m a ñ o . 
T a m b i é n f u é o c u p a d a e n l a s r o p a s 
q u e v e s t í a J u s t o , u n a c a r t a d i r i g i d a 
a l s e ñ o r J u e z , o t r o s d o c u m e n t o s y u n a 
n a v a j a b a r b e r a . 
E n l a c a r t a o c u p a d a d i c e J u s t o q u e 
h a t o m a d o e s a f a t a l d e t e r m i n a c i ó n , 
p o r q u e L i d u v i n a l e e r a i n f i e l c o n u n 
c o m p a d r e s u y o q u e v i v e e n P o g o l o t t i , 
y a d e m á s p o r q u e c o n s t a n t e m e n t e lo 
e s t a b a p r o v o c a n d o d i c i é n d o l e q u e é l 
no e r a h o m b r e , q u e r i e n d o a s í d e m o s -
t r a r l e lo c o n t r a r i o . 
J u s t o d e j a t r e s h i j o s , n o m b r a d o s 
R o g e l i o , G u s t a v o y C a r m e l i n a , t o -
dos m e n o r e s de e d a d . 
L A P O L I C I A 
E n e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s s e 
c o n s t i t u y ó e l t e n i e n t e A n t o n i o D í a z 
I n f a n t e , a l m a n d o de l a c u a r t a e s t a -
c i ó n , l e v a n t a n d o a c t a de lo o c u r r i d o 
y d a n d o c u e n t a a l J u e z de I n s t r u c -
c i ó n de l a s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
A n t e e l t e n i e n t e I n f a n t e p r e s t a r o n 
d e c l a r a c i ó n l a h e r m a n a de L i d u v i n a , 
M a n u e l L a m i l l a s P e d r o s o , q u e s e h a -
l l a b a e n l a c a s a e n l o s m o m e n t o s d e l 
c r i m e n y l a s e ñ o r a M i r a n d a . 
L o s c a d á v e r e s de L i d u v i n a y J u s t o 
f u e r o n r e m i t i d o s a l N e c r o c o m i o . * 
Colmo do ia í i e l l e z u m buencnt iSt 
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mo no lo 
hnce nin— 
p ú n otro 
¿fei te . 
Hace de-
s a p a r e c e r 
l a tosta-
d u r a d e l 
s o l , b a r -
ros, peca» 
mane li a s, 
sa l pullidc> 
t d e m á » 
afecciones 
que desflgruran l a piel. No d^ja ras tros d» 
£ a berse empleado. 
H a resistido o 4 a ñ o s de prneba y es t a n 
Inofensiva que la saboreamos p a r a r e r s i 
e s t á hecha como es d e b i ó . R e c h á c e n s e la» 
Imitaciones;. 
B l Ur . K. A. Sa-rre dijo á ona sefiora 
elegante, cliente suya: "Puesto qne ns tede l 
han de usar afeites, le recomiendo l a C R E M A 
O O U R . A V D como la m á s benifieloso p a r a l a 




c i b o 
; de ."'̂  centavos, p a r a cubr ir el franqueo y 
' l a envol tura , enviaremos candidad sufici» 
^ en te p a r a que se pruebe durante u n a se-
m a n a . 
FERD.T.KWKIKS.proprietarlo.S/GreatJonetSt.KuevaTort 
D E L 
R U E D A S y E J E S d e A C E R O 
C U A L Q U I E R D I A M E T R O — C U A L Q U I E R C A P A C I -
D A D — P A R A C U A L Q U I E R E J E . L a s r u e d a s de a c e r o 
n o s e r á n a f e c t a d a s p o r c l i m a c a l i e n t e o h ú m e d o , n o h a y 
l l a n t a s n i r a y o s q u e s e a f l o j e n . — D u r a n m á s q u e l a s r u e -
d a s de m a d e r a . 
M A N U F A C T U R A M O S T A M B I E N 
C a r r o s de A c e r o , C a r r o s d e M a d e r a , c o n r u e d a s de a c e -
r o , C a r r o s p a r a C a ñ a , C a r r e t a s p a r a m a d e r a , C a r r o s p e s a -
dos p a r a c a b a l l o s o t r a c t o r e s , c a p a c i d a d e s d e 1 a 20 t o n e l a d a s . I n f o r m e s 
y d e t a l l e s c o n c a t á l o g o s e e n v í a n a s o l i c i t u d . E S C R I B A N O S H O Y . 
E L E C T R I C W H E E L C O M P A N Y , M a n u f a c t u r e r o s , B o x 210 , Q u i n c y . 
111 . E É . U U . d e A . J . M . D e V i l l a . R e p r e s e n t a n t e , A p a r t a d o 1357 , H a -
v a n a . C u b a . 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
:: FRIGORIFICA :: 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
T o r t o n i s , N a p o l i t a n o s , B i z c o c h a d os y N a r a n j a s G l a c é s a $ 1 - 2 0 l a do-
c e n a . 
M a n t e c a d o , c r e m a d e c h o c o l a t e y C r e m a d e G u a n á b a n a a $1 -50 g a l ó n 
de 30 c o p a s . 
F r e s a , M a m e y , P i n a , N a r a n j a , M e l o c o t ó n , A l b a r i c o q u e , e t c . - 8 í l - a f 
g a l ó n de 30 c o p a s . B i s q u i t G l a c é , $ 2 - 0 0 g a l ó n . 
S e s i r v e n a d o m i c i l i o d o s v e c e s a l d í a 
— < . : ' I N F A N T A 4 4 — T E L E F O N O A . 1 1 « A 
L A S S E S I O N E S 
_ E 1 P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o 
d i c t ó a y e r e l d e c r e t o s i g u i e n t e : 
H a b a n a , N o v i e m b r e 3 d e 1914. 
V i s t o q u e a y e r L u n e s 2 , no p u d o 
r e u n i r s e e n s e s i ó n l a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l c o n e l f i n d e c u m p l i m e n -
t a r lo p r e c e p t u a d o e n e l A r t í c u l o 139 
de l a L e y O r g á n i c a M u n i c i p a l , ] )or 
c u a n t o no c o n c u r r i ó a e s e f i n e l n ú -
m e r o s u f i c i e n t e d e l o s s e ñ o r e s C o n -
c e j a l e s , c o n e s t a f e c h a t e n g o a b i e n 
d i s p o n e r se c i t e p o r e l s e ñ o r C o n -
c e j a l S e c r e t a r i o , p a r a c e l e b r a r u n a 
s e s i ó n m a ñ a n a M i é r c o l e s 4 a l a s 4 
p . m . , a o b j e t o d e l l e n a r l o s r e q u i s i -
t o s q u e s o n n e c e s a r i o s p a r a s e ñ a l a r 
l o s d í a s d e s e s i o n e s e n q u e d e b e r á n 
c e l e b r a r s e l a s m i s m a s a s í c o m o s u 
d u r a c i ó n , e n e l p e r í o d o l e g i s l a t i v o 
q u e s e g ú n l a L e y c o m i e n z a e l p r i -
m e r L u n e s d e l p r e s e n t e m e s . ( f ) D r . 
M a n u e l S á n c h e z Q u i r ó s . 
N o m b r a m i e n f o 
de n o t a r i o s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a f i r m ó a y e r l o s n o m b r a m i c n t . i s de 
N o t a r i o s a f a v o r de l o s s e ñ o r e - s s i -
g u i e n t e s : 
M i g u e l L . T a m a r g o , p a r a M a d r u g a , 
M a n u e l G o n z á l e z P e r a z a , p a r a G u a n a 
b a c o a y A n g e l R o d r í g u e z G a r c í a , p a -
r a V i c t a o r i a de l a s T u n a ? . 
S O L I C I T O 
C a r p i n t e r o s e b a n i s t a s m u y c u r i o -
s o s p a r a e l t r a b a j o y a p r e n d i c e s a d e -
l a n t a d o s . 
S e ñ o r i t a s q u e s e p a n a l g o d e p i n t u r a 
y 
j ó v e n e s a c t i v o s p a r a t r a b a j o f á c i l 
( N a d a de a g e n c i a s . ) 
F E R N A N D O M O L I N A 
B e l a s c o a í n 221 
c. 4557 4-1 
P E R E N N E A L E S T A 
C '• -.72 •M-o 
P A R A H A C E R 
L o p r i m e r o q u e s e n e c e s i t a e s t e -
rcer s a l u d . E s t ó m a g o s a n o e s !o q u e 
m á s s e n e c e s i t a p a r a i r a d e l a n t e 
U n c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a -
n a s d e Magnesia Sarrá l e a s e g u r a 
u n d í a b u e n o y ó t i l y e s o r e p r e s e n -
t a d i n e r o . — F r a s c o p e q u e ñ o , 2 5 
c t k . 
E s t e d i s t i n g u i d o a m i g o n u e s t r o , I 
q u e e n N u e v a Y o r k d i r i g e c o n g r a n ' 
a c i e r t o l a e d i c i ó n e s p a ñ o l a de l a 
g r a n r e v i s t a " P i c t o r i a l R e v i e w ' S y 
q u e h a c e a l g u n o s d í a s l l e g ó a l a H a -
b a n a p r o c e d e n t e de l a c i u d a d n e o y o r - i 
k i n a , h a s a l i d o a n o c h e p a r a M a t a n - ' 
z a s y C á r d e n a s . 
V a e l s e ñ o r M o r a a l a s c i t a d a s I 
c i u d a d e s con o b j e t o de r e a l i z a r d e t e r 
m i n a d o s t r a b a j o s r e l a c i o n a d o s c o n ' a 
i m p o r t a n t e r e v i s t a que c o n tan to 
a c i e r t o d i r i g e . 
D e s e a m o s a l e s t i m í i ó o a m i g o un 
f e l i z v i a j e y u n s a c i a l a c t o r i o r e s u l -
t a d o de s u s g e s t i o n a s . 
R E T I R O 
H a s i d o r e t i r a d o d e l s e r v i c i o el s a r 
g e n t o de l a g u a r d i a r u r a l s e ñ o r E n -
r i m i a S á n c h e z R u e d a . 
Sufrimientos s in tregua es el signo de toda 
persona afectada de los r í ñ o n e s . 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como u n a flecha; coyunturas 
adoloridas y m ú s c u l o s envarados. 
L o s r í ñ o n e s son propensos á congestionarse 
é inflamarse d e s p u é s de u n resfriado, ó de la 
G r i p p e , ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una c a í d a ó a lguna i n j u r i a a l dorso. 
L a s dolencias provenientes del á c i d o ú r i c o 
como son el reumatismo, l a neuralg ia , la 
nerviosidad, la c i á t i c a , l a gota, vista deca-
dente, jaqueca , etc. , ha l lan ei paso franco y 
libre cuando los r i ñ o n e s se incapaci tan y 
dejan de filtrar y e l iminar de l a sangre los 
venenos ú w c o s . 
A l aparecer en la or ina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á a r e n a ; cuando los 
d e s a g ü e s son demasiado frecuentes á ia vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la H i d r o p e s í a , M a l de B r i g h t , 
Diabetes ó M a l de P i e d r a . 
P a r a combatir cualquiera de los s í n t o m a s 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
a_ causa . T i e n e U d . que rehabilitar los 
ñ n o n e s , empleando un remedio especial para 
tite m a l , para lo cual no p o d r á ü d . hal lar 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
Si es aht son 
los r iñones . 
N o m e d á r e s p i r o , * 
medicina gue supere á las P i ldoras de Fost«r 
para lo; R í ñ o n e s , preparada* exclusivamente 
para los r i ñ o n e s , de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. A l i v i » 1 
y curan los r i ñ o n e s , regulan la a c c i ó n de 11 
vejiga y la or ina y expulsan del sistema el 
pernicioso á c i d o ú r i c o . 
L a s P i ldoras de Foster para los R i ñ o r - j 
« u e n t a n 75 a ñ o s de existencia y tienen bi a 
sentada su r e p u t a c i ó n en todo e! m u n - : 
c iv i l izado. 
E V I D E N C I A I N V E S T I G A B L E : 
E l s e ñ o r P a b l o R i c a r d o , e m p l e a k 
e n u n I n g e n i o A z u c a r e r o y d o m i -
c i l i a d o e n l a c a l l e de L u z C a b a l l c r c 
S u r n ú m . 47, G u a n t á n a - m o , nos es-
c r i b e e n los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" M i e n f e r m e d a d de los r i ñ o n e s 1110 
d u r ó u n o s c u a t r o a ñ o s y m e h i zo k 1-
f r i r m u c h o .pero p o r fin m e d e t r r -
m i n é a t o m a r s u s s i n r i v a l e s P I l c u -
r a « de F o s t e r p a r a l o s R i ñ o n e s y e n 
e l u so de v e i n t i c u a t r o f r a s q u i t o s n e 
s i e n t o r « y p e r f e c t a m e n t e b i e n . B m 
d e s a p a r e c i d o todos m i s a c h a q u e s , VA-
t r e los c u a l e s figuraban c o m o n \ ¿ ^ 
p e n o s o s u n c o n s t a n t e d o l o r e n l a ( l -
d e r a d e r e c h a s o b r e el m i s m o r i ñ t ' n 
y d o l o r e s ¡ r e u m á t i c o s e n loa t r a -
zos. H o y soy u n o de s u s m á s f e r -
v i e n t e s p r o p a g a n d i s t a s y el a u t o r i -
z a r l e s p a r a q u e h a g a n p ú b l i c o m i tcÁ* 
t l m o n i o es c o n el fin p r i n c i p a l do 
q u e se d é a c o n o c e r l a e f i c a c i a do l i s 
P i l d o r a s de F o s t e r , p a r a b i e n de 
h u m a j i i d a d en g e n e r a l . " 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
PAGINA CUATRO xílAKIO DK luA MARINA NOVIEMBRE 4 DE 1914 
L A P R E N S A 
D e l o s m i l c o m e n t a r i o s d i v e r s o s 
q u e p u b l i c a l a p r e n s a n o s o b r e e l 
r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s p o r q u e 
a x i n e s d e s c o n o c i d o , s i n o s o b r e l a 
m a n e r a c o m o é s t a s s e h a n e f e c t u a -
d o , d e d u c i m o s q u e l a n u e v a f o r m a 
e l e c t i v a d e l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o -
p o r c i o n a l t a m p o c o e v i t a l o s a b u -
sos . A h o r a se h a d e m o c r a t i z a d o e l 
u s o d e l a s t r a m p a s e l e c t o r a l e s ; a n -
t e s l a s h a c í a e l g o b i e r n o . N o h a y -
d u d a q u e e s t o e s u n a d e l a n t o . Y a 
e] g o b i e r n o h a c e c o m o P i l a t o s : se 
í a v a l a s m a n o s y d e j a q u e e l m i s -
m o p u e b l o c r u c i f i q u e l a v í c t i m a . 
D i g a m o s p u e s c o m o E l Mwd(>: 
E n l a j o r n a d a e l e c t o r a l e n a u e n o s 
o c u p a m o s h a e s t a d o c o n s t a n t e m e n t e 
el g o b i e r n o .m e l fiel de l a b a l a n z a . 
N o se h a i n d i n a d o a n i n g ú n l a d o . H a 
p e r m a n e c i d o e x t r a ñ o a l a c o n t i e n d a . 
£ a h a p r e s i d i d o e n g u i s a de P o d e r 
M o d e r a d o r p a r a c u m p l i r y h a c e r 
c u m p l i r e s t r i c t a m e n t e a t o d o s l a ley. 
L i b r e s c o m p l e t a m e n t e l i b r e s , h a n s i -
do l a s e l e c c i o n e s d e l d í a p r i m e r o de 
este m e s . E s t e es u n h o n o r p a r a e l 
g o b i e r n o , y . s o b r e todo , p a r a s u se -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , q u e se m a n -
t u v o en todos l o s m o m e n t o s d e n t r o 
de l a m á s i n f l e x i b l e l e g a l i d a d d a n d o a 
c a d a u n o s u d e r e c h o , h a c i e n d o J u s t i -
c i a a todos . E l s e c r e t a r i o de o G b e r n a -
c i ó n . e c u á n i m e , s e r e n o , f i r m e , r e s p e -
tuoso de l a l e y se h a e n a l t e c i d o a s i 
m i s m o y h a e n a l t e c i d o a l g o b i e r n o d© 
que f o r m a p a r t e , d e j a n d o e n p l e n a l i -
b e r t a d de a c c i ó n a l o s p a r t i d o s y a l 
c u e r p o e l e c t o r a l d u r a n t e l a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l p a r a q u e l a l i b r a s e n c o m o 
q u i s i e r a n , a s u g u i s a , p e r o " s i n so -
b r e p a s a r n u n c a lo s l í m i t e s de l a l e g a -
l i d a d . " E n l a l u c h a h a b i d a e l d o m i n g o 
ú l t i m o n o h a s i d o e l g o b i e r n o mfts 
que u n j u e z de c a m p o . 
P e r o e l i d e a l s e r í a q u e j u n t o c o n 
l a o b r a n e u t r a l d e l G o b i e r n o f u n -
c i o n a s e l a i m p a r c i a l i d a d d e l o s 
p a r t i d o s , y a h í e s t á l o i m p o s i b l e 
p o r q u e d e p a r t i d o n a c e e l c o n c e p -
t o d e p a r c i a l , y l a i m p a r c i a l a d a d 
e s e n l o s g r u p o s e l e c t o r a l e s u n c o n -
c e p t o n e g a t i v o . 
• * * * 
P o r e s o d i c e E l Triunfo: 
P o r s u p u e s t o q u e l o s g u b e r n a m e n -
t a l e s a p r o v e c h a n l a o c a s i ó n p a r a 
b o m b e a r p o r todo lo a l t o a l g o b i e r n o . 
N o s o t r o s s i n d e j a r de r e c o n c e r c o n 
a p l a u s o q u e n o h a h a b i d o c o a c c i o n e s 
ni v i o l e n c i a s p o r p a r t e de l a f u e r z a 
p ú b l i c a , h e m o s de p r o c l a m a r q u e e l 
p r i m e r a p l a u s o p o r l a t r a n q u i l i d a d y 
l a c o r d u r a o b s e r v a d a p o r l o s c o n t a -
d o s e l e c t o r e s q u e v o t a r o n , c o r r e s -
p o n d e a L i b o r l o , a l p u e b l o . 
E l G o b i e r n o se c r u z ó de b r a z o s t a l 
vez p o r q u e s u l a b o r m a q u i a v é l i c a 
de a t o m i z a c i ó n y a h a b í a p r e p a r a d o e l 
t e r r e n o p a r a lo q u e h e m o s v i s t o ; e l 
florecimiento de l a i n d i s c i p l i n a , de l a 
b o t e l l e r í a y de l o s d e m á s v i c i o s q u e 
h a n c o n v e r t i d o el e j e r c i c i o d e l s u f r a -
gio e n i n d e c e n t e p u j a . 
" E l H e r a l d o de C u b a " c u l p a a los 
e l e c t o r e s de t o d o s l o s m a l e s q u e l a -
m e n t a m o s . 
E l o s a b a n d o n a r o n s u p u e s t o y o t r o s 
se a p r o v e c h a r o n de s u a u s e n c i a . 
T a l es l a e x p l i c a c i ó n d e l f o r r o y 
del r e f u e r z o . 
P e r o ¿ q u é t i e n e q u e v e r l a a t o -
m i z a c i ó n d e l o s p a r t i d o s c o n e l 
c h a n c h u l l o d e l r e f u e r z o ? D e e s t o 
C A S T O R I A 
para PARVULOS y N NOS 
[I Uso por mas de30 Anas 
m . m u G U I L L E N 
Impotencia, Pérdidas semina» 
Ies, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
E a p e c i a l p a r a l o a p o b r e a d a SJ< a i 
4 2 £ 1 i o. 
s o n c u l p a b l e s l a s m e s a s y n o e l G o -
b i e r n o . 
* * • 
E l Popular d e C á r d e n a s l o e x -
p l i c a m á s c l a r o p o n i e n d o l o s p u n -
t o s s o b r e l a s í e s : 
Se v i n o e n d e s c u b r i m i e n t o de q u e 
no h a c í a n T a i t a los e l e c t o r e s , es d e -
c i r , q u e n o p r e c i s a b a l a p r e s e n c i a do 
é s t o s e n e l a c t o m a t e r i a l de d e p o s i t a r 
l a b o l e t a e l e c t o r a l e n l a u r n a . B a s t a -
b a c o n q u e e s a o p e r a c i ó n se h i c i e s e 
a l l , e n l a M e s a E l e c t o r a u t i l i z a n d o 
l a s b o l e t a s de los q u e n o se p r e s e n -
t a r a n a v i t a r y que , s i n e m b a r g o , a p a -
r e c í a n v o t a n d o c o m o l o s q u e r e a l -
m e n t e l l e n a r o n este d e b e r . EJsas b o l e -
t a s s e r í a n m a r c a d a s y d e p o s i t a d a s a 
f a v o r de d e t e r m i n a d a c a n d i d a t u r a , 
" r e f o r z a n d o " a s í s u v o t a c i ó n v e r d a -
d e r a . 
L a d i f i c u l t a d e s t a b a e n q u e eso q u e 
e n e l argrot e l e c t o r a l d e l t i e m p o de l a 
c o l o n i a se l l a m a b a " p u c h e r a z o " no 
p o d í a h a c e r s e c u a n d o e l p a r t i d o a d -
v e r s a r i o t u v i e r a p a r t i c i p a c i ó n e n l a 
M e s a e s c r u t a d o r a , c o m o s u c e d o a h o r a 
e n v i r t u d de l a n u e v a L e y , q u e d a 
r e p r e s e n t a c i ó n e n a q u e l l a a l o s p a r -
t i d o s o r g a n i z a d o s . ¿ Q u é h a c e r e n t o n -
c e s ? S e n c i l l a m e n t e lo q u e se h a v e n i -
do h a c i e n d o : r e p a r t i r s e e n t r e l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de los p a r t i d o s e n l a s 
M e s a s , a m i g a b l e m e n t e , e l t o t a l de l a s 
b o l e t a s de los e e c t o r e s q u e no h u b i e -
s e n v o t a d o . 
L o s a n t i g u o s c o p o s s o n a h o r a 
s u s t i t u i d o s p o r e l r e f u e r z o . A q u e -
l l o s r e s u l t a b a n e n f a v o r d e t o d o e l 
p a r t i d o t r i u n f a n t e , y e s t o s f a v o r e -
c e n s o l o a d e t e r m i n a d o s g r u p o s d e 
c a d a p a r t i d o -
P u e s a h í q u e d a e x p l i c a d o e l m i s 
t e r i o d e l a a c t u a l d e s u n i ó n d e l o s 
p a r t i d o s . 
Y d e l a i n d i f e r e n c i a d e l o s e l e c -
t o r e s . 
P o r q u e e s t o s y a n i s i q u i e r a s o n 
s o l i c i t a d o s . 
A n t o n i o E s c o b a r e n L a Lucha 
t r u e n a c o n t r a l o s c e n s o r e s q u e n o 
d e j a n p u b l i c a r c i e r t a s n o t i c i a s e n 
l o s p a í s e s a f e c t a d o s p o r l a g u e r r a . 
Y t e r m i n a d i c i e n d o : 
C u a n d o c o m e n z ó a h a b e r I b e r t a d de 
I m p r e n t a , d e c í a n l o s c o n s e r v a d o r e s 
q u e no se p o d í a g o b e r n a r c o n e l l a ; 
a h o r a se ve , no so lo q u e se p u e d e , s i 
no q u e se g o b i e r n a b a s t a n t e m e n o s 
m a l . H o y se n o s d i c e q u e s i n l a c e n -
s u r a — e s t o es, s i n l a o c u l t a c i ó n de l a 
v e r d a d — n o se p u e d e h a c e r l a g u e r r a 
L o s p u e b l o s , q u e p a g a n l a g u e r r a 
— ¡ y a q u é p r e c i o ! — t i e n e n d e r e c h o a 
q u e se l e s d i g a l a v e r d a d . ¿ Q u i é n s a -
be s i , p u b l l c 4 n d o l a , n o s o l o se p u e d a 
h a c e r l a g u e r r a , s i n o q u e se h a g a 
m e j o r q u e h o y ? 
S i f u e r a l a v e r d a d , l a v e r d a d e r a 
v e r d a d , t a l v e z s a b r í a n l o s p u e b l o s 
a q u é a t e n e r s e ; p e r o l o q u e s e p u -
b l i c a l i b r e m e n t e s u e l e n s e r m e n t i -
r a s h o r r i b l e s y e x a g e r a c i o n e s d e l a 
v e r d a d p e o r e s q u e l a m e n t i r a . 
V a r i o s c o l e g a s p u b l i c a n l a n o t i -
c i a s i g u i e n t e : 
U n c o m e r c i a n t e de L o n d r e s h a t e -
n i d o l a h u m o r a d a de m a n d a r a f a b r i -
c a r v a r i o s m i l l a r e s de c r u c e s de h i e -
r r o , q u e I m i t a n e n u n t o d o a l a c r u z 
q u e e l g o b i e r n o a l e m á n o t o r g a a 
c u a n t o s se d i s t i n g a n e n c a m p a ñ a p o r 
s u v a l o r y h e r o í s m o . 
E s t a s c r u c e s se h a n v e n d i d o p o r 
l a s c a l l e s de L o n d r e s a c e n t a v o , a g o -
t á n d o s e e n b r e v e l a s e x i s t e n c i a s d e l 
c o m e r c i a n t e a u t o r de l a i d e a , d á n d o -
se e l c a s o de q u e c a s i t o d a s l a s m u í a s 
q u e t i r a n de l o s c a r r o s de t r a n s p o r t e 
y l o s p e r r o s l o n d i n e n s e s se v e a n c o n -
d e c o r a d o s c o n l a c é l e b r e " C r u z de 
H i e r r o . " 
Y n o c a b e d u d a q u e , c o n e s t a 
o c u r r e n c i a l a s m u í a s y l o s p e r r o s ' 
d e L o n d r e s a s í c o n d e c o r a d o s , p r e s - i 
t a n m a y o r s e r v i c i o a l a p a t r i a q u e 
t i r a n d o f u r g o n e s d e a r t i l l e r í a o a u - j 
x i l i a n d o a l a C r u z R o j a e n l o s j 
c a m p o s d e b a t a l l a -
L a Correspondencia d e C i e n -
f u e g o s r e p r o d u c e l a n o t i c i a p u b l i -
c a d a p o r L a Noche s o b r e e l f r a c a -
s o d e l a E x p o s i c i ó n d e B o s t o n , e l 
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a b n s o d e q u e f u e r o n v í c t i m a s l o s 
m ú s i c o s d e l a B a n d a M u n i c i p a l d e 
l a H a b a n a y o t r a s r i d i c u l e c e s y l a 
a m e n a z a d e d e p o r t a r a l o s p e r i o -
d i s t a s q u e p u b l i c a s e n l o o c u r r i d o . 
\ Y e l c o l e g a c i e n f u e g u e n s e a ñ a d e 
e l s i g u i e n t e c o m e n t a r i o : 
P e r o b i e n , ¿ p u e d e n o c u r r i r e s a s 
c o s a s e n los E s t a d o s U n i d o s , e l p a í s 
m o d e l o , d o n d e todo es g r a n d e , l i m p i o 
y p u r o ? 
N o lo c r e e m o s , a u n q u e l o d i g a I^a 
N o c l i r . 
E n e s a I n f o r m a c i ó n d e b e h a b e r 
e r r o r , p a s i ó n o m a l a fe. 
L o n y a n k e a s no s o n c a p a c e s de r e a -
l i z a r t i m o s y e x p l o t a c i o n e s de e s a c a -
t e g o r í a n i de l a n z a r a m e n a z a s y c o a c 
c i e n e s c o n t r a c i u d a d a n o s e x t r a n j e r o s . 
S i f u e r a e n E s p a ñ a o e n T u r q u í a . . . 
D é j e s e d e i r o n í a s e l c o l e g a c i e n -
f o g u e n s e , p o r q u e p i e r d e e l t i e m -
p o , p u e s n a d i e l e l i a r á c a s o . 
E l hluff u n i v e r s a l d e N o r t e -
A m é r i c a e s i n d e s t r u c t i b l e p o r a h o -
r a . 
P U E B L O D E B A I L A R I N E S 
N o i m p o r t a e l c a b e l l o b l a n c o . N o e s 
ó b i c e , t a m p o c o , l a f a l d a c o r t a y e l c u a -
d e r n o de l a e s c u e l a . N i ñ o s y v i e j o s , 
a p e n a s l a o c a s i ó n e s m e d i a n a m e n t e 
p r o p i c i a , d a n z a n h a s t a c a e r r e n d i -
dos . . . 
L a s e ñ o r i t a J a c h s — ¡ o n c e a ñ o s , m i 
b u e n a m i g o O t e r o ! — a c a b a de s e r h a -
l l a d a e n u n s a l ó n de b a i l e . S a l i ó a l 
m e d i o d í a p a r a e l C o l e g i o , c o n s u s l i -
b r e t a s de a p u n t e s y u n c e s t i l l o de 
f r u t a s . A l a s doce de l a n o c h e l a p e -
q u e ñ a E l i z a b e t h a u n no h a b í a r e t o r -
n a d o a l d u l c e h o g a r . L o s f a m i l i a r e s 
de l a m u c h a c h a , y a u n p o c o i m p a c i e n -
tes , d e c i d i e r o n I r e n s u b u s c a . I n -
t e r v i n o l a p o l i c í a . C o r r i e r o n l o s a u t o -
m ó v i l e s . T r a b a j o i n ú t i l . Y c u a n d o y a 
t o d o s p e n s a b a n s a b e D i o s e n q u é 
a b o m i n a c i o n e s , l a s e ñ o r i t a J a c k s f u é 
e n c o n t r a d a á l f i n , p o r s u h e r m a n a 
m a y o r . I n e s p e r a d a m e n t e . E n " M a d i -
s o n S q u a r e C a r d e n . " ¡ C l a r o q u e b a i -
l a n d o ! 
L a f a l d a c o r t a no e s u n i n c o n v e -
n i e n t e . ¡ T o d o lo c o n t r a r i o ! F a c i l i t a 
l o s m o v i m i e n t o s . . . 
E l c a b e l l o b l a n c o no e s ó b i c e t a m -
poco . F u é , j u s t a m e n t e e n u n o s _ v a i -
v e n e s de t a n g o , d o n d e t u v o c o m i e n z o 
el i d i l i o de M r . A d o t t . C i n c u e n t a y 
dos a ñ o s de e d a d . Y S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a e n e l G o b i e r n o de l o s E s -
t a d o s U n i d o s . E l g r a v e f u n c i o n a r i o 
no r e c o n o c e r i v a l e n l o s b a i l e s de m o -
d a . ¿ P o d r á d e c i r s e lo m i s m o d e l s e -
ñ o r L e o p o l d o C a n e l o ? L a s n i e v e s d e l 
e s t a d i s t a a m e r i c a n o se f u n d i e r o n e n 
l a f o g o s a j u v e n t u d de l a m á s p e q u e -
ñ a d e l a s h i j a s de W i l s o n . F u é e n u n a 
o s c i l a c i ó n de t a n g o d o n d e s e p r o m e -
t i e r o n l o s d o s f i d e l i d a d e t e r n a . Y a 
e s t á n u n i d o s p a r a s i e m p r e . 
A q u í todo e l m u n d o b a i l a . N o e s 
c o m o e n C u b a . . . 
¡ Q u é no s e d i r í a e n l a H a b a n a , s i a l 
s e ñ o r C a n e l o l e d i e s e — c o m o a s u c o -
l e g a M r . A d o t t — p o r e l t a n g o y e l 
" o n e - s t e p " ! ¡ A p e n a s s e d e c i d i e r a a 
b a i l a r u n p o c o ! ¡ C u a n t a i n d i g n a c i ó n 
y m a l é v o l a c e n s u r a ! L e í b a m o s a d e -
n i g r a r i n c l u s o c o m o h a c e n d i s t a . ¿ T a n -
g o ? ¿ O n e S t e p ? ¡ í í a y a ! A l g u n a s v e -
c e s , c u a n d o e l g r a n h o m b r e , q u i z á s 
a r r a s t r a d o p o r l a s t e n d e n c i a s d e n l o s 
t i e m p o s , h a q u e r i d o s a l i r s e , t í m i d a -
m e n t e , p o r p e t e n e r a s , q u e e s u n 
b a i l e y a c a s i c l á s i c o , i n m e d i a t a m e n t e 
se h a a l z a d o e n l a C á m a r a , p a r a a n a -
t e m a t i z a r l e , l a s e v e r a p a l a b r a d e l s e -
ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z . U n a l t o e s -
p í r i t u . P e r o a s a z a u s t e r o . E x c e s i v a -
m e n t e i n f l e x i b l e . C a s i u n i n q u i s i -
d o r . 
E n e s t e p u e b l o de b a i l a r i n e s , e s a s 
t r o n c h a d a s p i r u e t a s d e l s e ñ o r C a n e l o 
h u b i e s e n c a r e c i d o e n lo a b s o l u t o , de 
I m p o r t a n c i a . Y es b u e n o q u e a s i s e a . 
C r é a n o s e l i l u s t r e d i r e c t o r de " E l 
C o m e r c i o . " E s c o n v e n i e n t e n o v e r 
s i e m p r e l a v i d a a l t r a v é s de u n v i -
d r i o d e m a s i a d o o b s c u r o . 
A q u í , c u a n d o u n o de e s o s e s t r i d e n -
tes o r g a n i l l o s — q u e e n l a H a b a n a to -
dos c o n o c e m o s b i e n — d e j a o í r s u m ú -
s i c a r a m p l o n a , b a i l a n , s o b r e l a s a c e -
r a s , l a s m u j e r e s y l o s n i ñ o s ; y e n 
los m i l p i s o s de l a s c a s a s v e c i n a s , 
todo e l m u n d o d a n z a t a m b i é n ; o l v i -
d a n d o s u s q u e h a c e r e s , f e l i c e s e n l a 
l o c u r a y e n l a a l e g r í a d e l b a i l e . E s 
e s t e un" g r a n d e b e r n a c i o n a l . L o s r e s -
t a u r a n e s , q u e e n o t r a s t i e r r a s s o n 
u t i l i z a d o s p a r a c o m e r , t i e n e n e n N e w 
Y o r k u n a m i s i ó n m á s e s p i r i t u a l . L a 
de l a d a n z a . L o s d u e ñ o s de l o s g r a n -
des h o t e l e s a t i e n d e n c o n m á s c u i d a -
do e l s a l ó n de b a i l e q u e l a d e s d e ñ a d a 
c o c i n a . Y e n e l t e a t r o , s e a u n d r a -
m a c r u e n t o lo q u e se r e p r e s e n t e , o u n a 
o p e r e t a , e l p r o t a g o n i s t a y l o s q u e l e 
h a c e n c o r o , d a r á n a l f i n , u n a s c a b r i o -
l a s . E s m u y p o s i b l e q u e u n a c a n -
t a n t e d e s a f i n e . E s lo u s u a l . P e r o e s 
s e g u r o t a m b i é n q u e s a b r á , l l e g a d o e l 
i n s t a n t e s u p r e m o , m o s t r a r s e d i g n a 
c o m p a ñ e r a d e M r . A d o t t . . . E s t e b u e n 
p ú b l i c o so lo l e p i d e a s u s a r t i s t a s 
que l e v a n t e n b i e n l a s p i e r n a s . 
T o d o e l m u n d o d a n z a . N o i m p o r t a 
el c a b e l l o b l a n c o . N o es ó b i c e t a m p o -
co l a t i e r n a e d a d ! E l b a i l e e s u n d e -
b e r n a c i o n a l . . . 
¡ Q u é no v a y a n n u n c a a C u b a l a s e -
ñ o r i t a J a c k s y e l S e c r e t a r i o A d o t t ! 
P e r d e r í a n e l c o m p á s . ¡ C u á n l e j o s 
e s t a m o s a ú n n o s o t r o s de l a c i v i l i z a -
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E n el Suprema 
R e c u r s o s d e c l a r a d o s c o n l u g a r 
L a S a l a de lo C r i m i n a l d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o c o n l u g a r 
el r e c u r s o que p o r q u e b r a n t a m i e n t o 
d e f o r m a i n t e r p u s o E n r i q u e R i g a l y 
L l o v i ó c o n t r a s e n t e n c i a de l a S a l a 
T e r c e r a d e lo C r i m i n a l de l a A u d i e n -
c i a de l a H a b a n a q u e lo c o n d e n ó e n 
c a u s a p o r r a p t o a u n a ñ o , o c h o m e -
s e s y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l . 
S e h a o r d e n a d o l a d e v o l u c i ó n de 
l o s a u t o s de e s t a c a u s a a l a A u d i e n -
c i a r e f e r i d a p a r a q u e r e f o r m á n d o l o s 
a l e s t a d o e n q u e s e c o m e t i ó e l q u e -
b r a n t a m i e n t o d e f o r m a , l o s c o n t i n ú e 
y t e r m i n e n c o n a r r e g l o a d e r e c h o . 
T a m b i é n f u é d e c l a r a d o c o n l u g a r 
el r e c u r s o q u e i n t e r p u s o e l M i n i s t e -
r i o F i s c a l c o n t r a a u t o d i c t a d o p o r l a 
S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l d e ^ 
A u d i e n c i a d e e s t a c i u d a d , e n c a u s a 
s e g u i d a p o r d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a -
n a c o n t r a A b d ó n B o r g e s . 
S e h a o r d e n a d o p o r m e d i o de o t r o 
a u t o p a s e n l a s d i l i g e n c i a s a l F i s c a l 
de l S u p r e m o p a r a s u r e s o l u c i ó n , t o -
d a v e z q u e n o h a y q u e r e l l a n t e p a r t i -
c u l a r y s e t r a t a de u n a s u n t o d e ! a 
H a c i e n d a P ú b l i c a . 
S i n l u g a r 
F u é d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e c u r s o 
i n t e r p u e s t o p o r A l f r e d o E l í s e o V a l -
d é s y S a n z c o n t r a s e n t e n c i a de l a 
A u d i e n c i a de M a t a n z a s q u e lo c o n d e -
n ó e n c a u s a p o r d e s o b e d i e n c i a a s e i s 
m e s e s de a r r e s t o . 
E n la Audiencia 
L o s j u i c i o s o r a l e s c e l e b r a d o s a y e r 
t a r d e 
S e c e l e b r a r o n a y e r e n l a s d i s t i n t a s 
S a l a s de lo C r i m i n a l l o s j u i c i o s o r a -
l e s s e ñ a l a d o s de T a i c a u s a n i n s t r u i d a s 
c o n t r a C a r l o s A . D u e ñ a s , p o r r o b o 
f r u s t r a d o ; c o n t r a A n g e l H e r n á n d e z , 
p o r r o b o ; c o n t r a J o s é M . G i l y J o s é 
P é r e z , p o r r o b o ; c o n t r a R a i m u n d o 
G a r c í a , p o r a t e n t a d o ; c o n t r a L o r e n : o 
A l v a r e z y U r b a n o C e p e r o , p o r r o b o . 
J u i c i o s o r a l e s s u s p e n d i d o s a y e r 
S e s u s p e n d i e n r o n e n l a s d i s t i n t a s 
S a l a s de lo C r i m i n a l l o s j u i c i o s o r a -
l e s s e ñ a l a d o s de l a s c a u s a s i n s t r u i d a s 
c o n t r a E m i l i o E s t é v e z B a e z a y R a ú l 
Ü B R E C U P E R A D O MI S A L U q 
Oradas á la Peruna. 
8 R . T I M A N T E F L O R E S . 
S r . T i m a n t e F l o r e s , M u z q u l z , C o a -
h u l l a , M é j i c o , e s c r i b e c o m o s i g u e : 
" P a d e c í de c a t a r r o c r ó n i c o p o r 
c i n c o m e s e s , y n o m e p o d í a c u r a r . 
" L e í s u l i b r o ' L a s E n f e r m e d a d e s d e 
l a V i d a " q u e r e c o m i e n d a l a P e r u n a 
p a r a d i c h a e n f e r m e d a d , é i n m e d i a t a -
m e n t e e m p e c é á t o m a r l a de a c u e r d o 
c o n l a s i n s t r u c c i o n e s d e l l i b r o . 
" T a h e r e c u p e r a d o m i s a l u d . 
" A n t e s de t o m a r l a m e e n c o n t r a b a ; 
s i n f u e r z a s . A h o r a t e n g o s u f i c i e n t e . 
" D u r a n t e m i e n f e r m e d a d c o n s u l t a 
v a r i o s e s p e c i a l i s t a s e n d i f e r e n t e s e s -
t a d o s , y s u s m e d i c i n a s n o m e m e j o -
T I M A N T E P L O R E S . ' 
E l c a t á r r o e s l a e n f e r m e d a d m a s 
t e m i b l e d e l m u n d o . E s e l o r i g e n d a 
l a t i s i s . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s s o l a m e n t e , 
m á s de q u i n i e n t a s m i l p e r s o n a s p a » 
d e c e n a n u a l m e n t e de c a t á r r o . 
E n o t ros p a í s e s e s m a y o r e l n ú m e r o 
d e v i c t i m a s . 
L a P e r u n a g o z a de f a m a u n i v e r s a ? , 
p o r q u e p o r m e d i o s i g l o h a s i d o u s a d a 
c o n s a t i s f a c c i ó n g e n e r a l c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s c a t á r r a l e s . 
E l g r a n m é d i c o a m e r i c a n o , D r . S . 
B . H a r t m a n , l a r e c e t a á, todos s u s 
p a c i e n t e s . 
c i o n 
C o n c u á n t a p e s a d u m b r e , c o n q u é 
v e r g ü e n z a no r e c o r d a m o s , a h o r a n o s -
o t r o s , q u e e n l a H a b a n a , — a r a i z de 
h a b e r e s t a l l a d o e n C u b a l a p e s t e b u -
b ó n i c a — e l m i s m o s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a f u é o b j e t o de a c r e s 
c r í t i c a s , s ó l o p o r no h a b e r q u e r i d o 
s u s p e n d e r u n b a i l e de g a l a ! 
E l g e n e r a l M e n o c a l l e y ó , e n a q u e -
l l o s d í a s , l l e n o d e e s t u p o r , l a s c e n -
s u r a s de l o s p e r i ó d i c o s . N o s o t r o s a c -
t u a l m e n t e n o s h e m o s e x p l i c a d o a l f i n , 
el a s o m b r o d e l g r a n p a t r i o t a . 
L . F r a u M a r s a L 
N e w Y o r k , O c t u b r e . 
N O ¡ H A S M O S C A S 
M o s G O C i d a S A R R A 
LA DOCENA VEINTICIN-
CO CENTAVOS 
NO MOLESTA NI OCUPA 
L U G A R 
Droguería Sarrá j Fannasiaa. 
H e r n á n d e z P o s a d a , p o r t e n t a t i v a do 
e s t a f a . 
E l c o n f l i c t o d e l C a s i n o C h i n o , O t r a s 
c o n c l u s i c n e s d e l M i n i s t e r i o F i s c a l 
P o r e l s e ñ o r F i s c a l s e h a n f o r m u -
l a d o c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e -
r e s a n d o l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
D o s a ñ o s , o n c e m e s e s y o n c e d í a s 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r d i s p a r o 
de a r m a d e f u e g o c o n t r a u n a p e r s o -
n a , p a r a A n t o n i a F l o r e s P i ñ e i r o ; a 
q u i e n a c u s a e l F i s c a l L i c e n c i a d o H é c -
t o r d e S a a v e d r a de q u e c o n m o t i v o 
d e u n a d i s c u s i ó n q u e s o s t u v o e n l a 
t a r d e d e l 15 de S e p t i e m b r e p a s a d o 
c o n M a n u e l J a c o m e F e r n á n d e z , a 
c o n s e c u e n c i a de l a c u a l s a l i e r o n a l a 
c a l l e y a l l l e g a r a l a e s q u i n a de E s -
p a d a y S a n L á z a r o , e l p r o c e s a d o l e 
h i z o a J a c o m e t r e s d i s p a r o s c o n u n 
r e v ó l v e r q u e a l e f e c t o l l e v a b a , s i n 
c a u s a r l e d a ñ o a l g u n o . ' 
T r e s a ñ o s , s e i s m e s e s y v e i n t i ú n 
d í a s de p r e s i d i o p o r e l d e l i t o de r o b o 
p a r a A l f o n s o R o d r í g u e z S o t o . E s t e 
s u j e t o e s a c u s a d o d e q u e p e n e t r ó e n 
el p a t i o q u e h a b i t a e n l a c a s a c a l l e 
de S a n t a F e l i c i a l a s e ñ o r a E u l a l i a 
D o v a l V a l d é s y v i o l e n t a n d o u n a p u e r 
t a s e i n t r o d u j o e n l a h a b i t a c i ó n de 
a q u é l l a , s u s t r a y e n d o d e u n e s c a p a r a -
t e 17 p e s o s 75 c e n t a v o s a m e r i c a n o s , 
4 l u i s e s y u n r e v ó l v e r . 
D o s m e s e s y u n d í a de a r r e s t o m a -
y o r p a r a V í c t o r M a n u e l A n g u l o p o r 
l e s i o n e s g r a v e s p o r i m p r u d e n c i a t e -
m e r a r i a . 
C o n s i s t e l a m i s m a e n q u e c o m o a 
l a u n a y m e d i a de l a t a r d e d e l 8 d e 
A g o s t o e l p r o c e s a d o A n g l o , q u e e r a 
d e p e n d i e n t e de l a p a n a d e r í a de l a r a 
z ó n s o c i a l J . P e n d á s y C o m p a ñ í a , e n 
l a v i l l a d e G ü i n e s , c o n d u c í a c o m o c o -
c h e r o u n c a r r o p a r a r e p a r t i r e l p a n 
y a l t r a n s i t a r p o r l a c a l l e de S a n J u -
l i á n , p u n t o c o n o c i d o p o r P u e n t e d e l 
G e n e r a l A s b e r t , e n e l q u e e x i s t e u n 
d e c l i v e b a s t a n t e p r o n u n c i a d o h a c i a 
l a c a r r e t e r a de M e l e n a , e n c u y o t r a -
y e c t o s e e n c u e n t r a e l p a v i m e n t o e n 
m a l a s c o n d i c i o n e s , s i n t e n e r e n c u e n -
t a e s to y l a s d e f e c t u o s a s c o n d i c i o n e s 
e n q u e l a r e t r a n c a d e l c a r r o se e n c o n 
t r a b a , b a j ó p o r a q u e l l u g a r c o n g r a n 
v e l o c i d a d ; q u e .al d a r s e c u e n t a q u e 
p o r u n a r a m p l a p r o n u n c i a d a q u e c o -
m u n i c a e l r í o c o n l a c a r r e t e r a , s a l í a 
l a a n c i a n a de s e t e n t a a ñ o s , a l g o s o r -
d a y de v i s i ó n d e f e c t u o s a M a r í a D o -
m í n g u e z , q u e e r a m e n d i g a , a p e s a r 
de h a b e r l a v i s t o y de d a r l e v o c e s de 
a u x i l i o , t r a t a n d o s o l a m e n t e de h a c e r 
f u n c i o n a r l a r e t r a n c a , s i n q u e lo c o n -
B Í g u i e r a p o r s u e s t a d o d e f e c t u o s o , 
p o r lo q u e a r r o l l ó a d i c h a s e ñ o r a , 
c a u s á n d o l e i n f i n i d a d d e l e s i o n e s de 
l a s q u e q u e d ó c o m p l e t a m e n t e i m p o -
s i b i l i t a d a d u r a n t e e l r e s t o de s u v i d a , 
d e d e d i c a r s e a s u s h a b i t u a l e s o c u p a -
c i o n e s . 
O c h o a ñ o s y u n d í a de p r e s i d i o m a -
y o r p a r a C h a r l e s C ú e Y o n g , L a n 
G u e n , C h i n L e ó n , M a n u e l C h a p l e y 
C l i n B r o n p o r a m e n a z a s c o n d i c i o n a -
l e s de m u e r t e c o n l o g r o de p r o p ó s i -
t o . 
E l F i s c a l r e l a t a l o s h e c h o s e n ¡ a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
E l C a s i n o C h i n o C h u n g W a c e l e b r a 
b a e n l a n o c h e d e l 21 de J u n i o ú l t i -
m o u n a J u n t a D i r e c t i v a p a r a a c o r -
d a r l a f o r m a e n q u e d e b í a r e a l i z a r s e 
u n a s u s c r i p c i ó n p a r a l e v a n t a r u n e d i -
f i c i o d e d i c a d o a a s i l o p a r a a n c i a n o s , 
p a r a lo q u e se h a b í a y a c o m p r a d o u n 
t e r r e n o e n S a n M i g u e l d e l P a d r ó n . 
A l g u n o s i n d i v i d u o s de l a c o l o n i a c h i -
n a , s e m o s t r a b a n i n c o n f o r m e s c o n l a 
c o m p r a r e a l i z a d a y p r e t e n d í a n que s e 
d e s h i c i e r a p a r a c o m p r a r o t r o t e r r e n o 
c e r c a de l a s o r i l l a s d e l r í o A l m e n d a -
r e s , f i g u r a n d o e n t r e l o s d e s c o n t e n t o s 
l o s p r o c e s a d o s , l o s q u e p r o m o v i e r o n 
u n f u e r t e e s c á n d a l o y s e a b a l a n z a r o n 
s o b r e e l P r e s i d e n t e de e se C a s i n o , W a 
Y e n S a n C o l o n y lo a m e n a z a r o n de 
m u e r t e s i n o r e n u n c i a b a l a P r e s i d e n -
c i a , o b s e r v a n d o c o n p o s t e r i o r i d a d a 
e s a s a m e n a z a s e l c h i n o C h e o n de q u e 
l o s p r o c e s a d o s r o n d a b a n s u c a s a , p r e 
s e n t ó s u r e n u n c i a a l C ó n s u l de ; a 
R e p ú b l i c a C h i n a , l a c u a l no le f u é 
a c e p t a d a . 
E l D i r e c t o r d e l a L o t e r í a , a b s u e l t o 
L a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l h a 
d i c t a d o s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o a l s e -
ñ o r F e d e r i c o M e n d i z á b a l , D i r e c t o r de 
l a L o t e r í a N a c i o n a l , d e l s u p u e s t o d e -
l i t o de d e s o b e d i e n c i a de q u e lo a c u s ó 
el e x R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a se-
ñ o r R a m i r o C u e s t a . 
O t r a s s e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
S e a b s u e l v e a P a s t o r G o d í n e z y 
F e r n á n d e z e n c a u s a p o r e s t a f a . 
C o n d e n a n d o a A v e l i n o A v e l e d o 
V á z q u e z , p o r a t e n t a d o a a g e n t e de l a 
a u t o r i d a d , a c u a t r o m e s e s y u n d í a 
de a r r e s t o m a y o r ; y p o r u n a f a l t a a 
d i e z d í a s de a r r e s t o . 
S e a b s u e l v e a T e o d o r o C o n d e Box^-
b o l l a d e l d e l i t o de v i o l a c i ó n de quo 
f u é a c u s a d o . 
C o n d e n a n d o a L e o p o l d o A d e l a P é -
r e z ( a ) " P o l o " , p o r r a p t o , a u n a ñ o , 
o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
L a P r e s i d e n c i a 
A y e r h i z o e n t r e g a e l L i c e n c i a d o 
A m b r o s i o R . M o r a l e s , de s u c a r g o d e 
P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a , a s u s u s -
t i t u t o l e g a l , s e ñ o r L a n c í s , p o r t e n e r 
q u e e n c a r g a r s e de l a P r e s i d e n c i a d e 
l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l d o n d e 
s e p r a c t i c a e l e x t r a o r d i n a r i o t r a b a j o 
q u e p r o d u c e e l e s c r u t i n i o de l a s r e -
c i e n t e s e l e c c i o n e s . 
S e ñ a j l a m i c n t o s p a r a h o y 
S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l : 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a S a n t i a g o V a l 
d é s , p o r u n d e l i t o d e r a p t o . D e f e n s o r 
r 
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para los dispépticos. 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a t e n i d o e n E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o áí e s t ó m a g o s d e b i l i ^ 
t a d o s . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L<o r e c e t a n 
l o s m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . E s a g r a d a b l e d e t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o f e n s i v o . C u r a l a flatulencía, l a a c e d í a , , l a s n á u s e a s , 
l o s d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s d e u u e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra mediciníu 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P i i r i f í i f t i H í a SAIZ •:DE carlos- Cura 61 
£ i J L £ l - l C t l I S l C l exireñtjmento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e e s u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
B e Venta: Farmacias y Droguerías . 
J . Rafecas y Ca., Ohrapía 19. Tínicos Representantes para C ' v c u 
s e ñ o r A r a n g o . S e c r e t a r i o , s e ñ o r A l -
m i l l a . 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a M a n u e l D i a -
go , p o r u n d e l i t o d e l e s i o n e s . D e f e n -
s o r , s e ñ o r C á r d e n a s . S e c r e t a r i o , s e -
ñ o r A l a m i l l a . 
S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l : 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a L u i s C u e r v o 
F e r n á n d e z , p o r u n de l i to de r o b o . 
D e f e n s o r , s e ñ o r A l f r e d o Z a y a s . S e -
c r e t a r i o , s e ñ o r D í a z A l u m . 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a J u a n V e g a , 
p o r u n de l i to d e r a p t o . D e f e n s o r , s e -
ñ o r J o s é R o s a d o A y b a r . S e c r e t a r i o , 
s e ñ o r D í a z A l u m . 
S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l : 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a A n t o n i o D e l 
g a d o , p o r u n d e l i t o de u s u r p a c i ó n do 
f u n c i o n e s . D e f e n s o r , s e ñ o r J o a q u í n 
D e m e s t r e . S e c r e t a r i o , s e ñ o r T r e l l e s . 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a A n t o n i o S i l -
v e i r a , p o r u n d e l i t o de i n f r a c c i ó n d e l 
C ó d i g o P o s t a l . D e f e n s o r , s e ñ o r P a -
n e r a s . S e c r e t a r i o , s e ñ o r T r e l l e s . 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a L o r e n z o L o u -
d e i r o , p o r u n de l i to de h o m i c i d i o . 
D e f e n s o r , s e ñ o r R o d r í g u e z de A r m a s 
S e c r e t a r i o , s e ñ o r T r e l l e s . 
S a l a de lo C i v i l . 
L a s v i s t a s c i v i l e s s e ñ a l a d a s p a r a 
h o y s o n l a s s i g u i e n t e s : 
A u d i e n c i a . C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
L i m i t a d a . F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s de R e g l a . ( C o n 
t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o ) . L e t r a d o s e -
ñ o r B e t a n c o u r t . 
M a r i a n a o . F e l i p e M e l c h o r c o n t r a 
E u s t a q u i o S a n R o m á n , s o b r e p e s o s . 
( M a y o r c u a n t í a ) . L e t r a d o s , s e ñ o r e s 
• S a r d i ñ a s y C a b r e r a . 
S u r . M a x i m i n o L ó p e z y F r a n c o 
c o n t r a J a i m e C e i j a y B a n i ó n e n co -
b r o de p e s o s . ( M e n o r c u a n t í a ) . L e -
t r a d o , s e ñ o r P e d r o H e r r e r a S o t o l o n -
g o . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s h o y e n l a S a -
l a d e lo C i v i l , l a s p e r s o n a s s i g u i e n -
t e s : 
L e t r a d o s : J o s é R o s a d o , G u s t a v o 
A . C a s t a ñ e d a , C a r l o s M . G u e r r a , P e 
d r o H e r r e r a S o t o l o n g o , O s c a r M o n -
t o r o , M i g u e l V i v a n c o , J o a q u í n C o e l l o 
M a n u e l E . G ó m e z , J u l i o D e h o g u e s , 
M i g u e l F . V i o n d i , M a r i o D í a z T r i -
z a r . 
P r o c u r a d o r e s : J o a q u í n L . Z a y a s , 
L . A l d a z á b a l , Z a y a s , L l a n u s a , E . Y a 
n i z , L u i s C a s t r o , P e r e i r a , T o s c a n o , 
L l a m a , L e a n é s , E . C e d r ó n , J . R e -
c io , F . D í a z , P e d r o R u b i d o , C . V i -
c e n t e , F . R a d i l l o . 
P a r t e s y m a n d a t a r i o s : J o s é S . V i -
l l a l b a , A d o l f o de P o o , J o a q u í n G . 
S á e n z , F r a n c i s c o C a s a s , P a b l o P i e -
d r a , J o s é S á n c h e z M a r t í n e z , L u i s 
M a r q u é s , J o s é I l l a , A m a d o r F e r n á n -
d e z , P . M a r c a i d a , J u a n P . A l v a r e z , 
R a m ó n I l l a , A l e j o d e l O l m o , F e r n a n -
do G . T a r i c h e , P e d r o A r r o n d o , L u i s 
L l o r e n s , E s t e b a n Y a n i s , P e d r o U d a e -
t a . 
De la aGaGeta,, 
P L A Z A S E N V I G O R . A U T O R I Z A -
C I O N . L O S S E R V I C I O S E X T R A -
O R D I N A R I O S . 
D e c l a r a n d o q u e q u e d a n e n v i g o r 
l a s p l a z a s de n u e v a c r e a c i ó n q u e a p a -
r e c e n e n e l p r e s u p u e s t o v i g e n t e y c o -
r r e s p o n d e n a l p e r s o n a l d e l a S e c r e -
t a r í a de E s t a d o ; no c o m p r e n d i d a e n 
l a r e d u c c i ó n d e l 33 p o r c i e n t o l a c u o -
t a d e l m a t e r i a l a s i g n a d a a l o s C u e r -
p o s D i p l o m á t i c o y C o n s u l a r d e l a 
R e p ú b l i c a ; e n v i g o r l a p l a z a d e V i -
c e c ó n s u l d e l a R e p ú b l i c a e n P a n a -
m á y a m o r t i z a d a l a d e V i c e c ó n s u l e n 
L i m a ( P e r ú . ) 
— A u t o r i z a n d o a l B r i g a d i e r , D i r e c -
t o r G e n e r a l de l a A c a d e m i a M i l i t a r 
de l a R e p ú b l i c a , p a r a q u e a d m i t a l a 
s o l i c i t u d q u e c o m o a s p i r a n t e a a l u m -
n o de d i c h a A c a d e m i a p r e s e n t a r á en 
l a S e c r e t a r í a d e l a m i s m a e l s e ñ o r 
E n r i q u e W h i t m a r s h y G a r c í a . 
— R e s o l v i e n d o q u e l o s A d m i n i s t r a -
d o r e s de A d u a n a s c e s e n e n lo ade -
l a n t e de c o b r a r l o s d e r e c h o s de s e r -
v i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s p o r e l d e s p a -
c h o de l o s b u q u e s d e c a b o t a j e e n d í a s 
f e s t i v o s u h o r a s no l a b o r a b l e s , de-
b i e n d o d e l e g a r e n a l g u n o de l o s f u n -
c i o n a r i o s q u e r e g u l a r m e n t v s e d e s i g -
n a n p a r a l a i n s p e c c i ó n de l a c a r g a y 
d e s c a r g a , l a a u t o r i z a c i ó n r e q u e r i d a 
p a r a l o s t r á m i t e s de d e s p a c h o de los 
r e p e t i d o s b u q u e s . 
C I T A C I O N E S J D I C I A L E S 
J u z g a d o s de p r i m e r a i n s t a n c i a 
D e l N o r t e , a l C o n d e d e M o n t a l v o . 
M a n u e l M á r q u e z , M a r í a L a d r ó n dv 
G u e v a r a , C a y e t a n o y F r a n c i s c a Zo\ 
r r i l l a y T r u e b a y A d o l f o A n n e i s i 
P é r e z . 
D e l O e s t e , a l o s s u c e s o r e s de I g r A ^ 
c i ó P o n c e de L e ó n y M a r o t o . I 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s 
D e l S u r , a J o s é S a r d i ñ a s . 
D e l O e s t e , a P e d r o P í o S i e r r a . 
D e G u a n a b a c o a , a C a m i l o R u b i n o ^ 
y L ó p e z y S e g u n d o S a n t i a g o . 
D e A r r o y o N a r a n j o , a J o s é P r i e 
to M o n t e r o . 
D e M a t a n z a s , a B a s i l i o C o r t é s 
G a r c í a . 
F E L G E 
R O B B I N S C 2 
S u c e s o r e s de M o f f e t t R o b b i n s C o , 
T e l é f o n o 1-1439. S i e r r a C a o b a . A p a r -
t a d o 414 . 
H a n t r a s l a d a d o l a s i e r r a d e Re*, 
g l a y e l D e p ó s i t o e n M a r q u é s G o n -
z á l e z , 2 2 , a H a c e n d a d o s , a l l a d o del 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . -
G r a n s u r t i d o en C a o b a , C e d r o , M a -
j a g u a y m a d e r a s de l p a í s y e x t r a n -
j e r a s . 
C h a p a s f i n a s p a r a e b a n i s t e r í a 7-% 
e n v a s e s ; N o g a l de E s p a ñ a , R a s o , 
C i r c a s i a n o , A m e r i c a n o , R o b l e c u a r -
t e j a d o , M e p l e C a - r a c o l i l l a , C a o b a , 
C e d r o , M a j a g u a , A c e b o , B l a n c o , • 
A l a m o , P o p l e , Aya , , P a l i s a n d r o , 
A b e d ú l , F r e s n o , P a l o de R o s a . 
P a g a r e m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s pa^ 
r a t o z a s de c a o b a y c e d r o a l contado, 
1 5 8 4 3 ' a l t . 10 -24-O 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d d e P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n radica? 
e n l a s h o m o r r o i d e s , s i n d o l o r , n i *i&4 
ploo de a n e s t é s i c o , p u l i e n d o el pa^ 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s aueJ iaooro*- '• 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m . , a i a u i a * . , 
G E N I O S . 15. A J L T O S 
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" J A R D I N A M T I I X A " 
C o m p r o U d . s u s f l o r e s e n este. 
" J a r d í n ' ; e s e l q u e m e j o r s i r v e y 
m á s b a r a t o v e n d e . E s p e c i a l i d a d ea 
c r u c e s y c o r o n a s , b o u q u e t a de no-
v i a , f l o r de t a l l o l a r g o y i i iedio t a -
llo . L o s r o s a l e s q u e t i e n e do v e n t a 
e s t a a c r e d i t a d a c a s a , s o n c u l t i v a -
dos e n s u e m b a s e y p u e d e a s e g u -
r a r s e q u e son de doblo d u r a c i ó n 
q u e los q u e v e n d e n o t r a s c a s a s . Se 
t o m a n e n c a r g o s de h a c e r n r r o -
g l a r j a r d i n e s a s i c o m o t o d a c las4 
d e d e c o r a c i o n e s e n este g i r o . 
S A L V A D O R C O R R A L 
K ' u c v a d e P a t r i a y X e q u e i r a ( C e r r o ! , I 
T e l é f o n o A - 6 8 0 7 t 
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S A N C A R L O S 
U n saludo preferente. 
E s para una ilustre dama, tan bon-
dadosa y tan distinguida como Car lo -
ta Bachil ler de Morales, la Marquesa 
de la Rea l C a m p i ñ a . 
U n grupo de s e ñ o r a s . 
Carol ina G a r c i a viuda de Bonnet, 
Caro l ina M a r t í n e z de Gay , - Car lo ta 
Val ladares de L ó p e z , Car lota Montal-
vo de Custodio, Carlota P . de Alonso, 
Cuca Saaverio de Pemberton, Caro-
l ina P r u n a de Moreyra y Carlota 
Urbano de U r r e s t i , la hermana pol í -
tica esta ú l t i m a de un amigo tan dis-
tinguido como don Manuel Otaduy, 
representante de la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
L a respetable y muy estimada se-
ñora Carol ina P é r e z Garc ía viuda de 
Machado. 
T r e s j ó v e n e s damas. 
[.as tres tan distinguidas como 
Carlota P é r e z Piquero de C á r d e n a s , 
Carlot ica Zaldo de Mendoza y C a r -
lotlca F e r n á n d e z de Sanguily. 
Nena Bonnet, la bella y espiritual 
redactora de l a Lec tura del Hogar, 
una de las secciones m á s amenas, m á s 
consultadas y m á s l e í d a s de E l Mun-
do, creac ión de la nunca olvidada 
Carmela Nieto. 
Y Carol ina G . de Delgado, la ama-
ble Carol ina de Galathea, tan cono-
cida de las damas habaneras. 
S e ñ o r i t a s . 
E n pr imer t é r m i n o , L u i s a Carlota 
P á r r a g a , tan airosa y tan elegante. 
Mar ía Car lo ta Cuervo, Carlot ica 
Sousa. Carol ina Poncet, M a r í a C a r -
lota Radll lo y Carol ina Desvemine, 
la h i ja del honorable Secretario de 
Estado. 
U n a larga r e l a c i ó n de caballeros. 
E l i lustre higienista, gloria de l a 
ciencia en Cuba, doctor Carlos F i n -
lay. 
L o s doctores Carlos Moya y P i -
cha rdo, Carlos Desvemine, Charles 
Kohly , Carlos E . F in lay , Charles P o -
ra y el sabio natural i s ta Carlos de la 
Torre , uno de los m á s i lustres profe-
sores de la Univers idad Nacional . 
L o s distinguidos representantes a 
la C á m a r a Carlos G o n z á l e z Clavel , ge-
neral Car los G u á s y el amigo muy 
s i m p á t i c o y muy querido Carlos 
Mondieta, valeroso leader de los libe-
rales congresistas. 
E l brigadier Carlos P o j a s , el te-
niente coronel Carlos Machado, el 
comandante Carlos M a c i á y los ofi-
ciales Carlos Brodermann y Carlos 
Roloff. 
E l s e ñ o r Carlos de Zaldo, Presiden-
te de la C á m a r a de Comercio, y per-
sonalidad importante de nuestro mun-
do social y financiero. 
E l Presidente de la C o m i s i ó n de 
Servicio Civ i l , licenciado Carlos Fonts 
y Sterl ing. tan conocido y tan esti-
mado en nuestros c í rcu los sociales. 
E l Magistrado Carlos Revi l la . 
E l coronel Charles H e r n á n d e z . D i -
rector General de Comunicaciones, y 
el doctor Carlos Cruz , letrado consul-
tor de la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
Carlos Armentcros , Ministro Pleni-
potenciario de Cuba en el P e r ú , y su 
s i m p á t i c o hijo Garlitos. 
E l Cónsul de P a n a m á , licenciado 
Carlos Garc ía P e ñ a l v e r , amigo siem-
pre tan querido. 
U n grupo de abogados. 
Carlos P á r r a g a , Carlos E l c i d , C a r -
los Colón. Carlos de A r m a s , Garlitos 
Fonts y del Junco, Carlos Manuel A n -
dreu, Carlos Antonio Llanes , Carlos 
Car los Carbonell , uno de los vete-
ranos del H a v a n a Yacht Club, tan 
querido de todos en l a a r i s t o c r á t i c a 
sociedad de la p laya. 
E l Jefe de los Bomberos de la H a -
bana, Carlos Camacho, insustituible 
en el cargo. 
I E l respetable y muy estimado caba-
llero Carlos Reyna . 
Mr. Charles Beck. 
Carlos de Velasco, el distinguido 
publicista, secretario part icular del 
Secretario de Gobernac ión . 
E l doctor Carlos M. L á m a r , C a r -
los Bordenave, Carlos Wintzer , C a r -
los Cava l l é , Carlos Zanetti y C h a r -
les Bersides. 
C a r l o s Manuel Quintana, un anti-
guo c o m p a ñ e r o en la prensa. Jefe de 
la Secc ión de Orden P ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión . 
Carlos V i l l a , Charles Morales, C a r -
los Figueredo, Carlos de los Reyes 
G a v i l á n , Charles Blasco, Car los A b a -
llí, Carlos M a s s ó , Carlos Busquets, 
Carlos Ruiz , Carlos B e n í t e z , Carlos 
Riquelme, Carlos Escasena , Garlitos 
M a r t í n e z , Carlos M a r í a Ca l lava , C a r -
los Fus te , ' Carlos Manuel Azpiazo, 
Car los L i r i o , Carlos Glynn y Carlos 
G ó m e z , el amigo Carlos , emparenta-
do estrechamente con la distinguida 
famil ia del doctor Eduardo Dolz. 
E l conocido y m e r i t í s i m o profesor 
de piano Carlos F e r n á n d e z . 
L o s Carlos del periodismo. 
Carlos E - Garrido, el popular di-
rector de L a Prensa , y otros compa-
ñ e r o s m á s , como 'Carlos A y a l a , C a r -
los Forment , Carlos Tabeada, Garlos 
S. Varona , Carlos Guardiola y el 
que f u é periodista en otros d í a s , en-
tre los del grupo de los fundadores de 
L a D i s c u s i ó n , el amigo siempre tan 
querido Carlos Piedrahita . 
M e n c i ó n especial h a r é , por separa-
do, de un c o n f r é r e tan galano, defe-
rente y s i m p á t i c o como Carlos T r ó , 
el bien informado cronista de L a L u -
cha. 
Y los del D I A R I O . 
Car los Mart í , el periodista talen-
toso, culto y diligente, tan querido de 
todos en esta casa, a l igual que otro 
antiguo c o m p a ñ e r o , Carlos C iaño , 
quien hace gala a diario dé su humo-
rismo en los relatos, ora en verso, 
ora en prosa, de las Cortes Correc-
cionales. 
Uno m á s , Carlos Travieso , perte-
neciente al personal administrativo 
del per iód ico . 
Y ya , por ú l t i m o , quien por su ac-
tividad e inteligencia a s í como por su 
i d e n t i f i c a c i ó n con todo lo del D I A -
R I O D E L A M A R I N A es un ele-
mento popular en la casa. 
Me refiero a Car los R o s q u í n . 
A q u í todos lo quieren, todos lo ocu-
pan, todos lo l l a m a n . . . 
U n e s p í r i t u servicial como pocos. 
H a r é ahora m e n c i ó n , entre un gru-
po numeroso de ausentes, de los dis-
tinguidos esposos Carol ina Romero y 
Car los Mazorra , los Marqueses de 
U n a despedida ahora. 
E l e n a H e r r e r a , l a distinguida espev 
sa del comandante Gabriel de Cárde -
nas, ayudante del Presidente de la 
R e p ú b l i c a , hace sus preparativos de 
viaje. 
E m b a r c a r á el s á b a d o para reunirse 
en Nueva Y o r k con su hijo ún ico , el 
s i m p á t i c o N é s t o r , que ha poco ingre-
só en una Academia Mil i tar de la 
gran m e t r ó p o l i americana. 
Y en los primeros d í a s de la en-
trante semana se espera de Nueva 
Y a r k a los distinguidos esposos Mei--
ceditas de A r m a s y Guil lermo L a w -
ton y L o l a Soto N avarro y J u a n A n -
tonio L a s a . 
T a m b i é n , entre los que l l e g a r á n 
p r ó x i m a m e n t e , se cuenta el s e ñ o r 
J u a n Pedro B a r ó . 
Complacidos. 
Son muchos los que me preguntan, 
por t e l é f o n o o por escrito, dónele pue-
de adquirirse el folleto que contiene 
la hermoso carta del doctor Mariano 
Ospina de que hablé en mis Habane-
ras del s á b a d o ú l t i m o . 
Respuesta al canto. 
Se hal la de venta en la p a p e l e r í a 
L a Universa l , de Ruiz y Ca. en Obis-
po 84. 
Precio: una peseta. 
E s t a noche. 
L a f u n c i ó n de Payret , qurj es de | | 
moda, con E l soldado de chocolate en 
el cartel . 
Y la velada del Politeama. 
P r i m e r a de la serie invernal con-
certada por los s e ñ o r e s Santos y A r " 
t igas con el estreno de Los compa-
ñ e r o s del silencio, a r t í s t i c a refundi-
c ión , hecha por la casa P a t h é . de l a 
famosa novela del mismo t í t u l o de 
P a u l P é v a l . 
R e g i r á n precios populares. 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
D A S . S E D A S . S E D A S 
P a r a B A I L E S , P A S E O S , T E A T R O S y S O I R E E S 
' E N 
F I N D E * S I G L O 
C R E P S D E C H I N A , C r e s p o n e s » C h a r m e a u s e , P e a u d e P e c h e , O t o m a n o s , T a f e t a n e s , L i -
b e r t y C r e p é , C h a r m e a u s e y G r a n a d i n a s b o r d a d a s , C h a n t u n g , B e n g a l i n a s , T a f e t a n e s e s -
c o c e s e s , M o a r é s , E n c a j e s c h a n t i l l y y C i n t a s m o a r é , t a f e t á n y l i b e r t y . G a l o n e s y b o t o n e s 
d e s e d a y c r i s t a l . • 
Y a l l e g a r o n l o s n u e v o s e s t i l o s d e c o r s é s 4 * L . E R E V O ^ , p a r a l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
G a r c í a y S i s t o , S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é i s . A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
E M B A R Q U E D E U N E X P U L S A D O C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
S I S U S O M B R E R O N O E S D E 
F A B R I C A C I O N M A R C A " C A S U -
L L E " B U S Q U E L O E N 
^ L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
T e l é f o n o A 388S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y A I a r t i n l c a y P o s t a i c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
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L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , re-
c ib ió ayer l a noticia de haber falle-
cido en G u á i m a r o , el coronel del ojer 
cito libertador s e ñ o r Fe l ipe Here 
dia. 
Dicho departamento h a dispuesto; 
E L " M A S C O T T E ' 
E s t e conocido vapor l l e g ó anoche 
de Cayo Hueso con veinte pasaje-
ros . 
E n t r e ellos se contaban el instruc-
tor de la Mar ina Nacional teniente-
comandante M r . R . Parker , que f u é 
a los Estados Unidos con licencia y 
p a r a gestionar varios asuntos re la-
tivos a la M a r i n a cubana, entre ellos 
el de procurar el ingreso de un ofi-
cial m é d i c o en la A r m a d a america-
n a . 
E l conocido comerciante s e ñ o r E n -
rique Margar i t , el Cónsul de Inglate-
r r a en Cienfuegos, que viene acom-
p a ñ a d o de su esposa, y otros. 
I N F R A C C I O N D E L " M A S C O T T E " 
E l vigilante de la P o l i c í a del Puer-
to n ú m e r o 25, s e ñ o r J o s é Zamora, ha 
dado cuenta a la C a p i t a n í a de una 
i n f r a c c i ó n cometida anoche por el va-
por "Mascotte". 
Consiste esta en haberse arrojado 
desde a bordo a la bah ía , var ias ba-
tsuras y residuos de comida en mal 
estado, lo cual e s t á terminantemente 
prohibido y penado. 
S e g ú n se asegura, la orden de arro 
j a r a b a h í a esas basuras, fué dada 
a un marinero por el sobrecargo M r . 
L . C . Trent , que no respeta leyes de 
ninguna clase. 
Por dicha in fracc ión se le impon-
d r á al "Mascotte" la multa corres-
E n el vapor " P í o I X " s e r á reem 
barcado hoy para Galveston, el ciuda 
d a ñ o i n g l é s de la r a z a de color John 
Thomas, que f u é hace poco indultado 
por decreto presidencial, con la con-
dic ión de que sal iera en seguida de 
C u b a . 
L A G O L E T A " C L A R A " 
De Miami , en 36 horas de navega-
c ión , l l e g ó ayer la goleta cubana 
" C l a r a " , en regreso de su pr imer v ia 
je de t r a v e s í a , para conducir a aquel 
puerto un cargamento de tejas y 
mosaicos, fabricados en la H a b a n a . 
U N P A L A C I O 
S e g ú n nos dijo el c a p i t á n de la 
" C l a r a " , dichas tejas y mosaicos han 
sido fabricados por orden de un mi-
llonario americano llamado mister 
D i a n t . Son estilo del siglo X V I , 'des-
tinados a un suntuoso palacio que 
dicho millonai-io e s t á edificando en 
los alrededores de la ciudad floridana 
de Miami , frente a la casa del Secre-
tario de Es tado americano, Mister 
B r y a n , a n á l o g a a las mansiones se-
ñ o r i a l e s de aqué l la é p o c a . 
L a goleta " C l a r a " l l e v a r á en bre-
ve otra remesa de dichas tejas y mo-
saicos, y d e s p u é s gran cantidad de 
palmas para ser sembradas en los 
grandiosos jardines que c i r c u n d a r á n 
dicha f inca . 
S e g ú n nos i n f o r m ó el c a p i t á n S 0 3 -
ville, que manda actualmente la "Cía 
ra" , la casa que ha mandado cons-
truir M r . Diant e s t á presupuestada 
en dos millones de pesos y t a r d a r á 
en terminarse dos a ñ o s , porque loa 
materiales como m á r m o l e s , etc., han 
sido mandados a fabricar en I t a l i a . 
T a m b i é n nos i n f o r m ó el c a p i t á n 
E l f á c i l r e m e d i o , R e s i n o l , 
d e l i b r a r s e d e b a r r o s ! 
B á ñ e s e el rostro por espacio 
de algunos minutos, a m a ñ a -
na y tarde, con agua t ibia y 
bastante J a b ó n de Res ino l . 
T e r m i n e con u n a a b l u c i ó n de 
agua fría para cerrar los po-
ros. E s t e tratamiento, por de-
m á s sencillo, curará rápida-
mente granos, etc. E n casa 
graves a p l i q ú e s e una p e q u e ñ 
cantidad de U n g ü e n t o Resinol 
d e j á n d o l o permanecer en el 
lugar unos cuantos minutos ^-¿k-> 
antes de b a ñ a r s e con el J a b ó n ^ *r:S3>' 
Res inol . L o s b á l s a m o s cica- v >r/n 
trizantes, a n t i s é p t i c o s en el — 
J a b ó n y en el U n g ü e n t o Res i - f^»ü[- " mmm_ 
nol l impian y suav izan los 
poros irritados dejando la piel sana y despejada de toda m a n c h a . 
E l J a b ó n Res ino l y el U n g ü e n t o Res inol se hal lan de venta en todas 
las farmacias de la H a b a n a y d e m á s poblaciones de la R e p ú b l i c a . I n s -
trucciones completas en e s p a ñ o l . 
( 
Sosville, que en M i a m i han abierto 
un canal, cerca de 'a f inca de mister 
B r y a n y M r . Ü/iant, para que puedan 
navegar los yates, que tiene como 15 
mil las de lariro. 
S A L I O E L " M O N T E R R E Y " 
P a r a Nueva Y o r k s a l i ó ayer tarde 
puerto. 
E n t r e estos ú l t i m o s f iguran seis de 
r n n C? l0l. Pl,chfrcl0: Cfr lo s los M a r « n Salazar , Charles Dufau, Cabello, Carlos Miguel de C é s o e d e s y 
Carlos V a r o n a del Casti l lo, hijo del 
i lustre Vicepresidente de la Repúb l i -
ca y un joven culto y distingruido, 
muy relacionado en la sociedad ha-
banera. 
U n abogado m á s . 
Y notario tan distinfruido como el 
licenciado Carlos M. Alzngaray , P r e . 
sidente del Club de Cazadores y ami-
go consecuente, caballeroso, que es 
Car los M a r t í n Poey, Carlos de S a -
las, Carlos Montalvo y Charles A g u i -
rre y su hijo único y q u e r i d í s i m o , C a r -
litos. 
F á l t a m e para cerrar la r e l a c i ó n un 
jovencito s i m p á t i c o , Carlos Augusto 
A r a z o z a , hijo del companero tan que-
rido de redacc ión Antonio J . de Ara= 
zoza. 
Y ya , finalmente, Carl i tos R i v e -
ro y Alonso, el menor de los hijos 
uno de los miembros m á s caracter iza- j del director del t ) I A R Í O D E ¿ a " 
dos de la Direct iva del U n i ó n C l u b . | M A R I N A . 
E l Magistrado Carlos V a l d é s F a u l y . Fel ic idad para todos! 
se tributen al finado los honores co-1 
n-espondientes. ¡ p e n d i e n t e 
Prado Ameno, y su gentil h i j a C a r o l a . ' i ~ * * * * * j r * * * * ^ j r w * * * * * * * w * j r * * * * * w * w * * j r M * * * * j r * ¿ r J r j r w * * - j r * 
f e ñ 0 r a C'ar l? ' f Ponce í e ^ d o - jMi i iwi iMi i i i i i i i i i i iwi i i i íiiíiiiiiiiiiim m i Hiiiini ii riiiiiiiiiiifflirrnnr 
Carlos Garc ía Velez, nuestro Minis-
tro en Londres , y quien lo es en W a s -
hington, el coronel Carlos Manuel de 
C é s p e d e s , a s í como Carlos A . Vab-
seur. Encardado de Negocios de C u -
ba en Bol iv ia . 
Car los Arnoldson, Cónsul de Sue-
cia, que se hal la en Nueva Y o r k en 
estos momentos. 
Y los s e ñ o r e s Car los Pedroso, C a r 
los jugadores del club de base bail 
Lincoln Stars , que 'regresan a su 
p a í s . 
L o s restantes quedan en la Habana 
contratados para j u g a r en el cluh 
F e . 
E L " P A R I S M I N A " 
este vapor americano, con la carga y , Procedente de Colón y Bocas de( 
pasaje que trajo de t r á n s i t o de V e - Toro ( P a n a m á ) l l e g ó ayer el v a p o í 
racruz y otros que t o m ó en este "Par i smina" con 17 pasajeros, entr< 
Amparo de la Guardia . 
Y a , desde anteayer, a b a n d o n ó el 
Sanatorio-Cuba la bella s e ñ o r i t a . 
H a vuelto a su casa de A n i m a s 24, 
al lado de sus famil iares queridos, 
entre é s t o s sus hermanos, Antonio y 
J o s é de la Guardia , los j ó v e n e s cro-
nistas de E l D í a y E l Triunfo, respec-
tivamente. ' 
Renace en torno de ese hogar l a 
tranquilidad que faltaba con la au-
sencia de la gentil Amparito . 
Vueve é s t a c o m p l a c i d í s i m a . 
. Durante su estancia en el Sanato-
rio todo han sido para ella solicitu-
des, cuidados y atenciones por parte 
del personal del establecimiento. 
A l felicitar a la s e ñ o r i t a Amparo 
de la Guardia , en v í a s y a de total y 
definitivo restablecimiento, creo de 
mi deber patentizar el nuevo tr iun-
fo q u i r ú r g i c o obtenido por el doctor 
Raimundo Menocal. 
Triunfo que se ha hecho m á s de 
s e ñ a l a r por las condiciones excepcio-
nales en que f u é realizada la opera-
ción. 
L o s estragos hechos y a por la apen-
dicitis en esa naturaleza eran rea l -
mente alarmantes. 
U n desenlace funesto se t e m í a . 
E l 
p r o n ó s t i c o de cuantos faculta 
P a r e c í a estarle reservado, al vol-
ver a Cuba, un lauro m á s en su ca-
rrera . 
T a n l lena de honores. 
E n el Vedado. 
A la hermosa casa de la calle 23 
n ú m e r o 332, entre A y B , se ha tras-
ladado en aquella barr iada el doctor 
Antonio Jover con su esposa, la dis-
tinguida e interesante dama madrile-
ñ a Ange la G o n z á l e z . 
Notic ia que me complazco en po-
ner en conocimiento de sus amista-
des de la sociedad habanera. 
Cap í tu lo de viajeros. 
A d e m á s del pasaje del Alfonso 
X I I I , tan numesoro. d e s e m b a r c ó ayer, 
en las horas de la m a ñ a n a , todo el 
que trajo el vapor Legazpi a nuestro 
puerto. 
C o n t á b a n s e , entre otros, el s e ñ o r 
Guil lermo H e r r e r a Sotolongo, el co-
-nocido empresario teatral Narciso 
L ó p e z y el distinguido doctor E n r i -
que L l a n s ó con sus dos bellas h i -
jas . 
A p r o p ó s i t o del Alfonso d iré que 
en este t r a s a t l á n t i c o r e g r e s ó el aml-
tivos reconocieron V í a ' " s e ñ o r i t a ' l a ' í?o Pepe F e r n á n d e z , c o n d u e ñ o del P a -
G u a r d i a era de un amargo pesimis-1 lais Royal , l a famosa j o y e r í a del bau-
mo por e) resultado de la operac ión . ; ̂ a r d de Obispo. > 
Pero venc ió la ciencia. I , H * " regresado de Nueva Y o r k por 
Y v e n c i ó por la habilidad y pericia , l a v í a de K e y West, el doctor J o s é 
Que d e s p l e g ó el doctor Menocal en es- Jenaro D í a z , c a t e d r á t i c o de la U m -
ta pr imera o p e r a c i ó n que real izaba al versidad Nacional, y el s e ñ o r L e a n -
rtía siguiente de su vuelta de E u r o - dro Blonda, a c o m p a ñ a d o s ambos de 
pa. 1 sus respectivas familias. 
o r i r i s i 
D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i n a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s ! a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . 
DesGcnííen de las InMoiiss, exíjase (p caila zapalo teop la marca ioleim 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n l a I s l a de C u b a : F E M D E Z M S y C a . , s . e n c . R i C l i , 5 y I . - H a t a . 
N O R M A, 
U E B L E S F I N O S 
t O & H£.V M U Y V A R I A D O S Y T A M B I E N S K O O M S T 1 I U Y C N A L A O R D E N 
A P R E C I O S M U Y B A R A T O S KM C A S A G A Y O N . 
Nsptuno, IS8, entre Escobar y Gervasio, íeiéfona 4238 
4195 1 o. 
Gran establo de c a r r u a j e s de lujo " E U m a n z a n a r e s ' 
d e A D O L F O I V I O M Y H E R M A N O . 
C a r l o s I I I , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a . 
C a r r u a j é s p a r a b o d a s . . . . . . 
P a r a b a u t i z o s • . 
P a r a e n t i e r r o s . . , 
C 30-13 o 
$ 2 , 5 0 
A u s t r o - H ú n g a r o 
A L O S S U B D I T O S Y S I M P A T I Z A -
D O R E S D E L A M O N A R Q U I A 
A U S T R O - H U N G A R A 
Con motivo de la guerra devasta-
dora en que, por desgracia, se ha 
visto envuelta nuestra m o n a r q u í a , 
es preciso que hagamos todo lo po-
sible por contribuir a a l iv iar la tr i s -
te s i t u a c i ó n en que se encuentran 
los famil iares de nuestros comba-
tientes, a s í como a ayudar a l a C r u z 
R o j a y atender a las d e m á s necesida-
des de natural d e r i v a c i ó n del con-
flicto, a cuyo objeto l a m a y o r í a de 
los Consulados a u s t r o - h ú n g a r o s acre-
ditados ante los gobiernos extranje-
ros han iniciado ya recolectas de fon-
dos entre sus respectivos subditos. 
E s t e Consulado General por tan-
to, animado por i d é n t i c o celo, apela 
por l a presente a los sentimientos 
p a t r i ó t i c o s de los subditos de l a mo-
nai-quía residentes en esta I s la , para 
que todos, u n á n i m e m e n t e , coadyuven 
dar cumplimiento a esta humanita-
ria obra. 
Se suplica, pues, a nuestros com-
patriotas, a s í como a los que s impa-
ticen con tan humani tar ia finalidad, 
presten su concurso al mejor é x i t o 
de esta loable s u s c r i p c i ó n , e n v i á n d o -
nos su óbolo en consonancia con los 
medios de que puedan disponer, lo 
que p o d r á n hacer y a bien per iód ica -
mente o de una sola vez. 
Tanto los importes de alguna con-
s i d e r a c i ó n a l igual que los donativos 
m á s insignificantes, s e r á n recibidos 
ron el mayor agradecimiento, hacien-
do constar que todas las remesas 
que se nos hagan s e r á n debidamente 
anotadas, e x p i d i é n d o s e , p a r a cons-
tancia y entera s a t i s f a c c i ó n del do-
nante, el correspondiente recibo. 
Se supl ica a la vez a nuestros com-
patriotas se s irvan hacer l legar a co-
nocimiento de todas sus amistades, 
entre las cuales, a no dudar, h a b r á n 
de encontrarse corazones nobles y 
generosos, l a presente s u s c r i p c i ó n , 
por si estuviesen dispuestos a con-
tribuir a l a misma. 
E n l a confianza de que esta peti-
c ión , ñ o r su índole , h a b r á de encon-
t r a r l a m á s favorable ac^fri'ln wt^ 
que han de ser favorecidos con elpro-
ducto de la misma, expresa anticipa-
damente su m á s profundo agradeci-
miento a los que contribuyan al me-
jor auge de esta obra. 
Habana , 3 de Noviembre de 1914. 
Por el Consulado General : E l Ge-
rente, J . F . Berndes. 
T I T U L O C A D U C A D O 
Se h a declarado caducado el t í t u -
lo de Notario, expedido a favor del 
s eñor Oscar Minoso. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Secretario de Just ic ia ha sido 
autorizado p a r a pedir la caducidad 
de la C o m p a ñ í a A n ó n i m a titulada 
" B a ñ e s - C u b a . " 
S A L V A N D O C O N S I G N A C I O N E S 
Se ha firmado un Decreto salvan-
do las consignaciones de nueva crea-
c ión que figuran en los presupuestos 
generales para las distintas audien-
cias de la R e p ú b l i c a y el Tr ibuna l 
Supremo. 
A L " C H I C O " 
A las tres de la tarde de ayer y 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante el s e ñ o r 
C a r n e a r t e , el Presidente de la R e -
p ú b l i c a se d i r i g i ó a la finca de su 
propiedad " E l Chico." 
N a v a j a z o s en un b a i i e 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n reci-
bió ayer noticias de que en un baile 
verificado en Manzanil lo, fueron he-
ridos de tres navajazos dados por la 
espalda Franc isco Gut i érrez y en el 
costado izquierdo Manuel L e ó n . 
E l autor de los hechos Fernando 
S ierra , f u é detenido. 
L a n i É d e s a p a r e c i d a 
L a autoridad municipal de P a l m i -
r a , s e ñ o r G ó m e z , d ió cuenta ayer 
a l a S e c r e t a r í a de Gobernac ión , que 
s e g ú n le ha informado el teniente de 
la rura l s e ñ o r Rubroca, 3a n iña Mar ía 
Montos de Oca, que hab ía desapare-
cido d í a s pasados en el poblado do 
E s c a r z a , f u é encontrada en la finca 
Consulado General , en nombre de lor "Tres Hermanas", dal citado barrio 
BELLEZA 
FUERZA ^ | 




Caite 17, n ú m . 55, esquina a J 
P a r a pasa reí verano c ó m o d a m e n t e 
y al fresco ,en el punto m á s alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la d irecc ión del 
mismo chef f r a n c é s de la e s t a c i ó n de 
invierno. Precios especiales de verano 
te l é fono F-1158. 
<200 ! 0. 
leite de C a b a l l e r o s 
E s t ener u n cut i s fresco, suave y 
•wno que acuse j u v e n i u d y f e l i c r 
d a d . 
Loción Nevada Sarrá idea] p a . * 
l i m p i e z a d e l cut i s en l a s d a m a s y 
d e s p u é s de a fe i tarse en los cabal?-»* 
ros. 
F r a s c o de p r u e b a * 15 c e n t a v o » 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a ^ 
E n l a "Gaceta" de ayer se h a p u -
blicado el siguiente decreto: 
"Resultando: que en cumplimiento 
de lo dispuesto por l a Seci*etaría de 
Gobernac ión , en Decreto de 20 del 
corriente, el Jefe del Presidio le ha 
remitido copia de la hoja h i s t ó r i c o -
penal del individuo de la r a z a blanca 
y nacionalidad e s p a ñ o l a Adolfo G a r -
c ía Victorero, que cumple en el d í a 
de hoy la condena de seis a ñ o s y un 
día de presidio mayor, que le impuso 
la Audiencia de la Habana , por el de-
lito de hurto cualificado. 
Considerando: que es una conse-
cuencia de l a s o b e r a n í a de los E s t a -
dos el derecho de e x p u l s i ó n de los 
extranjeros, el cual e s t á reconocido 
y aceptado en l a mayor parte de las 
legislaciones de los pueblos cultos. 
Considerando: que dada la í n d o l e 
del delito por que se ha l la recluido el 
s ú b d i t o e s p a ñ o l Adolfo Garc ía V i c -
torero. de ser puesto en libertad re -
s u l t a r í a peligroso p a r a l a tranquil i -
dad públ i ca , debiendo, por tanto, ser 
tratado como extranjero pernicioso, 
e x p u l s á n d o l o del territorio de l a R e -
públ i ca . 
A propuesta del Secretario de Go-
b e r n a c i ó n y en uso de las facultades 
que la C o n s t i t u c i ó n me confiere, 
R E S U E L V O : 
E x p u l s a r del territorio de la R e -
públ i ca , como extranjero nerm'cicso, 
al s ú b d i t o e s p a ñ o l Adolfo Garc ía 
Victorero, y autorizar a l Secretario 
de Gobernac ión para que dicte las 
disposiciones necesarias al cumpli-
miento de esta r e s o l u c i ó n . 
1 Dado en l a quinta " D u r a ñ ^ n a , " 
^ rTTarianao, a veintinueve de Octubre 
de mil novecientos catorce M G 
M E N O C A L , Presidente. — Aurel io 
Hevia, Secretario de Gobernac ión ." 
ellos el s e ñ o r J u a n Caro, r e p r e s e n t a í 
te de la casa S á n c h e z Romate y her< 
manos; el abogado americano Paul 
Potter y s e ñ o r a , s e ñ o r a I d a Beal y á 
estudiante e s p a ñ o l Vir iato U r i a s . 
E L " L I M O N " 
S e g ú n se a n u n c i ó , ayer l l e g ó est( 
nuevo vapor americano de la "FlotA 
Blanca", que trajo carga de Boston.., 
E l " L i m ó n " , junto con el " E s p a r * 
ta", dejan establecida una nueva lí< 
nea entre Boston y l a H a b a n a . 
P E R D I D A D E U N A G O L E T A 
E n el puerto hemos obtenido noti-^ 
cias particulares de que el pasado di> 
27 de Octubre se f u é a pique en el 
Golfo de Méj i co la goleta americana 
"Henrietta J . Powell", p e r d i é n d o s a 
totalmente a consecuencia de un hu-
r a c á n y c r e y é n d o s e se h a y a salvada 
la t r ipu lac ión y conducida a la F l o r i -
d a . 
Su c a p i t á n era M r . W . L . Pindep 
y^ c o n d u c í a un cargamento de 243,498 
pies de madera, valuados en 4,500 pa 
•sos, y consignado a los s e ñ o r e s L a d i s 
lao D í a z y Hermano, de l a Habana, 
que lo t e n í a asegurado. 
L a goleta pei-dida t e n í a 316 tone-
ladas brutas, casco de madera y tres 
m á s t i l e s . 
V e n í a de Pascagoula, de donde sa -
lió el d ía 16, para la H a b a n a . 
¿ P O R Q U É N O R E P R E S E N T A 
usted una casa seria , manufacturera, 
de a r t í c u l o s de novedad? Su activi-
dad y honradez c o n s t i t u i r á n su capi-
tal en un negocio de grandes utilida-
des y m a g n í f i c o porvenir. Solicite 
nuestro C a t á l o g o ilustrado en e s p a ñ o l 
y condiciones de r e p r e s e n t a c i ó n . Dir í -
jase a F . A . F O U R N I E R , Mfg. C e , 
Departamento de E s p a ñ o l , 507, E l m -
wood Ave. , Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
15,402 alt. 13-N. 
D í g a n o s c a n t i d a d q u e n e -
c e s i t a y c u á n t o s a l m e s 
P i d a i n f o r m e s a 
E N C Y 
C u b a , 3 7 , H a v a n a 
Apartado 1170. Tel. A-3070 
C 4556 4-1 
P 1 ) R L O S J U Z G A D O S 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A las dos de la tarde de ayer ocu-
rrió un principio de incendio en una 
casa deshabitada que se encuentra en 
la calle Pocito y Soledad. 
A c u d i ó el materia l de bomberos, 
que no tuvo necesidad de funcionar. 
Se ignora el origen del incendio. 
T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclus ivamentol 
de l a a c t i v i d a d o p o r t u n a . 
P e r o p a r a s*sv ac t ivo se necesita,' 
ea lud . 
P a r a t ener s a l u d es preeiao &stfa 
m a j e sano. 
P a t a e s t ó m a g o sano lo m o j o r eaj 
izna c u c h a r a d a p o r l a m a ñ a n a d i 
Lagmsia Sarrá, efervescente y sa* 
¿ r o s o . 
F r a s c o p e q u e ñ o 25 centavos . ( 
Droguería Sarrá y Farmaoií > ' 
P A G I N A S E I S D I A R I O D i L A M t A K I N A 
N O V I E M B ^ ^ 4 D E 1 9 1 1 
emisión de Bonos 
c i n c o m i l l o n e s d e p e s o s y s e p a g a -
r á n c o n m o n e d a d e ¡ o s E s t a d o s U n i d o s , 
El Presidente de la República f i r -
mó ayer el siguiente decreto que con-
firma cuanto anticipadamente hemos 
publicado sobre la emisión do Bonos: 
"POR CUANTO: la ley de 29 d f l 
pasado en su Título I I Capítulo I A r -
tículo único autorizó al Ejecutivo Na 
cional para una emisión de Bonos del 
Tesoro hasta la cantidad de CINCO 
MILLONES DE PESOS, con el inte-
rés de SEIS POR CIENTO A N U A L , 
los cuales deberán ser pagados pre-
cisamente en los años económicos 
de mil novecientos quince a mi l no-
vecientos diez y seis; m i l novecientos 
dies y seis a mi l novecientos diez y 
¡siete; y mi l novecientos diez y siete 
a mi l novecientos diez y ocho por ter 
ceras partes, cuyos Bonos podrán ser 
dados en garan t í a de toda obligación 
contraída por el Estado y serva- co-
mo fianza pública y como depósitos 
del Estado, la Provincia y el Munici-
pio. 
POR CUANTO :1a ejecución de la 
Ley antes citada hace necesario dic-
tar reglas para la emisión determi-
nando la forma en que ha do hacerse, 
la fecha de la emisión y cuantos par-
ticulares sean pertinentes para el 
mejor cumplimiento de lo dispuesto. 
POR TANTO: en uso de las facul-
tades qne me confiere el inciso lo . 
del Artículo 69 de la Constitución de 
la República y 26 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo en relación con 
la expresada Ley de 29 do Octubre 
pasado y a propuesta del Secretario 
de Hacienda, 
RESUELVO: 
PRIMERO: La República de Cuba 
emite CINCO MILLONES DE PE-
SOS en Bonos que se denominarán j 
Bonos del Tesoro y se pagaran en 
moneda de oro de los Estados Uni -
dos de América como se expresará en 
ellos. 
SEGUNDO: Estos Bonos devenga-
rán un interés anual de SEIS POii 
L O ) J O V E N E S Ü Ü E 
S U F R E N DE A N E M I A 
En los jóvenes 'a anemia es más 
común—y más peligrosa. 
Si no se corrige este estado puede 
resultar en toda una vida do quebran-
tos. Precisa seguir sin dilación un 
tratamiento tónico reconstituyente 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, las cuales son en estos ca-
bos un específico de notable eficacia. 
Ningún otro medicamento proporcio-
na tan eficazmente abundancia de san-
gre rica y pura, y ésto es justamente 
lo que el cuerpo necesita. 
Los jóvenes que han perdido las 
fuerzas y que por causa de la anemia 
se encuentran débiles, ojerosos, páli-
dos, so fatigan fácilmente y van per-
diendo gradualmente toda vitalidad, 
encuentran en las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams el remedio que 
les devuelve la salud y con ella el go-
ce de la vida. 
Muchos jóvenes de ambos sexos han 
curado con ellas. Pídalas a su botica-
rio, en el paquete rosado con la P 
grande, y empiece hoy el tratamiento. 
Escriba usted a The doctor W i -
lliams Medicine Co., Depto. N . , Sche-
nectady, N . Y., E. U . A. , pidiendo un 
librito gratis titulado "Enfermedades 
de la Sangre." Se le mandará franco 
de porte en sobre cerrado. 
Se venden en las boticas y drogue-
rías . 
CIENTO a part i r del día primero de 
Enero de mi l novecientos quince has 
ta su redención o vencimiento, paga-
dero por semestres vencidos desde el 
treinta de junio del corriente año fis-
cal hasta el treinta de junio de mi) 
novecientos diez y ocho, o sea en 
treinta de junio y treinta de Diciem-
bre de cada año de la obligación. 
Para el cobro do dicho in terés lle-
va rán los Bonos siete cupones aci-
tieridos y debidamente* (ti'aroenufrdl 
siendo requisito indispensable para 
el cobro la entrega del cupón corres-
pondiente. 
Cuando por cualquier motivo fue-
re entregado un Bono con posteriori-
dad al vencimiento de un semestre 
de interés , le seré quitado el cupón 
correspondiente a esc semestre ven-
cido y su importe será entregado en 
calidad de reintegro al Tesorero Gene 
ral de la República en la forma que 
para tales casos previene la Ley. po-
niéndose al cupón así ptigado además 
del sello de cancelación otro gomígra 
fo que diga "REINTEGRADO". 
Cuando <?1 Bono se diere en -oago 
de obligación y escé deci;r3ando ya 
el semestre, se pondrá USA nota con 
t inta íoja en el cupón correspondien 
te a ese semestre expresiva de la fe-
cha de la entrega del Bono, la cual 
se tendrá en cuenta por el Oficial 
Pagador cuando se presente el Cupo 
al cobro al objeto de proceder a \i 
liquidación del interés hasta la fecha 
de la entrega del Bono y exigir del 
tenedor del cupón, en el mismo mo-
mento del pago el reintegro de la 
cantidad a que ascienda la liquida-
ción practicada, con la que procederá 
como en el caso anterior poniéndole 
al cupón un sello gomígrafo que di 
ga: "REINTEGRADO E N PARTE" 
y expi-esando en el citado cupón la 
cantidad a que ascienda el i-eintegro. 
TERCERO: Los Bonos se emi t i rán 
en la forma siguiente: 
Por DOS MILLONES DE PESOS 
en denominaciones de a CIEN PE-
SOS que se designarán como la SE-
RIE " A " . 
Por DOS MILLONES DE PESOS, 
en denominaciones de a Q U I N I E N -
TOS PESOS que ge des ignarán co-
mo la SERIE 7<B". 
Por U N M I L L O N DE PESOS, en 
denominaciones de a M I L PESOS 
que so des ignarán como 1?. SERIE 
"C". 
En caso de extravío, destrucción, 
robo o hurto de_ cualquier Bono o 
cupón, se observará lo que disponen 
las leyes de la República para estos 
casos. 
CUARTO: Tanto el capital como 
los intereses de esos Bonos so paga-
rán en la Ciudad de la Habana, en 
moneda de los Estados Unidos de 
América. 
QUINTO: Los expresados Bonos 
tendrán como fecha de emisión la 
del día primero de Enero de mi l no-
vecientos quince, y los mismos así 
como los cupones correspondientes se 
a jus tarán al modelo que al final se 
expresa con las diferencias en can 
ticiades que corresponda a sus r 
tivas denominaciones: llevando los 
Bonos las firmas au tógrafas del Se-
cretario de Hacienda y del Tesorero 
de la República y los cupones la f i r -
ma en facsímile del Secretario de Ha-
cienda. 
LLevarán además los Bonos el se-
ndo impreso de la Tesorer ía General 
de la República, y el sello oficial de 
la Secretar ía de Hacienda. 
SEXTO: E l texto de los Bonos 
M E T O D O R A C I O N A L 
- B R O U I T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
C U R A N POR I N H A L A C I O N 
Drogu erfa Sarrá y farmacias. Caja< 40 centavos, Por 4 calas: a 32 centav 
coe las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u í a r 
:: O f . : : 
L U Z B R I L L A N T E 
Labre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal _oIac. 
Elaborada en la fábrica establecida en BEL<OT, en el litoral de esta bahíflL 
Para evitar falsificacionea, las latas llevarán estampadas «n las tape-
tas las palabras 
LUZ BRILiLANTE 
jr en la etiqueta eŝ  
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
Que es nuestro ex-
elusivo uso y »• 
perseguirá coa lo- '¿ 
dt- ei rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE i 
que ofrecemos al 
público y que no 
tip.no rival, es el 
producto de mía far 
bricación especial 
y que presenta el 
a-jpecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humo m 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más pnrificador. Este aceite pe 
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas , 
r Aaa mUy T&com^-á&^' principalmente PARA E L USO DE LAS iW 
«,Ax^dJert1nCla; a. l0S « ^ « m i d o r e s : L A LUZ BRUJLANTB marca ELE-
FANTE es I ^ a l , si ^ superior en condiciones Inmínlcas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y ee vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducido». 
Ttaa We»t India Oi* R«fínlnfl Co.~OfUrfna: SAN PEORO, NÜm, f^-Habaa-
cupones será grabado en el idioma 
oficial, en la forma que apruebe al 
Secretario de Hacienda sujetándose 
en cuanto al texto al modelo de que 
trata el Artículo anterior. 
SEPTIMO: Vencen todos los Bonos 
y deberán recogerse a m á s tardar »1 
día treinta de junio de m i l novecien-
tos diez y ocho; pero la República 
de Cuba los amor t i za rá precisamen-
te por terceras partes en los áíio 
económicos de mi l novecientos quince 
a mi l novecientos diez y seis; m i l no-
vecientos diez y seis a mi l novecien-
tos'diez y siete y mi l novecientos diez 
y siete a m i l novecientos diez y ocho( 
fijándose como fecha para su araorti 
zación o redención los días treinta 
de junio y Diciembre de cada año e 
cuyo efecto se celebrarán los corres-
pondientes sorteos treinta días antes 
de las fechas fijadas anteriormente 
debiendo ser inmediatamente publica 
das las listas de los Bonos cuya amor 
tización haya correspondido en el sor 
teo, en la Gaceta de la República por 
lo menos dos veces por semana duran 
te aquellos treinta días. Además se 
f i jarán esas listas igual periodo de 
tiempo en un lu^ar visible de la Se-
cretar ía de Hacienda para conoci-
miento del público. En estas listas 
se consignarán la Serie y los núme-
ros de los Bonos sorteados, así co-
mo la fecha de su amortización. 
OCTAVO :El número de Bonos de 
las diversas series se sor teará en can 
tidad proporcional a la suma existen 
te do cada serie. 
NOVENO :1.a República de Cuba 
compromete su buentv fe y su crédito 
para el pago puntual y debido del 
principal de los Bonos y de las canti-
dades que correspondan al ín teres 
que los mismos devengan. 
DECIMO: Los Bonos de la presen-
te emisión podrán ser dados por su 
valor nominal en ga ran t í a de todo 
contrato u obligación celebrados con 
ol Estado, y serán admitidos en la 
misma forma como fianza pública y, 
como depósitos del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio en todos los ca-
sos en que el Gobierno exija tales ga 
ran t í a por vi r tud de las leyes vigen-
tes* 
ONCENO: Para el pago de los Bo-
nos que por sorteo resulten amortiza-
dos y los que se recojan en la fecha 
de su vencimiento, así como para abo 
nar los intereses que devenguen di-
chos Bonos con excepción de los co-
rrespondientes al primer semestre 
o sean los que vencen en treinta de 
junio de mi l novecientos quince, se 
consignarán en los respectivos Pre-
supuestos las cantidades que sean ne-
cesarias. 
Los intereses que correspondan al 
semestre que vence en treinta de junio 
de mi l novecientos quince, se rán abo-
nados con cargo al Presupuesto v i -
gente en la forma que sea proceden-
te. 
El Secretario de Hacienda queda en 
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Dado en la Quinta "Durañona a 
los 3 días del mes de Noviembre de 
mi l novecientos catorce. 
(F.) M . G. Menocal, 
Presidente. 
Leopoldo Cancio, 
Secretario de Hacienda. 
¿I ta l ia a la G u e r r a ? 
Roma, Noviembre 3.—A pesar de 
los esfuerzos que han hecho los M i -
nistros de Víctor Manuel para con-
servar la neutralidad, I tal ia se ve 
obligada a intervenir en el conflicto 
europeo. E l ministro de la guerra 
tiene puestos sobre las armas un mi-
llón de hombres dispuestos a entrar 
en acción al primer aviso. E l gobier-
no italiano en previsión de lo que 
pudiese ocurrir, ordenó a los Estados 
Unidos un millón de pares de borce-
guíes pier de rusia de la marca Ame-
rican Sttar que son los únicos que 
pueden resistir una larga campaña . 
También acordó el gobierno italiano 
la compra de 3 millones de pares de 
polaquitas e imperiales de la marca 
Extra Norma para que los niños ita-
lianos no carezcan de este cómodo 
calzado mientras dure la gnerra. 
De venta en todas las principales 
peleter ías de esta capital y resto de 
la Isla. 
Unicos importadores Fernández , 
Valdés y Ca., S. en C. 
C a s o de t l í o í d e a e n u n a 
e s c u e l a p u b l i c a 
El doctor Enrique Diago, que pres-
ta sus servicios en el Negociado de 
inspección médica en la Secre ta r ía 
de Sanidad, reconoció en el día de 
ayer al niño Luis Balart, hijo ^ del 
conserje de la escuela pública núme-
ro 25, situada en la calle de Gervasio 
141, por haberse recibido noticias en 
el Indicado Negociado de que se ha-
llaba enfermo, de cuyo reconocimien-
to o visita diagnosticó que el niño se 
hallaba con fiebre tifoidea. 
I Inmediatamente se dieron las ór-
denes oportunas para que se cerrase 
la escuela y se suspendiesen las cla-
i ses hasta tanto no se efectúe una 
| completa desinfección. 
E l niño enfermo permanecerá en 
dicho local hasta las primeras horas 
de la m a ñ a n a de hoy, que deberá ser 
trasladado a otra casa; de lo contra-
rio será remitido al hospital "Las 
Animas." 
D E E S T f l D O 
A U M E N T O L A RECAUDACION 
El Cónsul general de Cuba en New 
York ha remitido el cablegrama si-
guiente: 
"Nueva York, Noviembre 3|1914. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
La recaudación de Octubre as-
ciende a $22.347.05 centavos, resul-
tando hasta el presente la mayor re-
caudación obtenida por este Consula-
do durante su existencia. 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombro cesa de cre-
cer, empieza á d i sminu i r de ta-
m a ñ o . A lo menos, a s í lo asegura 
u n doctor a l e m á n , y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma p r o p o r c i ó n en que se va 
§astando, no se v a r i a r á mucho e peso.ni de medidas. Cuando 
se e s t á demasiado grueso, s e rá 
bueno sin duda perder unas 
cuantas l ib ras ; cuando se e s t á de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrar io, combinar el r é -
gimen a l iment ic io y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carues que necesitan—sin 
comprender el por q u é . Comen 
mucho, pero siguen flacas y d é -
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una d i g e s t i ó n imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo a r r e g l a r á n todo. E s t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es t a n sabrosa 
como la mie l y contiene una solu-
ción de u n extracto que se obMene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de H i p o -
fosíi tos Compuesto, Extractos de 
Mal ta y Cerero Silvestre. Es 
n u t r i t i v a y fort i f icante. N o crea 
ú n i c a m e n t e gordura , sino m ú s c u -
los t a m b i é n . Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de l a 
Garganta y Pulmones, es u n reme-
dio cuyo uso engendra la g r a t i t u d 
de las personas que l o ensayan. E l 
D r . Enr ique Diago y C á r d e n a s , 
de la Habana, d ice: " Q u e en 
los largos a ñ o s que ha venido i n -
dicando l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole, su a d m i n i s t r a c i ó n siempre 
ha sido seguida del m á s l isonjero 
éx i to . Es de inapreciable va lor 
para los enfermos de e s t ó m a g o 
delicado." Es c ient í f ica , no u n 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uni forme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata . E n las Boticas. 
Choque de m o t o c i c l o s 
DOS CICLISTAS HERIDOS 
En el parque de Maceo chocó ayer 
una motocicleta que montaba el sol-
dado del Ejército Permanente, Fran-
cisco Valcárcel La Olla, destacado en 
el campameneto de Columbia, con 
otra que estaba estacionada y que 
pertenecía a Pedro Hernández y Her-
nández, vecino de Animas y Aguila . 
Ninguno de los dos se explican el 
choque. 
Hernández sufrió una contusión 
en la región superciliar izquierda-
otra en la palpebral derecha y des-
garraduras de la piel en la pierna 
izquierda, heridas de pronóstico me-
nos grave. 
Valcárcel presenta una herida en 
la región superciliar derecha con 
fractura del hueso interno del fron-
tal , siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Ambos fueron asistidos en el cen-
tro de Socorro del Segundo distrito 
por el doctor Aragón, pasando Val-
cárcel a la enfermería de Columbia 
para su asistencia. 
RECLAMADO 
Por estar reclamado por el Juzga-
do Correccional fué ayer arrestado 
en su domicilio, Zanja 73, J e sús Pc-
reira Rodríguez, por el vigilante nú-
mero 1,198. 
E l detenido quedó en libertad por 
haber prestado fianza de $25. 
L a p e r r a e u r o p e a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
que no hay pero que oponer a este 
mandamiento. 
No os agotéis mentalmente inten-
tando prever el destino del Empera-
dor de Alemania en este mundo y en 
el otro. "Por lo que se refiere a este 
mundo—añade Lord Curzon—noso-
tros procuramos proveer." Sin duda; 
pero en Alemania se procura proveer 
también, y hasta ahora no del todo 
mal, aunque tampoco no del todo 
bien. Vamos, con análogas altas y 
bajas que en Inglaterra. 
No creáis todo, lo que viene de 
Berlín. Seguramente, porque de allí, 
por Amsterdam y por el joven y ya 
famoso "inalámbrico," ¡nos llega ca-
da una! Pero algunas nos llegan de 
Par ís , y sobre todo de Londres, que 
¡ya, ya! Para uso universal, y no ex-
clusivamente inglés, el sexto man-
damiento de Lord Cur/on podría 
modificarse en esta forma: "No 
creáis todo lo que viene de Berlín, 
de Londres y de Pa r í s . " ¡Ah! ni de 
Viena y San Petcrsburgo (¡Perdón, 
de Retrogrado) que son precisamente 
las capitales que mayores libertades 
se toman con la exactitud. 
Séptimo mandamiento: No perdáis 
la fortaleza de ánimo por los daños 
que la guerra os cause a vosotros y 
a los vuestros. En jerga seudofilosó-
fica se dir ía: "Considerad la guerra 
objetivamente." E l consejo es más 
fácil de dar que de seguir, porque se 
necesita estar acorazado de un estoi-
cismo casi superior a las fuerzas hu-
manas para hacer de él una regla de 
conducta. 
No os alarmen las listas de bajas, 
por largas y dolorosas que os sea su 
lectura. De este mandamiento puede 
decirse algo análogo a lo que nos ha 
sugerido la lectura del anterior. 
No escuchéis a aquellos que griten 
" ¡A l t e ! " antes de haberse logrado ple-
namente el objetivo de la guerra. Sin 
duda Inglaterra es tá en mejores con-
diciones que los demás beligerantes 
para observar ese precepto; pero co-
mo Inglaterra no hace la guerra por 
sí sola a los imperiales del centro de 
Europa, cabe dudar de si sus aliados, 
Francia y Rusia, Francia principal-
mente, querrán o podrán seguir el 
noveno mandamiento de Lord Cur-
No cemencéis a repartir la Alema-
nia antes de haberla conquistado. No 
hay reservas que oponer a la acep-
tación de este mandamiento. Lord 
Curzon es un sabio. Hay ya en Fran-
cia quienes se han adjudicado todo el 
Rhin, en sus dos riberas, y prolonga-
do la frontera hasta la orilla occiden-
tal del Mosela. Y en Inglaterra no 
fa l t a rán quienes recuerden que el 
Hannover, aunque independiente, estu 
vo regido por el soberano de la Gran 
Bretaña , Escocia e Irlanda. Tiene ra-
zón Lord Curzon: hay que compri-
mirse. 
E l undécimo: No despreciéis al ene-
migo. Precepto muy sabio, muy útil 
y muy oportuno. Y lo mismo para uso 
de ingleses que de alemanes, de fran-
ceses que de aus t r íacos y rusos. Ahí 
es tá Bélgica, desecha y destruida, 
pero después de haber causado un 
daño enorme a Alemania, cuyas con-
secuencias es tá aún palpando esta 
potencia. Y ahí está Servia, cuyo ejér-
cito no pudo destruir Austria, a pe-
Disolvente del Acido Urico ^~ I 
El Mejor Remedio para la Neuritis, I 
Gota, Reumatismo y Neuralgia. I 
1 1 ^ 
M U E B L E S " C O R B E L L A " 
Se acaba de contruls en la fábr ica de muebles del señor José Cor-
bella un hermoso juego de caoba, de estilo Luis XV. Este juego de sala 
es escogido por un caballero muy conocido de la sociedad habanera, 
cuyo nombre ocultamos, y el juego es copiado de unos catálogos de la 
Casa Corbella. Las personas que lo han visto podrán dar fe si en el ex-
tranjero construyen muebles mejores que los fabricados por el señor 
Corbella. Nosotros, que conocemos al señor Corbella, hacemos votos de 
prosperidad porque es persona muy querida de las personas solventes, 
porque, en realidad, a todas les ha amueblado sus casas. 
Los novios que se casen deben pasar antes de comprar sus muebles 
por la fábrica de Amargura, n ú m e r o 41, entre Habana y Compostela, 
donde encontrarán gran variedad de muebles de gusto y construidos a 
mano. 16583 4 n-
N E R - V I T A / S HÜXLEYA 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a . 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedade* NervfoSaff„ 
Convalescencias y Anemia* 
ñ M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
OS V E N T A P O R T O D O DROOUISTA. 
JOVEN, USTED DEBERÍA TENER 
MÁS CABELLO QUE YOI 
Si los padres tuvieran el cuidado de acostumbrar 
á sus hijos á usar el Tricófero de Barry, la caspa 
sería casi desconocida y no habría nadie que per-
diera prematuramente el cabello. 
El cabello, lo mismo que la dentadura, si no se 
cuida, se pierde. 
La mayor parte de casos de calvicie provienen 
de descuido. Sin embargo, es tan fácil frotarse de 
cuando en cuando la piel dé la cabeza con Tricófero 
de Barry! 
Este poderoso reconstituyente conserva la piel 
de la cabeza sana y limpia y sirve de nutrición á las 
raicea del cabello, 
Los que usan regularmente el Tricófero de Barry, 
conservan el cabello sano, lustroso y abundante 
hasta úna edad muy avanzada. 
De venta en todas las boticas, perfumerías y 
tiendas de primera clase. 
sar de que dispuso de un mes 
para realizar con libertad esa obra, 
pues Rusia no empezó a ser factor 
apreciable en el teatro de las opera-
ciones hasta entrada ya la tercera de-
cena de Agosto. 
El úl t imo mandamiento de Lord 
Curzon: Concluida la guerra, no ol-
vidéis sus lecionee. Lo cual quiere 
decir, y dice, que no hay que dejarse 
adormecer por los sueños pacifistas, 
ni dejarse guiar por los que preconi-
zan el desarme y anuncian, unos la 
edad de oro de la humanidad recon-
cilada, y otros el advenimiento de la 
"gran noche" vaticinada por los re-
volucionarios y anarquistas. 
Estos doce mandamientos se en-
cieran en dos: "paciencia y mala in -
tención." Este resumen n** es de Lord 
Curzon; pero nos parece que, de co-
nocerlo, no lo desaprobaría . 
c o n c u r s o de i T u r i s m o 
H i s p a o o - A u i e r i c a i i O 
Ante el Notario de esta^ capital 
doctor Cueto se efectuó el día últ i-
mo el concurso mensual de constan-
cia del Turismo Hispano-Americano, 
correspondiente al pasado Octubre. 
En dicho concurso resultaron agra-
ciadas las siguientes personas con 
viajes a España y por España : 
Pedro Sangeao y Garrido, inscrip-
to con el número 14 y vecino de la 
calle de O'Reilly número 32, Haba-
na. 
Ernesto Cuervo, inscripto con el 
número 1.336 y vecino de la calle A, 
número 6, Vedado, Habana. 
Basilia González, inscripta con el 
número 2,861 y vecina de la calle de 
Baullón número 35, Rodas. 
Fidel Buiz, inscripto con el número 
4,986 y vecino de la calle de San Cris-
tóbal número 46, Santa Clara. 
Como se ve, continúa el Turismo 
Hispano-Americano celebrando con 
la mayor regularidad los concursos 
que tiene prometidos a sus abona-
dos, siendo la publicación periódica 
de las listas de los agraciados en esos 
concursos el mejor reclamo que pue-
da hacerse de la patr iót ica insti tu-
ción, cuya seriedad nadie puede po-
ner hoy en duda. 
Además de esos concursos mensua-
les de constancia, celebra otros de 
distintas clases Turismo Hispano-
Americano, aumentando así, cada día 
más , la numerosa lista de los que, 
gracias a esa popular empresa No se 
mueren sin i r a España . 
M U E R T O 
La autoridad provincial de Oriente 
señor Rodríguez Fuentes, te legraf ió 
ayer a Gobernación dando cuenta de 
haber sido encontrado muerto por 
disparo de arma de fuego, el vende-
dor ambulante y vecino de Dos Cami-
nos del Cobre, Epifanio Vallejo, 
quien presentaba un balazo en la ca-
beza. 
Cree dicha autoridad que el mó-
v i l de este crimen haya sido el robo. 
La Union Comercial 
Con motivo de haber tenido que 
ausentarse rumbo a los Estados Uni -
dot,, en busca de reposo, que le de-
vuelva su quebrantada salud, el señor 
Demetrio P. Añel, director de la 
acreditada revista "La Unión Comer-
cic l" , háse hecho cargo de la direc-
ción de ese colega nuestro compañe-
ro el conocido periodista Víctor M . 
Merlo. 
"La Unión Comercial" es órgano 
oficial de la poderosa Asociación que 
lleva el mismo nombre que dicha re-
vista; y durante la ausencia del se-
ñor Demetrio Pérez , queda al frente 
de la Dirección de h. sociedad el se-
ñor Camilo Añel. 
Las oficinas de la asociación, así 
como las de la revista que es su ór-
gano oficial, continúan instaladas en 
Bemaza, 63, altos. 
Los alemanes cerca 
de Calais 
Es un hecho positivo que los ale-
manes es tán cerca de ese puerto im-
portante francés que domina el es-
trecho, a pesar de todos los canards 
de los hojalateros. Y lo que puede te-
merse es que lleguen a apoderarse 
del Havre, el puerto más próximo 
a Pa r í s , y entonces no puedan lle-
gar a la Habana los libros franceses 
por la vía del Havre como han esta-
d o - v i n i e n d o hasta ahora. 
Pero no importa, ¡quién dijo mie-
do! "La Moderna Poesía" es tá dis-
puesta a seguir dando ahora, luego 
y siempre todos los libros de texto, 
sean franceses o de cualquier nacio-
nalidad a los mismos pi-ecios que ha 
venido vendiéndolos. De esa manera 
práct ica es como se prueba que to-
do lo que se ofrece se cumple, y que 
no se temen Invasiones de ningún gé-
nero, ni la de la peste bubónica. 
Vaya Ud. a "La Moderna • Poes ía" 
y compre allí todos sus libros o loa 
que necesitan sus hijos, pues si la 
guerra se prolonga, puede muy bien 
resultar que lleguen aquí los efec-
tos de los cañones Hothvilzer y en-
tonces no se pueda garantizar la 
neutralidad de los precios. 
COMO H I C E C R E C E R 
C A B E L L O 
Una Señora que posee Hermosa Ca-
bellera, ofrece la Fórmula que ella 
usó para hacer crecer su pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la caida de mi 
pelo. Probé cu. i^a preparación v i 
anunciada, pero todo sin resultado; 
muchas de ellas me pusieron el ca-
bello tan grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. M i opinión es que muchos da 
los remedios para el cabello de que 
hice uso eran nocivos y basada en es-
ta experiencia aprovecho esta opor-
tunidad para prevenir a toda persona 
contra el uso de preparados conte-
niendo alcohol.de madera y otras sus-
tancias venenosas, que hacen daño 
a la raíz del pelo. Después de muchos 
fracasos logré por f in encontrar una 
fórmula simple, que sin titubear un 
sólo momento y sin que me quede 
ninguna duda puedo decir es el mejor 
remedio para el pelo de que tengo 
conocimiento. Muchas de mis amis-
tades lo han probado y obtenido los 
mismos resultados satisfactorios. No 
solamente es un poderoso estimulan-
te para el crecimiento del cabello y 
para devolver a éste su color natu-
ral , sino que también hace desapare-
cer la caspa, dando así al cabello nue-
va vida y vigor y manteniendo el 
pericráneo en estado limpio e higié-
nico. También hace que el pelo pueda 
peinarse con facilidad y arreglarse 
en la forma que se desee. Tengo una 
amiga que ha usado dicha fórmula 
por dos meses y durante ese tiempo 
no solamente detuvo la caída de su 
cabello y se lo hizo crecer de un mo-
do sorpi-endente, sino que también 1e 
ha devuelto su color natural. Usted, 
amable lector o lectora, puede obte-
ner en cua^uier botica los ingredien-
tes que entran en la composición de 
la fórmula a que me refiero y que 
son los siguientes: Bay Run 6 onzas, 
Mentol, media dracma, lavona de 
Compasee, 2 on/:.is. >Si la desea per-
fumada puede ag regá r se l e 1 dracma 
de su esencia favorita, pero esto no 
es indispensable. Hágase dos aplica-
ciones, una por la noche y otra en la 
mañana , frotándose el cuero cabellu-
do con la punta de los dedos. 
De venta en las Droguer ías y Far-
macias. 
B R E S 
Faltos de energías, nervioso-musciH 
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohóHcoSf 
pesares, estudios, &, viejos sin añosj 
recobraran las fuerzas de ia Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de usa 
externo. Los medicamentos al interior,; 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD ss 
pida á la C L I N I C A M A T E O S . 
A r e n a l , 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRARCO SEXUAL, y lo recibí* 
rán gratis por correo, reservadamonte* 
N O S E A F L A C O 
Ser delgkdo prueba desequilibrioj 
en su v ida . 
Es ta r grueso prueba satisfacH 
oi6n. á 
N o basta comer para engordar u 
no se asimila l a comida-
U n a copita de Vino Pept&na B<il\ 
vet, vale má« que ur. heefteak para 
lor, flacos, pues es tá predigerido y 
asimila sin d iges t ión . 
Su organismo necesita u n auadüú 
pnra restablecer el apetito. 
No p ie rda tiempo, tómelo . 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias. 
Frasco o í ^ & a , 80 centAvoa, 
N O V I E M B R E 4 DE 191 D I A R I O íiJL L A M A R I N A P A G I N A SIEXIS 
E N E L COMITE C E N T R A L D E A U -
X I L I O S 
Anoche celebró sesión el Ejecutivo 
del Comité Central. 
E n ella se trató del reparto que 
tendrá lugar probablemente el jue-
ves. 
Todavía ayer hicieron entrega de 
las planillas algunos delegados. 
Muchos ignoraban que anteayer 
vencía el plazo. Eso demuestra la 
falta de asistencia a las juntas regla-
mentarias que celebra el Comité. 
DONATIVOS 
Las cantidades ingresadas última-
mente son de la fábrica de "Gener" 
$7-37 Cy.; de "Rosa Clara", $363; de 
"Las Tres Coronas," $3-20 plata; de 
" J . Otero," $1-14 Cy., y 70 centavos 
plata; Amador Ruiz $2-00. 
A LOS O B R E R O S D E " H E N R Y -
C L A Y " 
E l reparto de la fábrica de este 
nombre se hará en Luyanó 40, domi-
cilio de uno de los delegados. 
L A I G L E S I A Y L O S O B R E R O S . 
L a comisión encargada de visitar 
a] señor Obispo, en nombre del Co-
mité Central, ha informado al mismo 
del recibimiento afectuoso de que fué 
objeto por Monseñor González Estra-
da. 
E l citado prelado se informó del 
estado en que se hallan los obreros 
que libran la subsistencia en la in-
dustria del tabaco. 
Ofreció su apoyo a los trabajado-
res, en todo lo que de él dependie-
-ra. 
Tal vez se organicen comités de au-
xilio en todas las parroquias con el 
fin de recaudar fondos destinados a 
socorrer a los tabaqueros sin traba-
jo. Estos son muchos en la actuali-
dad, y las fábricas cada día que 
transcurre despiden nuevos opera-
rios. L a situación es lo más crítica 
nue puede imaginarse para infinidad 
de familias. 
U N COMITE E N P R O Y E C T O 
. Según noticias que han llegado a 
nuestro poder, existe el proyecto de 
jformar en esta ciudad un numeroso 
Comité de Damas, con el fin de reca-
bar auxilios para los torcedores. E n 
esta semana, se celebrará una reu« 
nión para tratar el plan de tan huma-
nitaria obra. 
L a Asociación Protectora Infantil 
no es agena a la idea. 
Así nos lo manifestó nuestro que-
rido compañero en la prensa, el se-
ñor Antonio Zamora Director de la 
revista " E l Hogar". E l señor Zamo-
ra es secretario de la benemérita ins-
titución protectora de la infancia. 
Apenas fundado un centro de au-
xilio a la niñez, se dispone a prestar 
su concurso a los obreros sin traba-
jo. 
Noble idea es esta, digna de aplau-
so y de encomio, ella viene a llenar en 
f.stos momentos un gran vacío on el 
pueblo que carece de la protección 
que hoy día se presta hasta a los ani-
males. 
No hace muchos días que el que 
esto escribo vió en una ^alle céntri-
ca de esta ciudad, que una dama re-
corría la acera vigilando a los coche-
ros estacionados en aquel lu^ar, con 
el fin de que éstos quitaran el enga-
lle a. las bestias a fin de evitarles su-
frimientos. L a idea era caritativa en 
verdad, pei'o en el mismo lugar, en el 
quicio de una puerta, estaba una po-
bre mujer implorando una limosna 
con dos uequeñuelos a su lado; uno 
de ellos enfermo, devorado por la 
fiebre. Apenas nadie la socorría; la 
dama protectora pasó sin mirarla 
tampoco y. pensamos on el contraste 
que ofrecía aquel cuadro. 
Compasión para los animales y des-
den para los semejantes. 
Aquello^ nos apenó, ésto nos con-
forta; así entendemos la misión de 
la mujer, siempre el ángel tutelar de 
los niños, do los ancianos, de todos 
los desvalidos. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
Hoy celebrará el gremio de Reza-
gadores junta general, en su local so-
cial. Amistad 156, a petición de va-
nos asociados. 
Empezará a las ocho de la noche. 
A dar la s grac ia s 
E n la Secretaría de Gobernación 
estuvieron en la tarde de aver los 
señores Juán José Canals y José Ca-
yat Rovira, comerciantes de Guantá-
namo, con el fin de dar las gracias 
al Coronel Hevia por el indulto que 
recientemente les fué concedido. 
Los referidos comerciantes fueron 
los condenados por el Juez Correc-
cional de aquella localidad. 
I R A C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A B A N A 
NEURALGIAS, DOLORES D E 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPERINA. 
K A R A N A 
C . 3760 ait. 15.—1 
¿Ha visto usted 
V E M G A A V E R L O H O Y ¡ V l l S I V i O Y S E 
C O N V E N C E R A D E S U S U P E R i O R i P A D 
L A N G E & C O . 
B E U S C O A I N , 4 A . - T E L E F O N O A - 3 6 2 1 
Agentes Generales para la Isla de Cuba. 
O v c r W M o d c l 8 0 
Noticias de Clenfuegos 
UNA E N V E N E N A D A . — O l i A V I C U -
L A F R A C T U R A D A . — U N H E R I D O . 
HOMICIDA A L V I V A C . — L A S 
L A S E L E C C I O N E S 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Noviembre 3. 8 p. m. 
E n la finca "Covadonga", en el 
¡barrio de Aguada de Pasajeros, se 
suicidó Candelaria Pando ingiriendo 
ácido fénico, por contrariedades amo-
rosas. 
Gabriel Cid se causó la fractura 
completa de la clavícula derecha al 
caerse en su domicilio. 
José Isdray fué herido en la región 
occipital, grave, por Enrique Peláez, 
al matratarlo de obra, ingresando en 
el vivac. 
Ha sido remitido hoy a esta ciu-
dad Eladio Moreno, desde Guaos, por 
ser el autor de la herida inferida 
ayer por disparo de arma de fuego 
a Emilio Piedra, quien falleció hoy. 
Los dos eran empleados en el mis-
mo colegio electoral de Guaos. E n la 
ciudad las elecciones fueron tran-
quilas. 
Bové. 
Noticias de Santiago de 
L a n e u t r a l i d a d 
d e E s p a ñ a 
LO Q U E OPINAN L O S R E F O R M I S 
T A S . 
Madrid, 3. 
Los reformistas han declarado que 
ellos creen que la cuestión de la neu-
tralidad de España no será llevada al 
Parlamento. 
Añadieron que la prudencia exige 
que no se abra debate sobre ese asun 
to, porque haciendo lo contrario pu-
dieran presentársele a la nación gra 
ves conflictos.^ _ 
E l p r o y e c t o * 
d e e s c u a d r a 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Noviembre 3. 
E n la madruga de hoy, en la ca-
rretera de Cuabitas, cerca de esta 
ciudad, ha sido asesinado Epifanio 
de los Reyes Vallejo, vendedor de 
verduras y aves y de 27 años de 
edad. E l crimen aparece envuelto en 
el misterio, pues no hay indicios de 
quién sea el autor ni el verdadero 
móvil. E l Juzgado de instrucción y 
la policía actúan con empeño para 
esclarecer el misterio. Vallejo fué 
muerto de un tiro de revólver. 
Témese que mañana se declaren 
en huelga los obreros de Sanidad de 
esta capital, por no pagárseles sus 
míseros haberes desde hace dos me-
ses. E l conflicto puede revestir gra-
vedad. 
L a Junta Municipal Electoral de 
esta ciudad ha comenzado hoy el es-
crutinio de las elecciones efectuadas 
el domingo. E n Santiago y su térmi-
no ha triunfado el Partido Conserva-
dor por gran mayoría. 
E l Corresponsal. 
A las e s c u e l a s 
del interior 
L a Asociación Nacional de Escola-
res Públicos espera la aprobac ión-
segura, teniendo en cuenta la cultura 
de los señores Consejeros Provincia-
les—del informe que ha presentado 
la Comisión de Hacienda, fovorable 
a la impresión de 10,000 ejemplares 
del Reglamento de aquélla solici-
tado por muchos maestros de la Re-
pública, para constituir Delegaciones 
de la próspera institución de amplios 
fines educativos. 
As í nos ruega el Director señor 
Oscar Ugarte que lo comuniquemos 
a sus compañeros del interior, que 
muestran una impaciencia muy plau-
sible y honrosa para los que no se 
concretan a la labor del aula, en su 
entusiasmo por la causa educativa. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
Madrid, 3. 
La Comisión encargada de estudiar 
el nuevo proyecto de escuadra ha dado 
su informe favorable al mismo. 
Los conjuncionistas continúan anun 
ciando que harán ruda oposición al 
citado proyecto. 
C o n g r e s o P e n i t e n c i a -
r i o e n l a C o r u ñ a 
G R A N ANIMACION 
Madrid, 3. 
E n la Coruña se ha inaugurado el 
Congreso Penitenciario. 
Reina con este motivo, gran anima-
ción. 
Han ido a tomar parte en el citado 
Congreso numerosas personas. E l nú 
mero de congresistas asciende a 
15.000.. 
D e c l a r a c i o n e s d e 
R o d r í g u e z S . P e d r o 
L A N E U T R A L I D A D D E ESPAÑA 
Y L A PROPAGANDA D E LOS 
PRODUCTOS N A C I O N A L E S . 
Madrid, 3. 
" E l Imparcial", de esta Corte pu-
blica unas declaraciones del ex-minis 
tro conservador, señor Rodríguez 
San Pedro. 
E l ilustre político se muestra en 
ellas, partidario entusiasta de la 
neutralidad de España. 
Termina diciendo que es altamente 
consolador para la nación la marcha 
de la propaganda de productos espa-
ñoles que constantemente se abren 
nuevos e importantes mercados. 
C 4725 alt 6-4 
E l " G a / m o " 
con t i f u s 
D E 
L A S HORAS D E O F I C I N A S 
L a Secretaría de Sanidad ha en-
viado esta mañana a todos los Jefes 
de negociado la disposición qus ya 
dijimos en la edición de hoy y, exclu-
sivamente, sobre I q s empleados y las 
horas de oficina-
Hela aquí: 
Habiendo comprobado esta Secre-
taría que muchos empleados no per-
manecen en las oficinas el tiempo fi-
jado en el artículo 156 del Reglamen-
to para el Gobierno de las Secretarías 
y debiendo dedicar todo el tiempo a 
sus trabajos conforme el artículo 177 
del mismo Reglamento, ruego a us-
ted haga saber a los señores Jefes de 
Negociados que se les hace responsa-
ble de dichas ausencias injustificadas. 
Al efecto se llevará en cada Nego-
ciado un libro en el que se anotará 
por cada empleado sus entradas y sa-
lidas de las oficinas y causas que 
motivaran las últimas. 
Los empleados firmarán la salida a 
las 11 a. m. y a las 5 p. m. cada 
día. 
E L E S T A D O D E L D I E S T R O E S MA 
LO. 
Madrid, 3. 
E l célebre torero "Gallito" se en-
cuentra en Sevilla atacado del tifus. 
E l estado del diestro es sumamente 
grave. 
Se le han enviado numerosos te-
legramas intéresándose por su salud. 
s a 
Lp que las P Í L D O R A S 
DEL D R . L . O V E T T han 
hecho en la curación de la dis-
pepsia es suficiente á distin-
guirlas como una de las más 
grandes bendiciones de la hu-
manidad, ¿ pues qué es más 
difícil de soportar que esta en-
fermedad que llena la vida de 
dolores y penas, frusta su feli-
cidad y aminora su utilidad ? 
Las 
1̂ no son como los paliativos, un 
ál i 
mero alivio temporal de los 
dolores de la dispepsia, sino 
que curan la enfermedad toni-
ficando y fortaleciendo los ór-
ganos digestivos para la ejecu-
ción natural de sus funciones. 
Esta aserción la confirman los 
innumerables curados y los 
innumerables curándose. 
M. A.- Once. 
T w o P a i r s o F G I a s s e s i n One 
F i t s - U E y e g l a s s e í 
O O 
'See íbr Yourself - They. 
JÍTQ ScorceJu NoüCQa 
m 
T O R I O 
L E N S E S 
K R Y P T O K S M E J O R A D O S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la vista se fatigue; lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
más tiempo se usan mejor so ve; cierto es que el adaptarla» correcta-
mente a cada caso contribuye al buen resultado de las mismas. 
E l reconocimiento de la vista está a cargo de ópticos graduados. GRA-
T I S . Las montaduras son adaptadas con precisión matemática y las te-
nemos en todas cla»as y formas. i 
" E L A L M E N D A R E 8 " Obispo, 54, 
e n t r e H a b a n a 
y C o m p o s t e l a . 
Todo El Mundo Usa Para Curar Un Resfriado En un Oía 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Gabeza 
E v T r de la Quinina es bien conocidoyel LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
fs la oma de Wñtaina qne pnede emplearse cuando ^ ^ • « « ^ 
Tengan presente el nombr* 
completo y asegúrense que 
cada cajlta lleve esta firma 
E l t i f u s e n B a r c e l o n a 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S 
Madrid, 3. 
Han sido analizadas las aguas de 
Barcelona. 
E n ellas se encontró el microbio del 
tifus. 
Los periódicos barceloneses han em 
prendido una campaña enérgica con-
tra aquel Ayuntamiento y piden con 
urgencia que sea convocada la Sani-
dad para que tome las medidas nece-
sarias contra la epidemia allí rei-
nante. 
C o l i s S ^ ^ 
t i c o s e n C a b a n a s 
UN M U E R T O Y V A R I O S H E R I D O S 
IJA U R X A D E L i c o i / e g i o c a r e -
n e r o . — D O S G R U P O S D E C O N -
S E R V A D O R E S R I S Í E N A T I R O S . 
— E L J E F E D E P O L I C I A D E C A -
B A L A S H E R I D O T A M B I E N . — 
T R E S D E T E N I D O S 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibieron anoche los telegramas 
siguientes: 
"Pinar del Río, Noviembre 3. — 
A las 9.25 p. m.—Secretario de Go-
bernación, Habana.—Noticias llega-
das este Gobierno dicen que ha ha-
bido colisión entre políticos en el 
pueblo de Cabanas, resultando un 
muerto llamado Jacinto Reyes; un 
herido grave llamado Ricardo Alva-
re" y otro herido grave, llamado Pe-
dro Reyes.— P. O. del Gobernador, 
A. R. Acosta, Secretario del Gobier-
no. 
"Cabanas, Noviembre 3.|914.— Las 
8.25 p. m.—'Secretario de Goberna-
ción, Habana.—Por cuestiones políti-
cas ha ocurrido colisión resultando 
heridos graves Jacinto Reyes y R i -
cardo Alvarez y también Jefe de Po-
licía Pedro Reyes, leve. Orden resta-
blecido.—Especial." 
"Cabanas, Noviembre 3.—A las 
8.30 p. m.—Estos momentos, 7.30 p. 
m. al .ecibirse en este pueblo la urna 
colegio Caranero formóse colisión en-
tre individuos partido conservador, 
disparándose tiros en ambos grupos, 
resultando heridos gravedad Rufino 
Castillo. Jefe Policía; Ricardo Alva-
rez Rodríguez, Jacinto Reyes y Pe-
dro Reyes. Detenidos José Manuel 
Reyes, Donato González y Antonio 
González, ocupados revólvers y cas-
quillos." 
Reyerta por cuest iones 
e lectora les 
E n la Secretaría de Gobei'nación se 
recibió anoche el siguiente telegrama: 
Pedro Betancourt, 3. de Noviembre. 
A las 7 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E n la tarde de hoy los morenos 
Luis Martínez Cuesta y Secundino 
Crespo Díaz, sostuvieron una reyerta 
en las calles de San Juan y Leconte 
de este pueblo. 
E l primero fué agredido con un cu 
chillo recibiendo una herida grave en 
la cabeza y el otro una herida contun 
dente, grave en la región temporal. 
E l origen del hecho fué una discu 
sión por el resultado de las elecciones 
Ambos pertenecían a igual partido 
político. Di cuenta al Juzgado. Cara 
bailo, Teniente de la Guardia Rural. 
TEÍH;A/nVA~'^E^COHECHO 
E l vigilante 1248, acusó a Indalecia 
Alvarez, criada de la casa Picota 05, 
de haberle ofrecido un peso plata pa 
ra que se "hiciera la vista gorda", 
con la casa donde sirve. 
L a acusada dice que es incierto lo 
expuesto por el vigilante. 
EspectácüH pornooráfic-
E M P R E S A R I O S Y A R T I S T A S CC 
DENADOS S E V E R A M E N T E . 
J U S T A S E N T E N C I A . 
E n la mañana de ayer tuvo efe 
ante el Ledo. Leopoldo Sánchez, J 
Correccional de la tercera sección, 
juicio contra los empresarios y al-
tas del teatrucho "Venus," en el 
fé " E l Paraíso," sito en Marina i 
mero 2, el cual fué denunciado por 
Sección de Expertos. 
Después de oír el licenciado S;' 
chez a la acusación y a la defem 
impuso las siguientes penas: 
Carlos Begníngne, empresario, 4 
pesos y 31 días. 
José Caballero y Alzamora, emp 
sario, 81 pesos. 
Concepción Lamadrid, artista, í 
pesos. 
Carmen Pérez (a) " L a Japone 
ta," artista, 81 pesos. 
María Luisa Carballo (a) " L 
Criollita", artista, 50 pesos. 
Emelina Dorticós (a) " L a Muñ¡ 
ca," artista, 31 pesos. 
Juan Mellado, artista, 81 pesos; 
a Margarita Marín (a) " L a Mejic: 
na," que había prestado fianza < 
100 pesos para gozar de libertad ; 
que no compareció, se le señalare 
100 pesos más. 
Bien por el recto Juez Ledo. L e ' 
poldo Sánchez. Estamos nosotros s 
guros de que si siempre se hiciev 
así, en pocos días se acabaría con 1; 
inmoralidades que padecemos. 
T O T A L , NADA 
Ante la policía de la quinta est; 
ción se acusaron mutuamente de sr 
culpables del choque ocurrido en Sr. 
lud y Belascoaín, entre el auto ir 
mero 1,289 y el tranvía número 16 
los conductores de los vehículos re 
pectivos José López Ledón y Jua 
García. 
E l caso pasó al Juzgado Correcck' 
nal, donde reclamará cada cual Ir. 
averías causadas. 
— I V 
mmk A R O M A T I C A D E W O L F E 
^ U H I C a L E G I T I M A 
L M P O R T A J D O R J C S E X C L U S I V O S 
K N L A R E P U B L I C A 
C H A E L S E N & P R A S S 
T e l é f o n o A-1694. • O i n i a , 18. • Habaoa 
F O L L E T I N 
P O R 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra so vende en I^as Modas 
de París, librería del señor José Al-
tela, Belascoaín núm. 32-B.) 
Perina devolvió con efusión los be-
sos que acababa de recibir. 
—Hoy ya puedes comer, el doctor 
lo permite . . .—prosiguió la joven,— 
tomaría un huevo pasado por agua 
una taza de caldo /-y un poco de vino, 
y, antes de que termine la semana es-
tarás completamente curada. 
—Sí, querida h i j a . . . las fuerzas 
ine vuelven; desde ayer he sufrido un 
cambio muy notable. 
Marta habíase echado sobre sus 
or.paldas un mantón y se ataba las 
cintas de su sonflbrero. 
—¿Vas a salir?—preguntó la se-
iora Grandchamp. 
-Sí, madre mía, voy a. la farma. 
cía; hoy almorzaremos juntas. 
—Ve, pues, querida hija, y no 
tardes. 
Marta besó nuevamente a su ma-
dre, tomó una cesta para colocar sus 
provisiones, y salió. 
Pascual observaba desde su habi-
tación, cuya puerta estaba entrea-
bl- rta. Había visto llegar y salir al 
médico, y esperó la salida de Marta. 
Cuando vió que Marta salía, lanzó-
nreciipt adámente fuera de su ha-
bitación para encontrarse en la es-
ca^ra al mismo tiempo que la jo-
ven. 
—¿Cómo sigue su mamá, señorita? 
—preguntóle Saunier, tan pronto co-
mo estuvo la joven al alcance de su 
voz. 
—Mejor, caballero... mucho me-
jor—respondió Marta sonriéndose. 
—Me alegro muchísimo; puede 
creerlo. ¿ Ha venido el doctor ? 
—Sí, s eñor . . . sólo hace cinco mi-
nutos que ha sallido... ha quedado 
muy satisfecho y le ha permitido que 
tome algún alimento. 
— ¿ N o le ha hablado de la visita 
del doctor Thompson? 
— i Oh, caballero, de ningún modo! 
— E s verdad, señorita. . . Vaya us-
ted con Dios y le ruego que ofrezca 
mis respetos a su señora madre. 
Marta saludó con una Inclinación 
de cabeza y prosiguió su camino. 
Pascual fué a instalarse en la sala-
café, esperando a Santiago Lagarde. 
L a joven se encaminó a casa del 
farmacéutico, quien le dijo que tarda-
ría media hora en preparar los me-
dicamentos. De allí encaminóse a ca-
sa del plotero a quien, dos días an-
tes, había vendido las papeletas de 
empeño del Monte de Piedad. Este 
joyero había ofrecido ciento treinta 
francos por la medalla de oro que lle-
vaba en el cuello, y que, al cumplir 
ella, veinte y un años, a pondría en 
posesión de una fortuna. 
X V 
Entre el doctor Gerbaut y los me-
dicamentos recetados por éste a la 
Entre el doctor Gerbaut y los me-
dicamentos recetados por éste a la 
enferma, Marta había gastado todo 
el dinero que le había producido la 
venta de las papeletas del Monte de 
Piedad. Para atender, por consiguien-
te, a "os cuidados que su madre ne-
cesitaba hasta su completa curación, 
era necesario llenar nuevamente su 
bolsillo vacío. L a joven conservaba 
la vaga esperanza de que su madre 
no perdería el pequeño capital colo-
cado en casa del banquero de Gine-
bra; pero, como por el momento no 
disponía de cantidad alguna, era" ab-
solutamente necesario hacer el sacri-
ficio del porvenir. 
L a joven entró en casa de! platero 
con viva emoción. 
—¿Neces i ta mis servicios hoy, se-
ñorita?—preguntó el joyero, que re-
conoció en seguida a s« linda parro-
quiana. 
—Por desgracia, sí, señor . . .—con-
testó con un -suspiro.—Ya no me que-
da ningún dinero del que me dió us-
ted anteayer, y mi madre continúa 
enferma; además, los fondos que es-
peramos, no llegan, y vengo a pre-
guntarle si está dispuesto a comprar-
me la medalla de oro que le enseñé. 
—SI, s eñor i ta . . . mantengo mi 
ofrecimiento. 
Marta desató ell cordón de seda que 
rodeaba su cuero y del que pendía 
la medalla envuelta en un trapo. Su 
mano temblaba; sus ojos vertieron 
gruesas lágrimas, a pesar de sus es-
fuerzos por contenerlas- Besó el dis-
co de oro, del que iba a separarse, 
y su rostro reflejaba el dolor que em-
bargaba todo su ser. E l joyero miró 
a su cliente con manifiesto interés. 
— E s una joya de familia, ¿no es 
eso, -eñorita?—preguntó.—¿U|n re-
cuerdo ? 
—Un recuerdo, si, señor—repuso 
Marta con voz ahogada.—El motivo 
imperioso que ya conoce, me obliga 
a deshacerme de ella, pero no puedo 
hacerlo sin un profundo pesar. Aquí 
está; tómela usted. 
— ¿ N o tiene, por *o visto, ningnú 
medio de conservar este objeto tan 
precieso para usted? 
—•Ninguno, caballero. Le repito 
quo m' madre está enferma; el doc-
tor ha recetado varias medicinas es-
ta mañana, y las tengo que comprar; 
necesito comprarlas y es preciso di-
nero . . . 
—Lo comprendo perfectamente, se-
ñorita; pero puede usted procurarse 
recursos con esta joya sin vender-
la; si se la compro, no la recobrará 
más, porque yo sólo la compraré para 
fundirüa; si, por el contrario, la em-
peña en el Monte de Piedad, podrá 
recogerla el día que tenga dinero. 
Una expresión de viva alegría ilu-
minó el rostro de la joven. 
—¿Cree usted, que el Monte de 
Piedad prestará sobre esta medalla? 
—preguntó. 
— ¡Es indudable, señorita! Los ob-
jetos de oro y pílata son aceptados 
siempre. 
—'No se me habla ocurrido. 
—Pues por eso se lo advierto; y 
puesto que estima tanto este recuer-
do, debe usted preferir empeñarlo 
a venderlo. 
— ¡Oh! caballero, ¡cuánto le agra-
dezco su consejo!—exclamó Marta. 
—Voy en seguida al Monte de Pie-
dad, pues llevo conmigo los docu- j 
mentes necesarios. All menos así no 
perderé esta alhaja, porque espero 
que vengan tiempos mejores. Gra-
cias reiteradas, y perdóneme la mo-
lestia que le he ocasionado. 
—No me ha molestado, señorita, y 
estoy contento de haber podido serle 
útil en a1go. 
L a joven encaminóse al Monte de 
Piedad. Un cuarto de hora después, 
salía sin la medalla del conde Felipe 
de Thonnerieux, pero con una suma 
de ciento veintisiete francos con cin-
cuenta céntimos. L a papeleta de em-
peño decía lo que sigue: 
Una medalla de oro, que pesa cin-
cuenta y cinco gramos, que teñe por 
un lado grabadas estas inscripciones: 
6—1860—10 Marzo,—y en el otro, las 
palabras, superpuestas; L a — L a — 
Rincón. 
Con paso presuroso dirigióse Mar-
ta a la farmacia donde recogió los 
medicamentos, volviendo luego cerca 
de Perina, que la esperaba radiante 
de alegría. 
E n el café de la posada, aguardaba 
Pascual Saunier a Santiago Lagarde, 
mientras leía un periódico de París. 
De pronto hizo un gesto de sorpresa 
y volvió a leer con extraordinaria 
atención algunas lineas de la sección 
extranjera, qus debían interesarle 
grandemente. 
Decía así el párrafo aludido: 
G I N E B R A . — U n banquero, de cuya 
honradez nadie se había permitido 
dudar hasta ahora, y que gozaba de 
la más absoluta confianza y de un 
crédito casi ilimitado, ha huido hace 
quince días, dejando un pasivo de más 
de tres n ilíones y un activo absoluta-
mente nulo. L a policía busca activa-
mente a este banquero, cuyo fraude 
ha sido declarado, que lleva consigo 
la fortuna de numerosas familias. 
—'Con seguridad—se dijo Pascual, 
sonriendo maliciosamente,—que ese 
es el banquero de quien las dos mu-
jeres de arriba aguardan carta con 
valores. . . ¡carta que, naturalmente, 
no puede llegar.'..! ¡Decididamente 
el diablo está a favor nuestro! E n 
el estado de debilidad en que se en-
cuentra la enferma, cuando sepa que 
ya no les queda un cuarto, no podrá 
reponerse de la emoción que esta no-
ticia le cause.. . 
—Todo está arreglado—dijo L a -
garde entrando de pronto e inte-
rrumpiendo el monólogo de su com-
pañero;—sólo me falta cobrar los 
veinte mil francos de la herencia pa-
ternal. ¿Ocurre alguna novedad? 
—Toma; lee—repuso Pascual en-
tregando a su amigo el periódico, e 
indicándole con el dedo el párrafo 
que tan buena impresión le había pro-
porcionado. 
L a satisfacción que produjo a San-
tiago su lectura, reflejóse en su ros-
tro. Sin embargo, después de dos o 
tres segundos de reflexión, arrugó 
el ntrecejo, exclamando: 
— ¡Ah! proceleremos muy ligera-
mente, considerándonos viotorioaos; 
¿el banquero de la señora Grand-
champ es el que ha quebrado ? 
—Sí, el mismo. 
—Entonces, no falta ahora, por lo 
tanto, otra cosa sino que lean este 
artículo la enferma y su hija. Esto 
es fácil, yo llevo el periódico. 
Pascual dobló el periódico e iba 
a guardarlo en su bolsillo, cuando 
un cartero entró preguntando: 
—¿La señora Grandchamp está en 
casa, señor Lureau ? 
—Sí; ¿qué hay? 
—Una carta para ella. Tome usted. 
E l cartero entregó una carta a Lu-
reau, y se retiró. 
Santiago y Pascual, como el lec-
tor debe suponer, hablan escuchado 
con suma atención. 
—iVene de Ginebra—dijo el hoste-
lero, después de examinar detenida-
mente la carta que le había entrega-
do el cartero,—y no pesa gran co-
s a . . . No creo qiie traiga dinero...) 
Estas, pobres mujeres se impacienta-
rán. Abrigo el temor de que traiga 
malas noticias... Voy a entregár-
sela a la señora Grandchamp. 
—Nosotros le evitaremos, si lo de-
sea, el trabajo de subir al segundo 
piso—dijo Pascual;—al subir a nues-
tra habitación, desempeñaremos la 
comisión. 
—No hay inconveniente y se lo 
agradezco, porque estoy solo. Tome 
la carta. 
Pascual la tomó, y Lureau sonrió-
se significativamente mirando al jo-
ven seguido por Santiago Lagarde 
subir la escalera. 
—Aquí tiene usted una carta que 
acaba de llegar para su señora madre 
—dijo Pascual presentando el sobre 
cerrado a Marta, que habla salido a 
abrir la puerta cuando el licenciado 
de presidio llamó.—El señor Lureau 
me ha rogado se la entregue. 
L a joven recibió temblando el so-
bre, y dió las gracias a Pascual, que 
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PAYRET. — La función de hoy 
ofrece el aliciente de ser función de 
moda. Los miércoles blancos de Pay-
ret se han ido imponiendo poco a po-
co y han llegado a verse sumamen-
te animados y favorecidos por una 
concurrencia distinguida, deseosa de 
reunirse en algún coliseo en un día 
determinado. 
Hoy se pondrá en escena la ope-
reta "E l soldado de chocolate," por 
las primeras partes de la compañía, j 
Con "Entre rosas" y "La Mascot-
ta" celebi-ará su función de gracia, 
el viernes, la aplaudida tiple Luz Ba-
rri laro, que con tantas 'y tan mere-
cidas s impat ías cuenta. 
Pronto se pondrá en escena "Las 
musas americanas." 
GRAN TEATRO POLITEAMA. — 
Esta noche se inaugura en este tea-
tro la gran temporada de cinemato-
graf ía por la empresa Santos y A r -
tigas. Miércoles blanco. Se ha ele-
gido para la inauguración el estreno 
de una película de gran mér i to : "Los 
compañeros del silencio" o "Los ca-
balleros del traje negro," que es una 
completa refundición de la conocida 
y celebrada novela de Paul Feval, 
del propio t í tulo, tan abundante en 
situaciones dramát icas y de intere-
sant ís imo argumento. La casa Pa thé 
F r é r e s ha hecho de esta obra una de 
sus m á s notables producciones. 
A este segui rán otros estrenos de 
gran sensación, pues la temporada, 
según se propone la empresa, ha de 
ser brillante. 
Los precios de las localidades se 
han reducido a los siguientes: palcos 
sin entradas, un peso; lunetas con 
entrada, cuarenta centavos; entrada 
general, treinta centavos; tertulia, 
diez centavos. 
P O L I T E A M A HABANERO.— Tea-
fro Vaudeville.—La baratura en los 
precios de las localidades y la exce-
lencia y bondad de las películas de 
"La Internacional Cinematográfica", 
que en í s t e teatro se exhiben, hacen 
de este teatro el lugar de reunión de 
todas aquellas personas amantes del 
arte cinematográfico. Cada día es 
mayor el contingente de espectadores 
que acuden a este teatro a deleitar-
se presenciando la exhibición de 
obras de verdadero méri to artíst ico. 
En primera tanda se es t renará 
"Ursula Mironet," una de la obras 
maestras de la Serie Oro de "La In-
ternacional Cinematográfica." Dicha 
película, que mide 1.500 metros y es-
tá dividida en 3 largos actos, ha ser-
vido para que. la renombrada casa 
"Savoia Kilm,*' de Tur ín , aprovecha-
se el asunto de la célebre novela, de 
este mismo tí tulo, original del in-
mortal poeta francés Honorato de 
Balzac, pura «.ditar ur.-a de las obras 
m á s notable? de la cinematogvaf'a 
moderna. 
En segunda tanda s p es t renará en 
este teatro "E! Recuerdo del. Otro", 
interpretada por la famosa y sin r i -
val actriz Lyda Borelli . La referida 
película mide 2,000 metros y es tá di-
vidida en 6 actos. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
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R G e l a t s y C o m p a f i í a 
B A N Q U E R O S 
M A R T I . — Elizondo, el aplaudido 
autor de "Chin-Chun-Chan," ofrece-
rá en la función de hoy al público de 
este teatro las primicias de su nue-
va revista "Postales de la guerra." 
Según nuestras noticias, la nueva 
obra de Elizondo tiene mucha gra-
cia y posee muy lindos números de 
música, originales del maestro Ra-
fael Gascón. 
El solo anuncio de "Postales de la 
guerra" ha despertado gran curiosi-
dad. Por lo tanto es de esperar que 
esta noche se vea en la taquilla del 
teatro de Santa Cruz y Argud ín el 
deseado cartelito que dice: "Agotadas 
las localidades para la segunda tan-
da." 
Tanda en que se rá estrenada la 
obra de Elizondo. 
La señora Vehi, repuesta ya de la 
ligera afección que padeció, se pre-
sentará al público en la primera tan-
da con la aplaudida opereta "Los 
molinos cantan." 
En la tercera tanda volverá a la 
escena la graciosísima parodia "Te-
norio musical," obra que cuenta por 
llenos sus representaciones. 
Mañana, beneficio del señor Eche-
varr ía , con un escogido programa. 
En esta función y en obsequi* al 
beneficiado tomarán parte los nota-
bles artistas Fregolino, Trío Moreno, 
Las Mascotas, señori ta Carmen To-
más, señora Vehi, señores Noriega, 
Limón, Palacios, Pereda y otros. 
Serán representadas "Postales de 
la guerra," "La viuda alegre" y "Te-
norio musical." 
A C T U A L I D A D E S . — Hoy, en la 
primera tanda, será estrenada la 
emocionante película de la casa Aqui-
les, "Los lobos del mar." 
La tanda final izará con notables 
experimentos de ilusión, por Rush 
Ling Toy. 
En la segunda tanda serán proyec-
tadas las películas "Polidor y la le-
che" y "La emboscada." 
The'Greant la Fallette e jecutará 
notables trabajos de ilusión, entre 
los que figuran " E l viaje invisible", 
"La princesa fantasma," " E l miste-
rio del tango" y " E l gabinete espiri-
tista." 
Mañana : debut de la compañía de 
Arquímides Pous, con " E l tabaque-
ro" y "Miguel M a r í a — y - . 
re." 
Esta úl t ima, estreno. 
HEREDIA.—El numeroso público 
que acudió anoche a Heredia celebró 
la vuelta del Lrío Moreno, del gra-
cioso mono Pascual y del chistoso 
clow Jolly. Esta noche los hermanos 
Moreno presen ta rán varios números 
nueves de su repertorio, y Pascual 
j u g a r á • al baseball. 
Además, se proyec ta rán las si-
guientes nelículas: "Rastro fatal" , 
' En misión secreta," " E l arma de 
los cobardes." "Amor y deber". 
Pronto debutará el "famoso trans-
formista Fregolino. 
A L H A M B R A . — L a novedad en la 
función de hoy es la reprise, a se-
gunda hora, de la graciosa obra " E l 
amo del barrio," por Regino López. 
"E l Patria en España , " la obra de 
la temporada, va en primera tanda y 
"Juan Jolgorio," la parodia de "Don 
Juan Tenorio," en la tercera. 
Zaida en los intermedios. 
Tres llenos seguros. 
Siguen los\ensayos de la zarzuela 
de los hermanos Robreño y Ancker-
man, " E l bombardeo de Amberes," 
obra de palpitante actualidad y que 
se es t renará en la gran función que 
en honor y beneficio del popular 
Gustavo Robreño se verif icará el lu-
nes 9 en el teatro Payret. 
Luce " E l bombardeo de AmberesM 
decoraciones del notable pintor es-
cenógrafo señor Gomis. 
Y a propósito de la función en ho-
nor de Robreño. no olviden los que 
tengan localidades separadas de i r 
ñor ellas lo más pronto posible, pues 
de no hacerlo así se dispondrá de di-
f-has localidades. 
Sabemos que el pedido de palcos y 
lunetas aumenta cada día. 
POR LOS CINES. 
G A L A T H E A . — E n primera y ter-
cera tandas " E l complot de los fan-
tasmas," melodrama de intensas es-
cenas. Y en la segunda el estreno de 
"Los amores de Salustiano," una pe-
lícula muy a propósito para pasar un 
rato delicioso. 
Mañana, en segunda tanda, la cin-
ta do gran actualidad "La educación 
del marino francés." 
En la próxima semana un estreno 
sensacional: "Amor de Pr íncipe." 
N U E V A INGLATERRA.—La muy 
interesante cinta " E l maestro de m i -
nas"' vuelve hoy a la pantalla en pr i -
mera tanda. En la segunda, doble, la 
melodramática f i lm "Las víct imas 
del juego," de gran efecto moral. 
Mañana estreno de la preciosa cin-
ta " E l hombre de la cabeza venda-
da." 
CINE LARA.—Primera tanda, sen-
cilla, la primorosa película "Amor 
sin velos." Segunda tanda, doble, 
"Las víct imas del juego." 
Mañana, estreno de una preciosi-
dad cinematográfica que ha de cau-
sar profunda emoción en el público: 
"La másca ra piadosa," una especie 
de vaudeville con ribetes dramát icos , 
de la mejor factura. 
SALON PRADO.—La empresa no 
puede quejarse del público, n i el pú-
blico de la empresa. Se suceden los 
estrenos y las buenas entradas. 
Cartel de hoy: primera y tercera, 
"La usurpadora"; segunda, " E l hom-
bre de la cabeza vendada." 
Mañana, estreno de "La casa mis-
teriosa." 
NTE 
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nielad el querido párroco de J e s ú s del 
Monte, Monseñor Manuel Menéndez. 
El grupo de pontificios que le es-
suchaba cou gran atención, compla-
cíase de contarle de nuevo entre ellos, 
de su regreso a los Santos Lugares. 
La escolta del Santísimo estuvo 
muy nutrida y ordenada 
A l recorrer la procesión el hermo-
so patio de la casa conventual, br i -
llaban más las luces que empuñaban 
los asociados, porque más intonsas se 
iban haciendo las tinieblas de la no-
che. 
Después de la procesión se hizo la 
Reserva, y entonces dejóse oír el ya 
popular en la Habana "Himno Euca-
ríst ico" cantado por nutrido coro. 
El bondadoso Director de la Pon-
tificia a l frente de "sus queridos aso-
ciados" como él los llama, elevó una 
plegaria por al a'ma del que fué 
miembro de la Pontificia, Ledo. José 
Agust ín Ibarra, fallecido i-eciente-
mente, y a quien oyó en confesión. 
D I A 4 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. Jubileo Cir-
cular. Su Divina Majestad es tá de 
manifiesto en San Felipe. 
Santos Caídos Borromeo, arzobis-
po, y Amancio, confesores; Claro y 
Nicandro, m á r t i r e s ; santa Modesta, 
virgen. 
San Amancio, obispo y confesor. 
Nació en Francia. Desde muy joven 
abrazó el estado eclesiástico y debió 
a sus grandes virtudes el ser eleva-
do a la cá tedra episcopal de Rodes. 
Trabajó infatigablemente en la con-
versación de los idólatras , y convir-
tió a muchos en fuerzas de sus dis-
cursos y milagros. Tenía una af i -
ción particular a las austeridades de 
la penitencia. 
En f in , este Santo murió colmado 
de merecimientos a fines del siglo V. 
Santa Modesta, vrígen. E l año 628 
nació Santa Modesta en la ciudad de 
Tréveris . Fué santamente educada 
en los fundamentos de nuestra au-
gusta y santa religión; y las semi-
llas generosas de la vir tud que sus 
padres depositaron en su alma, ger-
minaron con lozana y magnífica 
pompa, produciendo los más sazor.a-
dos frutos de gracia que es dado 
imaginar. Toda su vida la consagró 
a Jesucristo, ocupando todos sus mo-
mentos en alabar al Señor, y on dar 
magníficos ejemplos de piedad. 
Rica de méri tos voló al cielo el día 
4 de Noviémbre del año 680. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 4. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora del Ro-
sario, en Santo Domingo. 
CRONICA RELIGIOSA 
Kl viernes primero se ruega a 
los asociados aplliquen la oomu-) 
nión por los difuntos de nuestra 
Asociación. Kn la misa de 8 se 
repar t i r án números de la revista 
" K l Sigio de las Misione»/' 
A. M. D. G. 
O 4731 3 n. 
Primitiva, ñealyüluy ilüsfre 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a 
S a n t í s i m a d e l o s D e s a m -
p a r a d o s . 
IGUESIA DE LA MERCED 
Solemnes festividades que en ho-
nor de su excelsa aPtrona cele-
bra rá la M. I - Archicofradía en la 
Iglesia de la Merced, con asistencia 
del Honorable Cuerpo de Bomberos 
de esta Capital en el corriente mes 
de Noviembre. 
DIA 5.—De cuatro a seis de la 
tarde se izará la bandera de la 
Virgen de los Desamparados, ame-
nizándose el acto con fuegos d« 
artificios, repiques de. campanas y 
la ejecución de escogidas piezas 
por la Banda de Música del Cuer-
po de Bomberos. 
DIA 6.—Dará comienzo el so-
lemne Novenario doble. Por la ma-
ñana, a las 8, Misa cantada, rezo 
de la novena .motetes y despedida 
a la Virgen. A las 7 y media da 
la noche rezo del Santo Rosario 
novena y gozos cantados. En es-
te ordén se cont inuará hasta el día 
14 inclusive, en los cuales el Canó-
nigo Lectoral l-cdo. Santiago Q, 
Amigó dará Conferencias Científi-
cos Religiosas por la noche y des-
pués de la novena. 
El Programa de la Gran Salve y 
, Fiesta aPtronal se anunciará opor-
tunamente. 
Dr. J . \rí. D o m e ñ é , 
Mayordomo,. ' 
C 4730 3-4 
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Día 3 de Noviembre, primer 
maltes dedicado a San Antonio 
A las 7.30 a. m.. Preces al Santo. 
A las 8 a- m., Misa cantada coa 
sermón, y al fin de la Misa res-
ponso cantado por las almas del 
purgatorio. 
Después de la Misa se reparti-
rán pequeñas estatuas de San An-
tonio a los devotos que asistan a 
estos cultos. 
A. M . D. G. 
16290 3 n. 
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P c í los templos de la Habana. 
Todos los lugares santos se vieron 
el dia 2 enormemente concurridos, 
oyendo devotamente el tr iple sacrifi-
cio de la Misa celebrada en sufragio 
de los fieles, recibiendo muchos al 
Señor y practicando el Jubileo de la 
Porcíncula. 
Fué consolador el acto por la pro-
fesión pública de fe practicado, por 
niños adultos y ancianos todos uni-
dos en una oración común por el eter-
no descanso de los que nos precedie-
ron en el camino de la vida. 
Donde adquirió caracteres de gran 
diosa la solemnidad fué en el tempio 
I de Belén en el cual la Compañía de 
| Jesús y la Congregación de las A n i -
i mas del Purgatorio, celebraban en 
honor a estas su ofrenda anual. 
Más de cinco mil comuniones se 
han repartido en las numerosas m i -
sas celebradas desde las cuatro a las 
once, sin cortar la comunión general 
de los congregantes y otros fieles, ce-
lebrada a las siete por el P. José 
Alonso, quien ofició en la misa so-
lemne de ministros. 
E l templo estaba lleno por compac-
ta muchedumbre. Una capilla de mú-
sica, bajo la dirección del organista 
del templo interpretó la Misa y res-
ponso de Eslava. Terminada la Misa, 
el ilustrado P. Macías, predicó un 
conmovedor discurso, reclamando ora-
ciones y sufragios para las Almas 
del Purgatorio. E l orador ha sido 
muy felicitado, así como el Director 
do la Congregación de las Almas del 
Purgatorio, P. Cirilo Villegas por es-
tos hermosos cultos. 
En San Felipe también se celebró 
el oficio con solemnidad, predicando 
un sermón conmovedor el R. P. Cons-
tancio. 
La parte musical por el coro de la 
Comunidad muy afiligranados en la 
ejecución. Entre los sufragios ofren-
dados en las capillas del Cementerio, 
merecen citarse los de las Socieda-
des de Beneficencia Montañesa y 
Vasco-Navarra a sus asociados di-
funtos, tanto por la concurrencia de 
socios y familiares, como por las su-
blimes oraciones fúnebres pronuncia-
das por los sacerdotes que ofrenda-
ron el Santo Sacrificio, Padres Noval 
y Urra , por los montañeses y Vasco 
Navarro respectivamente. 
Estas benéficas sociedades alivian 
a los vicos necesitados con su óbolo y 
a los muertos con sus oraciones. 
¡Benditas sean! 
L A SEMANA EUCARISTICA 
Las numerosas familias que acu-
den una y otra semana a las lautas 
de Jesús Sacramentado, redoblaban 
su visita, la tarde del iueves en la 
capilla de María Reparadora. 
E l celoso y activo Jesu í t a P. Vi l le -
gas, dirigió su autorizada alabra al 
inmenso oncurso. 
La reserva, muy bien amenizada 
por el Coro Mariano. 
En la Misa dominical, ocho niñas 
pobres, recibiendo por vez primera al 
Sacramento del amor, se hacían in -
mensamente ricas. E l P. Santillana, 
de la Compañía de Jesús , les d i r i -
gió una hermosa plát ica calcada en el 
acto trascedental que acababan de 
realizar. 
A las seis, peroraba con firran ame-
0?. 
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A R C r ü M B N X O ' 
l iará compañeros que le faciliten los | gio, era el de otra persona y que por | obstante de que Schawartz no se 
mcuios ue escapar a la persecución. 
El condenado a muerte, «yecutu al 
pie de la letra las insbrucciunes, pe-
ro al perforar ei muro se encuentra 
en la celda de Maynotte, quien sor-
prendido y temeroso de une agres ión 
lucha a brazo partido con tíimon y le 
lo tanto, el salvado por la banda al | aperciba de ello, cada uno con dis-
pretender salvar a Simón fué el pro- i tintos y encontrados fines, 
pió Maynotte. 
Andrés escapado milagrosamente 
de la muerte y reducido a la mise-
ria, busca en Par í s a su querida Ge-
noveva. Vagando por las calles y re-
vence. Enterauo por el del pian de j querido por los agentes de la auíori 
fuga, lo realizan ambos sin obstácu- j dad en los lugares públicos donde su 
lo alguno hasta romper la reja que I aspecto inspira recelo, busca refugio 
Andrés Maynotte, deseando vigilar 
a Genoveva y defenderla contra la 
probable acechanza de Lecoq, ha 
adoptado el disfraz de un viejo tu-
llido, á quien se conoce por el apodo 
de ''Tres patas" porque camina 
a r ra s t r ándose por el suelo. Bajo esta 
los separa de la libertad; pero al des-i en una iglesia, precisamente en los personalidad que le pone a cubierto 
cender desde elal el primero por una 
cuerda, Simón, se rompe és ta y el 
asesino se produce tan fuerte guipe 
en la caída que muere al pie del mu-
ro, despidiéndose de Maynotte y dán-
dole las ú l t imas instrucciones para 
que en su lugar se aproveche de los 
auxilios de "Los Compañeros del Si-
lencio." 
vienoveva se entera por un perió-
dico que casualmente llega a sus ma-
nos, de que Andrés ha sido conde-
nado a 2U años de reclusión, y ella 
como cómplice en rebeldía, a 15 siios 
de la misma pena, por el robo al ban-
quero Beaucelle. 
momento en que se celebra en ella de desconfianzas por parte de "Los 
una boda: la boda de Genoveva y | Compañeros del Silencio," ha conse-
Schawartz. Su sorpresa al verlos no 
tiene l ímites; sufre todas las tor tu-
ras que desgarran el corazón; pero 
dándose cuenta de las circunstancias, 
domina sus sentimientos, se abisma 
en su dolor y no turba con su pre-
sencia la ceremonia que lo separa in -
finitamente del ser idolatrado. 
Han transcurrido veinte años. 
Lecoq'arrastrado por su existencia 
aventurera se halla en las Anti l las, 
donde ha encontrado ocasión de ex-
plotar sus tenebrosas especulaciones, 
conservando la apariencia de la hon-
Su desesperación y anonadamien- ríldez-. A1 revisar en su despacho de 
to son indescriptibles. Su fiel amigo 
Schawartz, trata de consolarla. 
Poco tiempo después llega a noti-
cia de ambos la fuga de los dos pre-
sos de la cárcel de Caén y como com-
plemento de ella la muerte inmedia-
ta de Simón y la del hallazgo del ca-
dáver desfigurado de Andrés a con-
secuencia del naufragio del buque en 
que intentó consumar la fuga, tras-
ladándose a Inglaterra. 
Cuando la terrible impresión que 
todos esos sucesos produjeron en Ge-
noveva, se ha amortiguado por la ac-
ción irresistible del tiempo, Scha-
wartz que no puede ya ocultar el 
amor que siente por ella y no tiene 
motivo para disimularlo, le hace con-
fesión de sus sentimientos, que es 
tras dolorosa transición, aceptada y 
correspondida. 
Lambert ha comunicado a Lecoq el 
descubrimiento hecho por sus com-
pañeros en crimen, de que el "adá-
ver encontrado y que se suponía ser 
el de Maynotte, después del naufra-
negociante la correspondencia, recibe 
una carta de Schawartz, su antiguo 
protegido, par t ic ipándole la muene 
de su principal el banquei-o Dupont, 
y haberse hecho él caj-go de sus ne-
gocios. Le contesta anunciándole su 
próximo regreso a Par í s y una v i -
sita. 
Schawartz y Genoveva llevan una 
vida feliz. •Tienen una hija que es 
una jovencita encantadora y todo en 
ellos revela la tranquilidad del hogar 
dichoso y el bienestar de una desano-
gada situación económica. 
Lecoq, que ha regresado a Par í s , 
cumpliendo su promesa, le hace una 
visita y es recibido con expresivas 
demostraciones de afecto y agradeci-
miento. En su efusión, Schawartz le 
enseña el retrato de Genoveva, su 
esposa, y Lecoq que la reconoce en 
Ségüida, disimula su sorpresa y sa-
tisfacción y le pide que se la pre-
sente. La sorpresa es aún mayor por 
parte de Genoveva al hallarse on pre-
sencia de Lecoq. Los dos cuidan, no 
guido figurar en el número de los 
afiliados, que se valen de él para sus 
espionajes y no recelan de t ratar en 
su presencia los asuntos más impor-
tantes. Lecoq, ha depositado en él 
i l imitada confianza. 
Merced a esa ventaja "Tres Pa-
tas" se entera de la conversación que 
Lecoq y Lambert sostienen sobre el 
hallazgo de Genoveva, y deseoso de 
obtener toda la part icipación posi-
ble en los planes de Lecoq, le man-
da un aviso diciéndole que él, "Tres 
Patas," ha encontrado a Maynotte. 
Lecoq le envía a buscar y le entrega 
una carta dirigida a Genoveva en la 
que le amenaza con un escándalo si 
no va a su despacho a tener una en-
trevista con él. 
Genoveva acude a la cita, creyen-
do encontrar el modo de conmover a 
Lecoq. "Tres Patas" presencia la en-
trevista de t rás de una cortina. Le-
coq, insensible a los ruegos de Ge-
noveva, la amenaza con una denuncia 
que tiene escrita dirigida al Prefec-
to de Policía, e intenta abrazarla. 
Genoveva, se aleja bruscamente des-
afiando las iras de Lecoq. 
Poco después por conducto de "Tres 
Patas" envía Lecoq una carta a Ge-
noveva concediéndola 48 horas de 
plazo, para resolverse a entregarse 
a él. 
Genoveva decide a su esposo a 
par t i r al extranjero para librarse de 
la venganza de Lecoq. Y a f in de no 
poner a éste en recelo, acuerdan ce-
lebrar una fiesta la víspera del viaje, 
a Ifl cual es invitado Lecoq. 
"Tres Patas" ha encontrado modo 
de advertir a Genoveva que alguien 
vela por ella. Y sabedor de que Le-
coq y sus cómplices se proponen ro-
bar aquella noche la caja de Scha-
wartz, aprovechándose de la fiesta, 
procede inmediatamente a poner por 
obra un plan que ha de dar por re-
sultado el castigo y desenmascara-
mionto de Lecoq. A l efecto conoigua 
que el joven Beaucelle, hijo del ban-
quero robado por aquél, le ceda el 
brazal de armadura que sirvió para 
realizar el robo y el cual piensa uti-
lizar nuevamente Lecoq en la misma 
forma que en aquella ocasión, de lo, 
cual tiene conocimiento el supuesto 
lisiado; pero antes de entregar el 
brazal a Lecoq, coloca en su intcvioi' 
un mecanismo que funciona de tal 
manera que al ser oprimido aquél 
por fuera, salen en el interior varias 
púas de acero que se clavan en el 
brazo que lo tenga puesto, impidien-
do que pueda sacarse y aprisionando 
al ladrón. 
Genoveva recibe en la fiesta uO 
papel en el que su anónimo protec-
tor la previene que oiga lo que oiga 
en el despacho de su esposo, no so 
alarme, e intrigada y valerosa se di-
rige al despacho donde se encuentra 
a "Tres Patas," el que pasada la 
primera impreáión de terror que ella 
experimenta al verle, se da a cono-
cer, y tras breve expansión de sen-
timientos, que puede imaginarse, la 
convence de que debe dejarle obraí 
y volver al salón. 
Lecoq se introduce en el despacho 
dispuesto a realizar el robo. Recioo 
el brazalete del lisiado, se lo pone y 
abre la caja de caudales que es del 
sistema de las de su invención, pe^ 
al querer retirar el brazo, las nuas 
de acero se le clavan, e impoten-
para huir, es sorprendido por t0 
los concurrentes que acuden a lo 
llamameintos do Andrés Maynotte. 
Todo es tá aclarado y descubierto. 
Pero en tan supremo trance, Lecocj» 
con el brazo que tiene libre hac® 
uso de un revólver y hiere mortal ' 
mente a Schawartz, que antes de ex-
pirar tiene el sublime impulso de 
unir las manos de Genoveva y An* 
drés, como muda expresión de sf 
deseo de contribuir a su felicidad. 
P r e c i o s q u e r e g i r á n p a r a l a t e m p o r a d a i n v e r n a l : 
i w n ü N E T A con entrada: 40 cts. « ^ P A L C O S sin entradas: $1-00. l^íERTIlLIfl: 10 cts. 
D I A R I O D J t J L A M A K 1 N A 
P A G I N A N U E V J t i 
¡AHORA O r 
r I NUNCA! 
$ 1 0 0 E N A C C I O N E S " M A R C O N I " P R O D U J E R Q K $ 5 , 5 0 0 
Comendador A . Guil lermo MarconL 
m 
No pierda usted la oportu-
nidad de h a c e r s e r l o o p r o n t o 
y sin desvelos ni fatigas. Esa opor-
tunidad la ofrece la Compañía Ame-
ricana de Telegrafía sin Hilos 
MARCONI. La Telegrafía MAR-
CONI es la T e l e g r a f í a de! 
Porven i r s por varias razones, 
entre otras: 
PORQUE las comunicaciones cablegráficas y telegráficas se cortan, monopolizan o 
interrumpen; pero L A S ONDAS HERCIANAS NO, ni pueden ser cortadas o interrum-
pidas nunca. 
PORQUE la Compañía Americana MARCONt acaba de terminar la construcción 
de su estación ultrapotente en New Jersey, y ha anunciado que enviará mensajes a Ingla-
terra e Irlanda a DIEZ Y SIETE centavos la palabra, en tanto que las compañías cable-
gráficas cobran VEINTICINCO CENTAVOS POR C A D A PALABRA. 
PORQUE los aparatos de telegrafía sin hilos MARCONI han sido adoptados por 
muchos ferrocarriles. 
PORQUE las acciones que ofrecemos son de la Compañía que acaba de celebrar un 
contrato con el Gobierno de Cuba para el uso y explotación de las estaciones inalámbricas 
que ese mismo gobierno ha instalado y mantenía a considerable costo. 
¿ ¡ ¡ P O R Q U E l o s a l e m a n e s p u d i e r a n c o r t a r los c a b l e s e n t r e E u -
ropa y N o r t e A m é r i c a S ! ! 
¡PORQUE lógica y matemáticamente será así! 
N U E S T R O CONSEJO.—Este es el momento de comprar; de invertir sus eco-
nomías en buenas empresas comerciales y en propiedades de porvenir» L a s u e r t e s e r á 
c o n u s t e d e s . 
N U E S T R A MAXIMA.—Compren ustedes, donde quiera que las encuentren y 
tantas como puedan, de cualquiera o de nosotros mismos, si así lo desean; pero, sobre todo, 
compren ahora. No dejen escapar la oportunidad afortunada que ofrecen las escepcionalísi-
mas circunstancias actuales, porque otra igual, ni siquiera parecida, no se presentará á nin-
gún ser viviente de esta generación. 
Para compra de acciones o informes sobre las mismas, dirigirse a Lle-
randi y Ca., San Rafael uno y medio, único representante en Cuba de la 
3 1 
2 6 1 , B R O A D W A Y , N E W - Y O R K . 
i 
C O N S I D E R A C I O N E S PROFUNDAS.—Hablemos coa franqueza. Si uste-
des creen poder hacer fortuna por medio de los pequeños ahorros que permitan sus sueldos 
o sus modestas entradas o por medio de aquello que van acumulando ustedes con el sudor 
de su frente, están completamente equivocados. Si en todo el espacio de su vida no tienen 
ustedes, una vez siquiera, el valor de invertir un poco de dinero en una especulación que 
convierta un billete de diez dollars en uno de cien dollars, sin que para ello sea menester el 
concurso de sus afanes y fatigas a los cuidados personales de ustedes, es triste confesarlo, 
pero a ustedes les sorprenderá la vejez en la miseria o, por lo menos, en una pobreza que 
no será absoluta porque trabajarán ustedes hasta en los últimos días de su ancianidad; y en-
tonces, cuando haya pasado la fuerza física y el sueño de oro del porvenir se haya disipado 
completamente, repetirán ustedes amargamente esta frase: C u a n d o p u d e no q u i s e , 
a h o r a que q u i e r o no p u e d o . 
N U E S T R A PROPOSICION.—Nosotros no engañamos. Vengan ustedes per-
sonalmente, o encarguen a quien les represente, o escriban, para obtener todos los datos que 
quieran sobre la legitimidad y bondad de las acciones que ofrecemos. 
Todos sabemos que en este momento el mundo entero atraviesa por una crisis finan-
ciera sin precedente en la historia. Con motivo de este escepcionalísimo acontecimiento es 
que nosotros hemos podido comprar una gran cantidad de acciones legítimas de IVIARCO-
N l a precios que nos permiten hacer esta convenientísima oferta. 
N O S O T R O S G A R A N T I Z A M O S . — Q u e las acciones de MARCONI que 
vendemos, pertenecen a la Marconi Wireless Telegraph Company of America y son absolu-
tamente legítimas. Que el capital de la Compañía es de DIEZ MILLONES D E 
DOLLARS en acciones de a cinco dollars a la par. 
Las acciones son registradas en el Equitable Trust Company de New-York, una de 
las más poderosas instituciones bancarias del mundo. La Compañía Americana MARCONI 
tiene por Presidente al Honorable John W. Griggis y por Vice-presidente al Comendador 
Guillermo MARCONI. 
o y v e n d e m o s l a a c c i ó n a 5 - 5 0 9 c o m p r a m o s a 4 - 9 0 
E X P L I C A C I O N E S N E C E S A R I A S 
Las acciones que vendemoís han sido completamente pagadas. De la suma de $10.000.000, capital de 
la Compañía, ésta ha pagado alrededor de CINCO M I L L O N E S en lo siguiente: 
Trahajos de organización y desarrollo; derecho de explotar las patentes MARCONI; erección de esta-
ciones radiográficas, entre otras la ultrapotente de New Jersey; la ultrapotente transpacífica de Honolulú; 
(las estaciones, una transmisora y otra receptora, en Chatham y en Marión, Massachusett; compra de terrenos 
y fabricación de aparatos de telegrafía sin hilo de MARCONI; aparatos destinados a buques y ferrocarriles; 
varias estaciones de menor importancia; organización de oficinas en New York, Chicago, New Orleans y San 
Francisco, encargadas, con sus respectivos y vastos cuerpos de empleados, de establecer contacto permanen-
te con el público que envía mensajes por medio del cable o del telégrafo, informando a ese público de las 
facilidades superiores y precio más barato que ofrece la Compañía Americana de Telegrafía sin Hilo MAR-
CONI. Otro tanto hará muy pronto la Compañía en Cuba, aliviando así a este público considerablemente. 
De los otros millones que posee la Compañía, una gran parte se encuentra depositada en efectivo en 
bancos y otra parte en bonos de Gobiernos, bonos de Ayuntamientos, bonos de Ferrocarriles, créditos hipo-
tecarios y acciones de ferrocarriles. 
Como es natural, la Compañía Americana de Telegrafía sin Hilo MARCONI se propone quitarle el ne-
• gocio totalmente a las Compañías cablegráficas y, cuando menos, lo conseguirá en gran parte primero; y 
más adelante, de una manera absoluta. 
E l Capital que se invierta en Cuba en la compra de las acciones que ofrecemos, no se irá de Cuba, si» 
no que se multiplicará en Cuba misma. M ^ a ^ y íij^jjfcj * 
PROFESIONE 
Dr. Gonzalo A r ó s t e p i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgricas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-423S. 
4171 í > 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
417fi 1 o. 
o g a d o s y N o í a r i o s 
ü l K A K ü ü J ] E a r m a s 
Doctor león HLSoublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a 3. 
T E L E F O N O A-7999. 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado", 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME BE LA TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABCKIADOS 
I M A R G U K A , 1 1 , H A B A N A 
Gfiiáe y Tslégrafa: " G o W 
T e l é f o n o A - 2 S 5 8 
4160 1 o. 
D r . Claudio Tortún 
CAMPANAKIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSUI/TAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4174 i 0. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4169 1 o. 
Doctor Félix Fagés \ Dr. Enrique del Rey 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMPANARiO, 50. 
T E L E F O N O A-3370. 
4184 1 o. 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n 
^ M . 0 ™ I i D. f. r f e r n á n d e z U d ó n PRADO, 121 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, a base de con-
trato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
Doctor Hernando S e e u í 
P e í a y o Garc ía y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Peiaio Garcia y üres íes í-errara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
41S2 1 o. 
itiininmimigimigiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
ociores en Medicina 
C l r u o í a 
Dr. Manuel Deítín 
MEDICO D E NIÍÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
dasl esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60„ se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N INTEOOIO-
NES D E "606" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en A guiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 « n. 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-60 92. 
15986 so n. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 4377 0-18 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8^ a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
4182 1 0. 
IGNACIO B. P L A S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Qratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2552. 
C 4777 l-o 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o. 
D» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Doctor Fraocisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moner, Nervio.Tas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o-
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratemientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da Jón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4158 1 o. 
Doctor H. Alvarez M i s 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número l1 ' 
4178 1 o. 
Sanatorio del Dostor Mailjerti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4 597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
D r . G . C a s a r i e y o 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Oirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci -
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 i o. 
Sanatorio del. Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
• Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2, Tel. A-3646. 
4183 1 o. 
Dr . Ga lvez G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad, Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
Dr. Claudio B a s t m c t o 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81d. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4170 1 o. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
1332 1 o. 
[oclor Juan P a l Giren 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
4165 1 o. 
D o c t o r J . B . R u i s 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos intor-
dos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ura-
troscópicos, c l s toscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 39. altos. 
I C-4589 H Q . I 
Doctor J u s t o Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
prescindible. 
4179 1 o. 
DOCTOR FillBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
C 4834 6-1 
DOOTOS JOSE E. EERIW 
Catedrático de la Escuela de Merti 
CONSULTAS: 
4173 
D E 1 
UIlSIUlll^ISi>liililMSii||us¡iliiliSi¡IS2ill^&Il 
C i r u j a n o s d e n l í s í o s 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
41 Pl 1 o. 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
Doctor M. Aurelio S o r r a 
MEDICO CIRUJANO 
iIelC8ilr¡i Asturiano y del O l s p a M o Tamayj 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é t o u ü A , 3 8 1 3 
4181 1 o. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C-4594 30-1 
Cura radicalyseguradela 0IA3cTES,p3r el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 8, en Cuba, 87. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2000. 
1^21 8 ^ 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina g e n e r a l . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
Í16i 1 a 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. í Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
16343 30 
Dr. José i Estrai/izyfiarcí} 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
3 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
C 4333 ' o-| 
D R . N U N E Z , 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o n o 
Especialidad en 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
15295 14., 
iiiiniümiiiiMiiiiimiiimiiiummmiiiiit 
O c u l i s t a s 
rjrjrirjrarár-M.rri 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 8 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8(Í27 
Dr. J. I . PENIdí 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro do Dependicntea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garcania. 
CONSULTAS: do 11 a 12 y 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4159 1 o. 
Dr. J o a n S a n t o s F e r á i i h í 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3—Prado, 105. 
4168 1 o. 
D R - D t H O G U E S 
OCUIiJÍSTA 
Consullas: de 1 « ^ ^ « f ^ " 94-
T e l é f o n o A-S940. 
16198 20 n-
Ooctor 8. Alvarez Guan.i]i 
O C I M S TA 
G a r g a n t a — > a i i / . . - O í d o s . 
Consultas: de 1 a 3 de la tanle | 
G'ReJlly. 80, altos- T e l é f o n o A280S. 
i iHH!/mmii i i i i> l t , II iS!El i l l , í i , l l" l iLj l l ! i l 
E M P R E S A S m 
m e r c a n t i l e s 
. y s ó c i e d a b -
a l a n z a s 
Se hace sabor a los tenedores de 
certificados de par t i c ipac ión de Bo-
nos del Mercado de Matanzas, que en 
el sorteo celebrado en 31 de Octubre 
de 1914, por ante el Notario Don Jo-
sé R a m í r e z de Arellano, correspondió 
a los certificados n ú m e r o s 41, 45, 59, 
78,110, 172, 185 y 231, de la Serie 
" A " de a $500—cada uno y a los nú-
meros 244, 246 y 277 de la Serie " B " 
de a $50—cada uno, el ser redimidos 
en nuestro escritorio de New Y o r k , 
54 Wal l Street, o en el de nuestros 
apoderados en la Habana, calle de 
Aguiar n ú m e r o s 106 y 108, de con-
formidad con lo previsto en la escri-
tura de 26 de Agosto de 1907, ante el 
propio Notario don J o s é R a m í r e z do 
^.rellano. 
Habana, Noviembre 2 de 1914 
Lawrcnce T u r n u r e & Co. 
P. P. N . Gelats & C a . 
c. 4729 1-4 
Compañía Generalejrasallánliqua 
vapores m m t m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o ' F r o c é s 
UNÍA D Í VERACRUZ 
L A C H A M P A G N E sa ldnl directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A C H A M P A G N E sa ldrá el 7 5 de 
Noviembre p a r a Coruña. Santander y 
Saint Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n pr imera desde. . . . $ 148.00 Cy . 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " s a l d r á direc-
to p a r a New-Orleans sobre el d ía 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatai'io en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O tOOO 
Oficios n ú m o r o 90 
T e l é f o n o A-t470.— Ilaban.t. 
41 SM 1 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Z m m MalláitUi 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a -
r i o s y S u b a r r e n d a d o r e s 
d e c a s a s y h a b i t a c i o n e s 
d e l a H a b a n a 
Por ser de i n t e r é s general c i -
to a todos los propietarios y sub-
arrendadores de casas y habita^ 
cienes de esta Ciudad para que 
concurran el día 6 de Noviembre, a 
tas ocho de la noche, a los salones 
dol Centro Asturiano, (entresue-
los) pava adoptar acuerdos de gran 
importancia relacionados con l a de-
mora arbi trar ia observada por los 
Juzsrados Muicipales en la trami-
tac ión de los juicios de desahucios, 
de la falta de g a r a n t í a s ofrecidas a 
los propietarios y subarrendadores 
y de los graves daños e c o h ó m i c o s 
;;ue se les infiere con tal procedi-
r. liento. 
T a m b i é n se c a m b i a r á impresio-
nes respecto a impart ir a favor de 
dichos p r o p ó s i t o s el concurso del 
Centro de la Propiedad. 
Habana, 3 de Noviembre le 1914. 
Vto. B n o . : J o s é L ó p e z Acevedo, 
Presidente. — Antonio Seijas , Se-
cretario. 
N O T A . — S e halla al cobro l a con-
tr ibuc ión subarrendataria y vence 
el 17.' 
16510 6 n. 
SOCIEDAD ANONIMA 
" L A C U B A N A " 
Fábrica de Alpargatas 
R E G L A ( H A B A N A ) 
L a Junta General ordinaria que 
debió celebrarse en el día de ayer, 
no pudo llevarse a efecto por no 
haberá reunido la r e p r e s e n t a c i ó n de 
acciones que determinan los E s t a -
tutos de esta Sociedad. K n tal con-
cepto, y de orden del s e ñ o r P r e -
sidente de la misma, convoco nue-
vamente y por este conducto a loa 
s e ñ o r e s accionistas de la Compa-
ñía, para la expresada Junta Gene-
ral ordinaria que h a b r á de cele-
brarse en la ciudad de la Habana, 
rl . día nueve de Noviemore próx i -
mo vtüiidero, a las dos de ¡a tarde, 
en la casa n ú m e r o 197 de la calle 
d-» Manrique. 
E n esta Junta p r e s e n t a r á el 
< "onsejo de Direcc ión , con el estado 
de las operaciones del ejercicio so-
c\p\ de 1913|1914, el balance grem-
rnl j la memoria.relat iva a la mar-
cha de la Sociedad, y podrán re-
Folverse todas las d e m á s cuestio-
nes que se sometan a su considera-
rión, siempre que por su Indole no 
necesitaren requisitos previos y es-
peciales para ser discutidas; cum-
pliendo advertir que la junta de 
cue se trata se ver i f i cará sea cual 
fuere el n ú m e r o de acciones que 
cstuviesn representadas, pues así lo 
dis-ponen los precitados Estatutos. 
"íeg-la ( H a b a n a ) , a 31 de Octu-
bre do 1914.—El Secretario, Ja ime 
Galcerán . 
C-4548 5.31_ 
E l vapor 
C a p i t á n Al^amiz 
sa ldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públ ica , 
que solo se admite en la Admini s tra -
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrai'-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida . I . y V t a . 
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño , as í como el del puerto dn dea-
tino. 
N O T A . — S o advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d ía s de sal ida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machi-
na los remolcadores \ lanchas de la 
C o m p a ñ í a para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis . 
E l pasajero de l . a p o d r á l levar 300 
kilos grat is; el de 2,a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos do equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde ^s í e fué expe-
dido y no s e r á n recibido-s a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
P a r a cumplir el R . D . del Qobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de Agosto ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por e] pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Consignatatio. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 










I r a clase desde 
2da clase . . . 
3ra preferente . 
Tercera . . . . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
SíRViCIO EXPRtS] ANfWYORK 
Salen de la Habana: los S á b a d o s y 
Martes. 
L legan en New Y o r k : los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
servicioa m m 
Salen de la Habana todos los Lunes . 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
>>25-00; a Veracruz , $36-00; a Puer-
to Méj ico y Tampico, $12-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méj i co 
y Ta-.ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: S12.00; A 
Veracruz , $15-00; a Puerto Méj i co y 
Tampico, $21-00. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H . Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 2 i y 2n. 
C 4335 156 A g . 7. 
i i i m i i ü i i i i i u i i n n i M i n n i U i m i n i i i m i i i y ) 
" A F O R E S < £ & 
C O S T E R O I 
tMPRESÜ OE y U P G n t S 
D E 
A L F O N S 
C a p i t á n Sopelana 
sa ldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de l a tarde llevando la corresponden-
; cia públ ica , que solo se admite en la 
! A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida . L y V t a . 
A S O C I A C I O N 
n n n o A D O i i E s 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Trami ta cuanta se rolacione con so-
lares y casas do vecindad, tales ^omo 
desahucios y asunto» que sean d* 4a 
competencia del Ayuntamiento y Oa-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
«ual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. T s L A-7443 
4198 i . 
i i i i i u i i m m t i i a i i n m i i i i i n i i n m i i i i i i i m f i 
A P O R E S : ; 
d e T R A V E S I A 
Vapores Trasat lánt icos 
de Pinülos, Izquierdo yCa. 
D E C A D I Z 
E l ^ r á p i d o vapor e s p a ñ o l con tele-
grafía sin hilo»» 
i 
U I I i 
C a p i t á n R O I G 
S a l d r á de este puerto el d ía 19 de 
Noviembre directo para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
A d m i t í pasajeros para los referi-
dos pue> tos en yus amplias y venti-
ladas r á m á r a s y c ó m o d o entrepuente. 
Precio de pasaje on T e r c e r a Clase : 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes s e r á grat is por los Muelles de 
S^n J o s é . 
C 4617 l t í -3 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
8ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
T e r c e r a $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VAPOR 
" A L F O N S O X I I ' ' 
Viajes Extraordinar ios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y Ueíja 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y l lejja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a l a Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
l lega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d í a 16 de Octubre p a r a Coruña , 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l d ía 26 de Noviembre para Co-
ruña., Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera 
del Consoj j Superior dto E m l e i a c l ó n 
de i í s p a ñ » , se n ^ga u los s e ñ o r e s 
pasajeros a% conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D«» l levarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en e! momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de e s í a manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
N O T A — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una pó l i za flotante, a s í p a r a esta 
l ínea como para todas las d e m á s ba-
jo l a cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la a t enc ión de los se-
i ñ o r e s pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del r é g i m e n interior de los pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di-
ce a s í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de si' equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . en C . ) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE £L MES 
DE N O V I E M B R E DE 1914 
Vapor <íJul ia , , 
E s t e buque s a l d r á de la Habana el 
d ía 4 del «mirante mes de Noviem-
bre, y de Santiago de Cuba el d ía 7 
de igual mes, con destino a Santo 
Dominfio R d . San Pedro de Macoris, 
R d . y San Juan , Puei'to Rico. 
Sobrinos de Herrera , S. en C . 
V a p o r J u l i a 
M i é r c o l e s 4 a ias 5 de la tarde. 
P a r a Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R . D. , San Pedro de Macoris, 
R . D. , y San J u a n de P. Rico, retor-
nando por M a y a g ü e z , Ponce, San Pe-
dro de Macoris, R . D. , Santo Domin-
go, R. D. , Santiago de Cuba a H a -
bana. 
V a p o r C h a p a r r a 
S á b a d o 7 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grajide) (solo a l a ida) Ca ibar i én , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a -
j igua , Seibabo, Siboney) (solo a l a 
ida) Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
Gibara, ( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , (Ma-
yan', Ant i l l a , Cag imaya , Presten, 
Sae t ía , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 12, a las 12 del d ía . 
P a r a Isabela de Sagua ( S a g u a l a 
Grande) (solo a l a ida) Ca ibar i én , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a -
j igua , Seibabo, Siboney) Nuevitas , 
( C a m a g ü e y ) Puerto Padre, ( C h a p a -
r r a ) Gibara , H o l g u í n ) Sagua de T á -
ñ a m e , (Cananova) Baracoa, (solo al 
retomo) G u a n t á n a m o , (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
P a r a Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) 
Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , Ant i l l a , Cag imaya , Pres -
ton. S a e t í a , Fe l ton) Baracoa , G u a n -
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 21, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Caibar ién , (solo al retorno) 
Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol-
g u í n ) B a ñ e s . Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l l a , 
C a g i m a y a , Preston, S a e t í a , Fe l ton) 
Baracoa, G u a n t á n a m o , (solo a l a 
Ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del d ía . 
P a r a Isabela de Sagua, ( S a g u a la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
c i sa) Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R . D . , San Pedro de Ma-
cór í s , R. D. , San J u a n de P . Rico, 
retomando por M a y a g ü e z , Ponce, 
San Pedro de Macoris, R . D. , Santo 
Domingo, R . D. , Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 d-e la tardo. 
Pai-a Isabela de Sagua (Sagua la 
Graudo) (solo a l a ida) Ca ibar i én , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a -
j igua , Seibabo, Siboney) (solo a la 
idea) Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e . ( M a -
yar í , Ant i l la , C a g i m a y a , Prrs ton , 
S a e t í a , Folton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba 
N O T A S : 
C a r g a de cabotaje.—Los vapores de 
!os Jueves la rec ib irán hasta las i) 
de l a tarde d'e los MiérooTes. 
L o s vapores de los S á b a d o s la re-
c ib irán hasta las 11 a. m. del d ía de 
salida. 
C a r g a de t r a v e s í a . — S o l a m e n t e se 
rec ib irá hasta las 5 de la tarde del 
d ía hábi l anterior al de la sal ida de] 
buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o . — L o s va -
peres de los d í a s 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de les d í a s 12 y 21 al muelle de Bo-
querón . 
A l retomo de Cuba, a t r a e v a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa A m i a -
dora y Consignatarias. a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndosie n i n g ú n embarque con otros 
coinocimlentos que no sean precisa-
mente los facilitadlos por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, n ú m e -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Ki los y valor de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento al que le falte cualquie-
r a de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en l a casi l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las A d u a -
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los s o ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n de-
ta ' lar en los conocimientO'S la clase y 
contenido de cada bulto . 
E n la casi l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , se e scr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, s i el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos públ ico , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que. a juicio de los s e ñ o -
1 res Sobrecargos, no pueda ir en las 
| bodegas del buque con l a d e m á s 
carga . 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
p o d r á n ser m o d i ñ e a d a s en l a forma 
que estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a l a carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , con 
perjuicio de los conductores de ca -
rros , y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de l a noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Caibar ién reciben c a r g a a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Ho l -
g u í n . , 
L o s vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor "Chapama" ha-
cen escala en Isabela de Sagua y C a i -
b a r i é n . 
Habana, lo . de Noviembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera , S. en C . 
4233 78 o. 
>AinfiuMiii! i i ( imiiMiif i i i in:n(i i i i i ir«!i?Mi 
J . A . ' anees y C npañia 
Toi^rono a - I T - j o Obispo a ú n » . , 2 1 
A P A R T A D O N U M E R O 7IB 
Cable: BANCJBS 
Guentua corrtentoa. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Descuentos, P lg i i orac íones , 
Cambios do MLonedos. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobro todas las plazas comerciales 
de los listados Unidos, Inglaterra. 
Alomanla, F r a n c i a , I ta l ia y U e p ú -
bllea do Centro y S u d - A r a é r l c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias , asi como las principales 
de esta Is la. 
Corresponsales del Banco do K s -
p a ñ a en la I s la de Cuba 
4231 7 8 o. 
m M i m i n > * m i i ! i i n m m m i ! E i 9 i ¡ s m > m 8 m i i 
C O L E G I O 
Nuestra Señira de! Rosario 
Diriftido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
T A Q U Í G R A F I A 
Hago e s t e n ó g r a f o s en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. Kl 
m é t o d o adoptado en la t a q u i g r a f í a 
que e n s e ñ o , puede aplicarse al idio-
m a que se desee. Academia "Poli-
t é e n l e a y colegio de pr imera y se-
gunda enseñan/ .a ." A m i s í a d . ()2 y 
0-1. Director propietario: liOis Kui / . . 
16542 11 n. 
Centro c e E d u c a d ó a 
A C A D E M I A D i : I X G L K S 
D I R E C T O R : T. B . D I T T D E J Ü H N 
Socio Profesor de la 
L I G A N A C I O N A L 
D K E D U C A C I O N 
Se e n s e ñ a el idioma i n g l é s en 
tiempo estipulado, a precios m ó -
dicos. ¿ P o r q u é nsted no aprende? 
E l saber el idioma inglés , hoy día. 
'es muy necesario. V a y a a estudiar 
con Lltt lejohn unos meses y v e r á 
que usted puede aprender, hablar, 
leer y escribir f á c i l m e n t e por su 
propio m é t o d o de e n s e ñ a n z a . ¿ C u á n -
do v a a empezar? Clases diurnas 
y nocturnas. L a s nocturnas, a dia-
rio. $5 al mes. P í d a s e prospecto. 
Lea l tad , 162, esquina a Maloja. 
16360 4 n. 
L a u r a L de B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
Libros, Meccnograffe» >• Piabo. 
A N I M A S , 34, A I . ' L \S 
— S P A N I S H I j E S S O N S — 
16416 . 1 d. 
M I 
u 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva O r -
leans, Veracruz, Méjico , San J u a n 
de Puerto Rico, Londres, P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona, H a m b u r -
go, Roma, Ñ á p e l e s , Mi lán, G é n o v a . 
Marsella, Havre , L e l l a . Nantes. 
Saint Quint ín , Dleppe, Tolouse, 
Venecia. F lorencia . Tur ín , Mesina. 
etc., asi como sobre todas las c a -
pitales v provincias de 
K S P A 5 - A E I S L A S C A N A R I A S 
4229 78 o. 
J . Balcells y Compañía 
S. en c . 
A M A R G U R A , NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Y o r k , Londres, Par ía y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Agentas de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
1021 180 J l . - J 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, 
Depí"»itos de valores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores púb l i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y C a r -
tas de Crédi to . 
4228 156 o. 
G.Lawíon Childsy Cía. Limited 
I i \ N Q ' J E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
( asa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la. vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c ión a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
Interés . 
T é l é í o n o A - 1256.—Cable: Chi lda . 
4230 78 o. 
N. Gaiats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a -
ble, facilitan cartas ilo c r é -
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades I m -
portantes de los Estados Unidos. 
Méj ico y Europa , así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas de créd i to sobre New Y o r k . 
Flladelfla, New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Par í s . Hainburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C 3805 150 Ag.-14 
IPO.I LA'i HE.il/IANA) DOWHlCJTi 
E l curso escolar c o m e n z ó el d ía 
7 do Septiembre. 
Ing lés , f r a n c é s y español . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros. 
M e c a n o g r a f í a , Música. Kindergar-
t_n. 
Se a.dmiten ínt .ernss. medio Inter-
nas y «xternas . N i ñ o , menores de 
7 a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes p ídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
S i n . 
P r e p a r a t o r i a I V S í l í i a r 
Clases dadas por competentes 
proiesores, aseguramos éxi to en sus 
estudios. Calistenia y T á c t i c a mili-
tar. Anexo de la Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J u a n 
de G a s s ó y R u l z . San Miguel, 70 y 
78. 
B A C H I L L E R A T O 
P r e p a r a c i ó n para el Ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Química , c la-
ses dadas por profesores conocidos, 
- v i s í t e n o s para convencerse de qve 
n.uestro profesorado es el m á s com-
petente. Anexo tle la Academia Po-
l í g l o t a y do Comercio. Director: . 
J u a n de G a s s ó y Kui/ . . San Miguel, 
76 y 78. . 
C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a 
E n v s ñ a n z a general verdad .desde 
el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n .contrapunto, fuga, 
canto . i n s t r u m e n t a c i ó n , piano, 
mandolina y toda clase de instru-
mentos de cuerda y viento, por 
competentes profesores, e n c o n t r á n -
dose entre ellos el inteligente maes-
tro Ja ime Rogcs. Anexo de la A c a -
demia P o l í g l o t a y de Comercio, 
San Miguel, 76 y 78. Director: Juan 
do G a s s ó y R u l z . 
PRIMERA ENSEÑANZA 
E l alumno que concierne a este 
anexo salfo hecho un bachiller, pues 
se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n c é s 
diariamente, el m é t o d o de e n s e ñ a n -
za es el objetivo. Calistenia todos 
I03 d ías a los alumnos por compe-
tente profesor. Anexo de la Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y Ruiz . San 
VJguel , 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán e italiano 
Damos lecciones de estos I lio-
mas garantlzaido éxi to en muy cor-
to tiempo. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director J . do G a s s ó 
R u i z . San Miguel, 78[ esquina a 
San N i c o l á s . 
i í W r a I f i a 
E n s e ñ a n z a prác t i ca , fjiatema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual-
quier Idioma. Academia P o l í g l o t a y 
de Comerc'.o. Director: J . do Gassó 
Rui» . San Miguel, 78, esquina a. San 
N i c o l á s . 
TEWEDURIOE LIBROS 
Do 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J . de G a s s ó Ruiz . 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
co lás , 
MECAMOGRAFiA 
E n dos meses garantizo a usted 
hacerlo m e c a n ó g r a f o . Academia Po 
l íg lo ta y do Comercio. Director: 
Juaj i de G n s s ó Hui/.. San Miguel, 
78, esquina a Kan Nico lás . 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha, or togra f ía si con-
curro a la Academia P o l í g l o t a y de 
CÓmerOlO Director: J . «le G a s s ó 
H uz. San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
LA ACADEMIA 
P o l í g l o t a y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San N i c o l á s . Di-
rector Juan de Gassó Rulz, tlono 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a s.us dis-
c ípu los . 
E8TÜ0i í )3 POR OTRESPOMEMA 
Centro de e n s e ñ a n z a prác t i ca y 
breve por el sistema esplstolar In 
tuitivo de: T e n e d u r í a de libros. T a -
qu igra f ía . Inglesa, E s p a ñ o l a y 
Francesa . Ortografia. Mecanogra-
fía. Se otorga el Tí tu lo do todas 
estas materias previo examen por 
s e ñ o r e s Peritos y Profesores mer-
canlilcs. Director: J u a n tle Gassó 
y Rui / . . San Miguel, 7(i y 7S. 
26 n. 
TAQUIGRAFIA l N t L h S \ Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de taqu igraf ía In-
glesa y e spaño la . E . Arufe. San N i -
co lás . 29, ( H a b a n a ) . San Mariano, 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 n. 
P I A N O 
Solfeo, a r m o n í a por la acredita-
da, profesora del Conservatorio de 
Madrid, s e ñ o i a A s u n c i ó n Serrano. 
Clanes a domicilio y en su casa. 
P r o p a r a c i ó n para examen. Dir ig ir-
se por escrito o personalmtnVi a 
P i ñ o r a A, entre Falgueras y Santa 
Catal ina. Cerro. 
15114 12-n 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy olen 
al dictado y hacer m a g n í f i c a s re-
dacciones comerciales si asiste a la 
A C A D E M I A ' P O I X r F C N I C A " do 
C O M E R C I O e I D I O M A S do A M I S -
T A D , atUDOS. ('- y 64. Director pro-
p l e t a r í o : iair.> Rulz . 
16,285 7-N. 
U N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
con mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n -
za, desea dar una o dos clases de 
i n s t r u c c i ó n y labores, a domicilio. 
Informan: Principo Alfonso, 157, 
altos~ 
15253 13-n 
P A G O S A l ; T E R M I N A R E L C u r -
so de T e n e d u r í a , Ortograf ía , Me-
c a n o g r a f í a y A r i t m é t i c a . Academia 
Mercantil . Obrapía y Cuba. C l a -
ses diurnas v nocturnas. 
16341 6 n. 
Acaáeiiiía Pol i técnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
U U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 64. 
Da ú n i c a m que cuenta en la H a -
bana con la'competencia y p r á c t i c a 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S . A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garantizo el empleo a los a l u m -
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
16342 8 n. 
A C A D E M I A 
de Segunda E n s e ñ _ n x. Idc.v,.x>,til 
y Preparatoria , pa^a carreras espe-
ciales, por un ac. editado profesor 
titular. Campanario . 133- T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4390 30 15-&. 
C O L E G I O 
SAN mm ARCANGÜl 
Academia de Comcído 
D I R E C T O R : L U I S l i C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4315 30-8-O 
DO YOO S?EAK ENGL1SH? 
Garantizo que usted habla I N -
G L E S en seis meses si asiste a la 
A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " D E 
C O M E R C I O E I D I O M A S , d e A M I S -
T A D , Nos. 62 y 14. D I R E C T O R 
. P R O P I E T A R I O : L U I S R U I Z . N O 
Olvidar S E Ñ A S . T O M A D D I R E C -
C I O N . 
16095 4 -N 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Piano. T a m -
bién a c o m p a ñ a artistas de profe-
s ión o aficionados de instrumen-
tos y canto a" domicilio. P a r a avi-
sos: R e i n a , 14, altos . 
15805 21 n. 
i i M i i i i i i i i i i i í i i i i i i i m n i i i i i i m i i m i i f i n M ! 
I » 
I B R O S E 
s a I M P R E S O 
A L O S DUE5ÍOS D E C A S A S : 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados, i m -
presos en papel superior a 29 cen-
tavos y seis por un peso. Carteles 
para casas y habitaciones v a c í a s , 
cartas de fianza y para mes en 
fondo, impresos para demandas a 
20 centavos docena y cien por un 
peso. Obispo, 86, l ibrer ía . 
16551 7 n. 
L I B R O S . E N G A M A N O , 116, 
e n c o n t r a r á usted "1/a Es fera" , inte-
resante revista m a d r i l e ñ a ; t a m b i é n 
los d e m á s p e r i ó d i c o s Ilustrados, el 
semanario "Asturias" y la "Po l í t i -
ca C ó m i c a . " L i b r e r í a L A C A R I C A -
T U R A Galiano. 116 . 
16497 11 n-
O F I C I Ó ^ ^ 
A G E N C I A D E M U D A D E S D E 
P E D R O C O L O N . Maloja. n ú m e r o 
8Í). T e l é f o n o A-8700, Habana. C a -
rros para el campo, a precios m ó -
dicos. Especial idad en c o n d u c c i ó n 
de maquinaria y cajas de cauda-
les- Se gúrant l zan los trabjoa. 
1C240 28 n. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espujo manchada, que 
denota desgracia y ' dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" K a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-2 5, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; d e m á s precios por el 
estilo Trabajo curioso. Sol. 121. 
Espec ia l idad en sellos de goma. 
14911 8 n. 
MAP.A D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terreetros. aéreas , etc Con 
este mapa y un per iód ico puedo se-
puir.se Mcilmenta el curso de la 
íruerra Franco de porte certifica-
do. $1.00 Cy. Neptuno, I I , l ibrer ía 
de A. de Lorenzo. 
15101 l a n. 
¡OJO! ¡OJO! FR0P1ETAH10S 
C o m e j é n . E l único que garantiza 
la completa ex t i rpac ión de tan da-
ñino Insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práct ica . Re-
cibe avisos en Neptuno. 28. R a -
m ó n P l ñ o l . 
15249 13 n. 
u i t i i m i i i i i n i n n n i n e n i i i i i i i i n i n m i n i i i i 
o m e s t i b l e 
T b é b í ó a s 
las aves en las íaulas se enfermai 
¿ Q u i e r e usted algunos gmneos,. 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿ U n 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo es tá en el campo, fresco y 
saludable- P í d a l o a. Manuel G o n z á -
lez, tres d ías antes. Industria, 77, 
bajos. 
16262 ^ 13 n. 
Amariüo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de huevo artif icial y vaini-
l la de primera. Marca " L a E s t r e -
lla", C- González . Teniente Rey. 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana. 
14733 ' - n 
. i 3Hmínf??»n5t !mn! !55Minmmi in i imn» \ 
D I N E R O E 
H I P O T E 
S E D E S E A N T O M A R E N H I P O -
teca $1,500 M. O., sobre una c a -
sa en la V íbora , que renta 5 cente-
nes, una cuadra de la calzada; buen 
Interés . Manrique, 191, altos. 
16461 , 7 n. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ; 
tengo distintas cantidades, que de-
seo imponer, lo mismo en J e s ú s 
del Monte que el Vedado. Vendo 
varias casas, viejas dentro de la 
H a b a n a y fuera. Co lón , núnt . 1, 
de 9 (a 12 y de una a 7. J . Mart ínez . 
16509 11 n. 
DO.Y D I N E R O A L 8 P O R 100 
anual . Desde $100 hasta $50,000. 
Trato con el interesado. E m i l i o 
R o d r í g u e z , Re ina ,43. Tel . A-6159, 
de 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4619 4 3 
D O Y E N H I P O T E C A , E N T O -
das cantidades, sobre casas, sola-
res y fincas de campo; reserva en 
todos mis negocios y trato directo 
con los interesados. Galiano, 88. a l -
tos- Sr. J u a n Martí . 
16377 7 ñ. 
Con m ó d i c o interés , se facilita eft 
to 'as cantidades, con g a r a n t í a de 
a lhajas de oro. plata, piedras finas 
y objetos de valor, "l^a Segunda 
U n i ó n , " L u z . n ú m . 41, entre H a -
bana y Compostela. Te l . A-6 939. 
16335 30 n. 
ü m E f t i EN HIPOTECA 
L o facilito en todas cantidades, 
ci . «rata ctu^ad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y C c i . c Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia.. Doy din'.ro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, do 1 a 4. J u a u P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
14892 8-n 
mm EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Gl ic ina de M I G U E L F . 
. M A R Q U E Z , Cuba, S2, de 3 a 6. 
15452 5 n 
i s ü n i n i i i i i n i i F i i i i i i n i i i n n H i i i i i i i i i i n i i i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONüESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de g i m n á s t i c a - m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
masculinos y el seno de la mujer. 
C u r a y t a m b i é n corlgs vicios d© 
c o n f o r m a c i ó n . Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez. Hospital , num. 3, H a b a -
na, de 2 a 4. 
15667 5 n. 
i m i i i i i m H i i m i i m i m i n i m m i í i r m m i i i i 
C A S A S Y P I S O S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E -
nes, un segundo piso de sala, dos 
balcones, gabinete, comedor, tr'es 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
y alumbrado e léc tr ico , en Compos-
tela, 113, entre Sol y M u r a l l a 
16492 9 n.' 
S E A l Oí I L A N L O S N U E V O S X 
ventilados altos de Manrique. 191, 
con sala, saleta, 3 cuartos, todos de 
mosaico, toda o por departainen-
tos. E n ellos informan. 
16461 7 n. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
casa, callo Lawton. n ú m e r o 2 3. a 
media cuadra del t ranv ía , con sa-
la .caleta y tres cuartos, agua fría 
y caliente, L a llave en la bodega 
de C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-1792. 
16550 7 n-
N O V I E V I B R E 4 U I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N l i K 
SE ALQUILA una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de O'Farrill, de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos. 
Teléfono 1-2887 
1 6 6 1 4 J l n. 
^ T l t o s n u e v o s 
Sol, n ú m . 20. P a r a familda o os-
oritorio, muy cdaros y entrada inde-
ne/núi&ríte. In forman en los bajos y 
Telé fono A-2974. 
1 6 6 * 5 3 1 n -
Y l ! l l > A J > ( ) . S K A I j Q U I L í A I j A ca -
calle 8, entre l a - y 3a., sala, 
«aleta, 3 cuartos y 1 do criados, 
dos servicios, cocina y b a ñ o es-
p lénd ido; al lado informan. 
1 6 5 4 3 9 
" — g ] B A L ( Q U I L A , O O N A R M A T O S -
vitrina y l á m p a r a s e l éc tr i cas , 
la' caseta Oompostela, B O - A , entre 
ObIsP0 y Obrapia. L a llave en-
frente Informan: Inquisidor, 42, 
I j t o s ^ m540 7 n. 
B O N I T O S B A J O S . S E A I j Q U I -
lan los de San Muju-vT, 47. ontra Cia-
llano y San N i c o l á s , con sala, co-
medor, 5 cuartos, ? inodoros, etc., 
3 ^ , Dlave en los altos e informes 
en San N i c o l á s , 84, altos. 
16539 9 n-
" H P Í $ 2 1 M . A . S E A L Q U I I j A L í A 
casa do Martí , n ú m . 7 - A , Marlanao, 
- dos cuadras de los t r a n v í a s y 
o r ó x i m a a la Iglesia de los Que-
mados; tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario y piso 
mosaico. L«a llave: Rea l , 8 4 . P a -
ra m á s informes: Monte, 8 7 , L i b r e -
ría, Habana. 
1 6 5-38 9 n -
' — S E A L Q U I L A L A B O N I T A OA-
sa C .deü Cerro, 629, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y á r b o l e s a l fondo. P r e -
c i o ' ú l t i m o : 8 centenes. L a llave 
al lado. Su d u e ñ o en el 438-F. 
1 6 5 3 6 1 1 n ' 
S E A L Q U I L A , S A N I N D A L E -
do . 1 5 . en J e s ú s del Monte, frente 
al Parque de Santos Suárcz , con sa-
la comedor, siete cuartos. Infor-
man: Reina , 61, o P e l l e y á , M e r c a -
deres, 36. A-6564. 
1 6 5 3 5 3 3 » • 
V E D A D O . E N L O M E J O R D E 
la loma, a l fondo de la calle 15, 
entre F y G , "Quinta Lourdes," en 
6 ceoitenes, se alqui la una casita, 
de ¿ala ,comedor, 2 etiaxtos, cooi-
na, b a ñ o , etc. E n 13 y G, por ter ía . 
In formarán . 
16532 7 n. 
H A B A N A , 183. S E A L Q U I I i A N 
el piso alto letra B , y el bajo letra 
A , de esta e s p l é n d i d a casa, s ituada 
a medal cuadra del t ranv ía . R e ú -
ne todas las comodidades apeteci-
bles: agua en abundancia y todo el 
servicio sanitario moderno. L a s l la -
ves en el piso alto letra A. P a r a 
informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
¿"e Herrera . 
16529 3 3 n. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
bajo de l a casa Escobar , 102, a 
media cuadra de Neptuno- Sus h a -
bitaciones muy amplias y todo el 
servicio sanitario completo. L a l la -
ve en el alto. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
1 6 5 2 8 13 n. 
B A J O S Y A L T O S 
D E N U E V A C O N S T R U C C I O N , 
S E A L Q U I L A N A " C I N C O " Y 
" S E I S " C E N T E N E S , E N C O N -
C O R D I A , E N T R E S A N F R A N -
C I S C O E I N F A N T A , A M E D I A 
C U A D R A D E L O S T R A N V I A S . 
L L A V E S E I N F O R M E S , E N L A 
B O D E G A D E L A E S Q U I N A . 
1 6 5 2 7 11 n. 
G U A N A B A C O A . C A S A G R A N -
de, de trece habitaciones, reciente-
mente reformada. J e s ú s Mar ía , es-
quina a Santa Ri ta , alqiiiler m ó d i -
co. Iniformes en l a misma o en 
Rafae l de C á r d e n a s , n ú m . 15, a n -
tes Candelaria . 
1 6 5 1 6 9 n-
Q U E ^ L ^ D O S D E M A R I A N A O . 
Real , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, a m -
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael , 20. 
1 6 5 1 7 9 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 1 4 O E N T E -
nes, los altos de L a m p a r i l l a , 5 7 , 
con sala, saleta, 4 cuartos grandes, 
elegante cuarto de b a ñ o ; muy c la-
r a y fresca. Informes el t e l é f o n o 
5 0 - 4 0 , Guanabacoa. 
1 6 4 4 2 6 n. 
C O N S U L A D O , 99-A. S E A L Q U I -
lan unos buenos altos, con cinco 
habitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor y d e m á s comodidades, pa-
r a cualquier famil ia. Informes en 
Neptuno, 16, bajos. 
1 6 4 4 3 10 n. 
V I R T U D E S , 6 6 , B A J O S . S E a l -
quila con sala, saleta, tres cuar-
to ; y d e m á s servicios modernos. L a 
llave en l a p o n e d e r í a " L a India ." 
Renta 11 centenes. Informes en 
San Ignacio, 6 0 . T e l é f o n o A - 2 9 7 2 . 
1 6 4 4 0 6 n. 
S E A L Q U I L A , E N 1 1 O E N T E -
nes, el bonito y c ó m o d o piso alto 
die la casa de Lagunas , 9 , 3on sa-
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o y 
un cuarto alto, todo nuevo. L a l l a -
ve: Galiano, 11, p a n a d e r í a . Bu 
d u e ñ o : Consulado, 9 9 - A , bajos. 
1 6 5 0 8 11 "n-
S E A L Q U I L A : B L A N C O , N U M E -
ro 6 , de alto y bajo, indopendieu-
te, de nueva c o n s t r u c c i ó n , entre 
M a l e c ó n y San Lázaro . L a llave en 
el ca fé . In forman: Sitios, 4 9 . 
1 6 5 0 4 11 
Inquisidor, número 37 
ee alquila este espdóndldo piso prin-
cipal, con once habitaciones. I n -
forman en Oflcioa, 8 8 , bajos. 
1 6 5 0 2 13 n. 
S O L , 1 5 ^ , Y O F I C I O S , N U -
mero 1 9 . So alquila un gran lo-
cal , propio para a l m a c é n , con ser-
v i d o sanitario p a r a Ja dependen-
c i a y preparado el servicio para 
el local del esorltorio, con pisos 
y paredes a pnmba de ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos de 
Oñcios , 1 9 , i n f o r m a r á n . 
1 6 4 9 8 18 n. 
E N $ 1 3 A L Q U I L O C A S I T A OON 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Piimel'Les, 33, 
Cerro . 16533 9 n. 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A I í -
qulla, p a r a establecimiento- L a l la -
ve del Barr io Azul , esquima, acaba-
da de fabricar en la calzada, ro-
deada de quinientas casas; pasan 
cutroclentos carretones todos los 
•días; tiene todos los servicios, a 
diez minutos del Paradero de Je-
s ú s del Monte, pasado Arroyo Apo-
lo. Informes: Amargura , 26. Caye-
tano Bol gas. 
_ i ií ") 11 18 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
2 5 , con sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y pisos finos. I n -
forman: en el num. 27. 
S E A L Q U I L A C O R R E A , 44, c u a -
tro cuartos, sala, saleta, comedor, 
terraza, gabinete, b a ñ o , olelo raso. 
Muy barata. Informes: Correa , 3 4 , 
1 6 4 8 0 1 4 n. 
E N I í U Q E N A , 2 3 , A L T O S , C O N 
luz e l é c t r i c a gratis, sa alquilan 
frescos y ventilados departamen-
tos de dos habitaciones, propias 
para matrimonios de corta familia, 
con b a l c ó n a la calle y cuartos pa-
r a hombres solos a precios de s i -
t u a c i ó n . E s p l é n d i d o servicio sani-
tario, que lo componen lujosos ino-
doros y abundantes duchas; mag-
níf icos lavaderos y espaciosa azotea 
p a r a tender, que domina toda la 
Habana- D e m á s pormenores, el en-
cargado de la misma. 
1G474 12 n. 
1 S , E N T R E L Y K , V E D A D O . 
Frente al parque de L í n e a , se a l -
quila esta hermosa casa ,con c in-
co habitaciones y d e m á s comodida-
des- Informan: T e l é f o n o 1-1024. 
16406 8 n 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 6 1 - A , 
altos, terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, servicios, cielos rasos, mo-
saicos. P a s a el carro y e s tá a dos 
cuadras de Toyo. 5 centenes. 
16489 6 n. 
R O M A Y , 6 6 , B A J O S . Y R O M A Y , 
10-A, por Zequeira, bajo t a m b i é n ; 
se alquilan; son casas modernas, 
c ó m o d a s y m ó d i c o precio. Infor-
m a n : Monte, 350. 
16404 12 n-
S E A L Q U I L A , E N E L R E P A R -
to de San Francisco ( L u y a n ó ) , ca -
lle Manuel Pruna , casi esquina a 
J u a n Abreu; se compone de portal, 
sala, soleta, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario. D a r á n r a z ó n al 
lado. 16405 12 n-
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los bajos Manrique, 152, con 
sa la .saleta, 8 cuartos, saleta a l 
fondo, pisos mosaico y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los aJltos. Su 
d u e ñ o : Consulado, 73, antiguo. 
16421 6 n. 
M A L E C O N , 2 9 , E S Q U I N A Cres -
po; se alquila el piso alto de esta 
casa, construida a todo gusto: seis 
cuartos amplios, sala, saleta, co-
medor, servicio sanitario comple-
to do lo m á s moderno, cocina, et-
cé t era , propio para personaa de 
gusto. E l portero d a r á r a z ó n y 
m o s t r a r á el piso. 
16428 10 n. 
E N 1 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan Ies bajos de M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y s ó t a n o s p a m criados. Pue -
de verse de 1 a 3. In forman: C a m -
panario, 164, bajos. 
16386 1 2 n. 
P A R A ESTABLECI-
MIENTO. Esquina de In-
fanta y San Lázaro, de 
mucho porvenir, con cua-
tro grandes puertas metá-
licas . Módico alquiler. 
Informan en San Ignacio 
núm, 60. 
16441 12-n 
S E A L Q U I L A N , E N 2 6 P E S O S 
oro americano, los altos de l a casa 
Corrales , 208, con 3 cuartos, sa la 
grande, cocina moderna y pisos 
mosaico. L l a v e en la bodega. 
16435 12 n. 
S E A L Q U I L A N 
en Perseverancia 8, 
10 y 12, a media cua-
dra de San Lázaro, tres 
pises bajos y une alto, 
casas acabadas de 
construir, con cuatro 
cuartos, sala, come-
dor, cuarto y baño de 
criado, baño moderní-
simo con instalación 
de agua caliente en to-
dos los aparatos. In-
forman en Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
16471 10-n 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafae l , 
se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
clone y servicios sanitarios. L a l la -
ve e informes: a l frente, en el 43. 
16446 12 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos do la casa calzada del 
Cerro, n ú m . 56 3, compuesta de 
sala, saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. P r e -
cio: 14 centenes. L a llave en los 
altos. In forman: San Ignacio, n ú -
mero 50. 16020 10 n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d^ B e l a s c o a í n , 219, en-
tre Lea l tad y Escobar . Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. T e l é f o n o A-1463. 
15986 30 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos y bajos, juntos o separa-
dos: 5 habitaciones, sa la y saleta, 
modernos; acera de la brisa. A n -
geles, 78, entre Corrales y Gloria . 
Precio m ó d i c o . Informes en la 
misma, bajos. 
16093 4 n. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , P R O -
pia para depósi to , , carp in ter ía , ho-
j a l a t e r í a o cosas a n á l o g a s , por te-
ner un s a l ó n de 43 metros cua-
d-ados, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, n ú m . 94, esquina a 
Egldo. 15383 5 n-
V E D A D O - A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once ,entre L y M, en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
tal y jard ín . L a llave en la bo-
dega. 15709 5 n. 
SY, A L Q U I L A , A L T O S , U N A H A -
b i t a c l ó n doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al z a g u á n ; todo con luz e l éc tr i ca ; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafae l , 74. H a y t e l é f o n o . 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
A L O S C O M E R C I A N T E S . E N 
S a n Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local p a r a carreto-
nes. 15607 4 - n 
S E A L Q U I L A , E N 2 0 P E S O S 
plata, la casa Zequeira, núm- 109, 
con tres cuartos, sala, comedor y 
d e m á s servicios. I n f o r m a r á n en el 
111 de Zequeira. 
16101 8 n. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
la casa calle F , mim. 9, entre 5a., 
y 7a., compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos ,cuarto para el cr ia -
do ,un buen patio ,caballeriza y un 
corredor para garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. T e l é f o n o A-3120. 
16172 5 n. 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A S de 
moralidad, unos altos Interiores, 
compuestos de sala, comedor y dos 
habitaciones. Precio: 4 centenes y 
un luis. San Rafael , 6 3 . 
1 6 4 6 0 S n. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t i erra , en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y Matanzas ; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in-
mejorables p a r » c a ñ a . P a r a t ra tar : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, do 
12 a 5 p. m. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 6 3 , 
bajos- Sala , comedor, cuatro cuar-
tos, pisos de mosaicos, servicios; 
pasa el carro y e s t á a dos cuadra 
de Toyo, 6 centenes. 
16489 6 n-
S E A L Q U I L A N IJOS A L T O S D E 
Manrique 11, en nueve centenes, 
con sa la , comedor, tres cuar lvs , 
cuarto de b a ñ o y cocina. L a llave 
en la bodega de la esquina e i n -
formes en Animas , 24, altos. 
16459 6 n-
E N R E I N A , 7 1 , S E A L Q U I L A 
un z a g u á n , propio para una vidrie-
r a de tabacos y quincalla, con 
cambio de moneda y en los altos 
se alquilan dos habitaciones, son 
muy bonitas y muy frescas. Pue -
de verlas, que le g u s t a r á n . 
16473 6 n. 
E N 1 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los modernos y ven-
tilados altos de l a casa calle Acos-
ta, n ú m e r o 97, compuesetos de s a -
la, saleta y 4 cuartos. Informes 
en Mural la , 117, J o y e r í a . 
16477 6 n. 
S E A I j Q U I L A I j A C A S A O A R -
denas, n ú m e r o 8 1 , con sala, co-
medor y cuatro cuartos- L a llave 
en el n ú m e r o 7 9. I n f o r m a r á : M a -
c h í n , Inquisidor, n ú m . 21-
16469 10 n. 
C O N S U L A D O , I O S , A N T I G U O : 
C a s a de Moralidad. Se alqui la una 
«a la de 2 ventanas .propia para 
gabinete u escritorio; en l a misma 
se alqui lan habitaciones amuebla-
das, altas y bajas, con vista a la 
calle e interiores, a precio m ó d i c o . 
Se dan y toman referencias. 
1 6 4 6 9 1 2 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : B o -
nito y e c o n ó m i c o local- Composte-
la, n ú m . 8 6 .casi esquina a M u r a -
l la . 1 6 4 6 6 1 7 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S T A -
marindo, n ú m e r o s 4 4 - A , 4 4 - B y 
4 8 - B , a una cuadra de l a calzada 
de J e s ú s del Monte, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, ba 
ño e inodoro, y muy h i g i é n i c a s . L a 
llave en el n ú m e r o 4 4 . I n f o r m a r á n 
en la f á b r i c a chocolate "Baguer". 
Puente A g u a Dulce-
16376 5 n-
S E A L Q U I L A L A C A S A M , E N -
tre 15 y 17, con jard ín , portal, sa -
la, saleta y cuatro cuartos; toda 
de mosaicos y sus servicios sanita-
rios. 9 centenes. I n f o r m a r á n : San 
Rafae l y E s p a d a . Te l . A-59 34. 
16307 9 n. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y modernos altos de Composte-
la, 145, frente a l colegio de B e l é n , 
propios para numerosa familia-
16340 8 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Neptuno, 166, entr« Oquendo y 
Soledad, con sala, salata, tres habi-
taciones, patio cerraxSo, de cons-
t r u c c i ó n moderna. In forman en 
Oquendo, num. 2, f á b l i c a de mo-
saicos. 
16312 4 n. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa de Agui la , 107, casi esquina a 
San R a f a e l ; compuesta de sala, sa -
leta, u n gabinete, 5 cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de criados y to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos ,cielo raso y servicio p a r a cr ia -
dos aparte. In forman en los bajos-
16308 8 n. 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Maloja, a l fondo del Paradero de 
Concha ,propia para un garage o 
cualquier Industria. Franc i sco Pe-
ñaJlver, Arbo l Seco y Maloja. Te ló -
fono 2 8 2 4 . 
1 6 3 2 0 1 0 n. 
S A N M I G U E L , 2 1 0 , B A J O S , Y 
San Miguel, num. 210-B, altos. Se 
altiuilan estas r e c i é n construidas y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o - I n -
forman; C a f é " L a IHorlda," Obis-
po y Morvserrate- L laves : v idr iera 
del c a f é "Tíacón", San Miguel y B e -
l a s c o a í n . 
16311 4 n. 
O B R A R I A , 6 3 Y 8 5 . A C A B A D A S 
de fabricar se alquilan los 6 pi -
sos separadamente, compuestos ca -
da uno de sala, saleta, recibidor, 
6 dormitorios, gran baño a l centro 
y baño de criados al fondo, cocina 
y ga ler ía . L o s bajos, local de 700 
metros p a r a u n a l m a c é n . P a r a I n -
formes su d u e ñ o : F r a n c i s c o T a -
maes. Teniente Rey, 19. T e l é f o -
no A-17S7. 
16348 4 n. 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, c ó m o d a y bonita casa. B a ñ o s , 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de preciosos jard ín , portal, 
corrido con 70 metros, z a g u á n , gran 
recibidor, sa la y comedor, g a l e r í a 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos m a g n í f i c o s , cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
c a f é con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tric idad en toda la casa y tres cuar-
tos p a r a el servicio. L l a v e e infor-
mes en l a misma-. 
16322 15 n. 
L O M A D E L A I G L E S I A : E L 
mejor punto frente a la Domic i l ia -
ria p r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila el alto, muy c ó m o d o y ca-
paz p a r a dos matrimonios o exten-
sa famil ia. Su d u e ñ o : Quiroga, 6, 
bajos, que t a m b i é n so a lqui la el 
alto o el bajo-
16345 6 n. 
S A N J O S E , 1 3 2 . S E A L Q U I L A N 
dos casitas, completamente inde-
pendientes, con cuatro habitacio-
nes cada una, pisos de mosaico, luz 
e l é c t r i c a y todo el servicio de puer-
tas adentro, a $26.50. T a m b i é n hay 
habitaciones interiores a 7 y 8 pe-
sos, con abundante agua y mucho 
orden. 
16372 9 n. 
V E D A D O : C A L L E 3a., E N T R E 
2 y 4, se alquilan para famil ia r i -
c a o dos familias, qu© quieran v i -
vir juntas, unos preciosos bajos, 
con todjts las comodidades apete-
cibles. Precio m ó d i c o . Informes en 
los altos de la misma. 
16301 1 4 n. 
E N 8 C E N T E N E S Y A D O S cua-
dras del t ranv ía , se alquilan loa 
espaciosos y frescos altos de B y 27, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
b a ñ o . In forman en los bajos. T e -
l é f o n o F-1351. 
15783 6 n. 
S E A L Q U I L A E N 17 Y 4 , U N A 
casa, compuesta de sala, saleta %, 
b a ñ o , cocina, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y cielo raso. In forman en l a misma. 
15885 8-n 
E L P I S O P R I N C I P A L D E R E -
fugio, 4 1 , do c o n s t r u c c i ó n moderna, 
so alquila en $ 5 5 Currency. Infor-
man en Trocadero, 7 1 . T e l é f o n o 
A - 5 2 6 2 . 1 6 3 1 3 6 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S Y 
los bajos- de Concordia, 183-A; sa-
la, comedor y dos cuartos. L o , mis-
mo altos quo bajos, a cinco cen-
tenes. 
16351 8 n. 
S E A I v Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa San Miguel, n ú m . 40, con 
sala, comedor y cuatro cuartos,, 
buen b a ñ o , etc. L a llave en los a l -
tos. I n f o r m a r á : M a c h í n , en Inqu l -
dor, n ú m . 21. 
1 6 3 5 5 8 n. 
S E A L Q U I L A . V E D A D O : $ 5 0 
currency, casa de alto y bajo, c u a -
tro habitaciones, etc., arr iba y a b a -
jo saJa, comedor, cocina, cuarto 
cr iada abajo. Cal le 27, entre 15 y 
diez y siete. 
16357 4 n-
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
L á z a r o , 140, altos; moderna, acaba-
da de fabricar; tiene sala, saleta, 
tres cuartos, b a ñ o y cocina; gana 
12 centenes. Informes: Animas, 90. 
T e l é f o n o A-6259. 
16359 4 n. 
C E E N F U E G O S , 3 3 , S E A L Q U I -
la.n los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habi -
taciones, amplias y servicios com-
pletos; la llave en l a bodega. I n -
forman: Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
16363 6 n. 
LOMA D E L VEDADO 
Se alqui la una bonita y fresca 
casa, calle Dos, entre 23 y 21. T i e -
ne jard ín , portal, sala, saleta de 
comer, hal l , cuatro cuartos, b a ñ o 
completo con agua caliente, coci-
n a e I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , cuarto 
y servicio independiente para cr ia -
dos. I n f o r m a su d u e ñ a a l iodo: 23 
esquina a Dos. 
16365 4 n. 
V E D A D O , L I N E A . P A R A E L 
primero de Diciembre, queda deso-
cupada una gran casa, en l a L í -
nea, del paradero de Lourdes h a -
cia la Habana , con todas las co-
modidades para famil ia de gusto. 
Tiene un inmenso j a r d í n que ocupa 
todo un solar, con frutales, cena-
dor, etc. Aparte de l a casa, tiene 
caballerizas y cocheras, y a d e m á s 
u n buen garage. Informes del pre-
cio, etc.: M a l e c ó n , 75, de 12 a 5. 
16325 4 n. 
VEDADO. Se alquila 
magnífico chalet, para 
numerosa familia; al-
tos y bajos, jardines y 
garage, instalaciones 
modernas, o separado 
el alto o el bajo. Calle 
2 y 5a Informan al lado, 
16346 6~n 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidos bajos de Egido, 
niimero; 85, frente a la Esta-
ción Cential, de reciente cons-
trucción, muy amplios y venti-
lados; se pueden ver durante to-
do el día. La llave en Egido nú-
mero 87. Informan del precio: 
Costeleiro y VizSso, S- en C , en 
Lamparilla, número 4. 
16288 14n. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E L O S 
bajos y todos los altos de la casa 
San Pedro, n ú m . 4 , esquina a Obis-
po. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
1 6 2 4 2 6 n. 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos de P e ñ a l v e r , 5 3, 
entre Campanario y Leal tad. Infor-
man: Campanario , 26. T e l é f o n o 
A-4476. 16278 14 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Avenida de E s t r a d a P a l m a , 
n ú m e r o 52: tiene sé i s cuartos y 
patio, con portales, servicio de cr ia -
do Independiente. L a llave al lado. 
Informan: 25, n ú m . 283, altos. V e -
dado- T e l é f o n o F-4224. 
16299 9 n. 
j A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S ! 
Si usted quiere establecerse en 
tienda de ropa, s eder ía , p e l e t e r í a 
u otro giro cualquiera, yo le cedo 
un local, con contrato, armatoste, 
enseres, vidrieras y d e m á s ú t i l e s ; 
en la calza-da de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 169. L o mejor de la H a -
bana. 16279 7 n. 
Se alquilan o se venden 
cuatro casas acabadas de fabricar, 
para establecimiento, con puertas 
de hierro, en el punto m á s c é n t r i -
co y de m á s porvenir hoy: "Puen-
te de A g u Dulce", propias para 
u n a gram casa comercial; las cua-
tro pueden hacerse u n a sola; casa 
de e m p e ñ o , t a l a b a r t e r í a , modas, 
etc., etc. Ca lzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o s 184, 186, 188 y 
190. A l lado botica, informan. 
16361 8 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos brjos de Animas, 136, pro-
pios para famil ia numerosa, con 8 
durmitorios gra.ndes, salas y s a l ó n , 
comedor, patios amplios ,etc.; en 
17 centenes. Informan en Aguiar , 
47. 16317 4 n-
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
mero 144%, altos y bajos, 144-B, 
6 y 8 cuartos, salas, saletas, co-
medores, luz e l éc tr i ca , agua cal ien-
te y d e m á s servicios. U n local p a r a 
establecimiento. B e l a s c o a í n , 17. 
In forman: F-1205. 
16336 8 n. 
G A N G A - S E A L Q U I L A N , E N 6 
centenes, los altos de San N i c o l á s 
255, sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. Informan: " L a Nue-
v a B r i s a , " Galiano, 138. T e l é f o n o 
A-4940. 16294 7 n. 
A L T O S 
E n Arbol Seco, acabado de pa-
vimentar, esquina a Maloja, se a l -
qui lan unos. Franc isco P e ñ a l v e r . 
Arbol Seco y Maloja. T e l é f o n o 
2824. 
16303 9 n. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet, acabado de construir, en 
la calle Gertrudis, n ú m . 2 4, en l a 
Víbora . Se compone de portal, sa -
la, cuatro habitaciones grandes, 
gran comedor, cuarto baño, criar 
dos y garage. In forman en el n ú -
mero 19. 16246 6 n. 
T E J A D I L L O , 2 0 , B A J O S . S A L A , 
c o m e d ó n , cinco habitaicioi^es, (dos 
b a ñ o s y cocina. L a llave en l a bo-
dega Inmediata. Precio: $55 ame-
ricanos. Informes en el ca fé P a r i -
s i én , C h a c ó n esquina a Aguiar. 
16284 5 n. 
S E A L Q U I L A N , E N O I N O U E N -
t a y cinco pesos oro americano, 
los altos Habana , n ú m . 1 0 0 , con 
sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o con b a ñ o d e r a e Inodoro, otro 
p a r a criados y una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea. L a llave en la sombre-
rer ía . Informan: Damas , 4 6 . 
1 6 3 2 6 8 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M , 
entre 1 5 y 1 7 , todos de mosaicos, 
con servicios sanitarios, entre dos 
l í n e a s . Alquiler: $ 3 1 . 8 0 . In forman: 
San Rafae l y E s p a d a . Te l . A - 5 9 3 4 . 
16307 8 n. 
B E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y espaciosos altos de Drago-
nes, 9 6 ; tiene sala, antesala y c in-
co habitaciones; pisos finos y te-
chos rasos; en 1 2 centenes. Infor-
mes: J e s ú s del Monte, 3 3 5 - A , T e -
l é f o n o 1 - 2 6 5 9 . 
1 6 3 0 4 5 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los altos de moderna cons-
t r u c c i ó n de la casa Z a n j a , n ú m e r o 
120 (moderno) , con sala, recibidor, 
5 cuartos .doble servicio sanitario 
y todas las comodidades para una 
famil ia de buen gusto. In forman 
al lado (tal ler de envases en ge-
neral. " A C E V E D O . " 
16237 4 n. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
quila el hermoso alto Santos S u á -
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. I n f o r m a r á n en el n ú m e -
ro 1 y por el t e l é f o n o F-1530. 
16231 8 n. 
S E A L Q U I L A A N C H A del Nor-
te, 2 94. E n t r a d a por M a l e c ó n y A n -
cha del Norte. Dos salas, dos rec i -
bidores ,gabinete, cuatro cuartos, 
comedor, s ó t a n o con dos habita-
ciones para servidumbre- L a llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, de 
9 a 11 o de 3 a 6. T e l é f o n o A-3576. 
16203 6 n. 
V I B O R A 
Lagueruelo, n ú m . 1 3 , altos, es-
quina a Pr imera . Se alquilan en 
precios m ó d i c o s . In forman en l a 
misma. 16188 7 n. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
calle Animas , 50, con sala, de c in-
co por cinco .tres cuartos y come-
dor. G a n a : $37-10. In forman: T e -
l é f o n o F-1659, s e ñ o r Ortlz. 
16205 6 n. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de las casas Animas , 
22 y 24, una cuadra del Prado. I n -
formes en l a mi sma y en Prado, 
51, s e ñ o r R o d r í g u e z . Tienen 5 
grandes cuartos, sa la y comedor y 
d e m á s servicios. Precio: $65. 
16173 7 n. 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S D E 
Animas , 70, esquina a Blanco, por 
$6 3-6 0. Informes y las llaves en C u -
ba, 17, de 2 a 3. D r . Pulg. T e l é f o n o 
A-2964. 16075 4 - r 
S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los espaciosos y modernos a l -
tos de J e s ú s del Monte, 7 4 . T e r r a -
za, sala, saleta, 4 habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. T r a n -
v í a s ^or la mi sma calle. L a llave en 
l a bodega del frente- Informes: 
O'Reil ly, 55. Te l . A-2595. 
16111 4 n. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E de 
l a Salud, num. 2, cerca Galiano, 
unos bajos, con dos puertos, pro-
pio para establecimiento. 
16211 4 n. 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L 
para establecimiento en la calle del 
Sol, n ú m . 2 5, casa nueval con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
m a r á : Hi lar io Astorqui, en O b r a -
pía, n ú m . 7 . 
C 4516 3 0 2 9 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U -
no, num. 195, donde estaba la mue-
bler ía " L a V i u d a Alegre". Infor-
mes: B e l a s c o a í n , num- 4 9 , ca fó "Si-
glo X X ' . 
16197 6 n. 
S E A L Q U I L A , E N 1 0 C E N T E N E S 
E n xa calle del Sol, n ú m e r o 2 7 , 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi lar io Astorqui. O b r a -
pía , n ú m . 7 . 
C 4515 3 0 2 9 o. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
l a casa 5ta,, 67, entre A y B , Veda-
do, con cinco habitaciones y m á s 
comodidades. L a llave a l lado- Su 
d u e ñ o : Concordia, 8 6 , bajos. 
16180 3 1 n. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O -
SOS , altos de Mural la , esquina a 
Compostela, en 15 centenes. L a l l a -
ve en los bajos, donde i n f o r m a r á n . 
T e l é f o n o 1-1377. 
16140 5 n. 
Para Establecimiento 
Se alquila l a esquina de M a n r i -
que y San J o s é . In forman en la 
F á b r i c a de Plantell-
16141 5 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A -
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y e s tá a me-
dia cuadra de los t r a n v í a s . Infor-
man en la misma. 
16175 5 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 1 2 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás , 6 5 - A , con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. L a llave en los altos .Infor-
man: Manrique, 3 1 - D . 
16157 9 n-
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja* 
14757 6-n 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa " E l Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén, capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 n. 
A L O S F O T O G R A F O S Q U E S E 
quieran instalar en el mejor punto 
de la H a b a n a ,Be les presenta la 
oportunidad de alqui lar l a azotea 
con habitaciones de San Rafael , 2 . 
In forman en " L a Joya". 
16065 4 - n 
S E A L Q U I L A 
una casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
en lo m á s sano de la Habana , com-
puesta de sa la y saleta y 4 h a -
bitaciones, cuarto de b a ñ o , todo 
con pisos de mosaico, propia para 
una famil ia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada de L u y a n ó , 219, entre P r u -
na y J u a n a Alonso- L a llave y de-
m á s informes a l lado. 
15968 io n. 
V E D A D O . C A L Z A D A Y 14, fren-
te al "Tennis Club,' se alquilan loa 
b-jos y los altos, muy hermosos y 
frescos- L l a v e e informes: L í n e a y 
14, n ú m . 138. T e l é f o n o F - 1 2 3 4 
16097 4 n 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , 
la casa J e s ú s del Monte, 6 2 4 , a una 
cuadra del paradero de los t r a n -
v ías . L a llave en M a r q u é s de la 
H a b a n a y O ' F a r r i l l . In forman: So-
la y Pessino. 
1 6 2 7 0 f n 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S , con 
entrada por San J o s é , de l a casa 
Manrique, 79- Tienen 3 pososlonoa 
espaciosas y todo el servicio de una 
cosa independiante, 
1 6 1 4 1 5 n-
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los hermosos altos de P r í n -
cipe Alfonso, n ú m . 3 7 2 , con entra-
da por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones , terraza ,sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informes en los bajos: sus d u e ñ o s , 
Ca lzada de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 8 , a media c u a d r a de la es-
quina de Tejos. 
1 6 0 6 7 1 2 n. 
S E A I j Q U I L A L A C A S A D E F E -
rrer, n ú m . 5 , a u n a cuadra del pa-
radero del Cerro, compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos y una 
accesoria a l fondo. L a llave en 
O'Rei l ly , 8 4 , Augusto F e r n á n d e a . 
16029 8 n. 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
do C á r d e n a s , n ú m e r o 6 3 . Informan 
en loa bajos. 
1 5 6 8 3 5 o. 
S E A L Q U I L A 
una casa, propia para 
establecimiento de to-
dos giros, en la calle 
Príncipe Alfonso, 447, 
e n t r e Fernandina y 
Castillo. Informan: San 
Miguel, 176, esquina a 
Gervasio, bodega "La 
Leonera.1' 
19094 6 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o 1 , h e r r e r í a . Infor-
mes: Amistad, 1 0 4 , bajos. 
1 6 0 9 1 1 1 n. 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de G a -
liano, n ú m e r o 98, cerca de San 
R a f a e l ; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L í n e a y 10, boti-
ca. Vedado. T e l é f o n o F-2505. 
14860 7 n. 
23, A U D I T O R , 23 ( C E R R O ) . S E 
alquila u n a casa, acabada de re-
novar; tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
d e m á s i n s t a l a c i ó n sani tar ia . I m -
p o n d r á n : Empedrado , 15. T e l é f o -
no A-2725. 
15696 5 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m e r o 20 6, esquina a M a r q u é s 
Gonzá lez , a u n a cuadra de Belas-
c o a í n ; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna ,muy fres-
c a y muy buena vista; se prestan 
para dos familias. L a llave en la 
c a r n i c e r í a y p a r a m á s Informes en 
la Ca lzada Infanta , n ú m e r o 42, 
antiguo. T e l é f o n o A-8301. 
15978 10 n. 
i i i i i i i i i m m i i i i i i m i i n i i i i i m i i i i i i i i i n n i i f i 
H A B I T A O I O N E S 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
I N D U S T R I A , 124, E S Q U I N A A 
San Rafael , altos del "Bazar I n -
g lé s -" Se alquilan hermosas h a -
bitaciones amuebladas y con vista 
a l a calle. 
16545 11 n. 
E N C A R C E L , 21 -B , B A J O S , S E 
alquila u n departamento, con dos 
ventanas, propio p a r a oficina o fa -
milia, entre Prado y S a n Lázaro . 
16559 9 n. 
S E A L Q U I L A N . F I J E N S E : Y A 
no e s t á a l frente l a encargada. 
Monte, 5 ; habitaciones y departa-
mentos a personas de moralidad, 
con o sin muebles y toda asisten-
cia- .Sol, 112, una sala, 16 pesos; 
cuartos a 9 y 10. B a ñ o s , 15, entre 
L í n e a y Calzada, cuartos y depar-
tamentos. Maloja, 131, cuartos a 7 
pesos. Progreso, 27, a 9 pesos. P i -
fiera, 2-A, a 4, 5 y 6. 
16571 13 n-
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
bi^ación, con toda asistencia*, a 
hombre solo, en casa de famil ia 
respetable- Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 
16568 ' 17 n. 
E N C A S A D E C O R T A F A M I I í I A 
y de moralidad, se alqui la u n a h a -
b i tac ión , con b a l c ó n , luz e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o 8797, con o sin muebles. 
Cárce l , 2 1 - A , entre Prado y San 
Lázaro . 16559 9 n. 
O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S . S E A L -
quila u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . 
G a n a $10-60. 
16560 , 9 n 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones, en el segundo piso de l a 
casa calle de L u z , n ú m . 52; tienen 
buenos servicios y b a l c ó n a l a ca -
lle. In forman en l a bodega. 
16420 6 n-
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , 
en Animas , n ú m . 18, en casa de fa-
mil ia decente, se a lqu i lan la sa la de 
l a planta baja y dos cuartos en el 
tercer piso ,a matrimonio sin n i ñ o s 
o a hombres solos. In forman en 
los altos- 16 418 10 n. 
A S E Ñ O R A S S O L A S O M A T R I -
monlo sin n iños , se alqui la u n a h a -
b i tac ión , con vista a la calle, en 
Compostela, 121, altos. Se exigen 
y dan referencias. 
16413 g n. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N A S Y 
muy ventiladas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y luz 
e l é c t r i c a . Punto c é n t r i c o . Aguiar , 
47 ,casi frente a S a n J u a n de Dios. 
16317 4 n . 
C A S A D E F A M I L I A S R E S P E -
tablea, se a/lquiLan habltacionea 
amuebladas y con toda asistencia, 
a una cuadra d© lo steatros y par-
ques. Empedrado , 7 5, esquina a 
Monserrate. T e l é f o n o A - 7 8 9 8 . 
16334 4 n 
S E A L Q U I L A , E N T E N I E N T E 
Rey. 102, dos habitaciones a hom-
bres solos, amueblados, separadas 
y con vista a la calle-
1 6 3 6 2 4 „ 
H A B I T A C I O N G R A N D E , O O N 
b a l c ó n a la calle, con o s in mue-
bles, otra amueblada, en tres cen-
tenes, Virtudes, 1 2 , moderno, y en 
Industr ia , 7 2 , otra t a m b i é n a l a ca-
lle- T e l é f o n o A - 5 7 3 4 . 
1 6 3 6 4 4 n. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones, con y sin vis-
ta a 'a calle, en O'Reil ly , 1 5 . 
16066 i i - . n 
u i d e a l , r a 
Esplend idas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
16409 1 n. 
I N G E N I E R O F l í A N C F - S , D E -
sea un cuarto amueblado para f 
meses, céntr i co , cerca del Prado, 
con famil ia inglesa, francesa o cu^ 
b a ñ a ; con baño . E s c r i b i r del pre-
cio por mes: cuarto 15, Amistad, 
124. 1 63 16 4 n. 
S E A I j Q U I L A , E N V I L L E G A S , 
6 8, dos habitaciones' grandes, con 
b a l c ó n a la calle, sin muebles, y en 
Obrapia, 91, una con b a l c ó n , gran-
de, con b a ñ o e Inodoro privado, 
en 25 C y . ; otra en $18 y otra en 
$12, amuebladas-
16364 4 n-
N U E V A C A S A P A R A F A M l -
Uas: Habitaciones evon lavabos de 
agua corriente y luz en todos los 
cuartos, a $10-60, Aguacate, . 71. 
E n Monte, 177, $8. Monte, 130, dos 
$10; y otros dos muy grandes, 
$15-90. Industr ia , 28, dos con bal-
cón, $19. 
16271 9 n. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z y 
t e l é f o n o para uno desde 5 cente-
nes; para dos desdo 8 a l mes. Por 
d í a desde 50 ct.s., sin comida y un 
pesa con ella. Aguiar , 7 2 , altos. 
16280 5 n. 
E N L O M A S A l / f O D E L A V I -
hora, L u z , 2, se alqui lan esptóndl -
das habltacionea altos y bajas, a 
personas de toda moralidad. 
16238 4 n. 
A G U I L A , 1 6 2 , E S Q U I N A A C o -
rrales . Se alquila el hermoso e h i -
g i é n i c o departamento del frente en 
el segundo piso, en 3 2 pesos mo-
neda oficial, de m á s condiciones in -
forman en la misma calle 125 o en 
el bajo, bodega. 
16243 4 n. 
R E I N A , 1 1 1 , E N T R E C A M P A -
nario y Lea l tad , se a lqui lan dos h a -
bitaciones de 8 pesos cada una; se 
desocupan otras dos altas y bajas 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. So 
quieren personas serias. 
16244 6 n. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se alquilan habitaciones con y s in 
asistencia y se s irven comidas a 




nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidades. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes basta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14484 5-n. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se - Iqui lan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
15403 16-n 
E N C A S A D E M O R A L I D A D : T E -
Jadillo, num. 1, se alquilan amplios 
y elegantes departamentos y habi -
taciones, familias de moralidad. 
15607 4-n 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos d< 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y do moralidad, sin n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e un prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- A n t i -
gua casa de famil ia. Moral idad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
c ó m o d a s habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto c é n -
trico, cruzando por el frente laa 
principales l incas de carros. E s t a 
casa,v a l cambiar de d u e ñ o , h a s u -
frido notables mejoras que l a co-
locan en primer lugar en su giro. 
T e l é f o n o A-3079. 
14792 6 n. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c l ó n alta, c o n b a l c ó n a la calle, 
fresca, con luz eléctrica., propia p a -
r a un matrimonio sin n i ñ o s , da 
respeto y moralidad. Industr ia , n ú -
mero 121, altos, entre San Rafae l 
y San Miguel. 
16098 4 n 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes. E n la calle del Prado, n ú m . 
12 3, altos, entre Dragones y Mon-
te; se alquilan habitaciones amue-
bladas; hay luz e l é c t r i c a y t e l é f o -
no. 
16253 4 • 
S E A L Q U I L A N , A S E Ñ O R A S so-
las, dos habitaciones altas. Inde-
pendientes, con pisos de mosaicos, ' 
luz e l é c t r i c a y agua ,en casa de u n 
matrimonio de moralidad- Perse-
verancia, num. 7 1 , altos. 
16169 3 n-
S E A L Q L I L A U N A H A B T T A -
c lón , a personas quo no tengan 
n i ñ o s ni animales, en Poclto, n ú m . 
25, altos.' 
16189 7 n 
A hombres solos, so alquilan, por 
m ó d i c o precio, en l a moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mura l la , m a g n í f i c a s habitacioneg 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde y a hay algunas 
ocupadas por gerentes y empicados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene ma^nf 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y nuu bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a escritorios, bufetes ú oficinas do 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
l a misma. 
16162 2 7 n. 
M E R C A D E R E S , 1 » , P I S O S E -
gundo ,S6 alquila una e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , con b á l c ó n a la calle, 
fresca, c lara y ventilada. H a y her-
moso b a ñ o , luz e léc tr ica , l iavlnea; 
desde l a azotea gran vista p a n o r á -
mlca. 16245 l o n 
" L A S V I L L A S " D E P R A D O , n ú -
mero 119, antiguo. Te l . A-7576 
H a y habltacoines con toda asisten-
cia, comida, baño y t e l é f o n o , de«-
dt> un peso en adelante diarlo por 
persona; por meses 26-60. V i s t a 
hace fe- Prado, núm- 119, altoa. 
A j o n j s do comida a $18 a l mes. 
16118 ¿ ^ 
PAGtNA p o c e i ^ A A i t í O D E L A MARINA N O V I E M B R E 4 D E 1 9 1 4 
G r a n Hotel " A M E R I C A " 
T^ . i s t r i a . 160, esquina a Barce lona 
1 Con *cn habitaciones cada una 
con su b a ñ o de agua cal ente luz. 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . P re -
cio s in comida, desde u n peso por 
nersona, y con comida, desde dos 
«esos . Para f a m i l i a y por meses, 
« r í e l o s convencionales. T e l é f o n o 
A 2098- 15317 14 n-
P O S A D A 
"I^AS T R E S M A R I A S " 
TA JOSAS Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N K S A $1 P O K N O C H E 
B L A N C O , 28, A I / T O S 
15702 20 n-
H A B A N A , 15«. N U E V A CASA 
o inqu i l i na to . Habi tac iones altas y 
bajas frescas y vent i ladas, a l u m -
brado e l é c t r i c o ; en l a m i s m a i n f o r -
man y en Obispo, 40. 
14299 5 
O F I C I O S , R ú m . 7 , a l t o s 
Se a lqu i l a un depar t amen to m u y 
fresco y a m p l i o : t iene pisos de mo-
saicos, 2 balcones a l a calle y bue-
nos servicios; p rop io pa ra una fa -
m i l i a A d e m á s hay separados, 
cuartos do a 4, 5. 6. 8 y 10 pesos. 
M o r a l i d a d y orden. 
16100 
O B K A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n hab i t a -
ciones y depar tamentos con b a l c ó n 
i , l a calle e in te r iores . 
16194 6 n-
\ 1i\ A M E R I C A . Agenc ia de Co- ^ 
locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E ^ 
J G A L D E G O . Dragones, 16. Telefo- t 
S no A-2404. E n 15 m i n u t o s y con ^ 
S E N E C E S I T A N 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
..nuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en l a e d i c i ó n de l a 
arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , 
blanca, del p a í s , de mediana edad, 
pa ra a c o m p a ñ a r y que ent ienda de 
cos tura ; no se quiere pa ra cu ida r 
viejos, n i cu idar enfermos. Tres 
centenes y ropa l i m p i a . San M i -
guel , 164. 
16494 7 n . 
P A R A C O R T A F A M I L I A SE so-
l i c i t a cocinera que haga l a l i m p i e -
za de l a casa y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Sueldo, ve in te pesos. Que 
t r a i g a referencias. Vedado : cal le 
A . n ú m e r o 130, entre 13 y 15. 
16549 9 n . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha. e s p a ñ o l a , pa ra ayuda r a los 
quehaceres de una co r t a f a m i l i a , 
en A m i s t a d , 108, a l tos . 
16534 7 n-
S O L I C I T U D . T E N G A D A B O N -
dad do pasar hoy s in f a l t a po r 
M o n t e ,346. an t iguo , que se so l i c i t a 
su servicio p a r a cocinar , a 3 per-
sonas de f a m i l i a ; se da buen suel-
do. 16515 7 n . 
S O L I C I T O D N H O M B R E E N -
tend ldo para u n a finca dedicada 
a po t re ro y a lgunas labranzas, con 
f a m i l i a . Se t o m a n referencias e 
i n f o r m a n : Obispo, 8; si no es c o m -
petente que no se presente. 
16520 1 n . 
D B P E N D I E N T A : E N L A " M a i -
son de B l a n c , " Obispo. 99, se so l i -
c i ta una que hable I n g l é s y tenga 
buenas referencias. 
16512 1 n . 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8 - N . 
N E C E S I T O A G E N T E S A C T I -
VOS p a r a negocio de fác i l ven ta . 
Buena c o m i s i ó n . N o presentarse 
si antes no ha t raba jado a l g ú n ar -
t í c u l o . Ca.lle Habana , n ú m . 39, de 
8 a 9 a. m . y de 5 a 6 p. m . 
16577 7 n . 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en t o -
das partes; son de g r a n u t i l i d a d . 
Basta e n s e ñ a r l o s p a r a que se ven-
dan- F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. Pa ra detalles escr ibi r a 
P. G o n z á l e z , A p a r t a d o 39 3. Habana . 
15314 14 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, de med iana edad, pa ra el 
servicie de t i na casa chica ; ha de 
t r ae r r e c o m e n d a c i ó n , gus ta r le los 
n i ñ o s y saber coser algo. M a l o j a . 
11. bajos. 
16575 7 n . 
SE S O L I ( T I A U N A C R I A D A D E 
color , que sepa coser; h a de tener 
referencias. Sueldo: t res centenes y 
ropa l i m p i a . Reina, 126, al tos. 
16572 7 n . 
SE N E C E S I T A N U N A C R I A D A 
4e mano y una cocinera, que duer-
m a n en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a ; G. n ú m e r o 
2 3, en t re 17 y 19. Vedado. 
16490 6 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A pa -
r a l a l i m p i e z a de Jiabitatcicnep. 
Suelde: 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
Caite H , 116. entre 17 y 19. 
13397 ^ 6 n-
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de los he rmanos M a n u e l y 
A n d r é s Gá lvez , y t a m b i é n el de 
A n t o n i o G a r c í a Moreno . Qu ien se-
pa de ellos que haga el f avor de 
d i r ig i r s e a las he rmanas de ellos 
E n c a r n a c i ó n G á l v e z , o a V i c e n t a 
G a r c í a Moreno , que vdven en D r a -
gones, 1, fonda " L a A u r o r a . " H a -
bana. 16412 6 n . 
SE S O L I C I T A : C O C I N E R A , pe-
n insu la r , que sepa^ su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: 3 centenes. N o hay plaza. 
D o r m i r fuera. Prado . 60. altos. N o 
se p e r m i t e sacar comidas. 
16410 6 n . 
SE S O L I C I T A U N A CASA D E i n -
quil inat jo pa ra encargado o p o r -
tero . D a r á n r a z ó n en el puesto de 
f r u t a de A g u l a r y P e ñ a Pobre . 
16437 6 n . 
' Gran A g e n c i a de Co locac iones ^ 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A $ 
O ' R e i l l y , m í m . 18 .—Tel . A-2348 . ^ 
Es ta acred i tada A g e n c i a f a c í - « 
l i t a .con buenas referencias, t o - 5 
da clase do s i rvientes como co- l 
c i ñ e r e s , criados, camareros , de- S 
pendientes, costureras, l avande- 3 
ras. etc., e t c A los Hote les , f o n - ^ 
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , con t ine - k 
ros, dependientes, dulceros y ^ 
aprendiees so m a n d a n a c u a l - ^ 
qu ie r pun to de l a is la .y c u a d r i - S 
l ias de t raba jadores p a r a el ^ 
campo. 
• 1 6258 28 n. J i 
C O C I N E R O . SE N E C E S I T A U N 
coelnero a s i á t i c o , que sea l i m p i o y 
sepa cocinar a la c r i o l l a , pa ra cor-
t a f a m i l i a . Sueldo: 3 centenes. Sol, 
43, a l tos. 16430 6 n . 
SE S O L I C I T A N U N C O C I N K K O . 
a s i á t i c o , o cocinera de color, que 
eea m n y l i m p i a , y u n cr iado de 
mano , con r e c o m e n d a c i ó n y t r a -
bajador . Calle I . esquina a 13. V e -6 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca o de color, en I n d u s t r i a , 
162. segundo piso. 
16483 6 n . 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a m e j o r agencia y mí l s f o r m a l , 
l a que m e j o r personal t iene pa ra 
todos los giros . D i r í j a n s e a M o n -
te , « 9 . T e l é f o n o A-3090, J . A lonso . 
15306 14 n. 
E N I i A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
n ú m e r o 554, esquina a l a de P e ñ ó n , 
se so l ic i ta u n a c r i ada francesa o 
e s p a ñ o l a , p a r a l a l i m p i e z a do h a b i -
taciones y ayuda r a se rv i r l a mesa. 
Pueden v e n i r de siete de l a noche 
en adelante, si no t iene buenas r e -
comendaciones, que no se presente. 
16482 10 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
m u y fina que sepa coser y ves t i r 
s e ñ o r a , y l i m p i a r hab i tac iones ; 
m u y recomendada, c u a t r o cente-
nes, r o p a l i m p i a . Q u i n t a "Santa 
A m a l i a , " pasado el paradero de 
l a V í b o r a , de 11 a 5. 
16478 8 n . 
U N A C R I A D A , D E M E D I A N A 
edad, se so l ic i t a en l a cal le P r o -
greso, n ú m . 26, al tos. 
16468 ' 6 n . 
C A M A R E R A : SE S O L I C I T A , 
que sea l i m p i a y sepa su o b l i g a -
c i ó n ; si no que no se presente. H o -
t e l " L a Casa B lanca . " Vi l l egas , 58, 
a l tos . 
16379 5 n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
buena, que sepa hacer a l g ú n d u l -
ce, f o r m a l y con buenas re fe ren-
cias; si no es b ien recomendada 
que no se presente. Sueldo: $18.00. 
J e s ú s del M o n t e , n ú m . 159. 
16375 5 n . 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O , 
u n buen cr iado , u n a c r iada , u n a 
cocinera y u n muchacho . Se paga 
b u e n sueldo. I n f o r m a r á n : Aguaca -
te. 37%, casi esquina a O b r a p í a , 
16372 5 n . 
Trabajadores de Campo 
E n las f incas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a ca r re -
t e r a de H a b a n a a G ü i n e s , pob lado 
de Jamaica , se so l i c i t an g r a n n ú -
m e r o de t raba jadores que sepan 
gua taquear y sembra r c a ñ a , p o r 
a juste o po r j o r n a l , a $1-10 o ro , 
d i a r i o . 
15017 11-n 
G U I A D A S 
P a r a t r a s p o r t a r el equipaje l l a -
m e n a l R A P I D O , Agenc i a de t r a n s -
portes en carros a u t o m ó v i l e s . Te lo -
fono A-5462. H a y m á q u i n a s de pa-
seo. 14352 4 n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
SE S O L I C I T A U N O , P A R A M A -
Y O R D O M O D E U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
SE A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
H A B A N A . 
15,760 6-iv 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 
a U N I O N O I L C o . " 
S . A . 
Apartado 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
S E S O L I C I T A , E N I í E A I / T A D , 
64, altos, u n a c r i ada de mano- Pue-
de pasar de 10 a 6 de la t a rde . 
16368 4 n . 
S E S O I j I O I T A P A R A I R AL , c a m -
po u n m a t r i m o n i o , e s p a ñ o l : él de 
cocinero y e l la c r i ada de mano . H o -
ras : por l a m a ñ a n a , has ta las doce, 
en calle 17. esquina N , al tos. N o 
vengan sin referencias. 
16323 4 n . 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , 
que tengra buenas recomendaciones. 
Q u i n t a " M o n f Ros," B u e n a Vista-
16349 4 n 
SE S O I J C I T A , E N A M I S T A D , « 6 , 
al tos, u n a c r i ada de mano , p e n i n -
sular , que l leve t i empo en el p a í s , 
sepa t r a b a j a r y t r a i g a recomenda-
ciones. Si no es a s í que no se p re -
sente. 16344 4 n . 
s i : desea saber e l para-
dero de Be rna rdo R o d r í g u e z , na-
t u r a l de As tu r ias . " A r l ó s . " U n f a -
m i l i a r suyo desea ve r lo en Oficios, 
17. de 8 a. m . a 6 p. m . 
16330 4 n 
SE N E C E S I T A J O V E N , E D U -
cado y de buena presencia, de ca-
r á c t e r ab ier to y en t romet ido , p a r a 
t r aba jo ex ter ior . Ind ispensab le 
buenas refterenclas. D i r i g i r s e con 
detal les: A p a r t a d o 1344, Habana . 
16403 8 n . 
i i i i m m m i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i m m i i m m i i i 
S E O F R E C E N 
E n t é r e s e de l a nueva c o m -
b i n a c i ó n , y de l p rec io de los 
¡ m u n c i o s e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en la e d i c i ó n de l a 
;arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i a d a de m a -
no; es t r aba jadora . I n f o r m a n en 
T a m a r i n d o , n ú m . 17. a l lado de l 
t r e n de lavado, en casa de B e n i t o 
L ó p e z . T a m b i é n lo pre f ie re m e j o r 
pa ra J e e ú s del Monte . N o so a d m i -
t e n postales. tt 
16566 7 n 
C O N TA B I I >1 STA, C O R R K S P O N -
sal y comerciante , apto p a r a r e g i r 
t iendas de ingenio . m a y e r d o m í a s . 
admin i s t rac iones y puestos en loa 
que sean necesarios hombres serios, 
acepta ofertas- Sabe de campo. Po-
see elementos f i n a n c í a l e s e i n f l u e n -
cias que p e r m i t e n considerar le co-
mo f ac to r ú t i l . A p a r t a d o 448. J . 
V . V . de M. Habana . 
16565 11 n . 
D E S E A C O L O C A R S E , E N CASA 
de m o r a l i d a d , una s e ñ o r a , de me-
d iana edad, peninsular , p a r a los 
quehaceres de l a casa, ent iende 
bastante de cocina; no quiere dor -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
Oquendo, n ú m . 5, bajos. 
16570 i ru 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agenc ia do Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A( vh 
Monse r ra t e y T t c . Rey . T e l . A-1285. 
Las f ami l i a s y el comerc io en 
genera l qu© deseen tener u n buen 
servicio do criados, deben ped i r l o 
a esta casa, que 'os f a c i l i t a b ien 
recomendados. So m a n d a presonal 
a', campo. 
15336 11 n . 
DOS J O V E N E S , P E M N S l I.A-
res. desean colocarse: u n a de co-
c ine ra y o t r a de c r i ada de mano . 
I n f o r m a n : Oficios, 82-
16518 7 n . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , do-
sea colocarse de cr iado de mano o 
pa ra l imp ieza de una of ic ina; sabe 
se rv i r ; t iene buenas neferencias; 
l leva t i empo en el p a í s . E n l a mi s -
m a u n a c r i ada que sabe su ob l iga -
c ión , pa ra l imp ieza de cuar tos o 
c r i ada de m a n o ; t iene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Consulado, n ú -
mero 60, altos-
16553 7 n . 
U N A A S T l K I A N A , D E S E A c o -
locarse d ecr landera ; t iene buena 
y abundante leche; 2 meses de pa-
rida. I n f o r m a n : M o n t e . 35. al tos. 
16554 7 n . 
D E S E A coeocakse U N A J O -
v e n .andaluza, p a r a c r i ada de m a -
no o cuar tos ; t iene qu ien la reco-
miende. Acosta , 43, te rcer piso. 
16496 7 n. 
COCUNEIU) , A S I A T I C O , D E S E A 
colocarse en casa p a r t i c u l a r o esta-
b l ec imien to ; no t iene i nconven ien -
te en i r p a r a el campo. I n f o r m a -
r á n en A g n i l a , 253. 
16493 7 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fíra .peninsular , de c r i ada de m a -
np en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; desea 
ganar bxien sueldo. I n f o r m e s : Co-
r ra les . 223, ant iguo-
16552 7 n . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de m e d i a n a edad, desea colocarse 
de cocinera en casa de c o r t a f a m i -
l i a . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 9, al tos. 
16547 7 n . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res ,desean colocarse: vina de c r i a -
da de m a n o y o t r a de m a n e j a d o r a 
o c r i ada de cuar tos ; l l e v a n t i e m -
po en el p a í s ; saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n - I n f o r m a n - Suspiro, 
n ú m . 14. 16541 7 n . 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y r e -
postera, e s p a ñ o l a , de med iana edad, 
cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; es 
m u y f p r m a l , desea asa da m o r a -
l i d a d o es tablec imiento; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no d u e r m e 
en el acomodo- I n f o r m a n en San 
Rafael , n ú m . 61 . 
16537 7 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , de c r i ada de 
mano o mane jadora . I n f o r m a n : 
en O b r a p í a , 64. 
16563 9 n . 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D B 
buena m o r a l i d a d y honrada , pa-
r a l a l ac tanc ia de u n n i ñ o , con 
i n m e j o r a b l e leche y abundante^ 
I n f o r m a r á n en Oquendo, 40. m o -
derno. Tiene quien la garan t ice . 
16562 11 n-
U N G E N E R A E C O C I N E R O , a s i á -
. t l co , desea colocarse en casa par -
t i c u l a r o de comercio . I n f o r m a n 
en San J o s é . 7 4, esquina u Esco-
bar, fonda . 16557 7 n . 
M E C A N I C O , J O V E N , C O N m u -
cha p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s . M o -
tocicletas y Bicic le tas , desea em-
plearse. I n f o r m a r á n por el T e l é f o -
no n ú m . 1835. o por escri to a Jo-
s é G a n d u x é . H o t e l " L a E s t r e l l a . " 
16568 7 n 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E -
sea colocarse en una m i s m a casa: 
e l la de c r i ada y - é l de po r t e ro , ayu -
dante de chauf feur u o t ro queha-
cer de la casa- Fa lguera , n ú m . 2, 
i n f o r m a r á n . 
16556 7 n . 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
a leche entera ; t lene qu ien respon-
da p o r el la. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
del M o n t e , 563 %, bodega. N o t i e -
ne inconvenien te en I r a l campo. 
T e l é f o n o 1-1763. 
7 n-
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 20 a ñ o s 
de edad, se ofrece a l comerc io u 
oficinas par t i cu la res . Extensos co-
noc imien tos de m e c a n o g r a f í a y Te -
n e d u r í a de L ib ros . H a b l a y es-
cr ibe el f r a n c é s y bastante el i n -
g lés . E x p e r t o en l a r e d a e p i ó n de 
cartas comerciales o escritos a n á -
logos. Carece de pretensiones y no 
t iene o b s t á c u l o en i r a l ex t ran je ro 
o i n t e r i o r de l a Is la . D i r i g i r s e a 
M . A . C , en Corrales, n ú m . 3, a l -
tos. 16531 7 n-
U N A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A 
edad, peninsu lar , desea e n c o n t r a r 
u n a casa p a r a coser y a r r e g l a r unas 
habi taciones o pa ra a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a o « e ñ o r l t a o hacerse cargo 
de u n a n i ñ a o n i ñ o y hacerles su 
r ep i t a . Gal iano, 125. a l tos de l a 
m u e b l e r í a " L a L u c h a . " 
*16530 7 n . 
SE D E S E A C O I X ) C A R U N A M u -
chacha .peninsular , do c r i ada de 
mano o mane jadora ; t iene quien 
responda por el la. I n f o r m a r á n : 
Santa Olara, n m ú . 13. t i n t o r e r í a . 
T e l é f o n o A-520'2. 
16525 7 n . 
UN J O V E N . P R A C T I C O E N E L 
servicio, desea colocarse de c r iado 
de mano, en casa f o r m a l ; sabe 
c u m p l i r y t iene referencias- I n f o r -
m a n : Corrales, 78. 
16523 • 7 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
n l i u u l a r de ayudante de chau f f eu r ; 
o sereno, en a l m a c é n o f á b r i c a de 
tabacos o cosa a n á l o g a ; s in p re -
tensiones. I n f o r m a n : c a f é " E l Po-
l o " , Re ina y Angeles. 
16681 7 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven, peninsular , para c r i ada de 
mano o mane jadora ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
responda por su conducta . I n f o r -
mes en A g u i a r . n ú m . 11 , ant iguo-
16580 7 n . 
S E Ñ O R A , C A T A L A N A , J O V E N 
y sin pretensiones, so coloca de co-
c inera con m a t r i m o n i o o poca fa -
m i l i a ; desea casa f io rmal ; t iene 
referencias y muchos a ñ o s en l a 
Habana . Su d o m i c i l i o : A g u l a r , 80, 
bajos. 
16579 7 n . 
UNA J O V E N IM N I N s r i . A R . 
m u y f o r m a l , desea colocarse de 
c r i ada do mano o mane jado ra ; sa-
be coser y c u m p l i r con su ob l iga -
c ión . Tiene qu ien la recomiende. 
I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , n ú m . 12 5. 
accesoria. 
16578 7 n-
U N H E R R E R O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse por o loflclo en i n -
genio o t a l l e r p a r t i c u l a r ; prefie-
re que sea en el campo; tl-ene cer-
t if icados de los ta l leres donde h a 
t raba jado . P a r a m á s i n f o r m e s d i -
r í j a n s e a Sol, n ú m . 86, z a p a t e r í a , 
J. M . 16439 6 n . 
E \ ( A S A D K M O R A I J D A l i 
defrica c o l o c a c i ó n pa ra l imp ieza de 
habi taciones, una m u c h a c h a pe-
n insu la r ; es l i m p i a , sabe coser a l -
ki> y t iene qu ien responda por ella-
E n Manr ique , 80, d a r á n r a z ó n . 
16569 7 n . 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O , sin 
pretensiones, se ofrece, b ien como 
q u í m i c o o ayudan te azucarero. D i -
r iKirse a: J o s é R e d ó F o r n e r , Sol, 
n ú m . 8. 
16567 11 n . 
desea C O L O C A R S E O H A U F -
feur m e c á n i c o , con bastante p r á c -
t i c a en el oficio, pa ra la c iudad o 
pa ra el c ampo ; t iene buenas refe-
rencias de casas que t r a b a j ó . I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m . 1. T e l é -
fono A-6645. 
16548 7 n . 
ÜASÍRE PROFESOR DE CORTE 
r e c i é n l legado de Buenos Ai re s , y 
que cuenta con algo de c a p i t a l , 
d e s e a r í a encon t ra r u n socio que 
disponga de cua t ro o cinco m i l d o l -
lars . D i r i g i r s e : H o t e l " L a P e r l a de 
Cuba". C. E . R. 
16 585 7 n . 
I NA S E Ñ O R I T A , M U Y E D U -
cada, desea colocarse en una buena 
casa p a r t i c u l a r , p a r a coser y l i m -
p i a r dos h a b i t a a í o n i e s . (Sueldo: S 
centenes. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú -
mero 23. 
16573 7 n . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A h i -
j a del p a í s , de mediana edad, de co-
c inera ; sabe cocinar a l a c r i o l l a y 
a la e s p a ñ o l a ; desea ganar de t res 
centenes en adelante, y es p a r a 
d o r m i r fuera de la c o l o c a c i ó n . De 
9 de la m a ñ a n a a las 5 de l a t a r -
de, en San Ignac io , n ú m . 39. 
16522 7 n-
1 \ A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse do c r i ada de mano o 
pa ra loa habi tac iones ; desea u n a 
casa de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r 
con su deber. D i r í j a n s e a San I g -
nacio, 74, al tos. 
16521 7 n . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , edu -
cado y fino, desea colocarse j u n -
t o : él pa ra mozo comedor, s i rve es-
merado , a y u d a c á m a r a , po r t e ro , 
sdcre t f t r io ; t iene contabilSdad y 
m e c a n o g r a f í a ; e l l a excelente coc i -
n era-repostera. Buenas (referen-
cias. Pocas pretensiones- Z u l u e t a , 
33, cuar to 21 . 
16507 7 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n insu la r , de cocinera o c r i a d a de 
mano . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 86. 
16506 7 n . 
T E N E D O R D E L I B R O S : D I S P O -
ne de toda la m a ñ a n a , p a r a c u a l -
qu ie r t r aba jo de escr i tor io . P rado , 
71, cuar to 2 3, J. F . 
16505 7 n . 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , D E 
30 a ñ o s de edad, con cer t i f icado 
del C a n a d á y con las mejores r e -
ferencias de personas m u y conoc i -
das en Cuba, desea colocarse de 
governess- E n s e ñ a n z a de cor rec to 
i n g l é s . D i r í j a n s e a A p a r t a d o de Co-
rreos 1170, Habana . 
11499 7 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñefra, j oven , p a r a mane jado ra ; es 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; e s t á 
m u y acos tumbrada con el los; sa-
be c u m p l i r con sus obl igaciones; 
t iene referencias de las casas de 
donde ha estad^. Cal le Siete, 63, 
esquina a F . Vedado. 
16501 7 n . 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
e s p a ñ o l a s , de cr iadas o mane jado-
ras. I n f o r m a r á n en Carmen , 45. 
16500 7 n . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n lnsu la r , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; sabe su 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias- I n -
fo rmes : A m a r g u r a , 37; no d u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n . 
16487 6 n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
t iene a lgunas horas desocupadas, 
desea emplear las en t rabajos de su 
p r o f e s i ó n . I n f o r m a r á el s e ñ o r J u -
l io La jonchere . Progreso, n ú m e -
ro 1, t a l l e r de j o y e r í a . 
16407 8 n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano , p a r a co r t a f a m i l i a . 
L u z . n ú m - 6. Habana . 
• 16470 6 n . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS 
muchachas , e s p a ñ o l a s , una mane -
j a d o r a y l a o t r a c r i ada de m a -
n o ; saben c u m p l i r con su o b l i g -
c l ó n ; t i enen qu ien responda p o r 
ellas. I n f o r m a n : C á r d e n a s , n ú m e -
ro 36. 16476 6 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane jadora ; t iene qu ien l a reco-
miende. I n f o r m a n : fonda " L a A u -
r o r a , " Dragones, 2. Tel- A-45 80. 
16479 6 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color , de mane j ado ra o c r i a -
da para habi taciones y coser; no 
t iene Inconveniente en sal i r f u e r a 
d ela Cap i t a l , ganando cuat ro cen-
tenes. D o m i c i l i o : calle, 9, n ú m . 23, 
i n t e r i o r . Vedado, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 3. 16414 6 n . 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da ,desea colocarse de c r i ada de 
mano. I n f o r m a n : C a l l e j ó n del f o n -
do de l a L o n j a , n ú m . 9%. m o d e r -
no. 16411 6 n . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en buena casa; ga-
n a buen sueldo y t iene qu ien l a ga-
rantice- I n f o r m a n en Recal t G r o -
cery, Obispo, 4 ^ - T e l . A - 3 7 9 1 . 
16424 6 n . 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n ; 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a ; t iene referencias de la« ca-
sas que h a estado- I n f o r m e s : C o n -
de, n ú m . 6. 
1 6422 6 n . 
U N A J O V E N , B A R C E L O N E S A , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f rancesa; 
t iene buenas referencias. I>ampa-
r i l l a s . 50, al tos de l a fonda. 
16415 6 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, península,!- , pa ra c r i ada de m a -
no o mane jadora ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene quien g a r a n -
t ice su conducta- I n f o r m a n en 
F a c t o r í a , n ú m . 72. bajos. 
16472 6 n . 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A 
p a r a l a l impieza de a lgunos cuar-
tos; sabe coser a m á q u i n a y a m a -
no. I n f o r m a n en C h a c ó n . 1V¿. ba-
jos. No due rme en l a c o l o c a c i ó n . 
16454 6 n . 
SE O F R E C E , E N G E N E R A L , 
u n experto cocinero, do casa p a r t i -
cu la r y buen repostero en l a segu-
r i d a d de que han de quedar gustosos 
de sus servicios; l i m p i o y c u m p l i -
dor.- Aviso a l t e l é f o n o A-6387. 
16488 6 n . 
U N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , 
que l leva t i empo en e! p a í s , desea 
colocarse ; t iene buenas r e fe ren -
cLaa. I n f o r m a n : Genios, 19, h a b i t a -
c i ó n 2 3. 16456 6 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
Joven, peninsular , de or lada de m a -
no o manejadora- I n f o r m a r á n : 
A y e s t e r á n . n ú m . 2. en t rada a l so-
16486 6 n . 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de cr iado de mano, en 
o f i c i n a o p a r t i c u l a r , de po r t e ro , 
mensajero o casa de h u é s p e d e s ; 
t iene recomendaciones. I n f o r m a n : 
Cr is to . 2 6. bodega. 
16574 v. n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha .peninsular , de c r i ada de 
mano o manejadora , en casa f o r -
m a l ; no se a d m i t e n tar jetas . I n -
f o r m a n : Tenien te Rey, 81. 
16453 6 n . 
DOS P E N I N S U L A R E S SE o f r e -
cen de cocineras en casa p a r t i c u l a r 
que sea f o r m a l o casa de comer-
cio ; cocinan a la e s p a ñ o l a y a l a 
c r io l l a , no a d m i t e n tar jetas . A g u i -
la, 116-A, h a b i t a c i ó n 120. 
16400 6 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de co r t a f a -
m i l i a , pa ra c r i ada de mano o ha -
bi taciones; sabe coser a mano y en 
m á q u i n a ; t iene quien l a garant ice . 
SuArez, n ú m . 93. 
16399 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
cocinero y repostero, peninsular , 
que t r a b a j ó en M a d r i d , con buenas 
fami l i as , y en esta c iudad l leva m u -
chos a ñ o s ; t iene quien lo r ecomien-
de. T a m b i é n va a l campo. I n f o r -
mes en I n d u s t r i a , n ú m . 7 3. Te-
l é f o n o A-630 9. 
16895 6 n . 
C H A U F F E U R . SE O F R E C E U N 
joven , e s p a ñ o l ; no le i m p o r t a I r a l 
campo. C a s e r í o de L u y a n ó , n ú m e -
ro 22. T e l é f o n o 1-2598. 
16392 12 n-
D E S E A t X ) L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular , cocina e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; no hace plaza; t iene bue-
nas referencias. 19 y F , bodega. 
Vedado. 16419 6 n . 
SE D E S E A C O L O C A R , C O N cor-
t a f a m i l i a , u n a joven , pen insu la r ; 
t iene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en San M i g u e l , 2 54. 
16398 6 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada , p a r a 
habi tac iones o mane j ado ra ; t iene 
qu ien l a recomiende. I n f o r m e s : 
Habana , 87, en t rada por L a m p a -
rilla. 16894 6 n . 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
l a r ,desea colocarse de c r i ada de 
m a n o ; es f o r m a l y sabe b ien su 
o b l i g a c i ó n ; t i ene buenas r e fe ren -
cias. I n f o r m a n : Lagunas , 68. a n t i -
guo. 16888 6 n . 
E S T R E L L A , NUM. 142. SE de-
sea colocar una muchacha , pa ra 
c r i ada de m a n o ;entlende de coci -
na, siendo p a r a co r t a f a m i l i a ; es 
pen insu la r y t iene referencias de 
las casas que ha servido. 
16389 6 n . 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n -
dera, peninsular , de dos meses de 
pa r ida , a leche entera, buena y 
abundan te ; con buenas referencias; 
puede verse su n i ñ a ; y una c r i a -
da de mano. I n f o r m a n en Zanja , 
115. h a b i t a c i ó n 18. 
16408 6 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l , desea colocarse de 
c r i ada de mano o mane jadora , sa-
be coser y c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n ; t iene qu ien l a recomiendei. 
I n f o r m a n : Nep tuno , n ú m . 229-A, 
casi esquina a Soledad. 
16485 6 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U 
chacha peninsular , de c r i ada o cocí 
ñ e r a . I n f o r m a n : Dragones, 7. ho te l 
"Las Nuev i t a s . " 
16491 6 n . 
I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en 
casa p a r t i c u l a r o es tablec imiento ; 
cocina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es 
aseada y t i ene buenas referencias. 
I n f o r m a n : San N i c o l á s , 100-
16885 6 n . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n insu la r . desea colocarse en casa 
part lcula-r o de comerc io ; e s t á a c l i -
m a t a d a en el p a í s ; t iene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Sol, 121, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 2. bajos. 
16884 • 6 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
n lnsu la r . do coc inera ; si es pa ra u n 
m a t r i m o n i o solo co r t a f a m i l i a ; es 
j o v e n y m u y f o r m a l ; no le i m p o r t a 
hacer l a l i m p i e z a de u n a casa c h i -
ca ; no due rme en l a c o o l c a c l ó n . 
I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m . 116. 
16423 6 n. 
J O V E N , A S T U R I A N A , SE of re -
ce p a r a mane jadora o cr iada. Ra-
z ó n : O ' R e i l l y . 85, al tos. 
16488 6 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iandera , peninsular , r e c i é n l l ega-
da, con buena y abundante leche; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; dos me-
ses de p a r i d a ; t iene qu ien responda 
por el la. San L á z a r o , esquina a 
San Franc isco , n ú m . 404. 
16482 6 n . 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar , m u y f o r m a l y t r aba jadora , pa-
r a c r i ada de mano o mane jado ra ; 
t a m b i é n ent iende algo de cocina. 
I n f o r m a n : Mon te , 147, bajos. 
16429 6 n . 
SE D E S E A COIvOOAR U N A SE-
fíora, peninsular , de med iana edad, 
p a r a a m a de c r í a , a leche entera, 
abundan te y anal izada p o r el De-
p a r t a m e n t o de Sanidad. I n f o r m a n : 
A g u i l a , 153. 
16448 6 n . 
UN MATRIMONIO 
s in n i ñ o s , desea colocarse: e l la de 
c r i ada o cocinera y él pa ra c u a l -
qu ie r se rv ic io ; no t i enen Inconve-
n ien te en I r a l campo; t i enen re-
ferencias. I n f o r m a n : Cal le 10, es-
q u i n a a Calzada, c a r n i c e r í a , a l l a -
do de la bodega. Vedado. 
16445 6 n . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de med iana edad, desea una casa 
de m o r a l i d a d pa ra c r i ada de m a -
no o pa ra mane ja r u n n i ñ o ; t iene 
qu ien responda opr el la. I n f o r m a n : 
S u á r e z , n ú m . 7. 
16426 6 n. 
U N J O V E N . D E C O L O R . HON- ; 
r ado y fino, desea encon t ra r colcP 
c a c i ó n . pa ra a c o m p a ñ a r a cabal le-
ro en a u t o m ó v i l o a l g ú n t raba jo de-
cente. Por co r reo : P. D í a z , Santa 
I rene , 15. J e s ú s del Monte-
16449 6 n. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar . desea colocarse en casa par -
t i c u l a r o de comerc io ; es m u y f o r -
m a l y sabe c u m p l i r . Tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Gal iano, 14. 
al tos. 16452 6 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven .peninsular , de c r i ada de mano, 
pa.ra una co r t a f a m i l i a o para l i m -
pieza de cuar tos ; t iene recomen-
daciones de l a casa donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a n : San L á z a r o , 277, 
p a n a d e r í a " L a A n g e l l t a . " T e l é f o n o 
A-5758. 16450 6 n . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n lnsu la r , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o establecimiento- Sa-
be c u m p l i r b ien y t iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : C o l ó n , 1̂ , al tos, 
h a b i t a c i ó n 16. 16444 6 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S I I DAR, de-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io ; cocina a la e s p a ñ o -
l a y o r i e l l a ; ent iende algo de re -
p o s t e r í a - iJVa a l Vedado p a g á n d o l e 
'los viajes. I n f o r m a n : Salud, 2 2. 16455 6 n. 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
A u t o r i z a d o por las Leyes, existe, en l a Cap i t a l do la Pe r l a de las A n -
t i l l a s , u n Cent ro de M a t r i m o n i o s , que c a d É d í a so ve m á s favorecido 
p o r ( lomas cultas.^ flnas y de p o s i c i ó n desahogada, que no s a t i s f e c h á S 
con los pa r t i dos " que d i r ec t amen te se los presentan, so l ic i tan su 
concurso. Cua lqu ie ra de ellas puede hacer la fe l i c idad de u n h o m b r e 
caucado y laborioso, con t a l que lo caiga s i m p á t i c o y sepa a m a r l a 
con la delicadeza que el la se merece. No p ie rda t i empo en querer 
n g u r a r como cl iente aquel cuyas cual idades e s t é n en pugna con l a 
conc ienc ia . E x t r l c t a reserva y f o r m a l i d a d absoluta, son los signos ca-
r a c t e r í s t i c o s de ese Centro, m o n t a d o a la a l t u r a de los pr inc ipa les de 
r m r o p a . Precisa leer el Reg lamen to pa ra darse exacta cuenta de sus 
prest igios. Esto es u n dulce l l a m a m i e n t o que la Suerte hace a los 
hombres dignos y , con especial c a r i ñ o , a las buenas damas quo, n0 
conociendo t o d a v í a d icha I n s t i t u c i ó n , qu ie ran verso felices mediante 
el m a t r i m o n i o . E s c r í b a s e , pues, ( m a n d a n d o sollo para la respuesta) 
con la s iguiente sencil la d i r e c c i ó n : SR. D I R E C T O R D E " C U B A P R o I 
G R E S I V A " . — H A B A N A . * ^ J -
16327 30 r T 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , de 
20 a ñ o s , p r ime r i za , con buena y 
abundan te leche, desea colocarse. 
15, entre C y D , solar, Vedado. 
16445 e n . 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S I T -
lar , desea colocarse en comercio 
o casa p a r t i c u l a r ; cocina a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y de repos-
t e r í a ; e s t á p r á c t i c a en el o ñ e l o ; 
t iene buenas referencias de las ca-
sas donde ha estado. I n f o r m a r á n : 
G lo r i a . 119. 
16439 G n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse en casa de u n m a -
t r i m o n i o solo o con una co r t a f a -
m i l i a , pa ra coc inar y ayudar a los 
quehaceres; sabe c u m p l i r l a ob l iga -
c i ó n ; t iene buenos Informes . En 
San Leonardo . 2 2, bodeera, J e s ú s 
del Mon te . 
16463 6 n . 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
sin h i jos pa ra hacerse cargo de 
u n a casa de I n q u i l i n a t o o p a r a l i m -
pieza de o ñ c l n a s , con referencias 
inmejorab les . T e j a d i l l o , n ú m . 48, 
cua r to n ú m . 12. 
16467 6 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n ,peninsular , pa ra mane jadora 
o p r i m e r a c r i ada de comedor, o b ien 
sea pa ra todos los quehaceres de 
la casa. Su d o m i c i l i o : Concha, n ú -
mero 3, esquina a M a r i n a , bodega, 
J e s ú s del M o n t e . 
16458 6 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra l imp ieza de 
habi taa iones; no v a po r t a r j e t a . 
I n f o r m a n en J e s ú s del M o n t e : cal le 
San Leonardo , n ú m . 23-A. 
16457 6 n . 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
clones. D i r e c t o r : B r u n o M a r t í n a n -
t i g u o y acredi tado agente. Se t r a s -
l a d ó a Aguaca te , 37%, t e l é f o n o 
A-1833 ; donde, como siempre, ser-
v i r á a su numerosa c l ien te la t o d a 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n . 
DOS P E N I N S U L A R E S : U N A ES 
buena cocinera, y l a o t r a c r i a d a de 
cuar tos o mane jadora , desean colo-
carse en casa de m o r a l i d a d . Las 
dos t i enen buenas referencias y sa-
ben c u m p l i r . V a n fuera de l a H a -
bana, p a g á n d o l a s los viajes. I n -
f o r m a n : O b r a p í a , 45, c a r n i c e r í a . 
16374 5 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano, 
en casa de m o r a l i d a d ; l l eva t i e m p o 
en el p a í s y es m u y f o r m a l ; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n : C u -
ba, 91 , fonda . 
16371 4 n . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S I N 
hi jos , desea colocarse en u n a m i s -
m a casa: e l la de cocinera y él de 
ayudan te de chauf feur , po r t e ro u 
o t ro quehacer de l a casa. L l e v a n 
t i e m p o en el p a í s y saben leer y 
escr ibir . I n f o r m a r á n , de 1 a 3, por 
el t e l é f o n o 1-1583. 
16370 5 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , joven , peninsular , de c r i a n -
dera, con abundan te leche y bue-
nas referencias. I n f o r m a n : San B e -
n igno , n ú m . 18, J e s ú s de l M o n t e . 
16367 5 n . 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , de med iana edad, desea co lo-
carse en casa de c o r t a f a m i l i a ; 
due rme en el acomodo; t iene q u i e n 
l a recomiende; no quiere plaza. 
M a l o j a , 11 , bajos. 
16*82 5 n 
S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de c r i ada de mano 
o cocinera ; sabe coser a m á q u i n a y 
a mano, con u n a m u c h a c h l t a de 
catorce a quince a ñ o s , p a r a m a -
ne jadora , j u n t a s o separadas; no 
se a d m i t e n tar je tas . R a z ó n : L e a l -
tad , 161. an t iguo . 
16380 5 n . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E -
ra, m a d r i l e ñ a ; sabe cocinar a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; t iene qu ien la ga-
r a n t i c e ; si a s í lo desearan no duer -
me en l a c o l o c a c i ó n - I n f o r m a n en 
Vi l l egas , 44. T e l é f o n o A-3559. 
16378 5 n . 
Mit Geduld erlangt man alies!! 
S t i r b n i c h t ohne nach E s p f l ñ a zu 
rc isen I 
Por $0.60 Cy. se le t r aduce una 
ca r t a a e s p a ñ o l , a l e m á n , I n g l é s o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , A p a r t a d o 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4 n. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , M A-
d r l l e ñ a ,desa casa buena; cocina a 
la francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; ga-
na buen sueldo; t iene buenas refe-
rencias ; no due rme en la coloca-
c ión . Monser ra te , 145. an t iguo . I n -
f o r m a e l por te ro . 
16306 4 n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Pa ra toda clase de c o n t a b i l i d a d 
se ofrece con buenas referencias 
u n experto tenedor de l ibros , ya sea 
p a r a t r aba j a r du ran t e el d í a o por 
horas. Campanar io , 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4389 30 15-o. 
S E Ñ O R A , S O L A , C O N I n s U u o -
c íón , desea colocarse como p a r a 
a m a de llaves, coser a mano y a 
m á q u i n a , repaso de ropas y ot ros 
quehaceres; pocas pretensiones; lo 
que desea es buen t r a t o . I n f o r m a n 
en F e r n a n d l n a y Omoa, c a r b o n e r í a . 
16076 5 n-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de mane jadora o 
de c r i ada de mano ;tlene buenas 
referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
n ú m . 269. 16309 4 n. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
que sebe su o b l i g a c i ó n ; gana t res 
centenes en adelante ; d o r m i r fue ra 
de l a c o l o c a c i ó n - A m a r g u r a , 94, 
al tos. 
16354 4 n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , M g . 
c a n ó g r a f o , corresponsal var ios id io -
mas, teniendo horas l ibres, ofrece 
sus servicios: con tab i l i dad por ho-
ras, balances escritos en .vnáqulrií* 
Ramos. Nep tuno . 14. 
15857 7 sj. 
S E Ñ O R A , D E T O D A C O N F I A N ^ 
za, se ofrece como a m a de llaves 
p a r a coser a mano y a m á q u i n a ' y 
se rv i r con todo cuidado los d e m á s 
quehaceres del cargo de u n a casa 
por i m p o r t a n t e que sea y atender a 
las s e ñ o r a s . I n f o r m a r á n : R u o l l , 
Grocery, Obispo, 4 % . Te ló fono 
A - 3 7 9 1 . 
16314 4 n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE-
fíora .peninsular , de c r i ada de ma-
n o ; m u y t r aba j ado ra y s in pre ten-
s'lones- E n l a m i s m a una mucha-
cha, de color , de mane jadora o 
c r i ada de mano. Cal le 11 , n ú m e -
ro 47, Vedado. 
16339 4 n. 
R A \ \ C R I A D O D E M A N O , de-
sea colocarse u n pen insu la r ; sa-
be b ien su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n se 
ofrece pa ra por te ro , sereno u or-
denanza p a r a oflclnas I n f o r m a r á n : 
E m p e d r a d o y Habana , bodega. Te-
l é f o n o A-7142-
16350 4 n . 
U N J O V E N , R E C I E N L L E G A -
do, e s p a ñ o l , desea colocarse; es t r a -
bajador . I n f o r m a n en Sitios, 132. 
16324 4 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , p a r a c r i ada de mano o ma-
ne jar u n n i ñ o . E m p e d r a d o , 31. 
16356 4 n . 
P A R A S E Ñ O R A : E l e g n t e cu r -
t i do de corsets que va l en $6, hasta 
$1-50. Vest idos que v a l e n $30, has-
t a $5-00. Blusas que va len $5, aho-
r a $1-25. F k l d a s que va l en $8, aho-
r a $2-00. K i m o n a s que va l en $6, 
a h o r a $1-50. L a M o d e r n a A m e r i -
cana, 88, Gal iano, 88, entre San 
J o s é y San Rafael-
16216 8 n . 
P A R A N I Ñ A S : Vest idos m u y 
adornados : De $6. a $2-50. De $4 
a $1-80. De $2 a 89 cts. S á b a -
nas desde $1 hasta $6. Sobreca-
mas, desde 80 centavos. L a M o -
d e r n a A m e r i c a n a , A c u é r d e s e de l a 
d i r e c c i ó n : E n l a a n t i g u a casa de 
J O S E F I N A . 88. Galialnc*, núme-» . 
r o 88. Todos los car ros pasan por 
esta casa. 
16216 8 n . 
P A R A C A B A L L E R O S : Flusea 
que va l en $30. a h o r a $10- 3.000 
fluses p a r a hombres : Fluses de $35, 
a $12. Fluses de $45, a $14. P A -
R A N I Ñ O S : Fluseci tos finos da 
$4. a $2. Fluseci tos de $3, a $1-50. 
F lusec i tos de $2. a 98 cts. L a M o -
de rna A m e r i c a n a . Gal iano. 88, en-
t r e San Rafae l y San J o s é . 
16216 8 n . 
G R A N S U R T I D O E N C A M I S A S 
de todos colores: Camisas de $2-50, 
a 89 cts. Camisas de $3-50. a $1-25. 
Camisas de $4-50. a $1-50- 2,000 
docenas de medias o l á n , h i l o y se-
da, m u y elegantes. Medias de 6© 
centavos a 20 cts. Medias de 80 
cts., a 30 cts. L a M o d e r n a A m e r i -
cana, 88, Gal iano, 88. 
16216 8 n , 
v m i i i i i i i i i i i i K W i u i i i i i i i i n n t i i i i i m s i i m i i 
C o m p r a s 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b r i a c i ó n , y de l precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que ge 
publ ican en l a e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o v e n d e r en 
New-York o c u a l q u i e r a o t r a p l a z a l 
C o m p r a r e m o s o v e n d e r e m o s 
c u a l q u i e r clase de m e r c a n -
c í a s en c u a l q u i e r par te . 
INTERNATIONAL NIESCHAÍIDISE EXCHA^E 
163, Water Street, New-York, 
Pondremos el embarque en d o p ó 
s i to en el a l m a c é n de 
F. C. L i n d e , H a m i l t o n & Go . , 
178-186, Pearl S t ree t N . Y . 
o en cua lqu ie r o t r o a l m a c é n 
'o^nsfuoAuoo 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA 
C 4327 J.'' 
C O M P R O 
dentadurasy dientes 
artificiales, oro, pla-
ta y platino. 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Reilly 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
I h e D e n v e r C o l o r a d o C o p p e r C o . L i d . 
C o m p r a d e m a n a s d e o r o , h i e r r o y m a n g a n e s o . 
D i r i g i r s e : I n g e n i e r o f r a n c é s , A p a r t a d o 5 3 7 
16318 ^ a 
N O V I E M B R E 4 D É 1 9 1 4 D I A R I O D K I . A M A K m A 
A n a t r e c e 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de I U ! H I I A S <le I j E O H B 
T E U B F O J Í O A-4810. 
Ourloe I I I , n ú m e r o 6, por Pocito. 
T e l é f o n o A-4K>(>. 
Calle A, esq. 17. Te l . A-1382. 
Vedado. 
Burras crlofllaa, todas del país . 
Precio más bajato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces aJ día, 
lo mismo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora. Tla-mbién «e alquilan y ven-
den burnas paridas. S írvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
""16402 30 n. 
H 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
Gran Hotel "la Casa Blanca" 
E s p l é n d i d a s y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
m ó d i c o s y especiales para fami-
lias. Villegas, 5 8, altos. 
15464 16 n. 
i i i i i i i i i i i i n i m » " " » " " " " " " " " " " " " 1 " 
Entérese de la nueva com-
binacn' y del precio de loa 
anuncU ^ económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S i ; 
vende una m a g n í f i c a y bien situa-
da vidriera de tabacos, cigarros, 
billetes de L a t e r í a y quincalla; 
punto c é n t r i c o ; hace buen diario y 
paga muy poco alquiler. Informan: 
Mercado de Colón , por Zulueta, 
n ú m e r o s 2 y 3, a todas horas. "La, 
Camelia". 
16576 11 n. 
Se vende la p la ter ía y re lo jer ía 
" E l Rubí", establecida el a ñ o 1837, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r c h a n t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da' 
barata. Informan en la misma. S a -
lud, 18. 
16582 11 n. 
S E T R A S P A S A I^A A C C I O N D E 
dos ñ n c a s en carretera, una hora 
de la capital, dedicadas a potrero, 
labranzas menores, abundante cr ia 
de todo; la otra con vaquer ía , ceba 
de puercos, cr ía de aves y algu-
nas labranzas. Informan: Obispo, 
14, s o m b r e r e r í a . 
16519 7 n. 
C A S I T A ; V E N D O DNA, D E mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , en la calle de 
Quiroga, junto a la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, en $2,200. A. Marti , es-
critorio del señor Carri l lo , E m p e -
drado y San J u a n de Dios, de 2 
a 4. 1 6518 9 n. 
V E N D O , C O M O G A N G A , UNA 
casa con portal, sala, saleta y tres 
buenas habitaciones; con s a l ó n de 
comida, patio y traspatio; muy bo-
nita; en $3,800. J . Mart ínez , Co-
lón, 1, de 9 a 4. 
16509 11 n. 
V E N D O T R E S C A S A S E N E L 
barrio de Colón, p r ó x i m a s a Prado, 
de alto y bajos, rentan un 10 por 
100, una en $9,000, otra en $8,500 
y una de ellas es vieja, en $5,000; 
propia para fabricar. Colón , n ú -
mero 1, de 9 a 12 y de 1 a 7. J . 
Mart ínez . 16509 11 n. 
F I N C A R U S T I C A : V E N D O l ' N A 
muy buena, de 8 caba l l er ías , terre-
no inmejorable, con grandes pal-
mares y un guayabal y un r ío ; cer-
cada de alambre y tiene varias ca-
sas de campo. Informan en Colón, 
nú ni. 1. J . Mart ínez . 
16509 1] n. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores ,se venden varias casas en 
esta capital y barrios extremos; 
todas bien situadas y de vai ios pre-
cios. Trato directo; no se cobra 
comis ión . Aguiar, 47, bajos, iz-
quier-da, de 12 a 2. 
16503 7 n. 
{ G R A N G A N G A ! S E V E N D E nu 
espejo, que mide 75 j c 46 pulgadas. 
Informan en Sol, numero 57, sas-
trería . 16524 7 n. 
N O S E A B O l i O . A N D E P R O N -
to: por tenerme que ausentar, por 
.orden facultativa, estoy dispuesto a 
dar, casi regalada, una casa, con 
600 metros de terreno, en el R e -
Parto L a w t o n y calle de Lawton, 
y a cuadra y media de los tran-
v ías . Informes: San Francisco y 
San Anstasio, bodega. 
16555 1 1 n. 
S E V E N D E I N T A L L E R D E la -
Vado, por tener su d u e ñ o otro ne-
gocio fuera de la Habana- Infor-
man: Acosta y Damas, carn icer ía . 
16544 7 n. 
S E V E N D E , E N P R E C I O MO-
dico, la casa calle de Santa R o -
ía. 33. Informan en Cuba, 140, ba-
L0,8- .1 6398 17 n. 
S E V E N D E U N S O L A R , C ( ) \ 
«u casa de madera, en la Calza-
lia de Arroyo Apolo, en $700 oro 
«.mericano. Informan en la plaza 
Jel P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero, de P é r e z v Arapú . 
Han razón: M. M a r t í n o en Vapor, 
n ú m . 24. 1 6390 1 6 n. 
S E V E N D E U N A P O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; hace buena venta y tiene 
buen contrato- Informes: Cris t ina 
n ú m . 68. 16328 10 n 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , mo-
derna, de hierro y canter ía , ren-
tando 52 centenes; $33,000, a una 
< nadra de Monte. Informan: P é -
rez y A r a g ú , P laza del P o l v o r í n , 
por Trocadero, tienda d» ropa. 
16390 io n. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 1 5 0 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt, 
F I N Q U I T A E N $18-05. E n A l -
decoa. C iénaga , se alquila un cuar-
t ó n con casa ,agua buena; t i erra 
cerca de la calzada. I n f o r m a r á n : L . 
Kohly , Puente Almendares. T e l é -
fono K - S S I S . 
16391 1 2 n 
EN EL MEJOR P I N TO DE L A 
Habana , vendo una casa de h u é s -
pedes que produce $300 mensuales. 
Informes en Kgldo. 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16417 10 n-
P r o p i e t a r i o s y C o m e r c i a n t e s 
V e n d e m o s « a s a s nuevas, libros de 
g r a v a m e n , que dan el 10 por 100. 
C a f é s .bodegas y vklrlera.s de ta-
b a c o s , <mi todos los puntos, bien 
s u r t i d a s , Sin sobreprecio ni rega-
l ías . Nnostro sistema es el trato 
v e n d e d o r y comprador. P E R N A S 
Y F E R N A N D E Z . 
16431 8 n. 
B U E N N E G O C I O : P O R $450 so 
vende una l echer ía , por no poderla 
atenader; m ó d i c o alquiler. Infor-
mes: Egido, 10, de 12 a 2. 
16447 io n. 
V E N D O B A R A T A S : S A N T A I r e -
ne, entro San Indalecio y San B e -
nigno, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, b a ñ o , pa -
tio, traspatio, cocina, cielo raso; y 
Correa , 44, de altos y bajos inde-
pendientes, como la anterior, esca-
lera de m á r m o l , terraza, gabinete, 
jard ín , gas, electricidad. Infor-
man: Correa, 34. 
16480 13 n. 
¿ Q u i e r e comprar casas7 
¿ Q u i e r e comprar solares? 
¿ Q u i e r e vender solares? 
¿ Q u i e r e vender casas? 
¿ Q u i e r e tomar dinero? 
¿ Q u i e r e invertir dinero? 
Prontitud, seriedad y e c o n o m í a . 
D i r i g i r s e a R o d r í g n e z , R e i n a 43. 
A-6159, de 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4624 4 3 
C I N C O S O L A R E S . 20 P E S O S a l 
conlado, 5 al mes, los mejores de 
la V íbora , con calles, aceras, luz, 
t r a n v í a . Trato directo sin corre-
dor. Reina, 43, 10 a 11 y 3 a 5. 
C 4623 4 3 
S E V E N D E U N H E R M O S O so-
lar en la Calzada de la Víbora , 
cerca del paradero. Mide 10 x 40, 
en $3,000 Cy. R o d r í g u e z , Reina, 
43. A-6159, de 10 a 11 y d© 3 
a 5. C 4620 4 S 
V E N D O U N A V I D R I E R A , E N 
uno de los puntos m á s comerciales 
de esta capital; buen contrato, po-
co a'.quiler; hace de venta de 12 
a 14 pesos diarios. Su precio: 950 
pesos- Se vende por tener que em-
barcarse su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . 
P a r a informes a Jenaro Vega, c a f é 
E l Polo," de 8 a 11 y de 12 a 4. 
16381 9 n. 
S O L A R H A B A N A , A C E N S O , 
13 x 25, $200 al contado en la ca-
lle San Rafael , mitad del precio y 
poco efectivo. Propietario: Rodr í -
guez, Reina, iS. A-6139, 10 a 11 
y 3 5-
, C 4622 4 3 
E S Q U I N A 2 9 X 25, A C E N S O . 
al 5 por 100 anual, junto a la 
Universidad Nacional. Propio para 
chalet o varias casas. Rodr íguez , 
Reina . 43. A-6159, d© 10 a 11 y 
de 3 a 5. C 4621 4 3 
A T E N C I O N . V E N D O U N B U E N 
puesto de frutas, aves y huevos; 
bien acreditado, buena marchante-
ría propia, punto céntr i co , l ínea ; 
t a m b i é n solicito un socio con poco 
dinero para abrir una l e c h e r í a y 
v idr iera de tabacos, esquina de 
mucho porvenir; aprovechen la 
o c a s i ó n . Informa el mismo socio. 
Monte y Angeles, café-
16484 6 n. 
S K V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas, por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
10 n. 
A P R O V E C H E N S E . V E N D O , por 
menos de la mitad de su valor, un 
solar de 5 x 30 metros, en el R e -
parto " A m é r i c a , " pegado a l a fin-
ca del General J o s é Miguel Gó-
mez, en el Calabazar. No tiene 
gravamen. R o d r í g u e z , Bernaza, 56-
16436 6 n. 
E N J E S U S D E L M O N T E : Ro-
dr íguez esquina a Dolores, una cua-
dra de la Calzada, se vende una 
parcela de terreno, de 7 varas de 
frente por 19 de fondo; muy ba-
rata. E n la misma informan. 
16434 6 n. 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O Y 
p r o d u c c i ó n , frente carretera; bue-
na casa, río, frutales; le pasa ©1 
e l é c t r i c o ; en $3.500. Otra de 46 
c a b a l l e r í a s , terreno de c a ñ a ; en 15 
mil pesos, contado y plazos. Cerro, 
n ú m . 787. 
16377 7 n. 
R E P A R T O 
M I R A F L O R E S 
S I T U A D O E N L A V I B O R A 
S O L A R E S A P L A Z O S Y S I N 
I N T E R E S 
Por $3, por $4 o por $5 men-
suales lo hago a usted d u e ñ o de un 
magn í f i co solar que p o d r á amorti-
zar en cualquier mes. F . Poli , Mer-
caderes n ú m e r o l O ^ , N o t a r í a , do 
2 a 4. T e l é f o n o A-1712. Agente 
General- 1 6 332 4 n. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
puesto de frutas por ausentarse su 
d u e ñ o ; con a b u n d a n t í s i m a mar-
c h a n t e r í a , en la calle de Bernaza, 
5 4 .donde i n f o r m a r á n lo mismo-
1631 5 4 n-
V E N D O UN B U E N C A F E , Q U E 
r e ú n o buenas condiciones; e s t á en 
el Parque; hace buena venta; poco 
alquiler y buen contrato. P a r a i n -
fomes: Adolfo Carneado, Ca.fé Mar-
te y Belona, a todas horas. 
16352 8 n. 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
La mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fi jan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al f i n llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. Es bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿ q u e 
ó p t i c o ? Más de 120.000 personas 
en Cuba es tán usando mis espe-
juelos, t í o vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. En mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
B A Y t i c o 
San Rafael, esq. a Amista j 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
S E V E N D E O S E A L Q U I U A una 
hermosa casa en el reparto de L a w -
ton, calle San Mariano, entre las 
calles L a w t o n y Armas , con las 
habitaciones siguientes: jard ín , por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y baño , con sus aparatos mo-
dernos: inodoro, b a ñ a d e r o , videt y 
lavabo; a d e m á s el patio y traspatio. 
D a r á n r a z ó n en la misma. 
16405 12 n. 
¡ O J O ! U N B U E N N E G O C I O pa-
r a quien desee trabajar: So ven-
de una buena vidriera de tabacos y 
cigarros; es una buena esquina, 
con contrato largo. Inflorman: 
Aguacate, 31, fornituras. 
1626 9 5 n. 
S E V E N D E U N C A F E , S I N 
cantina, en el mejor punto de la 
ciudad; hace un diario de $20. 
Buen contrato y m ó d i c o alquiler. 
Informan: Cienfuegos, n ú m . 35, 
moderno, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
16241 « n. 
H O R R O R O S A G A N G A : S E ven-
de un puesto de frutas y viandas; 
tiene buen local para matrimonio, 
hace buena venta. Pasen a verlo, 
es negocio verdad. Aprovechen la 
ocas ión , compradores- Calle Oficios, 
72. 16212 4 n. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan « n Habana, 82. Te lé -
fono A-2474. 
c. 4728 30-1 N . 
G A S A S P A R A F A B R I C A R 
San N i c o l á s . 6x19 metros. A n i -
mas, 6x24. Lagunas , 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
variéis m á s , en buenos puntos. E m -
pedrado, 47 J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A--J711. 
14832 7 - n 
T E R R E N O A C E N S O . 1.0000 
metros en el barrio de Cayo Hue-
so, propio para industria o varias 
fábr icas , se vende o se cambia por 
otra propiedad. D u e ñ o : R o d r í g u e z , 
Reina , 4 3, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4529 4-30 
P O R $5,200 V E N D O U N N E G O -
cio que produce $300 mensuales. 
Informes en Egido , 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16177 5 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado 47, de 1 a 4. T I A-2711 
C A S A S E N V E N T A 
E n S a n J u a n d e D i o s 
U n a de alto, renta 22 centenes, 
mide 10x24 ms- $14,000. 
E n i n d u s t r i a 
U n a do alto, moderna, cerca de 
Prado y M a l e c ó n . $13,500. 
E n B l a n c o 
U n a moderna, mide 7x23 ms. 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N e p t u n o 
U n a de alto, moderna, renta 26 
centenes. E n $15,500. 
E n S a n N f i g u e l 
U n a de alto .moderna , canter ía , 
cielo raso, cerca de B e l a s c o a í n . 
R e n t a 20 centenes. E n 14-000 pesos. 
E n L u z 
De alto, moderna. R e n t a 18 cen-
tenes. Prec io $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. R e n t a 18 cen-
tenes. Censo $400, cerca de Gal ia -
no. Prec io $10,200 y reconocer. 
E n C a l i a n o 
Una moderna, de alto. R e n t a 17 
centenes. E n $12.500. 
E n L - c a l t a d 
Madoma, de alto. R e n t a 9 c é n t e -
nes. E n $5,600. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. Renta 9 cente-
nes. E n $5,850. 
Y varias m á s en buenos puntos. 
16078 4-n 
V E N T A C A S A A Z O T E A M O S A I -
C O '.moderna, azotea, »ala, corre-
dor, dos habitaciones, sanidad mo-
derna .traspatio, $1,600. Otra Igual 
d i s t r ibuc ión $1,200 parte contado; 
deseo en hipoteca $5 50, g a r a n t í a 
$1,600. In teré s , 3 por 100- P r a -
do, 101. L a k e , agencia Vil lanuova. 
T e l é f o n o A-5500, de 12 a 6. 
1 6 2 4 7 6 n. 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR CASAS? 
Se venden doce casas en la Ví -
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena c o n s t r u c c i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se ha -
ce una gran rebaja. Inforinan: San 
Mariano, n ú m . 6 5, el dueño . 
16252 18 un. 
m C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en l a H a b a n a en 
bodegas y c a f é s y v i d r í e l a s ; desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo una v i -
driera en 1,300 pesos. De todo In» 
forma Adolfo Carneado, Monte y 
Amistad, c a f é "Marte y Be lona . ' 
16251 6 n. 
S E V E N D E , P R O X I M A A L A 
capital, una hermosa casa de a l -
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. T a m b i é n se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco m á s o me-
nos. P a r a informes: Compostela, 
92, Per ñ a s y C a . 
16008 10 n. 
V E N D O : P R A D O , V A R I A S OA-
«as h u é s p e d e s , una 40 habitacio-
nes; produce $400 mensuales, nego-
cio, enfermedad, su d u e ñ o la po-
see 15 a ñ o s , vista h a r á fe- Casa 
V íbora , azotea, cielo raso, mosai-
co, sala, saleta, 4 cuartos, sani-
dad, $2,800. Otra Igual distribu-
c ión $2,400. Prado, 101. L a k e , 
Agencia Vi l lanueva. Te l . A-5500, 
de 12 a 6. 
16247 6 
S E V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un t é r m i n o rico- Más infor-
mes: Compostela, 92, P e i n a s y C a . 
16008 10 n. 
A I N DO C A S A S Y S O L A R E S en 
todos los barrios de la H a b a n a y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
P i d g a r ó n , Aguiar, 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
16280 5 n-
U N A V E R D A D E R A G A N G A . S E 
vende un ca fó y fonda, por no po-
derlo atender los d u e ñ o s , o só lo los 
enseres. Informan en la re lojer ía . 
Neptuno, 33. 
16256 8 n. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S - S E 
aiquila una vidriera, no hay que 
dar r ega l ía ; puede verse y tratar en 
Industria , 160, esquina a Barcelo-
na, G r a n Hotel "Amér ica ." 
16233 < n. 
TTÍDRIERA D E T A B A C O S Y 
cambio, en m a g n í f i c o punto d© la 
Habana , con contrato largo, s© 
vende en $1.000 Cy. , por no po-
derla atender su dueño- Informa-
r á n en Obispo, 2 5, casa de cambio. 
1612 6 11 n-
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenes; no 
hay contrato. Precio: $9.000 oro es-
pañol . Empedrado , 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
16059 4 n. 
E N 6.000 P E S O S , P O R A U S E N -
tar^f t'\ d u e ñ o , casa en J e s ú s del 
Monte, da el 12 por 100 el dinero; 
nueva- Tratos con su d u e ñ o sin co-
rretaje. Reina , 43, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
0-4528 4-30. 
E N $3,200 V E N D O U N A C A S A 
de sala, saleta y 2 cuartos, pegado 
a Toyo. F . Pol i , Mercaderes, 1 6 ^ , 
altos. N o t a r í a , do 2 a 4. 
16333 6 n. 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-27Í1 . 
16059 4 n. 
EN SALUD 
Vendo u n a casa de alto, moder-
na, con sala, saleta, 2|4, cuarto d© 
b a ñ o ; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centenes .Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por 100-Empedrado, 47, 
d© 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16059 6-n 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Te l . A.2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14882 7 n. 
V E D A D O . S E V E N D E U N A P R E -
ciosa casa, callo C, entre 15 y 17, 
con todas las comodidades, para 
una corta famil ia; se puede dejar 
en hipoteca $4 000 oro americano. 
Informes: J . L a r r i n a g a , Mercade-
res, 11 (a l tos ) ; verme de 10 a 11 
o de 5 a 6. 
16261 8 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas , Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia. 
Manrique, Campanario . San Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María , San N i c o l á s 
Lealtad, Cárdenas , San Rafael , 
Amargura , L a m p a r i l l a y var ias 
m^s. Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , do 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711-
14832 T-n 
V e n d o u n a b u e n a B o d e g a 
C c n una venta de $50 a $60 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de v í v e r e s el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se la 
e x p l i c a r á n a l comprador. E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16077 4-n 
S E VENDE 
una casa nueva, do alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas. 
15107 12-n 
S O L A R E S 
SI quiere usted comprar un buen 
solar v é a m e , y lo l l e v a r é en auto-
móvi l por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, J e s ú s del 
Monte, 92. 
1F150 1 2 N 
ES O O N S U & A j D O , S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, nueva 
c o n s t r u c c i ó n , en $9,000. Alquiler: 
15 centenes. E n Refugio, alto y ba-
jo, nueva c o n s t r u c c i ó n , alquiler: 
20 centenes; en $12,000. Informes: 
O'Reilly, 23, d© 2 a 5. 
16089 « n. 
V E N T A . E N L O MAS A L T O D E 
Columbia. y en el Reparto Buena-
vista, so vendo un magní f i co solar 
de 62 5 metros, situado en lugar 
rodeado do buenas fabricaciones, 
con callo .arbolado y acera. P r e -
cio: $3-20 Cy metro. Informa: J . 
de la Carrera , Galiano, 66. de 2 a 4. 
16182 7 n. 
B A R B E R I A . S E A U Q U I L A una 
accesoria, a propós i to para barbe-
ría, por tener/ agua y d e s a g ü e ; 
t a m b i é n se alquila otra para es-
critorio o p e q u e ñ a industria. I n -
f o r m a r á n : Industria, 160, esquina a 
Barcelona, Hotel "Amér ica ." 
16233 4 n 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones ,cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: J e -
sús Mari:- y Compostela, ea fé de 
Manuel Alonso. De 10 a 11 y de 4 
a 5. 15667 25 n. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta do portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados c u a r -
to ae baño e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Mariariao-Galiano. Infor-
man en esta adminis ' ícaoclón. 
o u i i i i i i i i i i i n i i i i H i n i m i i i l i n m i i i i i i i i i i n } 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se construyen muebles de todas 
clases d© caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: Amargura , 41. 
16584 2 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s i tuada en la ca-
li© de Malo j a , n ú m . 112. casi es-
quina a Campanario . E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
tMldat- H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. 
A U T O P I A N O S . A C A B A D E R E -
cibir^ su único agente en Cuba, E -
Cust ín . Habana, 94. cerca de Obis-
po. 16427 12 n. 
G A N G A . M A Q U I N A D E " S I N -
ger". casi .nueva, de gabinete, s© 
vendo en cuatro centenes. Industria . 
136, antiguo, altos del café-
16366 8 n 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
C o m p r a y venta do muebles, 
prendas finas y ropa. 
30 n. 
F O T O G R A F O S : V E N D O L E N -
tes. tres c á m a r a s , una g a l e r í a de 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a lu-
minio y bronce, bonita, só l ida y l i -
gera, prensas, foco cuatro meche-
ros acetileno para ampliar, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos ,todo b a r a t í s i m o . Habana. 6 3. 
16353 6 n. 
V E N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seis sillas america-
nas .dos camas hierro esmaltadas, 
una caja caudales antiguo buen sis-
tema, una lujosa div is ión blanca de 
cristales nueva de cinco metros, 
un par mamparas, todo de ocas ión-
Habana, 6 3. 
16353 6 n. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N » ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se dedícarfe exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda do C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tro Teniente Rey y Mural la ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y .alanos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido d© cuerdas ro-
manas para guitarra. 
.16226 28 n. 
(¿ANCA. S E V E N D E T O D O E L 
a juar para una casa, habiendo in-
finidad de objetos de valor; camas, 
escaparates, l á m p a r a s , juego do sa-
la, cuarto y comedor y, en una pa-
labra, todo lo que pueda necesitar 
una casa ricamente amueblada. Se 
venden juntos o separados en A n i -
mas, num. 84, casi esquina a G a l i a -
no. 16310 8 n. 
G A M A S 
Propias para Hoteles y casa de 
H u é s p e d e s , a precios equitativos, 
en Neptuno. n ú m . 24. 
16338 6 n-
P A . T A M A S : S E V F V D E N M A G -
n í f i c a s pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121. casi esquina a San R a -
fol. ! C 4494 27-o 
L O S L I J O S O S V V A M O S O S ar -
matostes y mostradores de v idriera 
que c o n s t i t u í a n la farmacia y dro-
g u e r í a " E l Amparo", se venden, en 
proporc ión , y con facilidades. T a m -
b ién frascos para dispensario, ba-
ter ía do porcelana fina tapa bom-
beada, propia para adornos, etc. 
Dirigirse a Ignacio P. Pérez , E s c o -
bar, 102, altos, antlguo-
16272 7 n. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, d© 120 
c|m. de largo, do superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 1 2 o-
S E V E N D E 
un hermoso juego do cuarto, en-
chapado en mople, compuesto de 
escaparate dos lunas t a m a ñ o g r á n -
ele, vestidor, mesa tic noche, lavabo 
mediano y una maí jn í f i ca c a m a de 
bronce. I n f o r m a r á n en Amargura , 
11, carp in ter ía . 
16054 5 n. 
DE OCASION 
P e r solo $1.00 Cy. en sellos, ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cue-
ro conteniendo una m á q u i n a d© 
afeitar m a r c a " U . F- R . Standard," 
tres cuchil las y un aparato perfec-
to para afi larlas Q. R i v a s & C a . , 
Monte, 3, Habana . 
15840 4-n-t 
"Los Tres Hermanos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobro prendas y objetos de valor; 
in terés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserya en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m», 
S E V E N D E U N A C A M A R A Fo-
tográf ica , con su t r í p o d e , chasis, 
prensa, cubeta y d e m á s efectos ne-
cesarios para trabajar en $30 Cy. 
Vale m á s del doble. Obispo. 86. l i -
brería. 16 329 4 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4192 1 o. 
N E P T U N O , 40. E N V E I N T I y 
cuatro horas s© hacen trajes d© 
s e ñ o r a y n iños , desde 3-00 en ade-
lante; se reciben los encargos del 
campo y se remiten por Express . 
Mandando medidas, corset ajusta-
dores y fajas para s e ñ o r a s en esta-
do. T e l é f o n o A-5497. Se v a a do-
mic i l ió . 
16199 6 n. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de 1c cal , s© realizan 
todas las existencias en la cosa d© 
p r é s t a m o s , L o s dos Hermanos , si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte d© 
su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un i n -
menso surtido ©n muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: L o s dos Hermanos , Agui-
la,, ir!8. esquina a Gloria . 
14707 5 n. 
¿ i i i u n n i i i i i i i i i m i r m i u t n r m i i i i i i i m i m a 
Enté rese de la nueva com-
binación,, y del precio de los 
anuncias económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DÜJ 
L A M A R I N A . 
C A N O A : S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l chiquito, do ocho a nuevo 
caballos de fuerza, para cuatro 
personas; se da en trescientos cin-
cuenta pesos; puede verse ©n H a -
bana, 157. In forman en L u z , 53, 
zapatero. 16438 10 n. 
S E V E N D E U N M A G N I E I C O 
a u t o m ó v i l , f r a n c é s , de 25 a 3 5 ca-
ballos, propio para familia. Infor-
m a r á n : San José , 128. 
16127 4 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s - Pedroso 3., 
Cerro. T e l é f o n o A-7 449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M i L O R D " 
P E R E Z Y P I N A 
E s p l é n d i d o s Carruajes» d© L u j o 
para Bodas, Bautizos y Ent ierros . 
E n la Habana $2-50. V í b o r a , L u y a -
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. T e l é f o n o A-6590-
14868 7 n 
SE ALQUILAN AOTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy. 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y e s p a ñ o l . T a m b i é n so 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta 34 
T e l é f o n o A-2551. 
14737 6 n. 
I V M A C N I E I C O A l TOMOAUli , 
casi nuevo, de cinco a Bi«te pasa-
jeros. Costó $5,0«0 y »« von.d* 
cu menos do la tareera, ^art© d«. 
su costo, por no necesitarlo su due-< 
ño. Malecón , 25 4. 
16481 12 n-
S E V E N D E Al T O M O V I l - - n \ -
la," de 24 H . P., en buen estado y 
m ó d i c o precio. Vedado: eallo 12, 
num. 1. 
16193 4 n. 
i i i i i i g i i i i i i i i i i i m i m m i i n s i i i i i i i m m i i i " , 
S E V E N D E N M U L O S D F , D E S -
hecho. Monte, 363, lavado al vapos^ 
Santa Clara . 
16349 8 n. 
S E V E N D E N » B A R A T O S , 
gallos (14 fueses de edad) de pura 
raza, de la afamada Qjjpini^on 
blanca. Calle 24. num. 9. entro 13 y 
15, Vedado. 
16321 4 n. 
P E R R I T O S , I j . W E D I T O S , M A L -
teses blanquitos, ingleses. U n ehi-
hualjj ia, extrafjno, $100 a. m. 
Bulterr i , seis meses. Blanco dei ex-
pos i c ión . U n galguito y chihuahua,. 
Aguacate, 31, barbería . Compro 
perritos finos. T e l é f o n o A-8746. 
16069 6-n 
S E V E N D E N M U L O S B U E N Q S 
y muy baratos, los hay de todr^ 
precios; magní f i cos para trabajo d« 
campo, por ser muy fuertes y p©-
slstentos. T a m b i é n se venden c a -
rros de cuatro rupdas (Trovp) y de 
dos ruedas (bicicletas) , a prec io» 
da verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de T h r a l l - L y n e h Cont. 
Co-. que es tá en Infanta y,,3Iai>i-
n a ( d e t r á s del c a f é " E l Paupjso"), 
o en las Canteras "San Miguel," 
calle Pocito, J e s ú s d»l Monte. 
15758 6 n. 
Si tiene usted sti perro o. sn ca* 
bailo enfenno, no lo deje para m a -
ñ a n a , e n v i é l o hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que' e s t á montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
E S T A B L O D E B U R R A : 
R G U R A 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S T í A ' 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
Vfbpra y Cerro.—Monte, man . 240. 
Puento de Chávez , T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pal» y selesccío-
nado. Precios m á s ba/atos que na-
die. Servicio a domicilio y en loe 
eetajplos, a todas horas. Se alquilaba 
y venden burras j^ri.das. Stfrvaj»» 
d a r los avisos llamando a l A-4854. 
16401 30 n. 
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Hacendados y agricuitore: 
L a segadora Adriance Buckey© 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s ¡^rncilla 
y eficaz para chapear l a yerba, ©n 
venta por A m a t L a G u a r d i a y Ga. 
Cuba, 60. Habana. T e l é f o n o A-5471. 
C-4412 alt. 8-16. 
Motor Challa nge de alcoho 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faelli-
t a r á n a solicitud. Amat , L a ©Taardia' 
y C a . . ú n i c o s agentes para la I s l a 
de Cuba. A l m a c é n do maquinarla. 
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a . 
C-4i l '4 alt . 8-16. 
A L O S C A R P I N T E R O S 
buena o c a s i ó n : S© venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s inf ín, una 
s ierra d© calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus aeces<%rios. 
Se d a ' e n buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol," n ú -
mero 8, fonda. 
16000 1 0 n. 
S E V E N D E U N M O L I N O D E 
hierro, para tr i turar vidHo y Otilia 
materias duras. Informan: O'Re i -
lly. 57. altos, de 8 a 12 a .m. 
15616 4-n 
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míimu 
G R A N O P O R T U N I D A D . S l iTvcn-
den m a g n í f i c o s patines d© metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo 'me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de . l a i s l a 
e n v i á n d o n o s el importo del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-32 21. 
Industria , 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4281 12 o. 
LEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
B Se admite desde U N P E S 0 ^ adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
N O V I E M B R E 4 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
La reina de los mares, ele. 
V i e n e d e l a p r i i m e r a p a g i n a 
V I A J E S PELK5ROSOS 
Washington, 3. . « j a ' 
Por noticias recibidas de Sud Ame-
rica sábese que por allá circula el 
rumor de que es peligroso viajar en 
vapores ingleses, dada la vigilancia 
que por aquellas aguas hacen 
cruceros alemanes. 
los 
E S C U A D R A A L E M A N A S E 
LANZA A L A MAR 
Dover, 3. 
Anunciase que la escuadra alema-
na ha salido de su bnse naval. 
Como confirmación de esta noticia 
«n despacho a DunqUcrque se confir-
ma que cuatro acorazados y cuatro 
cruceros alemanes que focrman la pri-
mera división ha salido de Kiel, en 
busca del enemigo para trabar com-
bate. 
LOS TOMARON POR T U R C O S 
Berlín, 3. 
Comunican oficialmente que un 
crucero británico hundió, a un torpe-
dero griego tomándolo por un buque 
turco. 
" E l enemigo se ha retirado hacia 
el Este abandonando sus muertos y 
heridos. , 
" E n nuestra avanzada hacia Iser 
hemos encontrado por todas partes 
rastros de la precipitada retirada 
efectuada por los alemanes. 
"Un oficial alemán ha confesado 
que sus bajas fueron 30,000 inclu-
yendo 10,000 muertos." 
BOMBARDEANDO L O S 
N E L O S . 
DARDA-
Londres, 3. 
E l Almirantazgo anuncia que los 
buques de guerra franceses e ingle-
ses bombardearon esta mañana a lar-
ga distancia los fuertes de los Dar-
danelos. 
Agrega que en el fuerte Holles ha 
zurrido una tremenda explosión. 
E L BOMBARDEO D E A K A B A H 
Londres, 3. 
E l Almirantazgo ha declarado lo 
siguiente: 
" E l crucero inglés "Minerva" al lie 
gar a Akabah encontró ocupada la 
plaza por soldados nativos armados. 
Entre las fuerzas había un militar 
que parecía ser oficial alemán. 
En vista de la situación el "Miner-
va" bombardeó el puerto, disparando 
sus cañones contra las tropas y con-
tra la población. Esta fué evacuada 
inmediatamente y entonces el "Miner 
va" envió a tierra fuerzas de infan-
tería de marina, las cuales destruye-
ron los fuertes y los cuarteles. 
E l enemigo tuvo algunas pérdidas. 
Los marinos ingleses no tuvieron ni 
una baja". 
LAS OPERACIONES EN 
FRANCIA Y BELGICA 
UNA NOTA F R A N C E S A 
París, 3. 
Esta tarde se ha publicado la nota 
oficial siguiente: 
"Por nuestra izquierda el enemigo 
parece decidido a abandonar la iz-
quierda del Iser y marchar hacia 
abajo. 
Reconocida la región inundada, he 
mos obtenido éxito favorable volvien-
do a ocupar muchos puntos y atra-
vesando el río sin dificultad alguna. 
Al sur de Dixmude en dirección a 
Chelevult nuestro avance es más 
apreciable; y en la región del Norte 
de Lys, a pesar de los ataques de 
los alemanes, las fuerzas nuestras se 
han extendido por todas partes. A l 
centro hemos realizado algunos pro-
gresos. 
Durante el día se hafc oído fuego de 
artillería nutrido entre Reims y Mo-
sa". 
P A R T E F R A N C E S D E MEDIODIA 
París, 3. 
E l Boletín de la Guerra publicado 
por el Gobierno militar de esta plaza, 
dic?: 
"Las tropas alemanas han abando-
nado enteramente la ribera izquierda 
del río Iser, debajo de Dixume. 
"Los aliados arrollan al enemigo 
hacia los caminos de las regioneis 
inundades, habiendo recuperado sin 
mucha dificultad, las posiciones que 
dominan el Iser. 
"En el centro las tropas han pro-
gresado. 
"En la región del Aisne, en el bos-
que oriental de L'Aigle y sobre la 
ribera derecha se han efectuado com-
bates en menor escala, los cuales han 
sido favorables para las tropas alia-
das." 
L O S F R A N C E S E S TOMAN 
L A O F E N S I V A 
Washington, 3. 
E n un despacho que ha recibido la 
Embajada francesa i?e dice al tratar 
de la retirada de los alemanes al sur 
de Dixmude: "Nosotrcs, al terminar 
el día, tomamos la ofensiva". 
U N DESPACHO D E L C U A R T E L 
G E N E R A L 
Amsterdam, 3. 
Dicen oficialmente de Berlín que 
un telegrama del Cuartel Sifineral ex-
pedido con fecha de esta tarde da 
cuenta de que la inundación habida 
al Sur de Nieuport impide toda clase 
de operaciones. E n esta parte del 
país—dice el despacho—el agua al-
canza la altura de un hembre. 
Nuestras tropas, añade, han eva-
cuado los distritos inundados sin per { 
der ni un hombre ni un caballo ni un 
cañón. Nuestros ataques al Sur de 
Ypres son más efectivos. Dos mil 
trescientos ingleses más han caído en 
nuestro poder. A l oeste de Roye ha 
habido un encuentro importante. 
Ambas partes sufrieron grandes pér-
didas, pero la situación no ha cam-
biado. 
E n la aldea de Fíghtx murieron 
varios centenares de hombres, se ex-
traviaron algunos y perdimos des 
cañones. 
Nuestro ataque en el Aisne al este 
de Soissons continúa con ventaja. A 
pesar de la continuada resistencia 
nosotros ocupamos fuertes posicicnes 
hacia Chavonne, y capturamos cerca 
de mil franceses, tres cañones y cua-
tro ametralladoras. 
E n sitio próximo a la catedral de 
Soissons los franceses emplazaron 
una poderosa batería. Convirtieron, 
además, el campanario, en torre de 
señales". 
NOTICIAS VARIAS 
y de la Cámara, con el expresidente 
del Consejo de Ministros, señores 
Giolitti y Sonnino y con los más pro-
minentes miembros de la política, in-
cluso el señor Bissolati. 
Oficialmente se ha manifestado que 
al señor Salandra, jefe que fué del 
gabinete dimisionario, se le ha con-
fiado la formación del nuevo minis-
terio, en el cual figurarán dos per-
sonalidades indicadas por el señor 
Giolitti. 
E L SITIO D E TSING-TAO 
Tokio, 3. 
E l sitio d« Tsing-Tao por los japo-
neses sigue progresando favorable-
mente. 
LOS S E R V I O S CONTRA T U R Q U I A 
Roma, 3. 
Un despacho de Nish dice que 
Servia le ha declarado la guerra a 
Turquía. 
LO Q U E D I C E N D E B E R L I N 
Berlín, 3. 
Turquía ha prometido llevar su 
hostilidad a Libia. L a promesa pa-
rece tener por objeto tranquilizar a 
Italia en lo que respecta a la actua-
ción de Turquía en Trípoli. 
D E T E N C I O N D E C O N S U L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
Londres, 3. 
Oficialmente se ha anunciado que 
los turcos han detenido a los cónsu-
les británicos en Basrah, Turquía 
asiática, y a todos los comecianfes 
europeos establecidos allí los cuales 
quedarán en calidad de rehenes. 
P A R T E O F I C I A L D E T U R Q U I A 
Constantinopla, 3. 
Oficialmente ha publicado el Mi-
nisterio de la Guerra que según no-
ticias recibidas de la frontera caucá-
sica las tropas rusas atacaron va-
rios puntos fronterizos, pero fueron 
rechazados con pérdidas causadas por 
la enérgica resistencia de los otoma-
nos. 
ques de guerra turca en el Mar Ne-
gro. 
A L I A N Z A E N T R E B U L G A R I A Y 
T U R Q U I A 
Berlín, 2. 
E l Ministro búlgaro acreditado en 
Roma ha declarado en una entrevista 
que existe una íntima Inteligencia en-
tre Bulgaria y Turquía. 
CONTRABANDO D E ARROZ 
Ginebra, 3. 
E l gobierno ha detenido cien carros 
cargados con arroz, al parecer desti-
nado a Alemania por la frontera sui-
za. 
D E C L A R A C I O N D E L CZAR 
Retrogrado, 3. 
En el manifiesto que ha expedido 
el Czar acerca del conflicto con Tur-
quía se congratula de que haya llega-
do la oportunidad de arreglar con el 
imperio otomano las diferencias pen-
dientes hace mucho tiempo. 
BOMBARDEANDO A R E I M S 
París, 3. 
Los alemanes han reanudado 




E L COMMUNIQUE D E M E D I A 
NOCHE 
París, 3, 
E l "communiqué" oficial de media 
noche dice lo siguiente: 
" L a única noticia recibida esta no-
che se refiere al distrito noroeste de 
Vailly, en donde realizamos unos con 
tra-ataques que dieron por resultado 
la reconquista de Ferme-de Metz.En 
el distrito de Le Four de Paris y St. 
Pubert, en Argonne, hemos rechaza-
do los ataques de los alemanes, ga-
nando algún terreno". 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E l Havre, 3. 
Un parte oficial del Gobierno bel-
ga expedido esta noche, dice le si-
guiente: 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
N O V I E M B R E 3 
$5 .091 .46 
¿HERIDO OTRA V E Z ? 
Genova, 3. 
Vuelven a circular los rumores de 
que el príncipe imperial de Alemania 
se halla herido y que se encuentra 
en Estrasburgo, donde un especialis-
ta de Berlín lo está asistiendo. 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L I T A -
L I A N A 
Roma, 3. 
E l rey Víctor Manuel ha conferen-
ciado con los presidentes del Senado 
De la Legación Británica 
E l Ministerio de Relaciones E x -
teriores de la Gran Bretaña, ha pu-
blicado las noticias siguientes: 
"Noviembre 2.—Se ha anunciado 
oficialmente en Tokio que la mayo-
ría de los fuertes alemanes en Tsing-
Tao s© les ha, reducido al silencio y 
que só'lo dos contestan al fuego de 
los aliados, habiendo echado a pique 
en el puerto un cañonero alemán. 
" E n el Sur de Africa el coronel 
Aiberts ha derrotado a los rebeldes 
en el distrito de Sidhtenberg, causán-
doles 13 muertos, 80 heridos y 240 
prisioneros, entre los cuales hay va-
rios cabecillas. 
" E l alistamiento del segundo con-
tingente continúa sin interrupción. 
Las tropas de las provincias occiden-
tales están ya reunidas en Winni" 
peg para su final instrucción. 
"Según un cálculo oficial este año 
habrá una gran disminución en la co-
secha de trigo y cebada en Alemania. 
"Noviembre 3.—Las siguientes no-
ticias son de un parte del cuartel ge-
neral ruso: E n el frente oriental pru-
siano nuestras tropas han rechazado 
los ataques alemanes contra Vladis-
lavow, cazando al enemigo desde la 
parjte oriental de 'la frontera en el 
bosque de Rominten y avanzando al 
Norte del lago de Raicorod. Más allá 
del Vístula ha continuado la ofensi-
va de nuestras tropas sin estorbo. 
E n la región de Opatow los austría-
cos resistieron, pero fueron arrolla-
dos. Más allá del río Opaorka una po-
sición fortificada austríaca fué des-
cubierta. Sobre la ribera izquierda 
del río San penetramos en la aldea 
de Nisko en donde se libró vigoroso 
combate. E n «1 resto del frente no 
hubo cambio substancial. 
"Noviembre 8.—Un telegrama re-
cibido del embajador británico en 
Petrogrado dice que el vicecónsul ei-
Nororossisk ha informado que el día 
30 de Octubre dos cruceros turcos 
bombardearon el puerto y que el va-
por inglés "Friederika" fué incendia-
do. 
"Noviembre 8.— E l Almirantazgo 
publica que al llegar el crucero "Mi-
nerva" a Akabah encontró que la 
plaza estaba ocupada por soldados, 
uno de ios cuales parecía un oficial 
alemán y los demás naturales arma-
dos. E l "Minerva" inmediatamente 
bombardeó el fuerte y la tropa. L a 
población fué evacuada y la fuerza 
de desembarco procedió a destruir el 
fuerte, los cuarteles, la oficina de co-
rreo y los depósitos. 
" E l enemigo tuvo algunas pérdidas 
y las fuerzas británicas no tuvieron 
bajas. 
"En un telegrama del cónsul inglés 
en Mohammerak, dice que el cónsul 
y los comerciantes ingleses en Bas-
rah han sido detenidos por los tur-
cos." - - ~ — — 
C O N S U L A M E R I C A N O E N P E L I -
GRO 
Washington, 3. 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
en Tabriz (Persia) ha sido asaltado 
en la calle, teniendo que refugiarse 
en el Consulado americano acompa-
ñado de varios alemanes que aterro-
rizados huían de las iras del popula-
cho. 
L a noticia la trasmitió el Ministro 
americano en Teherán, quien agrega 
que el Gobierno de Persia amenaza 
con encarcelar y expulsar a todos los 
subditos alemanes. 
E L CZAR A CAMPAÑA 
Retrogrado, 3. 
E l Emperador ha salido hoy para 
el teatro de la guerra. 
T U R Q U I A , D E S C O N F I A D A 
Washington, 3. 
Mr. Morganthan, Embajador de 
los Estados Unidos en Constantinc-
pla, ha comunicado que el Gobierno 
otomano piensa mantener en su po-
der a los ciudadanos de las naciones 
aliadas a Rusia, mientras la Entente 
no defina claramente las garantías 
que le dan a la Sublime Puerta de 
que les súbditos turcos serán conve-
nientemente protegidos y considera-
dos como huéspedes. 
A L E M A N E S D E T E N I D O S 
Washington, 3. 
A la Secretaria de Estado se le in-
forma desde San Francisco de Cali-
fornia que dos oficiales y dos mari-
nos del crucero "Gier", que se halla 
refugiado en Honolulú, han sido de-
tenidos en San Francisco, en donde 
permanecerán hasta que concluya la 
guerra, evitando de este modo los 
Estados Unidos la violación de la neu 
tralidad. 
O R D E N D E L E M P E R A D O R 
.Londres, 3. 
En despacho de Tiflis a la Agencia 
Reuter se anuncia que el Emperador 
de Rusia ha ordenado al ejército del 
Cáucaso que traspase la frontera y 
ataque a les turcos. 
L O S TURCOS E N E G I P T O 
Berlín, 3. 
Informan de Atenas que ya hay 
15,000 turcos en Egipto y que un 
ejército de 300,000 soldados otoma-
nos marcha sobre los rusos. 
R E T I R A D A D E LOS D I P L O M A T I -
COS TURCOS 
Petrogrado, 3. 
E l encargado de asuntos turcos en 
esta capital y el personal de la le-
gación han salido hoy para Finlan-
dia, después que el gobierno ruso re-
chazó las declaraciones parciales dH 
gran visir excusando a Turquía de los 
actos bélicos efectuados por los bu 
Las Cortes 
españolas 
E N E L CONGIESO 
Madrid, 3. 
En la sesión celebrada esta tarde 
en c-l Congreso de los Diputados pro 
nuncio un discurso el diputado* con-
juncionista, señor Barriobero. 
Afirmó el señor Barriobero que la 
Compañía propietaria de las minas 
de Ríotinto viene explotando a los 
obreros que trabajan en ellas, añadien 
do que se hace preciso que cese esa 
explotación. 
Dijo a continuación que puesto que 
'a citada Compañía es inglesa él (Ba 
rriobero) apelará a Inglaterra para 
que allí Se abra una investigación 
sobre las condiciones en que trabajan 
Nlos obreros en las minas de Ríotin 
to. 
Terminó su discurso el diputado 
conjuncionista pidiendo un saludo pa 
ra los soldados de todas las naciones 
V(m' actualmente se encuentran en' 
guerra por el heroísmo que aqueU0s 
vienen demostrando desde que co-
menzó la conflagración.. 
AI señor Barriobero le contestó el 
señor Sánchez Guerra. 
Mostr0se el Ministro de la Gober-
nación partidario de que se envíe a 
los soldados el saludo pedido p0r el di 
putado conjuncionista y pidió que di-
cho saludo se haga extensivo a los 
Príncipes que se encuentran en cam-
paña. 
E N E L SENADO 
Madrid, 3. 
E l Senado no celebró sesión hoy. 
Todo el interés está actualmente 
pendiente de las sesiones del Congre-
so. 
Las c /ecc /onesen /os 
Estados Unidos 
L a s e l e c c i o n e s 
L O S R E P R E S E N T A N T E S T R I U N F A N T E S E N L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
L O S E L E C T O S P O R L A 
H A B A N A 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
Gustavo Pino. 
Raúl de Cárdenas. 
Alfredo BetancourL 
Miguel Coyula. 
Federico Morales, por el residuo. 
L I B E R A L 
Eugenio L . Azpiazo. 
Juan Gualberto Gómez. 
Generoso Campos Marquetti. 
Carlos Guas. 
Diego Francihi, por el residuo. 
U N I O N I S T A S 
Manuel Varona Suárez. 
Miguel Mariano Gómez. 
Enrique Roig. 
T R I U N F A N L O S R E P U B L I C A N O S 
Nueva York, 3. 
Whitman ha resultado electo por 
una gran mayoría de votos. Es ta se 
estima en 110,000. 
Wadsworlh y Cannu fueron elegi 
dos senadores. 
Se reeligió a Champ Clark. 
Penrose fué electo por Pennsylva-
nia. 
En Nueva York e Illinois los repu-
blicanos han obtenido un triunfo* y 
han llevado muchos representantes á 
la Cámara. 
La nota saliente de las elecciones 
ha sido la aproximación de los repu-
blicanos a los progresistas de Mr. 
Roosevelt. 
Los informes, incompletos aún, in-
dican que los demócratas, a pesar de 
la victoria de los republicanos, man-




E l Paso, 3. 
Sin contestar la nota de Carranza 
en que éste se negaba a aceptar nin-
gún sucesor en la Presidencia de la 
República, la Convención de Aguas 
Calientes ha ordenado que las tropas 
de Pancho Villa realizen hacia el Sur 
un movimiento extensivo contra las 
fuerzas del actual Presidente. 
Diez mil soldados de Pancho Vi -
lla han llegado a Aguas Calientes 
preparados para entrar en fuego. 
Las fuerzas de Carranza y Villa 
ya se están batiendo en el Sur. 
Carranza entra 
en Puebla 
E l Paso, 3. 
E l general Venustiano Carranza 
ha entrado en Puebla rodeado de los 
generales de su ejército, Pancho Gon-
zález y Jesús Carranza y con algunos 
de los miembros de su Gabiemo. 
En caso de que el general Carran-
za se decida a permanecer en Pue-
bla para oponer allí resistencia a las 
fuerzas de Pancho Villa y Zapata, po-
dría sostenerse y contener a tropas 
muy superiores. 
Carranza no acepta el fallo de la 
Convención Militar de Aguas Calien-
tes, y dice que no se someterá a la de-
cisión de ningún modo, y que cuenta, 
no sólo con los generales del Norte, 
1 sino muchos de los gobernadores de 
los Estados. 
N A C I O N A L CUBANO 
José D'Estrampes. 
Los demás partidos no tienen fac-
tor. 
P R O V I N C I A D E L A HABANA 
Partido Conservador Nacional. 
Gustavo Pino y Quintana, 25.483 
votos, 
Raúl de Cárdenas y Echarte, 
22.678 votos. ' 
Alfredo Betancourt Manduley, 
22.157 votos. 
Miguel Coyula y Llaguno, 21.990 
votos. 
Federico G. Morales Vákárcel, 
20.621 votos. 
Armando André y Alvarado, 
20.209 votos. 
Gonzalo Freyre de Andrade y Ve-
lázquez, 19.138 votos. 
Emilio Sardiñas y Zamora, 18.217 
votos. 
José González y Hernández, 16.087 
votos. 
Martín Casuso y Roque, 15.994 vo-
tos. 
Luz M. Hernández y Lemus, 15.202 
votos. 
Rafael Artola y García, 14.994 
votos. 
Aiberto García Mendoza, 14.607 
votos. 
José Acosta Comins, 12.002 votos. 
Partido Liberal. 
Eugenio L . Azpiazo y Pérez, 
24.726 votos. 
Juan Gualberto Gómez y Ferrer, 
23.743 votos. 
G e n e r o s o Campos Marquetti, 
23.454 votos. 
Diego Francihi y Sosa, 20.134 vo-
tos. 
Carlos Guas Fagueras, 20.206 vo-
tos. 
Benito Lagueruela, 20.110 votos. 
Felipe González Sarraín y Sáenz, 
19.577 votos. 
José R. del Cueto y Sánchez, 
18.711 votos. 
Francisco Martínez Lufriú, 16.586 
votos. 
Francisco Forcade y Cárdenas, 
16557 votos. 
Domingo Espino Garbó, 15.982 vo-
tos. 
Carlos E . Garrido y Arango, 14.969 
votos. 
Andrés Lobato, 14.076 votos. 
Catalino Collazo García, 14.000 vo-
tos. 
Partido Unionista. 
Manuel Varona Suárez, 21.572 vo-
tos. 
Miguel Mariano Gómez y Arias, 
20.292 votos. 
Enrique Roig y Forte-Saavedra, 
18.530 votos. 
Fernando Ortiz y Fernández, 
17.686 votos. 
Gerardo Rodríguez de Armas, 
14.478 votos. 
Octavio Zubizarreta y Díaz, 14.344 
votos. 
Pablo Supervielle y Betancourt, 
12.339 votos. 
Juan Sánchez Meneses, 11.344 vo-
tos. 
Mariano Robau y de la Osa, 10.897 
votos. 
Dionisio Arencibia y Pérez, 10.682 
votos. 
Rafael Martínez Alonso, 9.948 vo-
tos. 
Modesto Morales Díaz, 9.852 votos. 
Rogelio Pérez y Alfonso, 9.139 vo-
tos. 
Miguel Viondi y de Verás, 8.507 vo-
tos. 
Partido Nacional Cubano. 
Coronel José D'Estrampes Martín 
Vegne, 14.390 votos. 
Juan Antonio de la Paz Regalado, 
7.298 votos. 
Dr. Manuel Cabrera Sánchez Sego-
via, 7.774 votos. 
Coronel José María Bolafios Fun-
dora, 6.081 votos. 
Dr. José de Cuba Serrate, 4.453 vo-
tos. 
Dr. Juan Bautista Núñez Pérez, 
3.988 votos. 
Doctor Antonio Lima Hernández, 
3.494 votos. 
Dr. Antonio Méndez Núñez, 3.372 
votos. 
Dr. Domingo Candía de León, 
3 163 votos. 
* Marino Barrete López, 3,084 vo-
tos. 
Marcos de Arce Pérez, 2.723 votos. 
Coronel Joaquín Ravena Alum, 
2.681 votos. 
Jorge José Batista Valdés, 2.503 
votos. 
Enrique María Fomaris Fernán-
dez, 2.331 votos. 
Faltan por escrutar 112 colegios. 
Conservador Nacional. . . 259.374 
Liberal 262.828 
Unionistas . 189.610 
Federal Obrero 7.205 
Nacional Cubano 67.337 
Republicano 27.104 
Por la Moral 17.720 
Alfonso Massón García, 3,854 vo-
tos. 
Partido Liberal 
Armando del Pino Sandrino, 10,843 
votos. 
Estanislao Cartañá Borrell, 10,452 
votos. 
Alfredo Veliz Muñoz, 4,231 votos. 
Ramón Vidal Díaz, 2,835 votos. 
José Lazo Rodríguez, 2,171 votos. 
Partido Liberal Unionista 
Virgilio Reyneri, 2,461 votos. 
César Madrid Vega, 2,329 votos. 
Ibrahim Urquiaga y Arrastia, 
I , 370 votos. 
Ramón Hernández, 1,126 votos. 
Modesto Gómez Rubio, 1,068 votos. 
Municipios escrutados, 6. Faltan 
por escrutar 9. 
PROVINCIA D E MATANZAS 
Partido Liberal 
Celso Cuéllar del Río, 15,135 vo-
tos. 
Juan Gronlier y Sardiñas, 12,182 
votos. 
Francisco Santiago y Hernández, 
I I , 925 votos. 
Antonio Génova de Zayas, 10,766 
votos. 
Nemesio Busto y Delgado, 10,378 
votos. 
Partido Conservador Nacional 
Domingo Lecuona y Madan, 18,810 
votos. 
Gustavo G. Menocal y Deop, 18,074 
votos. 
Eduardo García y Vigoa, 13,669 
votos. 
Alfredo González Bemard, 12,892 
votos. 
Miguel Arango y Mantilla, 12,892 
votos. 
Partido Liberal Unionista 
Fidel Fundora Vera, 13,794 votos. 
Agustín Mederos Lens, 11,474 vo-
tos. 
Roque Garrigó y Salido, 9,013 vo-
tos. 
Silverio Sánchez Figueras, 7,459 
votos. 
Enrique González Gómez, 4,894 vo-
tos. 
Municipios escrutados, 15. Faltan 
por escrutar 4. 
PROVINCIA D E SANTA C L A R A 
Partido Conservador Nacional 
Manuel Rivero Gándara, 32,265 vo-
tos. 
Pedro Camps y Campa, 26,743 vo-
tos. 
Justo Carrillo Morales, 26,023 vo-
tos. 
Carlos Robau y López, 25,417 vo-
tos. 
Antonio Cazañas Gómez, 23,409 
votos. 
Rafael Cabrera y Sánchez, 21,980 
votos. 
Juan Jiménez Castro Palomino, 
20,443 votos. 
Oscar Soto y Calderón de la Bar-
ca, 18,029 votos. 
Joaquín R. Torralbas y de la Cruz, 
17,700 votos. 
José A. Hernández Fales, 16,645 
votos. 
Rafael • L . Mariscal y Domínguez, 
15,491 votos. 
Partido Liberal Unionista 
Orestes Ferrara Marino, 32,401 vo-
tos. 
Andrés García Santiago, 29,591 
Ricardo Campos Martínez,' 25,494 
votos, 
votos. 
Roberto Méndez Péñate, 17,771 
votos. 
Andrés Calleja Capote, 17,710 vo-
Antonio Calvo Cárdenas, 
votos. 
Juan Fuentes Borges, 
tos. 
Partido Liberal 
Eduardo Guzmán Macías, 
votos. 
Carlos Calong© López, 1,106 votrx, 
Manuel J . de Carrerá Sterl i^' 
1,061 votos. 
Antonio Rojas Oria, 1,046 votos 






Félix Arias Sagrera, 1,006 votos 
Ernesto Collado Castillo, 1,001 vo-
tos 
Casimiro Naya Serrano, 
tos. 997 
V 0 
Mdoro Tristá y Pérez, 989 votos 
Juan A. Espinosa Espinosa, q^á 
votos. ' dy 
Andrés Pereira Torres, 920 votos. 
Partido Liberal Nacional 
Santiago Rey, 10,849 votos. 
Tomás Solveira, 2,525 votos. 
Francisco Calvet, 2,083 votos. 
Tomás ( Castañeda, 1,363 votos. 
José A. Jiménez, 1,251 votos 
José López Viciedo, 1,198 votos 
Agustín García, 1,102 votos. 
Leopoldo Ruiz, 759 votos. 
Sant^igo Cabrera, 589 votos, 
Juan B. González Posada, 528 
tos. 
Manuel R. Alvarez, 520 votos 
Municipios escrutados, 19. FíiTf-»* 
por escrutar 10. 
P R O V I N C I A D E CAMAGÚEY. 
Partido Conservador Nacional 
Pedro Puig Puig, 1,245 votos 
Partido Liberal 
Jubo C. del Castillo, 3,437 votos, 
tos rneSt0 Cañizares Forns, '535 v c h 
Partido Coalición Popular Indepenx 
diente 
Fausto G. Menocal, 2,657 votos. 
Salvador Fernández, 13 votos. 
Municipios escrutados: 2. Paitan 
por escrutar: 3. 
PROVINCIA D E O R I E N T E 
Partido Conservador Nacional 
Félix del Prado Jiménez, 8,163 vo» 
tos. 
Francisco Alvarez Lage, 7,928 vo-
tos. 
Calixto Enamorado, 7,428 rotoa. 
| Pablo G. Menocal Deop, 7,229 vo-
tos. 





P. Sánchez Silveira, 6,692 
tos"1"8 A' MiIanés T ^ a y o , 5,933 vo* 




Lazcano Larrondo, 16,981 
Manuel Giraudy Vivar, 5,417 
tos 
Francisco Gutiérrez Barroso, 5,400 ^ 
votos. 1 ' a ^ 
I^PeZ.?arcía' 4'940 votos. ^ 
tos González Manet, 4,895 vo^ 
Partido Liberal 
José R. Barceló Reyes, 7,586 votos 
Sebastian Planas Mojenas, 
votos. ' 6,534 
Ibrahim Arias Gutiérrez, 6,425 vo>. 
tos 
Mario García Madrigal, 16,077 vo-
Fernando J . del Pino, 14,853 votos. 
Manuel J . Delgado Delgado, 13,457 
votos 
Para las enfermedades del PECHOj GOTA, ESCROFU-
LAS, REUMATISMO y ERUPCIONES. 
Es un TONICO i vigoriza la sangre y fortalece á 
NIÑEZ. 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK 
E l nuevo presupues-
to de Instrucción 
Pública 
OPOSICION DE~Lbs L I B E R A L E S 
L A DIMISION D E B E R G A M I N . 
Madrid, 3. 
Los liberales han manifestado que 
combatirán en el Parlamento, el au-
mento introducido en el presupuesto 
de Instrucción Pública. 
E l debate que con tal motivo se ori 
gme obligará al ministro señor Ber 
gamín a presentar la dimisión. 
E l Jefe de los liberales, señor Con 
de de Romanones, ha declarado que 
está conforme con el aumento del 
presupuesto; pero que se hace preciso 
considerar en el mismo varias supre-
siones. 
Hablando después de la dimisión 
del señor Bergamín añadió que los li-
berales harán cuestión de partido la 
citada dimisión. 
tos 
to^rtUr0 de FerÍa SaIa2a^ 6,342 vo. 
vo?o?eIÍO Robainas Arquimban, 606i 
5,846an^osPIanaS R o d r í ^ ^1 Re* 
Manuel León Valdés, 5,735 votos 
Jdel fonso Llamas Cobos,' 4:657 ™ 
^Alberto Duboy Castillo, 4,638 vo. 
Alberto Castellanos, 4,427 votos 
^ E n n q u e Samuel Duany, 4,316 vo. 
Justo R. Campiña, 3,905 votos. 
Mumcjpios escrutados, 4 Falta* 
por escrutar 15. -faita^ 
daS^T^0 V?™?*™* I* candí, 
pendientes que fueron a las eleccio, 
htLT ^ « T ^ P ^ v i n c i a s , por n4 
Las elecciones 
en Caimito 
Caimito, Noviembre 3. 
„ . A las 7-30 p. m. 
según datos adquiridos, resultal 
con los siguientes votos para cargoí 
de concejales los candidatos que s( 
exnresan a continuación: 
Liberales, Basilio Armas, 262; RÍ 
™ i o t , „ 0 0 ^ 2 6 0 . C a l d e r 6 2 5 9 . 
Felipe Hoz, 253. --w—^ 
Conservadores: Huerta, 167,* Ju\i{ 
En vista de la actitud en que se ^ P 6 ^ 162; Angel Felipe 154* Ma 
han colocado los liberales es seguro desto García, 150. ' ' \ 
que el señor Bergamín se veré pre-
cisado a abandonar la cartera de Ins 
truccíón. 
Total. . . . . . . 831 178
Resultado del escrutinio para Re-
presentantes, hasta la madrugada de 
hoy, en las seis provincias: 
PROVINCIA D E P I N A R D E L RIO 
Partido Conservador Nacional 
Wifredo Fernández Vega, 13,824 
votos. 
José Baldor Valdés. 12,251 votos. 
Francisco Calatas Errast l , 9,775 
votos. 
Narciso Camejo Pimienta, 4,609 
Dato y Salvatella 
A F A V O R D E B E L G I C A 
Madrid, 3. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha celcebrado una conferencia con el 
Ijcfe de la conjunción republicana, 
señor Salvatella. 
E n la citada conferencia pidió el se 
ñor Dato al señor Salvatella que la 
minoría conjunciohista no trate en el 
Parlamento la cuestión de España, 
para evitar debates peligrosos. 
También le pidió que la minoría 
conjuncionista coopere con el Gobier 
no en las negociaciones que este vie-
ne realizando para facilitar víveres a 
los supervivientes de Bélgica que se 
encuentran en la miseria. 
Temporal en 
Marruecos 
DAÑOS E N L A R A C H E 
Madrid, 3. 
Continúa el temporal en Marrue-
cos. 
E n Larachc son enormes los daños 
causados por aquel. 
MAS C A B L E S E N L A P A G . S I E T g 
Triunfaron los liberales 
Aguacate, Noviembre 3. 
Según el resultaHo del escrutinK 
practicado por la Junta Municipal ; 
Electoral resulta que los libérale! j 5 
han triunfado por 324 votos de ni».» ,^ 
yoría. 
Los liberales han sacado tres conca 
jales y los conservadores uno. 
Nunca los liberales habían obten» 
da en este término un triunfo ta\ 
arrollador como el de ahora. 
Las elecciones en Lajas 
Lajas, Noviembre 3. 
A las 2 p. m. 
Celebradas las elecciones en est 
con toda tranquilidad, resultare; 
triunfantes los candidatos a Repre' 
sentantes, señores Rivero (conserv* 
dor) y Ferrara (liberal). Los zayis 
tas se retrajeron. E n el Ayuntamiett 
to la mayoría será liberal. L a elecciól 
de miembros pam la Junta de Edu, 
cación resultó empatada. 
E n este término no hubo refu« 
zo. 
EL CORRESPONSAIi , 
